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Naslov diplomskega dela: Zagotavljanje raznolike ponudbe prehrane v javnih osnovnih šolah 
V besedilu obravnavamo organizirano šolsko prehrano v javnih osnovnih šolah v Sloveniji. 
Natančneje nas zanima problematika zagotavljanja posebne prehrane učencem glede na 
verska, filozofska ter druga osebna prepričanja, pri čemer se v teoretičnem delu naloge 
osredotočamo predvsem na vegetarijansko prehrano, v empiričnem delu pa zaradi 
aktualnosti problematike ugotavljamo tudi, kakšno je stanje na šolah glede prehrane brez 
svinjine. Uvodoma opredelimo vegetarijanstvo kot prehranjevalno prakso ter ugotovimo, da 
je lakto-ovovegetarijanska prehrana za otroke in mladostnike še sprejemljiva, če je ustrezno 
načrtovana in pripravljena, medtem ko je veganska prehrana odsvetovana, saj lahko povzroči 
pomanjkanja hranil ter s tem škoduje zdravju otroka oziroma mladostnika. Nato skozi 
zakonodajo izpeljemo, da formalni okvir ne prepoveduje in ni ovira za to, da bi pripravljali 
vegetarijanske obroke v javnih osnovnih šolah. V zadnjem delu teoretičnega dela 
predstavimo pridobljene statistične podatke o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih 
šolah v Sloveniji ter strokovna mnenja in stališča pristojnih institucij in organov, ki zadevajo 
vegetarijansko prehranjevanje otrok in mladostnikov v javnih osnovnih šolah. Izpeljemo, da 
bi javne osnovne šole morale v skladu s svojimi zmožnostmi kljub temu, da ni njihova 
dolžnost pripravljati obrokov, prilagojenih verskim, filozofskim ter drugim osebnim 
prepričanjem, obroke prilagoditi, če ti ustrezajo smernicam zdravega prehranjevanja, ter s 
tem prispevati k uresničevanju načel pluralne demokracije, enakih možnosti, strpnosti ipd., ki 
jim je demokratična javna šola zavezana. Pokažemo tudi, da so po našem mnenju vsi otroci, 
ki se ne prehranjujejo na način, kot to počne večina v našem kulturnem prostoru, kljub temu, 
da njihov način prehranjevanja ustreza kriterijem zdrave prehrane, zaradi svojega oz. 
prepričanja staršev diskriminirani. V empiričnem delu naloge organizatorje prehrane sedmih 
javnih osnovnih šol sprašujemo o ponudbi vegetarijanske prehrane in ponudbi prehrane brez 
svinjine, o načinih sodelovanja šole s starši glede šolske prehrane ter o mnenju 
organizatorjev prehrane o lastni strokovni usposobljenosti, pripravi posebne prehrane glede 
na želje, prepričanja in osebne okoliščine posameznikov ter obremenjenosti šole.  
Ključne besede: javna osnovna šola, organizirana šolska prehrana, človekove pravice, 




Thesis title: Providing Varied Meals in State Primary Schools 
The following thesis deals with organized meals in state primary schools in Slovenia. We are 
interested in whether or not schools offer children meals according to their religious, 
philosophic and other personal beliefs. The theoretical part of the thesis focuses mainly on 
vegetarian food in general. In the empirical part we also try to establish how flexible schools 
are in offering meals without pork, as this represents an ever growing issue in Slovenia. The 
paper begins by defining vegetarianism and describing its various different subtypes. We 
ascertain that a lacto-ovo-vegetarian diet, if duly planned and prepared, is still acceptable for 
children in terms of nutrition whereas a vegan diet is not recommended due to the various 
health concerns associated with it. We then take a look at the current legislation regulating 
organized school meals and ascertain that the current laws do not represent an obstacle to 
providing children in state primary schools with vegetarian meals. At the end of the 
theoretical part we present the statistical data on vegetarian meals in state primary schools 
in Slovenia along with the opinions of experts and various institutions on providing children 
with vegetarian meals in schools. We ascertain that state primary schools are under no 
obligation to provide children with the meals they desire. Still, we believe that schools ought 
to provide meals according to the children’s religious, philosophic and other personal beliefs, 
provided that they conform to the current health standards and nutritional guidelines, and 
so work towards realizing the principles of pluralist democracy, equality and tolerance, to 
which the schools must adhere to. The paper expresses our opinion that children in Slovenia 
which enjoy meals different from the majority – due to their or their parents’ beliefs – are 
still discriminated against despite the fact that their meals are equally as healthy. The 
empirical part of the paper comprises a survey that was done in seven primary schools, in 
which we posed various questions to the person responsible for organizing meals at the 
respective schools. We were interested in whether the school offers vegetarian meals and 
meals without pork and whether and how the school cooperates with parents on this 
matter. We were also curios to find out the opinion of the respective meal organizer on 
providing special meals, on how qualified the person deems himself or herself to be in this 
field and on how much of a burden this additional effort represents for schools. 
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1 UVOD 
V nalogi bomo obravnavali šolsko prehrano v javnih osnovnih šolah v Sloveniji. Natančneje 
nas bo zanimalo, kako je prehrana osnovnošolcev pravno-formalno urejena ter ali formalni 
okvir staršem omogoča, da zahtevajo vegetarijanske obroke za svoje otroke. Pri tem bomo 
obravnavali mnenja pristojnih institucij o vegetarijanski prehrani v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah ter se oprli na koncept človekovih pravic, ki Republiko Slovenijo od vpisa v Ustavo 
(1991) pravno ter etično zavezuje. V empiričnem delu pa bomo podrobneje analizirali 
organiziranje prehrane v tistih javnih osnovnih šolah, ki dnevno zagotavljajo otrokom in 
mladostnikom ponudbo vegetarijanske prehrane ter tistih, pri katerih predhodno nismo 
mogli sklepati o ponudbi vegetarijanske prehrane. Poleg tega bomo zaradi aktualnosti 
problematike organizatorje prehrane spraševali tudi o ponudbi prehrane brez svinjine. 
V teoretičnem delu naloge bomo uvodoma opredelili pojem vegetarijanstvo in opozorili na 
njegovo različno rabo v literaturi (Črnič 2014; Tavzes 2002; Snoj 1997; Bajec 1994; Eržen 
1992 ipd.). Nadaljevali bomo s predstavitvijo vegetarijanskih tipov prehranjevanja in jih 
sistematizirali v večje skupine (Črnič 2004, 2012, 2014). Sledila bo predstavitev  
vegetarijanstva skozi zgodovino ter razširjenost le-tega v Veliki Britaniji in ZDA ter pri nas 
(Črnič 2004, 2012). Predstavili bomo prednosti in slabosti vegetarijanske prehrane z vidika 
medicinske stroke (Fidler Mis in Benedik 2012; Orel 2012; Pokorn 2009; Sedmak 2012), 
osredotočili pa se bomo predvsem na vegetarijansko prehrano pri otrocih in mladostnikih. 
Nadaljevali bomo s predstavitvijo formalnega okvira, ki zadeva organizacijo in ponudbo 
prehrane v javnih osnovnih šolah v Republiki Sloveniji in vključuje: Ustavo Republike 
Slovenije (1991), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007), Zakon o 
osnovni šoli (2006), Zakon o šolski prehrani (2013), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (2010), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
(2007) ter Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 
programu osnovne šole (2011). Obravnavali bomo tudi Smernice za prehranjevanje v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je 11. 8. 2010 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
za splošno izobraževanje in so za osnovne šole v Sloveniji obvezujoče. Obravnavali bomo še 
tri podporne dokumente, ki Smernice (2010) dopolnjujejo: Smernice zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005), Praktikum jedilnikov zdravega 
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prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2008) ter Priročnik z merili kakovosti za 
živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2008).  Dokumente bomo najprej na kratko 
predstavili in izpostavili ter analizirali tiste člene, ki so pomembni za obravnavo 
problematike. Pokazali bomo, da formalni okvir ne prepoveduje in ni ovira za to, da bi 
pripravljali vegetarijanske obroke v javnih osnovnih šolah.  
V nadaljevanju bomo obravnavali problematiko ponudbe vegetarijanskih obrokov v javnih 
osnovnih šolah v Republiki Sloveniji. Najprej bomo predstavili pridobljene statistične podatke 
o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih šolah v Sloveniji (Gregorič idr. 2011; Gregorič idr. 
2014; Gregorič idr. 2015). Nato bomo predstavili strokovno mnenje in stališča pristojnih 
institucij in organov, ki zadevajo vegetarijansko prehranjevanje otrok in mladostnikov v 
javnih osnovnih šolah: strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Gabrijelčič 
Blenkuš idr. 2010; Hlastan Ribič idr. 2011), stališče Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport  (Prehrana – Ministrstvo … b. l.) ter stališče Ministrstva za zdravje RS (Stališče 
Ministrstva za zdravje… b.l.). Obravnavali bomo tudi problematiko človekovih pravic, ki z 
vpisom v Ustavo (1991) Slovenijo pravno in etično zavezujejo pri vzgoji v javni šoli. Nato 
bomo obravnavali letna poročila Varuha človekovih pravic RS od leta 2004 do leta 2014 
(Letno poročilo… 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015) ter ugotavljali, ali morajo šole 
učencem zagotavljati obroke, prilagojene glede na njihova verska, filozofska ali druga 
prepričanja. Ob tem nas bo zanimalo tudi, ali imajo vsi starši enake možnosti, da svojim 
otrokom zagotovijo prehrano glede na njihova verska, filozofska ali druga prepričanja. 
V empiričnem delu bomo podrobneje analizirali organiziranje prehrane v tistih javnih 
osnovnih šolah, kjer je bilo iz spletnih strani razvidno, da imajo stalno ponudbo 
vegetarijanske prehrane ter tistih, pri katerih iz spletene strani ni bilo mogoče razbrati 
informacije o ponudbi vegetarijanske prehrane. Poskušali bomo izvedeti, ali na šoli 
vegetarijansko prehrano ponujajo stalno, katere vrste vegetarijanske prehrane ponujajo, 
kako imajo na šoli organizirano vegetarijansko prehrano, zakaj so na šoli začeli ponujati 
vegetarijansko prehrano in kdaj ter ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile 
kakšne težave. Poleg informacij v zvezi z vegetarijansko prehrano pa bomo poskusili 
ugotoviti tudi, ali na šoli ponujajo tudi prehrano brez svinjine in kako je le-ta organizirana, 
kako pripravljajo obroke brez svinjine, zakaj in kdaj se je potreba po takšni vrsti prehrane 
pojavila ter ali so se pri vpeljevanju le-te pojavile kakšne težave. Ugotavljali bomo, ali poleg 
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omenjenih oblik prehrane šole ponujajo še kakšno drugo vrsto prehrane glede na želje, 
prepričanja in osebne okoliščine posameznikov ter kako šola sodeluje s starši in jih seznanja z 
organizacijo šolske prehrane. Zanimalo nas bo mnenje organizatorjev prehrane o lastni 
strokovni usposobljenosti za pripravo vegetarijanskih obrokov/obrokov brez svinjine ter o 
morebitnih potrebah po dodatnem strokovnem izobraževanju.  Ugotavljali bomo tudi, kaj 
menijo organizatorji prehrane o zagotovitvi posebne prehrane posameznikom glede na 
njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine. Prav tako nas bo zanimalo, ali po mnenju 
organizatorjev prehrane uvedba vegetarijanske prehrane/prehrane brez svinjine na kakršen 
koli način dodatno obremenjuje šolo. 
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2 VEGETARIJANSTVO 
2. 1 KAJ JE VEGETARIJANSTVO 
Beseda vegetarijanstvo je razmeroma nova, saj so jo šele sredi 19. stoletja v javno rabo 
uvedli ustanovitelji Britanskega združenja vegetarijancev, ustanovljenega leta 1847 v 
Manchestru (Črnič 2004, str. 99; Montanari 1998, str. 203; Pokorn 1996, str. 22). Beseda 
izhaja iz latinske besede vegetus, ki pomeni zdrav, čil, svež oziroma vitalen (Spencer 1996 v 
Črnič 2004, str. 99; Fidler Mis in Benedik 2012, str. 168). Izvorno naj bi označevala celostni 
način življenja, ki je neločljivo povezan s filozofskimi in etičnimi razsežnostmi brezmesnega 
prehranjevanja (Črnič 2004, str. 99), danes pa vegetarijanstvo v grobem označuje načine 
prehranjevanja z rastlinsko hrano oziroma odklanjanje mesa – lahko tudi rib ali živil 
živalskega izvora (Pokorn 1996, str. 22). Poudariti velja, da gre vse prej kot za enovit pojav, 
saj številni posamezniki in skupine, ki se označujejo z besedo vegetarijanci, izkazujejo zelo 
različne prehranjevalne vzorce (Črnič 2014, str. 203–204). Medtem ko imamo »na eni 
skrajnosti vegetarijance, ki uživajo izključno tiste dele rastlin, ki pustijo samo rastlino pri 
življenju (to so praviloma oreščki in sadje, tovrstne vegetarijance pa imenujemo frutarijanci), 
mnogi med njimi pa se v vsakdanjem življenju dosledno izogibajo tudi uporabi vsakršnih 
sestavin živalskega porekla (usnjeni izdelki, živalske snovi v kozmetiki in zdravilih ipd.), 
najdemo na drugi skrajnosti tiste, ki se bolj ali manj dosledno izogibajo le rdečemu mesu, 
uživajo pa ribe ali celo belo meso.« (Prav tam, str. 115) V zvezi s tem Eržen (1992) oblike 
vegetarijanske prehrane razdeli po obsegu dovoljenih in prepovedanih živil in dodaja, da 
manj restriktivne oblike dovoljujejo uživanje mlečnih izdelkov, jajc naravno hranjenih nesnic 
in včasih tudi rib, čeprav je tovrstna hrana živalskega izvora. Restriktivnejši način 
prehranjevanja pa predstavlja npr. veganstvo, ki se je pojavilo po 2. svetovni vojni in v imenu 
splošnega nenasilja dovoljuje le prehrano brez vsakršnih živalskih hranil (prav tam, str. 29-
30). 
Med obema skrajnostma, torej frutarijanstvom in občasnim izogibanjem rdečemu oz. 
belemu mesu, se nahaja cela vrsta vegetarijanskih tipov, ki jih bomo sistematizirali v 
naslednje večje skupine: 
Veganstvo vključuje prehranjevalne prakse, ki dosledno zavračajo vsakršno uživanje sestavin 
živalskega porekla. Veganska prehrana tako ne vsebuje jajc, mleka in mlečnih izdelkov, 
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nekateri vegani se odrekajo tudi uživanju medu, pogosto pa zavračajo tudi uporabo izdelkov 
iz surovin živalskega izvora (krzno, usnje, kozmetični in kemični izdelki, preizkušeni na živalih 
ipd.) Kot podskupini bi v to kategorijo lahko uvrstili tudi frutarijance (uživajo izključno tiste 
dele rastlin, ki pustijo samo rastlino pri življenju – oreščki, semena, sadje) in presnojedce oz. 
presnike, ki uživajo le nekuhano zelenjavo, sadje, oreščke in žitarice (Črnič 2004, str. 99; 
Črnič  2012, str. 115; Črnič 2014, str. 204). 
Lakto-ovovegetarijanstvo je oznaka za načine prehranjevanja, ki poleg mesa dosledno 
izključujejo tudi ribe, ne pa jajc, mleka in mlečnih izdelkov. Med vegetarijanci zaznavamo dve 
različni podrazličici tega tipa: laktovegetarijanci zavračajo uživanje jajc (ne pa mleka in 
mlečnih izdelkov), ovovegetarijanci pa se izogibajo mlečnim izdelkom, uživajo pa jajca (prav 
tam). 
Delno vegetarijanstvo je oznaka za različne prehranjevalne prakse, ki dosledno izključujejo le 
rdeče meso, vključujejo pa ribe in včasih tudi belo meso (Črnič  2012, str. 115).  V literaturi 
med delnim vegetarijanstvom včasih zasledimo tudi izraz pescovegetarijanstvo, s čemer so 
označene prehranjevalne prakse, za katere je značilno, da ne vključujejo mesa in mesnih 
izdelkov, poleg mleka in mlečnih izdelkov ter jajc in medu pa vključujejo tudi ribe, rake, 
školjke in polže (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 169). Za različne oblike bolj ali manj trajnih 
različic delnega vegetarijanstva se uporablja tudi izraz fleksitarijanstvo (Črnič  2012, str. 115; 
Črnič 2014, str. 204). Na ta najmanj strikten konec tipologije pa bi lahko uvrstili še t. i. 
občasno vegetarijanstvo (Črnič 2004, str. 99). 
V nadaljevanju bomo pogledali, kaj nam o besedah vegetarijanec in vegetarijanstvo povedo v  
Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec 1994), v Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj 
1997) ter v Velikem slovarju tujk (Tavzes 2002). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
(Bajec 1994, str. 1498) je zapisano, da je vegetarijanec kdor jé samo rastlinsko hrano, 
vegetarijanstvo pa je prehranjevanje samo z rastlinsko hrano. V Slovenskem etimološkem 
slovarju (Snoj 1997, str. 709) je zapisano, da so besede vegetarijanec, vegetarijanka in 
vegetarijanstvo prevzete in prilagojene iz angleške besede vegetarian (izpeljano iz besede 
vegetation – rastlinstvo), s poimenovanjem pa je mišljen »kdor jé le rastline, zelenjavo« (prav 
tam). V novejšem Velikem slovarju tujk (Tavzes 2002, str. 1220) pa je pod iztočnico 
vegetarijanec, vegetarijanka zapisano »kdor ne uživa mesa in ostalih živalskih proizvodov 
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razen mleka, mlečnih izdelkov in jajc; tudi láktoóvovegetarijánec« (prav tam). Poleg tega v 
njem najdemo tudi besedo veganstvo, ki pomeni »strogo uživanje samo rastlinske hrane« 
(prav tam, str. 1219) ter besedi vegan in veganka, ki sta razloženi kot »kdor ne uživa nobenih 
živil živalskega izvora« (prav tam). 
Iz zapisanega lahko opazimo, da je vegetarijanstvo zelo širok pojem, ki vključuje različne 
prehranjevalne vzorce. Enako je z osebami, ki se definirajo kot vegetarijanci. Zato 
opozarjamo, da je potrebno v razpravah natančno opredeliti vrsto vegetarijanstva, o kateri 
govorimo, saj se nekatere vrste med seboj bistveno razlikujejo, kar lahko privede do mnogih 
nesporazumov. 
2. 2 ZGODOVINA VEGETARIJANSTVA 
Čeprav se zdi, da gre za modno muho, ki je šele v zadnjih desetletjih zajela predvsem  urbane 
predele zahodnega sveta, piše Črnič (2004, str. 99; 2012, str. 116; 2014, str. 204-205), 
vegetarijanstvo ni nov pojav, saj je zavestno odrekanje mesni prehrani v človeški kulturi 
prisotno že tisočletja. V Indiji ga poznajo že tisočletja, saj njihova tradicija izvira iz 
starodavnih vedskih svetih spisov, ki predvsem zaradi religijskih konceptov karme in 
reinkarnacije problematizirajo in izrecno prepovedujejo prehranjevanje z živalskim mesom, 
na Zahodu pa zavestno izogibanje mesnim živilom poznamo že vsaj od antičnih časov dalje 
(prav tam).  
Avtor piše, da je antični filozof Pitagora v 6. st. pr. n. št. postavil temelje zavestnemu 
odrekanju mesu in da se je vse do uvedbe termina vegetarijanstvo v 19. stoletju za 
označevanje načina življenja, ki nasprotuje prehranjevanju z živalskim mesom, uporabljalo 
ime pitagorejstvo. Tudi nekateri drugi antični misleci kot Seneca, Aristotel, Platon in Sokrat, 
zapiše avtor, so nasprotovali prehranjevanju z živalskim mesom. Rimljana Seneka in Ovid sta 
z etičnimi argumenti zagovarjala vegetarijanstvo, podobno kot grški filozof Plutarh, ki je imel 
uživanje mesa za nekaj nenaravnega. Vegetarijanstvo grškega in rimskega sveta je nastalo 
kot kontrakulturna kritika sicer prevladujoče kulture uživanja mesa in njegovega simbolnega 
povezovanja s herkulsko močjo in atletskimi ideali ter je bilo omejeno na izobraženo elito 
(prav tam). 
Z vzponom krščanstva, nadaljuje avtor, pa se je antično vegetarijanstvo začelo umikati 
novemu razumevanju sveta, kjer naj bi bil od Boga ustvarjeni svet dan človeku v brezpogojno 
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uporabo. V tem teološkem kontekstu ni bilo prostora za etična vprašanja o pravicah živali, 
temveč je bilo zavračanje prehranjevanja z mesom celo mogoče interpretirati kot 
nasprotovanje pravovernemu krščanskemu nauku. Od 4. stoletja dalje, ko je krščanstvo 
postopoma postajalo dominantna religija zahodnega sveta, se je vegetarijanstvo vse 
pogosteje povezovalo z nasprotovanjem avtoriteti cerkve ter je bilo tako prepoznano kot 
znak herezije in tudi ustrezno sankcionirano. Kot primer navajamo bogomile na ozemlju 
današnje Bolgarije in katare na ozemlju severne Italije in kasneje Francije, ki so prakticirali 
vegetarijanstvo in ki jih je Cerkev brutalno zatirala, eden od argumentov za to pa je bilo 
njihovo dosledno odrekanje mesni prehrani (prav tam). 
Antične koncepcije vegetarijanstva so tako v stoletjih evropske dominacije krščanstva 
postopoma poniknile, na plan pa so ponovno prišle šele s pojavom renesanse in humanizma, 
ko so različni misleci, navaja Črnič, kot so Erazem Roterdamski, Thomas Moore, Michel de 
Montaigne kritizirali kruto človekovo ravnanje z živalmi. Tudi Leonardo da Vinci je javno 
nasprotoval prehranjevanju z živalskim mesom in bil tudi sam predan vegetarijanec (prav 
tam). 
V obdobju razsvetljenstva se je ideja vegetarijanstva ponovno razširila. Pomembno 
prelomnico predstavlja ustanovitev Britanskega vegetarijanskega združenja leta 1847, kmalu 
pa sta sledili še ustanovitvi Ameriške vegetarijanske konvencije leta 1850 in Nemškega 
vegetarijanskega združenja 1867 (Črnič 2004, str. 100; Črnič  2012, str. 116-117; Črnič 2014, 
str. 205-206). 
Avtor piše, da je na Zahodu vegetarijanstvo postalo razširjeno šele nekje od šestdesetih let 
20. stoletja dalje. K temu je odločilno pripomogla vrsta sprememb v svetovni kulturi po drugi 
svetovni vojni, med drugim tudi celovita mladinska kontrakultura (npr. hipiji), ki se je na 
različnih ravneh uprla prevladujočim političnim, kulturnim in duhovnim vrednotam v družbi. 
Pod njenim vplivom so doživele razcvet azijske filozofije in religije, znotraj katerih se je 
pojavilo tudi vegetarijanstvo (prav tam). 
2. 3 RAZŠIRJENOST VEGETARIJANSTVA 
V današnji pluralni družbi predstavlja vegetarijanstvo le enega izmed mnogih načinov 
prehranjevanja oziroma življenjskih slogov. Postaja sicer vse bolj sprejeto, vendar le redkokje 
kot prevladujoča prehranjevalna praksa, temveč kot nekaj obrobnega, marginalnega (Črnič 
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2012, str. 117). Aleksić (2001) poudarja, da se vegetarijanstvo pojavlja »kot nasprotovanje 
vladajočemu družbenemu razredu ali elitam, pa tudi kot splošen (kulturni) odpor zoper 
modernizacijo« (prav tam, str. 321). Tudi Črnič (2012) meni, da »vegetarijanstvo še zmeraj 
predstavlja izziv prevladujoči prehranjevalni paradigmi, posredno pa tudi opozicijo 
celotnemu družbenemu redu« (prav tam, str. 117). 
V nadaljevanju predstavljamo sicer redke empirične raziskave o razširjenosti vegetarijanstva, 
narejene v Veliki Britaniji in ZDA. 
Britanska sociologa Beardsworth in T. Keil (1997) v svoji pregledni analizi sodobnih 
prehranjevalnih praks zapišeta, da je serija javnomnenjskih raziskav v Veliki Britaniji razkrila 
porast vegetarijancev med letoma  1984 (2,1 % vegetarijancev) in 1993 (4,3 % 
vegetarijancev). Izsledki raziskave iz iste serije, ki je bila opravljena leta 1995, pa  kažejo, da 
se je za vegetarijance opredelilo 4,5 % vključenih v raziskavo. V tej raziskavi se je za 
vegetarijanke opredelilo dvakrat več oseb ženskega kot moškega spola (prav tam, str. 224). 
Avtorja pišeta, da kažejo podobno sliko izsledki raziskave, ki so jo leta 1991 izvedli 
raziskovalci Univerze v Bradfordu. V celotni britanski populaciji so zaznali 7 % vegetarijancev, 
pri čemer je bil ta delež nekoliko večji v starostnem razredu 11–18 let, med ženskami se je za 
vegetarijanke opredelilo 10 %, med moškimi pa 4 % respondentov (prav tam). Avtorja 
izpostavljata tudi porast članov vegetarijanskega združenja (leta 1980 je bilo 7.500 članov, 
leta 1995 pa že 18.500) in študijo skleneta z oceno, da se delež vegetarijancev v Veliki 
Britaniji giblje nekje med 4 % in 7 % odrasle populacije (prav tam, str. 225). Podobno na 
podlagi nekaterih ameriških raziskav ocenjujeta delež vegetarijancev v ZDA na 3–7% (prav 
tam). 
 Tudi angleška Food Standards Agency v svoji reprezentativni raziskavi Public Attitudes to 
Food (2009) za Veliko Britanijo navaja 3 % vegetarijancev in 5 % delnih vegetarijancev (prav 
tam, str. 48). 
Ameriška sociologinja D. Maurer (v Črnič 2012, str. 118; 2014, str. 207) pa opozarja na razlike 
med podatki o samoopredeljenih vegetarijancih in rezultati merjenja dejanskih praks. 
Samoopredeljenih vegetarijancev je ponavadi občutno več kot pa tistih, ki dejansko ne jedo 
mesa, rib, mleka in mlečnih izdelkov. Avtorica povzema rezultate različnih reprezentativnih 
raziskav, po katerih naj bi bilo med Američani leta 1980 2 % samoopredeljenih 
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vegetarijancev, leta 1985 3,7 %, leta 1986 8,2 %, leta 1991 5 %, leta 1992 in 1993 pa 7 %. V 
raziskavah, ki so namesto spraševanja o vegetarijanstvu merile dejanske prehranjevalne 
prakse, opozarja avtorica, pa so deleži vegetarijancev, torej tistih, ki izjavljajo, da ne uživajo 
mesa, precej nižji. Leta 1992 naj bi jih bilo 2,3 %, leta 1993 1,5 %, leta 1994 in 1997 1 % ter 
leta 2000 2,5 % (prav tam). 
2. 3. 1 Vegetarijanstvo v Sloveniji 
V Sloveniji nimamo veliko zanesljivih empiričnih podatkov o razširjenost vegetarijanstva, le-
te pa predstavljamo v nadaljevanju. 
Dolgoletni raziskovalni projekt Slovensko javno mnenje (Toš 1999, 2004; v nadaljevanju: 
SJM) se vprašanja vegetarijanstva neposredno ne loteva, sprašuje pa »Kolikokrat na teden 
jeste meso?«. Na tako zastavljeno vprašanje je »nikoli« leta 1994 odgovorilo 1,2 % (Toš 
1999, str. 327), leta 1996 1,4 % (prav tam, str. 671) in leta 2001 2,9 % (Toš 2004, str. 327) 
vprašanih. Kasneje vprašanje ni bilo več vključeno v raziskave. Črnič (Črnič 2004, str. 100; 
Črnič  2012, str. 119–120; Črnič 2014, str. 209) zapiše, da bi iz »odgovorov na vprašanje 
'Kolikokrat na teden jeste meso?' vendarle lahko sklepali tudi o številu vegetarijancev« (prav 
tam) ter doda, da bi ti podatki »lahko govorili o porastu števila vegetarijancev« (prav tam). 
Opozarjamo, da so na zastavljeno vprašanje z »nikoli« lahko odgovorili tudi tisti, ki mesa ne 
jedo, ker si ga ne morejo privoščiti in ne zato, ker ga ne bi želeli jesti.  
V. Koch (1997) je v okviru svoje doktorske disertacije naredila raziskavo o prehrambenih 
navadah Slovencev z vidika zdravja, ki jo je izvedla na reprezentativnem vzorcu odraslih 
prebivalcev Slovenije. Izsledki razkrivajo, da je v Sloveniji med odraslimi 0,5 % strogih 
vegetarijancev, 2,5 % lakto-ovovegetarijancev, temu pa bi lahko dodali še 3 % makrobiotikov 
– makrobiotične prehrana temelji predvsem na žitih, kot dodatke pa priporoča lokalno 
ekološko pridelano zelenjavo, občasno pa tudi uživanje predvsem belih rib (prav tam, str. 
87). 
Podobno raziskava Življenjski stili v medijski družbi (Tivadar 2002), ki je bila opravljena na 
reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije, odkriva 3 % vegetarijancev in 2 % 
makrobiotikov (prav tam, str. 158).  
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Raziskava Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika javnega zdravja (2009) 
je pokazala, da »večina odrasle populacije v Sloveniji uživa mešano prehrano, in sicer 96 %. 
Delnih vegetarijancev je 2,1 %, vegetarijancev 1,1 %, veganstvo pa je način prehranjevanja 
0,3 % vprašanih. Frutarijanstvo je kot svoj način prehranjevanja navedlo 0,2 % vprašanih. 
Nihče od anketiranih ni dejal, da se prehranjuje makrobiotično. Pri načinu prehranjevanja 
niso zaznali statistično značilnih razlik glede na socialno demografske spremenljivke, a 
omenimo lahko, da so ženske pogosteje delne vegetarijanke (2,9 %) kot moški. Med 
anketiranci z višjo ali visoko izobrazbo je v primerjavi z drugimi izobrazbenimi skupinami 
nekoliko večji delež delnih (4 %) in popolnih (2,8 %) vegetarijancev.« (Prav tam, str. 119) 
Tudi Črnič (2014) je v svoji raziskavi na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev 
Ljubljane in Maribora meril razširjenost vegetarijanskih praks. V raziskavi niso spraševali po 
tem, ali se anketiranci sami uvrščajo v kategorijo vegetarijancev, ampak so skušali meriti 
dejansko pogostost te prehranjevalne prakse. Tako so, piše avtor, »v preučevanem vzorcu 
odkrili 3 vegane (0,4 % populacije), 6 lakto-ovovegetarijancev (0,8 % populacije) in 13 delnih 
vegetarijancev (1,6 %), ki ne uživajo mesa, jedo pa ribe.« (Prav tam, str. 210) Avtor dodaja, 
da je »delež v raziskavi odkritih vegetarijancev […] nemara malce nižji od pričakovanega 
(glede na ugotovitve nekaterih drugih raziskav), predvsem pa velja upoštevati, da zaradi 
nizkih deležev številne analize v strogo statističnem smislu niso najbolj zanesljive, temveč 
nam lahko služijo zgolj kot groba ocena tako razširjenosti samega pojava kot značilnosti 
vegetarijanske populacije. Za bolj zanesljive zaključke o tem bi veljalo uporabiti drugačne 
raziskovalne metode (fokusne skupine, intervjuji itd.), saj so v kvantitativnih raziskavah na 
reprezentativnih vzorcih deleži vegetarijancev preprosto premajhni.« (Prav tam, str. 218) 
Glede na rezultate navedenih empiričnih raziskav predvidevamo, da delež vegetarijancev v 
Sloveniji danes najverjetneje presega 3 %. 
2. 4 VEGETARIJANSTVO PRO ET CONTRA 
Vegetarijanstvo je v našem prostoru povezano z vprašanjem škodljivosti oziroma prednosti 
vegetarijanske prehrane. V časopisih, poljudnoznanstvenih revijah, na spletu ter televiziji 
lahko zasledimo nasprotujoča si mnenja, ki segajo od skrajno pozitivnih do skrajno 
negativnih. Na eni strani najdemo članke, ki zagovarjajo vegetarijansko prehranjevanje, kot 
npr.: »Vegetarijanstvo je zdravo – zdravničina zgodba« (Kralj 2012), »Vpis otrok v 
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vegetarijanski vrtec« (Krajnc 2011) in »Pravico do brezmesne prehrane bi uzakonili« (Drole 
2004). Na drugi strani pa zasledimo članke z naslovi: »Zdravniki: vegetarijanstvo pri 
dojenčkih odsvetovano, veganstvo prepovedano« (Hostnik 2011), »Po smrti desetmesečnega 
dojenčka opozorila o pravilni prehrani otrok« (Zajec 2011) ter »Deklica, ki je 'kradla' meso« 
(Černoga 2011), ki govorijo o škodljivosti vegetarijanske prehrane ter smrti otrok. V 
nadaljevanju bomo spregovorili o pozitivnih in negativnih lastnostih vegetarijanstva z vidika 
medicinske stroke. Pokazali bomo, katere so po mnenju strokovnjakov medicine prednosti in 
pozitivni učinki vegetarijanske prehrane,  predstavili pa bomo tudi slabosti in tveganja, ki jih 
lahko predstavlja taka prehrana. Zaključili bomo z ugotovitvijo, ali je lahko vegetarijanski 
način prehranjevanja primeren za otroka oziroma mladostnika ter ali lahko enakovredno 
nadomesti mešano prehrano. 
2. 4. 1 Prednosti vegetarijanskega načina prehranjevanja 
N. Fidler Mis in Benedik (2012) zapišeta, da je vegetarijanstvo način prehrane, po katerem 
ljudje vse pogosteje posegajo, zlasti zaradi številnih pozitivnih zdravstvenih učinkov pri 
odraslih (prav tam, str. 168). 
Izsledki številnih raziskav, piše Orel (2012), so pokazali, da je uravnotežena vegetarijanska 
prehrana zdrava in da je pomemben dejavnik, ki vpliva na manjše tveganje za pojav 
nekaterih kroničnih bolezni (prav tam, str. 188). Vegetarijanska prehrana ima pri odraslem 
človeku lahko dolgoročne pozitivne učinke, kot so zmanjšana pojavnost zvišanega krvnega 
tlaka, sladkorne bolezni tipa 2 in zmanjšana smrtnost zaradi srčno-žilnih bolezni (Sedmak 
2012, str. 156). Številne epidemološke raziskave (Pokorn 2009) kažejo, da je med 
vegetarijanci tudi manj debelosti, obstipacije (zaprtja), raka, bolezni srca in ožilja, 
alkoholizma, povišanega arterijskega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, žolčnih kamnov, 
divertikuloze (abnormalno stanje debelega črevesja), ledvičnih kamnov, osteoporoze in 
kariesa kot med mesojedci (prav tam, str. 67–68). 
Tudi ADA – American Dietetic Association (Craig in Mangels 2009) navaja, da je 
vegetarijanstvo pogosto povezano z manjšim tveganjem za nastanek civilizacijskih bolezni. 
Vegetarijanci imajo manjše možnosti za nastanek kardiovaskularnih bolezni, manjše 
vrednosti holesterola, manjši krvni tlak, manjšo pojavnost povečanega krvnega tlaka 
(hipertenzija) ter manj možnosti za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (prav tam, str. 1267). 
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Orel (2012) piše, da se pri vegetarijancih značilno redkeje razvije sladkorna bolezen tipa 2, 
večja pa je tudi njihova občutljivost na inzulin. Ugotovili so, da je stopnja inzulinske 
občutljivosti tesno povezana s številom let vegetarijanskega prehranjevanja. Med zaščitnimi 
dejavniki pri vegetarijancih omenjajo tako nižji indeks telesne mase (v nadaljevanju: ITM) kot 
tudi prehrano, v kateri prevladujejo živila z nizkim glikemičnim indeksom (prav tam, str. 188).  
Vegetarijanci, tako odrasli kot otroci, imajo običajno nižjo telesno težo oz. ITM od svojih 
vsejedih vrstnikov (Sedmak 2012, str. 156; Orel 2012, str. 188). M. Sedmak (2012) piše, da je 
nižja telesna teža lahko posledica prehranjevanja z obilo vlaknin in nizkokalorično hrano, kot 
sta sadje in zelenjava. Rastlinska hrana je nizkokalorična in vsebuje veliko kompleksnih 
ogljikovih hidratov, vlaknin in vode, kar poveča občutek sitosti (prav tam, str. 156). Orel 
(2012) dodaja, da pojedo vegetarijanci v primerjavi z vsejedimi vrstniki manjši delež 
kaloričnega vnosa v obliki maščob in beljakovin ter večjega v obliki ogljikovih hidratov. 
Pomembno večji je vnos prehranskih vlaknin in zato manjša kalorična gostota hrane (prav 
tam, str. 188). Raziskave so pokazale, piše avtor, da imajo vegani v povprečju še nižji ITM kot 
ostali vegetarijanci, po drugi strani pa povprečna vrednost ITM s pogostostjo uživanja mesa 
narašča (prav tam). Sabaté in M. Wien (2010) sta zaradi številnih objav, da so vegetarijanci 
bolj suhi od nevegetarijanskih vrstnikov, raziskala koncept vegetarijanske prehrane pri 
otrocih. Zaključila sta, da je hrana živalskega izvora (meso, mlečni izdelki in izdelki iz jajc) 
povezana s povečanim tveganjem za prekomerno telesno težo, medtem ko hrana 
rastlinskega izvora deluje bolj zaščitno (žita, stročnice in oreščki) ali pa povezave z debelostjo 
niso dokazali (sadje in zelenjava, živila na osnovi rastlinskih beljakovin) (prav tam, str. 1528). 
Nekatere raziskave, opozarja Orel (2012), kažejo, da vegetarijanci značilno redkeje zbolijo za 
rakom, kar velja za rakave bolezni v celoti in tudi za nekatere specifične vrste raka. Vendar pa 
vse epidemološke raziskave pomembnih razlik v obolevnosti in smrtnosti za rakom med 
vegetarijanci in nevegetarijanci niso pokazale (prav tam, str. 189). 
Avtor tudi zapiše, da imajo v primerjavi z nevegetarijanci lakto-ovovegetarijanci in vegani 
nižje tveganje za razvoj ishemičnih bolezni srca ter srčne in možganske kapi celo ob 
prisotnosti morebitnih dodatnih dejavnikov tveganja, kot sta prekomerna telesna teža in 
kajenje. Tako pri odraslih kot tudi pri otrocih, ki se prehranjujejo vegetarijansko ali vegansko, 
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so ugotovili nižje koncentracije holesterola in holesterola LDL v krvi kot pri vsejedih vrstnikih 
(prav tam, str. 188). 
Izsledki številnih raziskav, ki jih navajajo obravnavani avtorji, torej kažejo, da imajo 
vegetarijanci nižje tveganje za nekatere pogoste kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, sladkorna bolezen tipa 2 in rak. Orel (2012) si ob tem zastavlja vprašanje, »ali je res 
vegetarijanska prehrana sama po sebi glavni razlog za manjše tveganje« (prav tam, str. 189) 
in odgovarja, da »raziskave kažejo, da so vegetarijanci v povprečju bolj izobraženi in da za 
svoje zdravje tudi v splošnem skrbijo bolj kot povprečni vsejedci. Po drugi strani pa ni 
dokazov, da bi bili vsejedci, ki skrbijo za zdravo prehrano, tj. uživajo dovolj sadja in zelenjave, 
polnozrnatih žit in vlaknin ter imajo primerno telesno težo, bolj ogroženi od vegetarijancev.« 
(Prav tam) Tudi Pokorn (2009) pri predstavitvi izsledkov 21-letne prospektivne epidemološke 
študije, ki je pokazala, da je med vegetarijanci manjša umrljivost kot med mesojedci – zlasti 
umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter raka – opozarja, da je bilo med vegetarijanci tudi 
»manj kadilcev in pivcev alkohola ter kave« (prav tam, str. 67) ter da je bilo »več 
vegetarijancev […] tudi telesno aktivnih« (prav tam). Zato meni, da »ne smemo iskati vzrokov 
za manjšo umrljivost med vegetarijanci samo v njihovi enostranski prehrani, temveč tudi v 
drugih dejavnikih tveganja oziroma v spremenjenem načinu življenja.« (Prav tam) 
2. 4. 2 Vegetarijanski način prehranjevanja kot dejavnik tveganja 
V nadaljevanju bomo opisali morebitne dejavnike tveganja vegetarijanskega načina 
prehranjevanja, in sicer bomo obravnavali: nizko energijsko gostoto prehrane, pomanjkanje 
beljakovin, maščob, kalcija in vitamina D, vitamina B₁₂, železa, cinka, joda, ter vitamina A. 
2. 4. 2. 1 Nizka energijska gostota 
Orel (2012) piše, da ima vegetarijanska prehrana v povprečju nižjo energijsko gostoto od 
nevegetarijanske prehrane. Kljub temu lakto-ovovegetarijanska prehrana v večini primerov 
zagotavlja zadosten energijski vnos tudi v obdobju rasti in razvoja. Drugače pa je z vegansko 
prehrano, ki ima še nižjo energijsko gostoto ter izredno visok delež balastnih snovi, ki sicer 
dajo občutek sitosti, ne prispevajo pa k energijskemu vnosu (prav tam, str. 189). Pokorn 
(2009) dodaja, da so »vegetarijanski jedilniki v hranilno in energijsko uravnoteženi prehrani 
zelo velikega obsega« (prav tam), zaradi česar lahko pride »do pomanjkanja energijskih 
hranil zlasti v prehrani otroka zaradi manjšega obsega želodca« (prav tam, str. 69). 
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Otroci, ki uživajo vegetarijansko prehrano v času intenzivnega razvoja in rasti, so nekoliko 
nižje rasti od vrstnikov, ki uživajo mešano prehrano z živalskimi beljakovinami (prav tam, str. 
71). Tudi otroci, ki se hranijo na veganski ali makrobiotični način, piše Orel (2012), so 
pogosto ne le lažji, ampak tudi manjši od vrstnikov, v skrajnem primeru pa se lahko pojavi 
tudi huda nedohranjenost. Nekatere raziskave kažejo, dodaja avtor, da otroci, ki se hranijo z 
vegansko ali makrobiotično prehrano, zlasti v prvih petih letih življenja rastejo počasneje, da 
pa kasneje ob ustreznem kaloričnem vnosu lahko dohitijo vrstnike (prav tam, str. 189). 
2. 4. 2. 2 Beljakovine 
Pokorn (2009) zapiše, da potrebuje odrasel človek devet esencialnih aminokislin, ki jih mora 
vsebovati uravnotežena prehrana v zadostni količini: histidin, levcin, izolevcin, lizin, 
metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin (prav tam, str. 14). Orel (2012) pa doda, da 
imajo beljakovine rastlinskega izvora glede na aminokislinsko sestavo nižjo biološko vrednost 
od beljakovin živalskega izvora in da so nekatere beljakovine rastlinskega izvora tudi slabše 
prebavljive. Če predstavljajo poglavitno hrano, lahko pride do pomanjkanja nekaterih 
esencialnih aminokislin (prav tam, str. 189). 
 Lakto-ovovegetarijanci z ustreznim beljakovinskim vnosom večinoma nimajo težav, piše Orel 
(2012, str. 189). Ob primernem vnosu priporočene količine beljakovin (0,6 do 0,8 g/kg/dan 
za odraslega človeka) in zadostne količine zaužite energije so zadostno preskrbljeni z 
esencialnimi aminokislinami (Pokorn 2009, str. 14). Veganska prehrana, ki vsebuje samo 
rastlinsko hrano, pa že zahteva zelo natančno načrtovan jedilnik, da se pokrijejo potrebe po 
esencialnih aminokislinah (prav tam). Da bi z vegansko prehrano dosegli zadosten vnos 
beljakovin, priporočajo, da je vnos beljakovin pri dojenčkih in malčkih večji za 30–35 %, pri 
otrocih med 2. in 6. letom za 20–30 %, pri večjih otrocih za 15–20 % in pri mladostnikih za 
15–20 % večji, kot so priporočene količine za vsejede vrstnike (Orel 2012, str. 189). 
Pomemben vir beljakovin je tudi soja. Biološka izkoristljivost beljakovin iz soje je podobna 
kot pri beljakovinah živalskega izvora, medtem ko pri žitih znaša samo 50 % (prav tam, str. 
190). Soja je tudi edina rastlina, piše Pokorn (2009), ki vsebuje vse pomembne esencialne 
aminokisline, zato lahko nadomesti meso, mleko in jajca v polnovredni dnevni prehrani. 
Dodaja, da so soja in različni izdelki iz soje zato pomembni v prehrani vegetarijancev 
(veganov), ki ne uživajo živalskih beljakovin. Slaba stran stročnic, še posebno soje, pa je 
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alergija na sestavine stročnic (beljakovine), posebej tam, kjer soja ni bila tradicionalna hrana. 
Kjer stročnice uporabljajo že stoletja, kar ne velja za Evropo, je alergij na beljakovine soje 
zelo malo. Zato avtor svetuje, da sojo v prehrano uvajamo počasi, da se izognemo alergijskim 
reakcijam (prav tam, str. 33–34).  
Orel (2012) navaja, da je zaradi različne prebavljivosti in aminokislinske sestave pomembno, 
da vegetarijanci uživajo čim bolj raznolika živila (prav tam, str. 190). Do pred kratkim je 
veljalo, pišeta N. Fidler Mis in Bendik (2012), da je za ustrezno pokritje vseh aminokislin 
najbolj priporočljivo mešanje različnih rastlinskih virov beljakovin v istem obroku. Nato pa 
dodajata, da so raziskave pokazale, da lahko različne vire rastlinskih beljakovin užijemo tudi v 
nekoliko daljšem obdobju, s čimer prav tako pokrijemo potrebe organizma po teh 
aminokislinah (prav tam, str. 170).  
2. 4. 2. 3 Maščobe 
Vegetarijanska in zlasti veganska prehrana vsebujeta nižji delež maščob. Poleg tega maščobe 
rastlinskega izvora vsebujejo izredno malo maščobnih kislin ω-3 (Orel 2012, str. 190). 
Vegetarijanci s svojo prehrano zaužijejo veliko maščobnih kislin ω-6, a premalo maščobnih 
kislin ω-3 (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 171).  Živila z veliko vsebnostjo maščobnih kislin ω-
3 so ribe, morski sadeži in jajca (Orel 2012, str. 190).  Za ugodnejše razmerje med 
maščobnimi kislinami ω-6 in ω-3 je priporočljivo, da vegetarijanci uživajo mikroalge, orehe, 
orehovo olje, repično olje, laneno olje, olja drugih vrst semen in avokada ipd. (Fidler Mis in 
Benedik 2012, str. 171). Ker so maščobne kisline ω-3 pomembne ne le za zdravje srca in 
ožilja, piše Orel (2012), ampak predvsem za razvoj osrednjega živčevja in vida, so dojenčki in 
otroci še posebej ogrožena skupina. Zato večina priporočil navaja, naj odrasli vegetarijanci 
pokrijejo vsaj 1 % energijskih potreb v obliki maščobnih kislin ω-3, v kritičnih obdobjih  z 
večjimi potrebami (npr. v nosečnosti, med dojenjem in v otroštvu) pa sta nujna skrbno 
spremljanje in dodajanje maščobnih kislin ω-3 v obliki prehranskih dopolnil (prav tam, str. 
190). 
2. 4. 2. 4 Kalcij in vitamin D 
N. Fidler Mis in Benedik (2012) pišeta, da je kalcij potreben za razvoj otrokovih kosti. 
Zadosten vnos kalcija v otroštvu ima odločilno vlogo pri normalni mineralizaciji kosti, ki je 
pomembna za celo življenje. Pri lakto-ovovegetarijancih je vnos kalcija enak ali večji kot pri 
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vsejedcih, medtem ko je pri veganih pogosto prenizek (prav tam, str. 171–172). Veliko 
raziskav je pokazalo, dodaja Orel (2012), da lahko nezadosten prehranski vnos kalcija in 
vitamina D pri veganskih otrocih, mladostnikih in odraslih vpliva na nenormalno izgradnjo 
kosti in znižano mineralno kostno gostoto (prav tam, str. 191). Po podatkih EPIC (angl. 
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), piše M. Sedmak (2012),  je pri 
odraslih tveganje za zlome kosti pri vsejedcih in lakto-ovovegetarijancih podobno, medtem 
ko je pri veganih za 30 % večje (prav tam, str. 154). Zelena zelenjava z nizko vsebnostjo 
oksalatov (npr. brokoli, ohrovt, kitajsko zelje) je dober vir kalcija, medtem ko ima kalcij, ki ga 
vsebujejo oreščki, suhe stročnice in zelenjava z visoko vsebnostjo oksalatov (npr. špinača), 
nizko biorazpoložljivost (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 171–172). 
Vitamin D je bistvenega pomena za absorpcijo kalcija. Sintetizira se v koži s pomočjo sonca 
ob zadostni izpostavljenosti sončni svetlobi (prav tam, str. 174). Poleg pomembne vloge pri 
presnovi kalcija in pri presnovi kosti, navaja Orel (2012), ima vitamin D še celo vrsto drugih 
pomembnih nalog. Potreben je za normalno delovanje imunskega sistema, pri zmanjševanju 
vnetne dejavnosti ter pri zmanjšanju tveganja za številne kronične bolezni, kot so okužbe, 
bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 1, multipla skleroza, revmatoidni artritis in 
nekatere vrste raka. Zaradi nizke možnosti sinteze vitamina D v koži, predvsem v hladnejšem 
delu leta, prehranske smernice priporočajo dodajanje 400 enot vitamina D pri vseh otrocih. 
Ljudje, ki se hranijo pretežno s hrano rastlinskega izvora, opozarja avtor, morajo biti še toliko 
bolj pozorni na primeren prehranski vnos kalcija in vitamina D. Zato priporoča uživanje s 
kalcijem in z vitaminom D obogatenih živil iz mleka, soje, žitaric, sadja in zelenjave ali 
jemanje prehranskih dopolnil, ki ju vsebujejo (prav tam, str. 191).  
N. Fidler Mis in Benedik (2012) dodajata, da je mleko dober vir kalcija, beljakovin in številnih 
vitaminov (D, B₆, B₁₂ in drugih mikrohranil). Svetujeta, naj otroci in mladostniki, ki ne uživajo 
mleka in mlečnih izdelkov, namesto njega uživajo rastlinske napitke, obogatene s kalcijem, 
nikakor pa pijač z dodanim sladkorjem, saj ne vsebujejo kalcija in drugih zdravih hranil (prav 
tam, str. 178). 
2. 4. 2. 5 Vitamin B₁₂ 
Vitamin B₁₂  je bistvenega pomena za rast in razvoj otroka. Je esencialen kofaktor pri sintezi 
DNA in RNA, poleg tega pa je nujno potreben za vzdrževanje živčnega sistema (Fidler Mis in 
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Benedik 2012, str. 172). Zato, dodaja Orel (2012), se njegovo pomanjkanje najhitreje pokaže 
v tistih tkivih, v katerih se celice hitro razmnožujejo. Glavni klinični manifestaciji sta 
megalobastna anemija in okvara osrednjega živčevja (razvojni zaostanek, nevropsihiatrične 
motnje) (prav tam, str. 191–192). 
Nahaja se v hrani živalskega izvora, tj. v mesu (največ v jetrih), mleku in mlečnih izdelkih, 
jajcih ter ribah, v rastlinski hrani pa ga dejansko ni (Sedmak 2012, str. 152). Mlečni izdelki 
vsebujejo bistveno manj vitamina B₁₂ kot jajca ali meso in ribe, je pa njegova biološka 
razpoložljivost iz mleka višja kot iz mesa, rib in jajc (Orel 2012, str. 191–192). Veganska živila, 
kot so tempeh, miso, morske alge, sojina omaka in fižolovi kalčki sicer vsebujejo vitamin B₁₂, 
toda v obliki, ki za človeka nima biološke vrednosti (Sedmak 2012, str. 152). Čeprav so najbolj 
ogroženi vegani, pa lahko do pomanjkanja vitamina B₁₂ pride tudi pri lakto-ovovegetarijancih 
oziroma pri vseh, ki uživajo meso ali ribe manj kot enkrat na teden. Zato je potrebno vitamin 
B₁₂ dodajati v obliki obogatenih živil ali prehranskih dopolnil ter skrbno spremljati njihov 
vitaminski status (Orel 2012, str. 191–192). 
Izjemno pomembno je, da preprečimo pomanjkanje vitamina B₁₂. V največji nevarnosti za 
pomanjkanje so nosečnice in doječe matere, ki se že dalj časa prehranjujejo bodisi z 
vegansko bodisi z lakto-ovovegetarijansko prehrano (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 172). 
M. Sedmak (2012) piše, da se zaloge vitamina B₁₂ pri človeku nahajajo v jetrih (60 %) in v 
mišicah (30 %) ter zadostujejo za 3–5 let. Pri dojenčkih, ki so se rodili materam z majhnimi 
zalogami vitamina B₁₂, se klinični znaki pomanjkanja vitamina B₁₂ lahko pokažejo šele v prvih 
4–5 mesecih življenja. Če je mati veganka in ima že v nosečnosti premalo kobalamina, se 
otrok lahko rodi s pomembno nižjimi vrednostmi vitamina B₁₂ ter razvije simptome in 
klinično sliko pomanjkanja v dveh tednih po rojstvu (prav tam, str. 153). 
Avtorica dodaja, da je tipično, da je otrok matere s pomanjkanjem vitamina B₁₂ ob rojstvu in 
v prvih mesecih po rojstvu zdrav. Po 3–6 mesecih življenja pa prične otrok kazati znake 
zaostajanja v razvoju, kasneje pa nazadovanje. Otrok postane bolj razdražljiv, ne nadzoruje 
več glave, pojavi se brezvoljnost, nima teka in slabotno joka. V začetku so refleksi 
hiperizzivni, kasneje jih izzovemo le s težavo. Vedno, piše avtorica, se pojavijo enake 
nevrološke težave, kot so apatičnost, hipotonija, nazadovanje v psihomotoričnem razvoju in 
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redko koma, ki pa se po zdravljenju vselej popravi. Lahko se pojavijo tudi nehotni gibi udov in 
ust (prav tam, str. 154). 
2. 4. 2. 6 Železo 
Orel (2012) navaja, da je velik problem vegetarijanskega in veganskega načina prehrane 
nizka vsebnost in slaba biološka izkoristljivost nekaterih mineralov in vitaminov v živilih 
rastlinskega izvora. Čeprav je večina raziskav pokazala, piše avtor, da lahko z vegetarijansko 
prehrano zaužijemo enako količino ali celo več železa kot z mešano prehrano, pa je oblika 
železa in s tem njegova biološka razpoložljivost bistveno slabša (prav tam, str. 190–191). Tudi 
N. Fidler Mis in Benedik (2012) zapišeta, da je biorazpoložljivost železa iz vegetarijanske 
prehrane med 5–12 %, medtem ko je iz mešane prehrane 14–18 % (prav tam, str. 171). 
Priporočajo, piše Orel (2012), da bi morala zaradi slabše biološke razpoložljivosti 
vegetarijanska hrana vsebovati do 80 % več železa kot mešana hrana (prav tam, str. 190–
191). N. Fidler Mis in Benedik (2012) navajata, da so dober vir železa polnozrnata žita, 
stročnice, zelena listnata zelenjava, oreščki, suho sadje in obogatena žita. Absorpcija železa 
pa naj bi se povečala, če ga uživamo z živili, ki so bogata z vitaminom C  (sveže sadje in 
zelenjava). Svetujeta, da sta kozarec sveže iztisnjenega sadnega soka in obrok, bogat z 
železom, idealna kombinacija za izboljšanje slabokrvnosti. Uživanje pravih čajev, kave, 
kakava in drugih podobnih napitkov pa naj bi zniževalo absorpcijo železa (prav tam, str. 171). 
2. 4. 2. 7 Cink 
Vsebnost cinka v materinem mleku zadostuje za prvih šest mesecev otrokovega življenja, 
nato pa moramo poskrbeti za dodatne prehranske vire cinka, opozarja Orel (2012). Približno 
50 % vnosa cinka v običajni prehrani izvira iz živil živalskega izvora. Stročnice, oreščki, kvašen 
kruh in fermentirani izdelki iz soje pa so dober vir cinka za vegetarijance (prav tam, str. 191). 
Zaradi višje vsebnosti fitatov, kalcija, vlaknin in drugih zaviralcev v prehrani vegetarijancev 
ima cink nizko biorazpoložljivost (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 175). Zato veganom 
priporočajo, dodaja Orel (2012), za 50 % večji vnos cinka kot vsejedcem (prav tam, str. 191). 
2. 4. 2. 8 Jod 
Craig in Mangels (2009) pišeta, da se jod v rastlinski hrani praviloma nahaja v zelo majhnih 
količinah. Nekatere študije nakazujejo, dodajata avtorja, da je pri veganih, ki ne uživajo 
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ključnih virov joda (jodirana sol, morski sadeži), povečano tveganje za njegovo pomanjkanje 
(prav tam, str. 1268). 
2. 4. 2. 9 Vitamin A 
Tudi vitamin A se nahaja samo v živilih živalskega izvora. Vendar pa rastlinska živila, 
predvsem sadje in zelenjava rumene in rdeče barve ter zelena listnata zelenjava vsebujejo 
karotenoide, ki se lahko v organizmu pretvorijo v vitamin A. Zato je pomanjkanje vitamina A 
zelo redek pojav celo pri veganih, ga pa v posameznih primerih opisujejo (Orel 2012, str. 
192). 
2. 4. 3 Vegetarijanstvo pri otrocih in mladostnikih 
Pediatrična stroka, piše M. Sedmak (2012), pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih priporoča 
zdravo in uravnoteženo mešano prehrano s hranili rastlinskega in živalskega izvora, saj 
zagotavlja vso potrebno energijo ter makro- in mikrohranila za normalno rast in razvoj (prav 
tam, str. 155). Poleg tega se moramo zavedati, da mora otroška prehrana vsebovati več 
beljakovin, vitaminov in mineralov na energijsko enoto kot prehrana odraslih. Zato je v 
obdobju rasti, tj. v prvih dveh desetletjih, še posebej pomembna uravnotežena, zdrava in 
dobro načrtovana prehrana (prav tam, str. 149). 
Avtorica nadaljuje, da mora vegetarijanska prehrana pri otrocih omogočati normalno rast in 
razvoj otroka, vzdrževati zdravje in pokriti potrebni dnevni vnos vseh makrohranil in 
mikrohranil (prav tam, str. 151). Raziskave so pokazale, piše avtorica, da tudi lakto-
ovovegetarijanska prehrana z zadostnim vnosom živil živalskega izvora zagotavlja optimalno 
rast in razvoj, a v ožjem varnem območju kot nevegetarijanska prehrana. Vendar pa je 
tovrsten način prehranjevanja v praksi pogost dejavnik tveganja, če ni osnovan na obširnem 
teoretičnem znanju in se ne izvaja pravilno (prav tam, str. 155). Orel (2012) dodaja, da je 
potrebno zlasti v obdobjih povečanih potreb, kot so otroštvo, mladostništvo, nosečnost in 
dojenje, prehranski vnos spremljati še posebej natančno, da bi zagotovili primeren energijski 
vnos beljakovin, esencialnih maščobnih kislin, železa, cinka, kalcija ter vitaminov B₁₂ in D. 
Velja pravilo, da manjši, kot je otrok in bolj, kot je prehrana omejena, večje je tveganje za 
pojav pomembnih pomanjkanj (prav tam, str. 192). M. Sedmak (2012) pa opozarja, da 
obstaja večje tveganje za resnejše prehranske primanjkljaje ter zdravstvene posledice, če je 
otrokova prehrana glede izbora živil zelo omejena (prav tam, str. 151). 
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Tudi N. Fidler Mis in Benedik (2012) zapišeta, da sta rast in razvoj otrok, ki uživajo lakto-
ovovegetarijansko prehrano, primerljiva razvoju otrok, ki se prehranjujejo z mešano 
prehrano ter da pravilna lakto-ovovegetarijanska prehrana lahko zadovolji vse prehranske 
potrebe odraščajočega otroka (prav tam, str. 178). Pri tem pa opozarjata, da je 
vegetarijanska prehrana za otroka primerna le, če so starši in vzgojitelji dobro poučeni o 
možnih zapletih, ki lahko nastanejo kot posledica pomanjkanja določenih hranil oz. so dovolj 
dobro izobraženi o tem, s katerimi živili lahko pokrijejo potrebe po hranilih. Pri vegetarijanski 
prehrani svetujeta tudi redno spremljanje pri pediatru in dietetiku, saj dietetik na osnovi 
podatkov o zdravstvenem stanju, antropometričnih meritev ter otrokove prehrane svetuje 
količino in vrste živil za ustrezen energijski in hranilni vnos (prav tam, str. 179).  
Tudi Evropsko združenje za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano 
(ESPGHAN Committee… 2011; v nadaljevanju: ESPGHAN)  priporoča, da je pri prehranjevanju 
otrok in mladostnikov z vegetarijansko prehrano potrebno natančno načrtovanje mikro- in 
makrohranil ter spremljanje posameznikove rasti, količine cinka, železa, vitamina B₁₂ in 
vitamina D (prav tam, str. 664). 
Po drugi strani pa zelo omejujoči načini prehranjevanja, kot sta veganski in makrobiotični, 
pogosto povzročajo pomembna pomanjkanja in škodujejo zdravju, lahko pa pustijo celo 
trajne zdravstvene posledice, zato takšen način prehranjevanja stroka odsvetuje, ker za 
otroke in mladostnike ni primeren (Sedmak 2012, str. 155) . Pri tem Orel (2012) opozarja, da 
je potrebno, v kolikor se starši in mladostniki vseeno odločijo za takšen način prehranjevanja, 
natančno spremljanje, da bi preprečili pojav morebitnih pomanjkanj, predvsem pa, da bi 
zagotovili zadosten vnos snovi, ki jih je v rastlinski prehrani premalo ali jih sploh ni, ter jih 
nadomestili v obliki prehranskih dopolnil (prav tam, str. 192). 
Delovna skupina za nutricionistiko, ki je oblikovala Smernice za prehrano dojenčkov v 
Sloveniji (Sedmak idr. 2010), ki vključujejo tudi smernice glede vegetarijanske, veganske in 
makrobiotične prehrane otrok, svetuje naj »dojenčki, hranjeni vegetarijansko, […] uživajo 
zadostno količino materinega mleka ali mlečne formule (vsaj 500 ml) ter mlečnih izdelkov. 
Ker že manjše nepravilnosti v sestavi vegetarijanske prehrane pri otroku lahko privedejo do 
pomanjkanja posameznih osnovnih prehranskih sestavin s posledično škodo za otrokovo 
zdravje, priporočamo, da so dojenčki, ki so hranjeni vegetarijansko, pod rednim zdravniškim 
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nadzorom. Veganska in makrobiotična prehrana pri dojenčkih nista primerni.« (Prav tam, str. 
215) 
M. Sedmak (2012) pa opozarja, da je tudi »običajna mešana oz. nevegetarijanska prehrana 
prav tako lahko škodljiva, kar se kaže v vedno večjem številu otrok s preveliko telesno težo, z 
naraščajočo pogostostjo sladkorne bolezni tipa 2 in z drugimi civilizacijskimi boleznimi« (prav 
tam, str. 157) ter, da je »zelo pomembno, da upoštevamo navodila zdrave in uravnotežene 
prehrane tudi v vsakdanjem življenju«. (Prav tam) Pri tem poudari, da sta »tako 
nevegetarijanska kot vegetarijanska prehrana torej lahko ustrezni ali škodljivi, pač glede na 
to, ali sta dobro načrtovani oz. ali upoštevata znanstvena dognanja.« (Prav tam, str. 158)  
Ugotavljamo, da stroka za prehrano otrok in mladostnikov priporoča uravnoteženo mešano 
prehrano, s katero se najlažje zagotovi optimalen vnos vseh esencialnih mikro- in 
makrohranil. Še sprejemljiva, ne pa priporočljiva, je lakto-ovovegetarijanska prehrana, ki 
poleg rastlinske hrane vključuje še mleko in mlečne izdelke ter jajca. Veganska prehrana pa 
je s strani stroke odsvetovana, saj lahko povzroči pomembna pomanjkanja in s tem škoduje 
otrokovemu zdravju. Tudi neustrezno načrtovana lakto-ovovegetarijanska prehrana lahko 
predstavlja dejavnik tveganja, zato je zelo pomembno, da so tisti, ki pripravljajo hrano, 
ustrezno izobraženi, se redno strokovno izpopolnjujejo in sledijo najnovejšim dognanjem 
stroke. 
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3 FORMALNI OKVIR, KI UREJA ŠOLSKO PREHRANO 
V nadaljevanju bomo obravnavali formalni okvir, ki zadeva organizacijo in ponudbo prehrane 
v javnih osnovnih šolah v Republiki Sloveniji in vključuje: Ustavo Republike Slovenije (1991; v 
nadaljevanju: Ustava), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007; v 
nadaljevanju: ZOFVI)1, Zakon o osnovni šoli (2006; v nadaljevanju: ZOsn)2, Zakon o šolski 
prehrani (2013; v nadaljevanju: ZŠolPre-1)3, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(2010; v nadaljevanju: ZUPJS)4, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole (2007; v nadaljevanju: Pravilnik o normativih in standardih) ter Pravilnik o 
izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 
(2011; v nadaljevanju: Pravilnik o izobrazbi). Obravnavali bomo tudi Smernice za 
prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: Smernice), ki jih je 11. 8. 
2010 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in so na podlagi 
ZŠolPre-1 (2013) obvezujoče za osnovne šole v Sloveniji. Obravnavali bomo še tri podporne 
dokumente, ki Smernice (2010) dopolnjujejo: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (2005; v nadaljevanju: Smernice zdravega prehranjevanja), 
Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2008; v 
nadaljevanju: Praktikum) ter Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah (2008; v nadaljevanju: Priročnik).  Dokumente bomo najprej na kratko predstavili 
in izpostavili ter analizirali tiste člene, ki so pomembni za obravnavo problematike. Pokazali 
bomo, da formalni okvir ne prepoveduje in ni ovira za to, da bi pripravljali vegetarijanske 
obroke v javnih osnovnih šolah.  
3. 1 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANE ŠOLSKE PREHRANE SKOZI ZAKONODAJO 
Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in 
mladostnikov v javnih osnovnih šolah urejen in uzakonjen na ravni države (Simčič 2012, str. 
14).  
                                                          
1
 ZOFVI (1996) in ZOsn (1996) sta bila večkrat novelirana, v nalogi se ob navajanju veljavne zakonske ureditve 
sklicujemo na zadnje potrjeno uradno prečiščeno besedilo zakona (ZOFVI 2007, ZOsn 2006). V primerih, ko so 
bili z novelami nekateri členi zakona v letih po objavi uradnega prečiščenega besedila spremenjeni, pa seveda 
navajamo veljavne člene zakona. Tudi ZŠolPre-1 (2013) in ZUPJS (2010) sta bila novelirana. V kolikor se bomo 
sklicevali na novele, bo to v besedilu označeno. 
2
 Glej prejšnjo opombo. 
3
 Glej prejšnjo opombo. 
4
 Glej prejšnjo opombo. 
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Ustava Republike Slovenije (1991) je najvišji pravni akt v Republiki Sloveniji. Pravice in 
dolžnosti staršev opredeljuje 54. člen Ustave (prav tam), kjer piše: 
»Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta 
pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi 
varovanja otrokovih koristi določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo 
enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.« (Prav tam)  
V zvezi z izobrazbo in šolanjem pa je v 57. členu Ustave (prav tam) zapisano: »Izobraževanje 
je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. 
Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.« (Prav tam) 
Staršem je torej ustavno naloženo, da izobražujejo in vzgajajo svoje otroke, pri tem pa je 
osnovnošolsko izobraževanje za otroke obvezno, sankcije, če starši te dolžnosti ne 
izpolnjujejo, pa določa zakonodaja. Tudi ZOsn (2006) v 4. členu staršem nalaga, da morajo 
»zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko obveznost« (prav tam), 5. člen istega 
zakona pa daje staršem »pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali 
zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu« (prav tam). Otroci morajo torej izpolniti 
osnovnošolsko obveznost, ki traja devet let, pri tem pa imajo pravico do izbire oblike 
izobraževanja. 
3. 1. 1 Organizacija šolske prehrane 
Javne osnovne šole v Republiki Sloveniji morajo glede na zakonodajo na šoli ponujati tudi 
šolsko prehrano. V ZOsn (prav tam) je namreč v 57. členu zapisano: »Osnovna šola za vse 
učence organizira vsaj en obrok hrane dnevno.« (Prav tam) Natančneje šolsko prehrano 
opredeljuje ZŠolPre-1 (2013), kjer v 4. členu piše, da je šolska prehrana organizirana 
prehrana učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Prehrana vključuje 
zajtrk, malico, kosilo ter popoldansko malico. Šole morajo za vse učence v okviru dejavnosti 
javne službe obvezno organizirati malico (prav tam). Kot dodatno ponudbo pa »lahko šola 
organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Dietne obroke organizira šola v okviru 
dodatne ponudbe, v skladu s svojimi možnostmi.« (Prav tam) Peti odstavek 4. člena določa 
da je »cena malice v osnovni šoli […] vrednost, po kateri šola zagotavlja malico učencem« 
(prav tam), ceno malice pa »določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje (v 
nadaljnjem besedilu: minister), praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno ostalih 
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obrokov iz […] tega člena [pa – op. avt.] določi šola.« (Prav tam) Na tem mestu dodajamo, da 
znaša cena malice za učenca v šolskem letu 2015/2016 0,80 € dnevno (Prehrana b. l.). V 8. 
členu ZŠolPre-1 (2013) pa je zapisano, da »[p]rijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, 
skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci […] v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: 
starši).« (Prav tam) S prijavo na šolsko prehrano pa se učenci in starši obvežejo, da bodo: 
»spoštovali pravila šolske prehrane« (prav tam, 10. člen), »pravočasno odjavili posamezni 
obrok skladno s pravili šolske prehrane« (prav tam) ter »šoli plačali prevzete in nepravočasno 
odjavljene obroke.« (Prav tam) V 11. členu piše, da šola seznani učence in starše o 
organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, o 
subvencioniranju malice oziroma kosila ter o načinu uveljavljanja subvencije najkasneje do 
začetka šolskega leta in na način, ki ga določi v pravilih šolske prehrane (prav tam). Smernice 
(2010) priporočajo, da šole učence, starše ter delavce šole o šolski prehrani obveščajo na 
roditeljskih sestankih, pedagoških konferencah, urah oddelčne skupnosti vseh oddelkov, 
sejah sveta šole in sveta staršev ter z drugimi oblikami seznanjanja (prav tam, str. 12; Simčič 
1999, str. 31). Ugotavljamo, da starši otroke lahko prijavijo na šolsko prehrano, če to želijo, 
pri tem pa morajo biti  vnaprej seznanjeni s pravili, ki jo urejajo. Ponudba šolske prehrane se 
lahko od šole do šole razlikuje, razlikujejo se cene posameznih obrokov, izjema pa je malica, 
ki jo šole morajo organizirati in stane v letošnjem šolskem letu 0,80 €. 
Šolsko prehrano šole organizirajo tako, da nabavijo živila, pripravijo obroke, organizirajo 
delitev obrokov, vodijo potrebne evidence, izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
povezane s prehrano, in drugo (ZŠolPre-1 2013, 5. člen). »Šola [pa] lahko nabavo, pripravo 
ter razdeljevanje obrokov s pogodbo prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod« (prav 
tam) ter »[i]zjemoma […] na zunanjega izvajalca po odločbah zakona, ki ureja javno 
naročanje.« (Prav tam)  
V šestem odstavku 4. člena istega zakona je določeno, da se pri organizaciji šolske prehrane  
upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na 
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje (prav tam). Te vsebujejo: 
»cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano« (prav tam) 
ter »strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje 
sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno 
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izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za 
zdravje.« (Prav tam) 
I. Simčič (2012) v zvezi s tem pojasnjuje, da Smernice (2010) opredeljujejo vzgojno-
izobraževalni in zdravstveni vidik šolske prehrane, zdravstveni vidik šolske prehrane pa  
urejajo tudi podporni dokumenti, ki so nastajali na podlagi Resolucije o nacionalnem 
programu prehranske politike 2005–2010 (2005): Smernice zdravega prehranjevanja 
(2005), Praktikum (2008) ter Priročnik (2008) (Simčič 2012, str. 15). 
Osnovne šole morajo po zakonu pripraviti tudi pravila šolske prehrane: »Šola s pravili 
prehrane določi natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem 
obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter 
načine seznanitve učencev […] in staršev.« (ZŠolPre-1 2013, 6. člen) Ravnatelj pripravi 
predlog pravil šolske prehrane, ki ga obravnavajo svet staršev, učiteljski zbor ter učenci, 
pravila pa sprejme svet šole (prav tam). 
Ravnatelj lahko » imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske 
prehrane.« (Prav tam, 5. člen) V primeru, da na šoli deluje skupina za prehrano, pa se s 
pravili šolske prehrane določi njeno sestavo, število članov in mandat (prav tam, 6. člen). 
Tudi v Smernicah (2010) svetujejo, da naj na šoli deluje komisija za šolsko prehrano, ter 
priporočajo, da jo sestavljajo: ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja, strokovni vodja oz. 
organizator šolske prehrane, predstavnik kuharskega osebja, predstavnik svetovalne službe, 
predstavnik učencev, predstavnik staršev ter drugi. Menijo, da bodo na ta način informacije, 
ki zadevajo šolsko prehrano, ustrezno posredovane vsem zainteresiranim, ti pa bodo lahko 
izražali svoja stališča (prav tam, str. 11–12). Podobno je zapisano tudi v Smernicah zdravega 
prehranjevanja (2005), ki priporočajo organizacijo skupine za prehrano, ki jo sestavljajo vodja 
šolske prehrane, predstavnik vodstva šole, član šolskega (zobo)zdravstvenega tima, učitelj 
športne vzgoje, predstavnik učiteljev, predstavnik staršev in pri starejših otrocih in 
mladostnikih predstavnik otrok. Skupina za prehrano sodeluje skladno z zakonodajo pri 
organizaciji prehrane v šoli, upošteva prehranske smernice ter načela zdrave prehrane in 
telesne dejavnosti, skrbi za dvig ravni znanja šolskega strokovnega kadra o zdravem 
prehranjevanju in gibanju za zdravje ter za njihovo pridobivanje ustrezne izobrazbene 
strukture, spodbuja mehanizme kontrole izvajanja priporočil za zdravo prehranjevanje ter 
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spremlja kakovost prehrane in vpliva na njeno izboljševanje. Skupina, piše v dokumentu, 
skrbi tudi za učinkovito sodelovanje in povezovanje s starši, saj so njihovo vključevanje v 
dejavnosti, ki zadevajo prehrano, njihovo vključevanje v izobraževanja in njihova podpora 
ključni za uspešno organizacijo in izvajanje šolske prehrane (prav tam, str. 38). Tudi I. Simčič 
(1999) piše o pomembnosti delovanja odbora za šolsko prehrano v sestavi ravnatelja oz. 
njegovega pomočnika, organizatorja šolske prehrane, predstavnika kuharskega osebja, 
predstavnika zdravstvene službe, predstavnika socialne službe, predstavnika učencev ter 
predstavnika staršev. Odbor za šolsko prehrano pa naj bi, tako piše avtorica, odobril 
prehrambni načrt in skrbel, da se dosledno izvaja; obravnaval organizacijska in finančna 
vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano; ugotavljal pomanjkljivosti glede prostorske ureditve, 
opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim pripadajočih prostorov ter predlagal 
ustrezne ukrepe svetu šole; obravnaval problematiko socialno šibkih otrok na šoli, ki naj bi 
prejemali brezplačne oz. cenejše obroke; obravnaval opozorila in pritožbe staršev, otrok in 
drugih abonentov v zvezi s šolsko prehrano in predlagal ustrezne ukrepe ter poročal o delu 
šolske kuhinje svetu šole in svetu staršev (prav tam, str. 32). 
Načrtovanje prehrane za otroke in mladostnike je zelo zahtevna naloga, zato mora imeti 
vsaka osnovnošolska kuhinja vodjo oz. organizatorja šolske prehrane, ki prehrano načrtuje in 
je za to strokovno usposobljen (Simčič 2012, str. 15). Pravilnik o normativih in standardih 
(2007) v 12. členu določa, da se: »[v] osnovni šoli […] za 4200 učencev sistemizira 1 delovno 
mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem 
deležu.« (Prav tam) V 5. členu Pravilnika o izobrazbi (2011) pa je pod točko 4. zapisano, da je 
organizator šolske prehrane »kdor:  
- izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole ali 
- je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije.« (Prav tam)  
Za organizatorje šolske prehrane je ustrezna tudi »izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v 
skladu s 15. členom ZViS-E5 ali po študijskem programu tretje stopne ustrezne smeri v skladu 
s 33. členom ZViS6.« (Prav tam, 7. člen) 
                                                          
5
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (2006). 
6
 Zakon o visokem šolstvu (2012). 
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Organizator šolske prehrane opravlja zelo odgovorno in zahtevno delo tako z 
organizacijskega, strokovnega kot tudi ekonomskega stališča (Simčič 2012, str. 15). Da pa bi 
organizacija prehrane potekala skladno s temeljnimi načeli šolske prehrane, so v Smernicah 
(2010, str. 11; Simčič 2012, str. 15) zapisane temeljne naloge organizatorja šolske prehrane. 
Organizator prehrane:  
- skrbi za ustrezno organizacijo prehrane na šoli, 
- načrtuje dnevne prehrane otrok in mladostnikov z upoštevanjem fiziološkoprehranskih 
potreb glede energijske in hranilne vrednosti in sestavlja jedilnike, v katere vključi vse 
elemente zdrave prehrane, 
- načrtuje ustrezno razdeljevanje obrokov in kulturno uživanje hrane, 
-  sodeluje pri spremljanju stroškov poslovanja šolske kuhinje in pri oblikovanju cen 
prehranskih obrokov, 
- skrbi za stalno strokovno usposabljanje kuhinjskega osebja in daje dopolnilne predloge 
za izobraževanje osebja v drugih ustanovah, 
- skrbi za izvajanje sanitarno-higienskih priporočil, 
- sodeluje pri sestavi pravil šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
- sprejema pobude in predloge oziroma reklamacije, ki se nanašajo na organizacijo šolske 
prehrane ter 
- sodeluje s komisijo za šolsko prehrano na šoli oziroma jo vodi (prav tam). 
Organizator šolske prehrane skupaj z vsem osebjem mora, dodaja I. Simčič (1999), skrbeti 
npr. za diabetike, slabo in nepravilno prehranjene otroke in kronične bolnike ter tudi za to, 
da šolska kuhinja jedilnike prilagaja trenutno bolnim otrokom, ki smejo obiskovati pouk (prav 
tam, str. 31). Zato, piše avtorica, mora biti organizator šolske prehrane v stalnem stiku z 
zdravstveno službo, ki ga obvešča o kroničnih bolnikih in otrocih, pri katerih je potrebno 
prehrani nameniti posebno pozornost. Ob tem pa mora imeti organizator šolske prehrane 
tudi stik s starši teh otrok in z vsemi starši, ki potrebujejo strokovne nasvete o prehrani svojih 
otrok (prav tam, str. 31–32). Avtorica dodaja, da se mora organizator šolske prehrane 
povezovati tudi s socialno in zdravstveno službo, s strokovnimi službami, ki delujejo na 
področju šolske prehrane, s šolskim okolišem, skrbeti pa mora tudi za prehransko vzgojo 
staršev (Simčič 2012, str. 15). 
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Pravilnik o normativih in standardih (2007) v 20. členu določa tudi: »V osnovni šoli se za 
pripravo malic sistemizira 1 delovno mesto kuharja za 400 učencev, v šoli z večjim oziroma 
manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar na matični oziroma samostojni šoli 
ne manj kot 0,25 delovnega mesta.« (Prav tam) Kuhar mora imeti srednjo poklicno izobrazbo 
(prav tam). V podružnici šole pa se za pripravo malic in za čiščenje »namesto delovnih mest 
kuharja in čistilca lahko sistemizira delovno mesto gospodinjca […], [ki – op. avt.] mora imeti 
končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih znanjih, ki so potrebna za delo, ki ga 
opravlja.« (Prav tam, 22. člen) 
3. 1. 2 Financiranje šolske prehrane 
V 7. členu ZŠolPre-1 (2013) je zapisano, da učenec oziroma starši šoli plačajo šolsko prehrano 
ter, da se »[v]išina plačila za šolsko prehrano […] lahko zniža, če šola za ta namen pridobi 
dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih 
sredstev.« (Prav tam) ZOFVI (2007) v sedmem odstavku 81. člena določa, da se iz državnega 
proračuna zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja (prav tam), med katerimi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2008; v 
nadaljevanju: ZOFVI-G) navaja tudi »sredstva za subvencioniranje prehrane za učence« (prav 
tam, 24. člen). V drugem odstavku 83. člena ZOFVI (2007) pa je zapisano, da »[j]avna šola 
oziroma šola s koncesijo določi prispevke […] za prehrano učencev […]« (prav tam). V Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007; v nadaljevanju ZOsn-F) pa je v 28. 
členu zapisano, da se »[d]oločbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, […] uporabljajo v 
postopkih v zvezi z […] dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne 
zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, 
učbeniki).« (Prav tam) O subvencioniranju šolske prehrane govori 2. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (2014; v nadaljevanju: ZŠolPre-1A), kjer 
je v prvem odstavku zapisano, da se »[i]z državnega proračuna […] zagotavljajo sredstva za 
subvencioniranje ene malice dnevno na učenca […] iz socialno manj vzpodbudnega okolja.« 
(Prav tam) V drugemu odstavku pa piše, da se »[i]z državnega proračuna […] zagotavljajo tudi 
sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj vzpodbudnega 
okolja.« (Prav tam) V 3. členu je določeno, da so »[u]pravičenci do subvencije za malico […] 
tisti učenci […], do subvencije za kosilo pa tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja 
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uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.« (Prav tam) ZUPJS (2010) pa v 25. 
členu določa, da pripada subvencija malice tistim učencem, ki se redno izobražujejo, ki so 
prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji 
(prav tam). Subvencija jim pripada v višini cene malice. Do brezplačne malice so upravičeni 
tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil ter učenci, ki so 
nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda (prav tam). V 1. členu Zakona o 
spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (2015; v nadaljevanju: ZUPJS-D) 
pa je zapisano, da pripada subvencija za kosilo tistim učencem, ki se redno šolajo, so 
prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 
o otroškem dodatku znaša: » 
- do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene 
kosila; 
- nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v 
višini 70 % cene kosila; 
- nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v 
višini 40 % cene kosila.« (Prav tam) 
Šolska prehrana učencev je financirana iz proračunskih sredstev, plačujejo pa jo tudi starši. 
Stroški dela večine zaposlenih v kuhinjah vzgojno-izobraževalnih ustanov, piše I. Simčič 
(2012), se pokrivajo iz cene prehranskih obrokov. Izjema je šolska malica v osnovnih šolah, ki 
spada v tako imenovani nacionalni program, kar pomeni, da se s ceno šolske malice pokrijejo 
le stroški živil in materiala, saj Pravilnik o normativih in standardih (2007)  določa, da se za 
pripravo 400 malic iz javnih sredstev pokrije delovno mesto kuharja. Pripravo ostalih 
obrokov uvrščamo med tako imenovani ekonomski program, ki ni dobičkonosen, kar 
pomeni, da se s ceno prehranskega obroka pokrijejo tudi stroški dela zaposlenih v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (prav tam, str. 15). Če sklenemo: cena malice je določena – 0,80 €, 
iz cene pa se pokrivajo stroški živil in materiala za njeno pripravo. Ceno ostalih obrokov 
določajo šole ter s tem poleg stroškov živil in materiala pokrijejo še stroške dela zaposlenih v 
kuhinji. Država torej sofinancira šolsko prehrano v osnovnih šolah na način, da zagotavlja 
sredstva za eno delovno mesto kuharja za pripravo 400 malic ter da zagotavlja eno delovno 
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mesto organizatorja šolske prehrane na 4200 učencev. Poleg tega se sredstva iz državnega 
proračuna zagotavljajo tudi za učence iz socialno manj vzpodbudnega okolja in sicer na 
način, kot to določa zakonodaja. 
3. 1. 3 Spremljanje in nadzor šolske prehrane 
Svoje delo v okviru šolske prehrane mora šola tudi spremljati in nadzirati. Tako je v 19. členu 
ZŠolPre-1 (2013) zapisano: »Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva 
učencev […] in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.« (Prav tam) Tudi v Smernicah (2010) svetujejo, da  
vzgojno-izobraževalni zavod enkrat letno oziroma po potrebi izvede ankete med učenci in 
starši ter si tako pridobi povratno informacijo o priljubljenosti posameznih jedi pri šolskih 
obrokih (prav tam, str. 9). Smernice zdravega prehranjevanja (2005) prav tako predlagajo, da 
šole izvedejo anketo o prehrani, ki naj bi omogočila prilagoditev prehrane željam otrok in 
mladostnikom ter bila hkrati merilo uspešnosti zadovoljstva s šolsko prehrano (prav tam, str. 
31). S primernim anketnim vprašalnikom, pa dodaja I. Simčič (1999), dobimo tudi posnetek 
stanja o priljubljenosti šolske prehrane v šoli in informacijo o številu obrokov, ki jih zaužijejo 
učenci na dan. Če rezultati pokažejo, da večina otrok npr. ne zajtrkuje, je to pomembna 
informacija pri sestavi malice, saj je potrebno poskrbeti, da bodo učenci s šolsko malico vsaj 
delno pokrili primanjkljaj zajtrka (prav tam, str. 15). Pri načrtovanju prehrane otrok in 
mladostnikov v šolskih kuhinjah veljajo enaka načela kot za otroke in mladostnike, ki se 
hranijo doma, je zapisano v Smernicah (2010, str. 9; Simčič 1999, str. 10). Avtorica I. Simčič 
(2012) še opozarja, da se prehranski načrt v šolskih kuhinjah lahko v manjši meri ravna po 
potrebah in okusu posameznega otroka in mladostnika, zato je težje ustreči željam 
posameznega otroka v šoli kot v družini (prav tam, str. 15). Zato je toliko bolj pomembno, da 
so obroki pravilno sestavljeni in da osebje, ki načrtuje in pripravlja te obroke, pozna načela 
prehranske vede ter posebnosti otroške in mladinske prehrane (Smernice 2010, str. 9). V 
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) opozarjajo, da imajo posamezniki različne okuse 
ter da pri sestavi jedilnikov vsem ne bo mogoče ustreči. Zapišejo, da je pri sestavi jedilnikov 
potrebno upoštevati priporočila glede energijskih in hranilnih vnosov kot tudi želje otrok in 
mladostnikov, seveda do te mere, da je prehrana zdravstveno ustrezna ter sestavljena po 
strokovnih smernicah (prav tam, str. 28–29). Tudi skrbno pripravljen polnovreden obrok 
hrane, opozarjajo v Smernicah (2010), ne doseže svojega namena, če ga otrok oz. mladostnik 
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odklanja. Prav zaradi tega sta psihološki in socialni vidik hrane enako pomembna kot 
fiziološki. Zagotovo šolska prehrana ni po okusu prav vseh učencev, v šoli pa so lahko le v 
omejenem obsegu upoštevane želje posameznikov. Prehrana v večjih skupnostih pa naj bi 
bila ustrezna, če je ne odklanja več kot četrtina abonentov (prav tam, str. 9).  
Strokovno spremljanje prehrane na šoli »načrtuje in izvaja javni zdravstveni zavod, ki 
opravlja dejavnosti javnega zdravja v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnosti javnega zdravja. 
Strokovno spremljanje na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu izvede tudi na 
pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.« (ZŠolPre-1 2013, 20. člen) S 
strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami 
iz druge alineje7 šestega odstavka 4. člena tega zakona in se šolam svetuje (prav tam). 
Strokovno spremljanje s svetovanjem načrtuje in izvaja  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) 8, rezultate spremljanja pa objavlja v letnih poročilih (Gregorič b. l.).  
Na šolah izvajajo tudi notranji in zunanji nadzor nad šolsko prehrano. Notranji nadzor izvaja 
ravnatelj, ki je »dolžan preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti zunanjega izvajalca 
oziroma drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda« (ZŠolPre-1 2013, 21. člen), zunanji 
nadzor nad šolami pa je v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, in 
sicer nadzoruje organizacijo in opravljanje dejavnosti šolske prehrane (prav tam, 22. člen). 
Proračunska inšpekcija je zadolžena za nadzor nad poslovanjem in namensko porabo 
sredstev, informacijski pooblaščenec pa nadzoruje izvajanje zakonskih določb, ki se nanašajo 
na varovanje osebnih podatkov (prav tam). 
3. 2 FORMALNI OKVIR DOVOLJUJE PRIPRAVO VEGETARIJANSKE PREHRANE V ORGANIZIRANI 
ŠOLSKI PREHRANI 
V prejšnjem podpoglavju smo predstavili formalni okvir, ki ureja organizacijo šolske prehrane 
v javnih osnovnih šolah, v nadaljevanju pa bomo ugotavljali, ali ta dovoljuje vključevanje 
vegetarijanskih obrokov v organizirano šolsko prehrano. S pomočjo zakonodaje bomo 
                                                          
7
 V drugi alineji šestega odstavka 4. člena je zapisano, da se »[p]ri organizaciji šolske prehrane […] upoštevajo 
smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo: […], strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za 
izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za 
njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.« 
(ZŠolPre-1, 4. člen) 
8
 NIJZ je bil na podlagi 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) 
(Uradni list RS, št. 14/2013) ustanovljen kot javni zavod za izvajanje nalog na področju javnega zdravja, z 
delovanjem pa je začel 1. 1. 2014. 
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pokazali, da zakonodaja ne preprečuje priprave vegetarijanskih obrokov v javnih osnovnih 
šolah. 
V 1. členu ZOFVI-G (2008)  je med cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji  
zapisan tudi cilj: »zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in 
duševno konstitucijo oziroma invalidnost.« (Prav tam) Tudi v ZOsn-F (2007) je med cilji 
osnovnošolskega izobraževanja v 2. členu zapisan cilj: »spodbujanje skladnega telesnega, 
spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z 
upoštevanjem razvojnih zakonitosti.« (Prav tam) Med cilji ZŠolPre-1 (2013) pa je v 3. členu 
zapisano, da se »ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna šolska 
prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev […], na razvijanje zavesti o zdravi 
prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do 
sebe, svojega zdravja in okolja ter omogoči učencem […] dostopnost do zdrave šolske 
prehrane.« (Prav tam) Smernice (2010) kot temeljni cilj zagotavljanja šolske prehrane v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih navajajo optimalni razvoj otrok in mladostnikov ne glede na 
spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo (prav tam, str. 5). 
V vseh navedenih dokumentih je zapisan cilj zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika 
oziroma spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega 
in socialnega razvoja posameznika. Sklenemo lahko, da na optimalni razvoj učencev vpliva 
šola tudi z zagotavljanjem kakovostne in zdrave šolske prehrane.  
Pokazali smo že, da je osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji obvezno, javne 
osnovne šole pa imajo dolžnost učencem zagotavljati vsaj en obrok hrane dnevno. To je 
malica, ki mora biti zdrava in kakovostna. V nadaljevanju bomo odgovarjali na vprašanje, ali 
tudi vegetarijanska malica ustreza kriterijem kakovostne in za otroke zdrave prehrane. 
Odgovor na to vprašanje bomo poiskali v Smernicah (2010), ki jih morajo šole pri organizaciji 
šolske prehrane upoštevati po zakonu. Smernice vključujejo strokovne usmeritve in navodila, 
ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način 
priprave šolske prehrane, ki jih določi javni zdravstveni zavod, ki ga pooblasti Ministrstvo za 
zdravje (ZŠolPre-1 2013, 4. člen). ZŠolPre-1 (prav tam) tudi določa, da se s strokovnim 
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spremljanjem ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami in navodili, ki 
so zapisana v Smernicah (prav tam, 20. člen). V Smernicah (2010) pa je o pripravi 
vegetarijanske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih zapisano, da je za prehrano otrok 
in mladostnikov priporočena mešana prehrana, ki vključuje vse skupine živil, vključno z 
mesom, saj se tako najlažje zagotovi optimalen vnos mikro- in makrohranil. Piše tudi, da je še 
sprejemljiva za otroke, ne pa tudi priporočljiva, lakto-ovovegetarijanska prehrana, kjer se 
meso in mesne izdelke zamenja z enakovrednimi enotami mlečnih izdelkov, jajc in stročnic. 
Za otroke in mladostnike ne priporočajo uživanja povsem veganske prehrane, kjer so meso in 
mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki ter jajca povsem izključeni iz prehrane, saj je veganska 
prehrana lahko škodljiva za otrokov razvoj  in zdravje in lahko pripelje do zdravstvenih 
posledic (prav tam, str. 16). Avtorji opozarjajo, da lahko tudi neustrezno načrtovana lakto-
ovovegetarijanska prehrana vodi do prenizkega vnosa esencialnih in tudi drugih hranil 
živalskega izvora ter previsokega vnosa prehranskih vlaknin in pogosto tudi maščob. Navajajo 
tudi, da  je v nekaterih novejših priporočilih zapisano, da je vegetarijanska prehrana sicer 
lahko ustrezna za prehrano otrok, toda le pod pogojem stalnega zdravniškega nadzora nad 
otrokovim zdravjem (prav tam). Kljub vsemu pa avtorji Smernic (2010) zaključijo, da v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih »lahko pripravljajo tudi uravnotežene brezmesne (lakto-
ovovegetarijanske) jedilnike glede na želje, prepričanje in podobne osebne okoliščine 
posameznikov in jih ponudijo kot možnost v skladu s svojimi kadrovskimi, materialnimi, 
organizacijskimi in finančnimi možnostmi ter strokovno usposobljenostjo.« (Prav tam, str. 
16)  
Pri pripravi uravnoteženih brezmesnih obrokov pa si šole lahko pomagajo s Praktikumom 
(2008), ki vsebuje poleg standardiziranih jedilnikov za zdrave otroke tudi usmeritve za 
načrtovanje jedilnikov za nekatere najpogostejše dietne obroke ter prikaz zdravih jedilnikov 
za občasne brezmesne obroke. Namenjen je predvsem organizatorjem prehrane ter 
kuharskemu osebju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah kot pomoč pri količinskem 
odmerjanju živil za pripravo jedi in obrokov hrane ter porcioniranju hrane glede na smernice 
zdravega prehranjevanja (prav tam, str. 9). Poleg prikaza jedilnikov pa v tem dokumentu 
avtorji zapišejo tudi strokovno mnenje o vegetarijanski prehrani otrok. Utemeljujejo, da so 
prehranske potrebe otrok večje kot pri odraslih, zato obstaja večje tveganje, da pride pri 
otrocih do pomanjkanja energije in hranilnih snovi, če v dnevne obroke niso vključene vse 
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skupine živil. Za prehrano otrok in mladostnikov tudi v tem dokumentu priporočajo mešano 
prehrano, ki vključuje vse skupine živil, vključno z mesom (prav tam, str. 28). Tudi tu je 
zapisano, da je za otroke in mladostnike še sprejemljiva, ne pa priporočljiva, lakto-
ovovegetarijanska prehrana, odsvetujejo pa povsem vegansko prehrano, saj je lahko 
škodljiva otrokovemu razvoju in zdravju in lahko pripelje do hudih zdravstvenih težav (prav 
tam). V primeru, da pa se otrok prehranjuje lakto-ovovegetarijansko, zapišejo v Praktikumu 
(prav tam), morajo biti obroki pravilno sestavljeni, z ustrezno vsebnostjo beljakovin, 
vitaminov in mineralov ter vključujoč jajca, stročnice, mleko in mlečne izdelke. Priporočajo 
tudi vključevanje rib v obroke. Zapišejo, da je zelo težko zagotoviti otrokom vse potrebne 
hranljive snovi samo z vegetarijansko prehrano, zato vrtcem in šolam predlagajo, da le 1- do 
2-krat tedensko pripravljajo brezmesne obroke (prav tam). 
Pri sestavljanju kakovostnih obrokov si šole lahko pomagajo s  Priročnikom (2008), ki 
vključuje kakovostna merila za nakup živil v okviru sistema javnega naročanja, namenjen pa 
je predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu 
osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnimi naročili (prav tam, str. 2). Za celovito 
zagotavljanje zdravega prehranjevanja so potrebna kakovostna živila, saj le-ta predstavljajo 
osnovo za pripravo hranilno bogatega in biološko polnovrednega obroka. Na kakovost živil je 
potrebno biti pozoren tako pri njihovi nabavi kakor tudi pri pripravi obrokov, saj se s 
pravilnimi tehnološkimi postopki lahko pomembno vpliva na ohranitev hranljivih snovi v 
živilih in s tem na kakovost obroka (prav tam, str. 4). 
Ugotavljamo, da formalni okvir ne prepoveduje priprave vegetarijanskih obrokov v javnih 
osnovnih šolah. Dolžnost šol je, da zagotovijo učencem vsaj en obrok dnevno – malico, ki 
mora biti kakovostna in zdrava. Šole lahko ponudijo otrokom tudi uravnotežene in ustrezno 
načrtovane lakto-ovovegetarijanske obroke, saj ustrezajo merilom za zdravo prehranjevanje 
otrok in mladostnikov.  
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4 PRIPRAVA VEGETARIJANSKE PREHRANE V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH  
V nadaljevanju bomo obravnavali problematiko ponudbe vegetarijanskih obrokov v javnih 
osnovnih šolah v Republiki Sloveniji. Najprej bomo predstavili pridobljene statistične podatke 
o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih šolah v Sloveniji (Gregorič idr. 2011; Gregorič idr. 
2014; Gregorič idr. 2015). V nadaljevanju bomo predstavili strokovno mnenje in stališča 
pristojnih institucij in organov , ki zadevajo vegetarijansko prehranjevanje otrok in 
mladostnikov v javnih osnovnih šolah: strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2010; Hlastan Ribič idr. 2011), stališče Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport  (Prehrana – Ministrstvo … b. l.) ter stališče Ministrstva za 
zdravje RS (Stališče Ministrstva za zdravje… b. l.). Obravnavali bomo tudi problematiko 
človekovih pravic, ki z vpisom v Ustavo (1991) Slovenijo pravno zavezujejo. Govorili pa bomo 
tudi o etičnem vidiku človekovih pravic, ki zadeva vzgojo v javni šoli  in je vodilo za vzgojno 
delovanje strokovnih delavcev. Obravnavali bomo tudi letna poročila Varuha človekovih 
pravic RS od leta 2004 do leta 2014 (Letno poročilo… 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015) ter 
ugotavljali, ali morajo šole učencem zagotavljati obroke, prilagojene glede na njihova verska, 
filozofska ali druga prepričanja. Ob tem nas bo zanimalo tudi, ali imajo vsi starši enake 
možnosti, da svojim otrokom zagotovijo prehrano glede ne njihova verska, filozofska ali 
druga prepričanja. 
4. 1 STATISTIČNI PODATKI O VEGETARIJANSKI PREHRANI V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Statističnih podatkov o ponudbi in načinu organizacije vegetarijanskih obrokov v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah ni prav veliko. Najdemo jih v okviru poročil raziskav Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ). 
Vrednotenje osnovnošolske prehrane glede ponudbe, načina planiranja in organiziranosti v 
letu 2010 (Gregorič idr. 2011) je poročilo raziskave Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: IVZ)9, ki je bila opravljena v šolskem letu 2009/2010. Z raziskavo so 
preverili, če in kako javne vzgojno-izobraževalne ustanove pri organizaciji, načrtovanju in 
ponudbi obrokov upoštevajo  priporočila zdravega prehranjevanja. Ocenjevali so tudi 
                                                          
9
 10. člen ZZDej-J (2013) določa, da IVZ preneha delovati s pričetkom delovanja NIJZ tj. 1. 1. 2014 (Uradni list RS, 
št. 14/2013). IVZ je torej predhodnik NIJZ, zato so bile nekatere raziskave, ki jih najdemo na NIJZ, narejene v 
okviru IVZ. 
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jedilnike glede na priporočila prehranske kakovosti (prav tam, str. 5). V raziskavi je bila 
uporabljena metoda spletnega anketiranja, anketni vprašalnik pa je bil posredovan vsem 
osnovnim šolam iz registra Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. Na anketo se je 
odzvalo 257 šol, od tega je 233 oz. 50,2 % vseh slovenskih osnovnih šol izpolnjevalo kriterije 
za nadaljnjo obdelavo, saj so v celoti posredovale odgovore na vprašanja. Naključno so izbrali 
112 šol – vzorec je bil reprezentativen glede na število šol iz posamezne regije – in na njih 
preverili skladnost jedilnikov s priporočili (prav tam, str. 11) tako, da so šole zaprosili, da jim 
poleg odgovorov na anketo posredujejo še konkretne jedilnike za mesec maj 2010. Odzvalo 
se je 95 šol, kar predstavlja 21,2 % vseh osnovnih šol v Republiki Sloveniji (prav tam). 
Anketni vprašalnik je vseboval tudi vprašanja o možnosti brezmesnega menija, natančneje je 
raziskovalce zanimalo, koliko šol učencem ponuja stalno možnost brezmesnega menija (prav 
tam, str. 25). »Kar 21,5 %10 šol je odgovorilo, da tako možnost omogoča stalno, medtem ko 
69,111 % te možnosti ne omogoča oz. to uredijo izjemoma le na posebno željo staršev, 9,4 % 
pa se jih glede tega ni opredelilo.« (Prav tam) Kljub temu, da uvedba dodatne brezmesne 
(vegetarijanske) ponudbe ni obvezna,  tako možnost stalno ponuja petina šol. Avtorji v okviru 
raziskave niso preverjali, ali so ti obroki ustrezno uravnoteženo načrtovani, v poročilu pa 
opozarjajo, da neustrezno načrtovani vegetarijanski obroki lahko pripeljejo do prehranskih 
primanjkljajev (prav tam, str. 46). 
Zapisali smo že, da je strokovno spremljanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
zakonsko obvezujoče, načrtuje in izvaja ga NIJZ v skladu z letnimi delovnimi načrti oziroma na 
pobudo samega zavoda, staršev ali Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
Rezultate spremljanja pa NIJZ objavlja v letnih poročilih (Gregorič b. l.). Strokovno 
spremljanje se izvaja v skladu z načrtom, ki ga pripravi NIJZ, izvajajo pa ga strokovno 
usposobljeni delavci iz devetih območnih enot NIJZ. Informacije na terenu pridobijo iz 
razgovorov z organizatorjem prehrane oz. vodjo prehrane (tudi z kuharji, ravnatelji, 
računovodji) na posameznih institucijah, na osnovi ugotavljanja dejanskega stanja v kuhinji, 
iz jedilnika ali na osnovi drugih dokazil (npr. dobavnice, razpisne dokumentacije, potrdila o 
izobraževanju ipd.) (Gregorič idr. 2014, str. 8; tudi Gregorič idr. 2015, str. 9). Za poenotenje 
dela strokovnega spremljanja na vseh institucijah je strokovna skupina za šolsko prehrano pri 
                                                          
10
 Popravljen podatek, ki smo ga pridobili, 23. 5. 2016, preko telefonskega pogovora z dr. Gregoričem iz NIJZ. 
11
 Glej prejšnjo opombo. 
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Ministrstvu za zdravje v letu 2012 oblikovala Vodilo za strokovno spremljanje šolske 
prehrane (vsebuje splošni del, informacije o ponudbi in izvajanju prehrane ter informacije o 
izboru in nabavi živil) in Usmeritve za izvajanje strokovnega spremljanja, ki vsebujejo 
dodatna pojasnila in enotne kriterije. Za ocenjevanje jedilnikov pa je strokovna skupina 
razvila orodje, s katerim je bila poenotena presoja o ustreznosti jedilnikov glede na kriterije, 
določene v strokovnih usmeritvah (prav tam). Poleg tega je bila z namenom priprave letnega 
nacionalnega poročila o spremljanju šolske prehrane pripravljena spletna aplikacija za 
zbiranje podatkov na NIJZ, kjer so na enem mestu zbrani vsi podatki spremljanja šolske 
prehrane, tudi za pretekla leta spremljanja (Gregorič idr. 2015, str. 9). 
V nadaljevanju prikazujemo podatke NIJZ o ponudbi vegetarijanske prehrane v osnovnih 
šolah, pridobljene s strokovnim spremljanjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 
leta 2012 do 17. 6. 2016, ko smo podatke pridobili12.  
Strokovno spremljanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih je bilo do 17. junija letos 
opravljeno v 310 zavodih, od  tega v 223 osnovnih šolah (sem spadajo osnovne šole ter 
osnovne šole s podružnicami in/ali vrtcem). Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport je osnovnih šol v Republiki Sloveniji trenutno 452 (Seznam osnovnih … b. l.), 
kar pomeni, da je bilo strokovno spremljanje prehrane  do sedaj opravljeno v 49,3 % vseh 
osnovnih šol.  
Osnovne šole so med drugim v spletni anketi odgovarjale tudi na vprašanja o pogostosti 
ponujanja brezmesnih dni ter o stalni možnosti brezmesnega (lakto-ovovegetarijanskega) 
menija na šoli. Tiste šole, ki so odgovorile, da imajo stalno možnost brezmesnega menija, pa 
so odgovarjale še na vprašanje o ustreznosti nadomestitve mesa. Na vprašanje, kako 
pogosto šola v povprečju ponuja brezmesni dan, je 88 šol odgovorilo 1-krat na teden, 45 šol 
1-krat na mesec, 41 šol 2/3-krat na mesec, 34 šol nikoli, 8 šol 2-krat na teden, 4 šole 3-krat 
na teden ali pogosteje, 3 šole pa na to vprašanje niso odgovorile. Največ obravnavanih šol 
torej brezmesni dan ponuja 1-krat na teden.  
Na vprašanje, ali na šoli ponujajo tudi stalno možnost brezmesnega (lakto-
ovovegetarijanskega menija) pa je pritrdilno odgovorilo 20 šol, 180 šol stalnega brezmesnega 
menija nima, 6 šol na to vprašanje ni odgovarjalo, 17 šol pa je pod drugo zapisalo, da na željo 
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 Podatke smo pridobili preko elektronske pošte od dr. Gregoriča iz NIJZ. 
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učencev ponujajo brezmesni meni (14 šol), da ni povpraševanja (1 šola), da ponujajo obroke 
brez svinjine (1 šola), ter da 1-krat tedensko ponujajo brezmesna kosila (1 šola). Iz 
zapisanega je razvidno, da stalno možnost brezmesnega menija ponuja 20 šol (9 % 
obravnavanih šol), 14 šol pa brezmesni meni ponuja na željo učencev, torej imajo učenci na 
34 šolah (od obravnavanih 223) možnost izbrati tudi brezmesni meni, če to želijo, kar 
predstavlja 15,2 % obravnavanih šol. 
Šole, ki so na vprašanje o stalni možnosti brezmesnega menija odgovorile pritrdilno (20 šol), 
pa so odgovarjale še na vprašanje, ali brezmesni obroki izkazujejo ustrezno nadomestitev 
mesa in so pripravljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja (2005) in 
Praktikumom (2008). Od tega je 14 šol odgovorilo, da so brezmesni obroki povsem ustrezni, 
2 šoli sta odgovorili, da so brezmesni obroki delno ustrezni, 3 šole na to vprašanje niso 
odgovarjale, ena šola pa je pod drugo napisala, da so brezmesni obroki na razpolago 4-krat 
letno. 
Opozarjamo, da podatki raziskave Vrednotenje osnovnošolske prehrane glede ponudbe, 
načina planiranja in organiziranosti v letu 2010 (Gregorič idr. 2011) ter podatki, pridobljeni s 
strokovnim spremljanjem prehrane v šolah, niso primerljivi, saj slednji niso izbrani naključno. 
NIJZ želi namreč postopoma izvesti strokovno spremljanje skladnosti šolske prehrane s 
strokovnimi usmeritvami v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavode izbira načrtno, 
tako da je načeloma vsak zavod obravnavan enkrat. Kljub vsemu pa menimo, da 
najverjetneje brezmesne obroke res »ponuja stalno že petina šol«, kakor so to zapisali avtorji 
prve raziskave (Gregorič idr. 2011), saj tudi rezultati strokovnega spremljanja kažejo, da 
stalno možnost brezmesnega menija ponuja 20 šol, tj. 9 % obravnavanih šol, pri čemer je bila 
do sedaj obravnavana slaba polovica (49,3 %) vseh osnovnih šol. 
4. 2 STROKOVNA MNENJA IN STALIŠČA PRISTOJNIH INSTITUCIJ O VEGETARIJANSKI PREHRANI 
V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH 
V nadaljevanju predstavljamo strokovna mnenja in stališča pristojnih institucij in organov o 
vegetarijanskem prehranjevanju otrok in mladostnikov v javnih osnovnih šolah. Predstavili 
bomo stališče NIJZ, stališče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za 
zdravje.  
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NIJZ je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in 
zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije, s svojo strokovnostjo pa podpira 
sprejemanje državnih odločitev, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje na 
nacionalnem in lokalnem nivoju (Osebna izkaznica b. l.). Stališče do vegetarijanskega načina 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je NIJZ izrazil v dokumentih 
Vegetarijanska in veganska prehrana otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič 
Blenkuš idr. 2010) in Strokovno mnenje glede vegetarijanstva in kitajske študije (Hlastan Ribič 
idr. 2011). Na NIJZ za predšolske in šolske otroke ter mladostnike priporočajo pestro mešano 
prehrano, sestavljeno iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin živil, s 
čimer se ob ustreznem energijskem vnosu zagotavlja zadosten vnos vseh hranil, potrebnih za 
normalno rast, razvoj in delovanje organizma (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2010). Člani 
razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, pišejo Hlastan Ribič idr. (2011), so junija 2010 
ponovno sprejeli sklep glede vegetarijanskega prehranjevanja pri otrocih, v katerem 
navajajo, da je za populacijo v obdobju rasti in razvoja najbolj primerna uravnotežena, 
starosti prilagojena prehrana, ki vključuje živila iz vseh skupin. Za otroke in mladostnike še 
sprejemljiva, ne pa priporočljiva, je ustrezno načrtovana lakto-ovovegetarijanska prehrana 
(prav tam). Pravilno načrtovana prehrana brez mesa je namreč lahko povsem uravnotežena, 
zapišejo Gabrijelčič Blenkuš idr. (2010), vendar pa je pri tem pomembno skrbno načrtovati 
dnevne jedilnike, še posebej pri otrocih in mladostnikih. Enostranska in nepravilno 
načrtovana vegetarijanska prehrana lahko med drugim vsebuje tudi prevelike količine 
maščob in povzroči pomanjkanje nekaterih hranil, ki so nujno potrebna za rast in razvoj (prav 
tam). Vegansko prehrano, kjer so iz obrokov izključeni meso in mesni izdelki, mleko in mlečni 
izdelki ter jajca, pa na NIJZ odsvetujejo, saj je lahko škodljiva otrokovemu razvoju in zdravju 
in lahko pripelje do resnih zdravstvenih težav (Hlastan Ribič idr. 2011; Gabrijelčič Blenkuš idr. 
2010). Gabrijelčič Blenkuš idr. (2010) zapišejo, da je po njihovem mnenju »Zavod RS za 
šolstvo oziroma krovno Ministrstvo za šolstvo in šport13 pristojno, da zavzame stališče glede 
tega, ali je možno oziroma treba otrokom na zahtevo staršev organizirati vegetarijanski 
obrok ali ne.« (Prav tam) Skladno s smernicami zdravega prehranjevanja (2005) in 
Praktikumom (2008) vsaka šola otrokom oz. mladostnikom zagotovi uravnotežen, 
polnovreden obrok v enem meniju, ki je ob ustreznem načrtovanju in sestavi lahko mesen ali 
brezmesen (prav tam). Opozarjajo pa, da priprava dodatnega tedenskega menija izključno 
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 Današnje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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vegetarijanske prehrane lahko pomeni zahtevo za povečanje kadrovskega normativa v 
šolskih kuhinjah (prav tam). 
Stališče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o prilagoditvi obrokov najdemo na 
njihovi spleti strani, kjer je zapisano le, da mora šola sestavo malice ustrezno prilagoditi 
tistim učencem, ki skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev 
potrebujejo, ostale obroke pa prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi (Prehrana – 
Ministrstvo … b. l.) 
Ministrstvo za zdravje pa svoje mnenje o vegetarijanski prehrani v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah izrazi v dokumentu Stališče Ministrstva za zdravje do vegetarijanstva pri otrocih v 
vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih (Stališče Ministrstva … b. l.) V 
dokumentu se oprejo na Zapisnik 55. Redne seje RSK14 za pediatrijo (Battelino 2010), kjer so 
v zvezi z vprašanjem vegetarijanstva pri odraščajočih otrocih in mladostnikih sprejeli sklep, 
da strokovne raziskave ne kažejo, da bi mešani jedilniki, pripravljeni po načelih zdravega 
prehranjevanja, pomenili tveganje za zdrav otrokov razvoj; celo nasprotno, uživanje mesa naj 
bi zmanjševalo nevarnost nastanka nekaterih bolezni zaradi pomanjkanja določenih hranil v 
otrokovi hrani. Tudi vegetarijanska prehrana lahko zagotovi vsa potrebna hranila za otroka, 
vendar izsledki strokovnih raziskav kažejo, da ta način prehranjevanja v praksi pogosto 
predstavlja dejavnik tveganja za otrokovo zdravje, ker večinoma ni podprt z zadostnim 
teoretičnim znanjem in ni pravilno izvajan (prav tam, 238). V sklepu je zapisano, da pobude 
za uvedbo vegetarijanskih jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih izvirajo iz različnih 
kulturoloških, moralnih, filozofskih in podobnih stališč in ne zato, ker bi bila mešana 
prehrana otroku dokazano škodljiva. Različna obravnava otrok v javnih institucijah glede na 
posebna prepričanja in stališča različnih družin, menijo člani RSK, vodi v segregacijo otrok, ki 
s stališča zdravstvene stroke ni upravičena (prav tam). Ker je RSK za pediatrijo zadolžen za 
enakomerno in celostno vzdrževanje in vzpodbujanje dobrega zdravstvenega stanja otrok in 
mladostnikov na področju celotne Slovenije, glede na objavljene podatke iz literature 
svetujejo, da se v  javnih vrtcih in šolah pripravlja zdrava, mešana prehrana, skladno z 
objavljenimi smernicami, ki jih je izoblikovalo Ministrstvo za zdravje (prav tam). Na 
Ministrstvu za zdravje (Stališče ministrstva … b. l.) nato zapišejo, da je v skladu s Smernicami 
(2010) in Praktikumom (2008) za optimalno rast in razvoj otroka še zadovoljiva oblika 
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 Razširjen strokovni kolegij; v nadaljevanju RSK. 
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vegetarijanske prehrane, ki vključuje jajca in mleko ter mlečne izdelke, torej lakto-
ovovegetarijanska prehrana, pri čemer pa poudarjajo, da omenjeno dejstvo »ne predstavlja 
priporočila Ministrstva za zdravje, temveč še sprejemljivo obliko prehranjevanja, ki pri 
strokovnem poznavanju področja prehrane in načrtovanju uravnoteženih obrokov zadosti 
fiziološkim potrebam otroka po vnosu esencialnih hranil in energije.« (Prav tam) V 
nadaljevanju pa avtorji dokumenta izpostavijo tudi enajsto in trinajsto redno letno poročilo 
Urada varuha človekovih pravic Državnemu zboru RS (Letno poročilo … 2006; Letno poročilo 
… 2008), kjer je bilo obravnavano vprašanje vegetarijanstva v šolah. Zapišejo, da obe poročili 
navajata, da način oziroma vrsta prehrane ni človekova pravica, ki bi jo bilo mogoče uveljaviti 
po sodni poti, temveč njegova prosta izbira, ki jo morajo vsi drugi spoštovati tako, da ga ne 
silijo v nekaj, kar osebno zavrača. Dolžnost šol tako ni zagotavljati posebne prehrane 
posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in podobne osebne okoliščine. Njihova 
dolžnost je omejena zgolj na spoštovanje posameznikovih odločitev in njegove pravice do 
izbire in do drugačnosti (prav tam). Poleg tega pa zapišejo, da varuh človekovih pravic v 
svojem enajstem letnem poročilu navaja, da bi morali starši pri odločanju o načinu prehrane 
otrok upoštevati zlasti priporočila strokovnjakov o uravnoteženi prehrani, ki zagotavlja 
ustrezen razvoj in rast otroka (prav tam). Zapišejo tudi, da so bile v preteklih letih varuhu 
človekovih pravic s strani nevladnih organizacij predlagane pobude o spremembi 
zakonodaje, ki bi opredelila pravice vegetarijanske in veganske prehrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, do česar pa je bil varuh zadržan, saj bi lahko norma, omejena na 
vegetarijansko in vegansko prehrano pomenila diskriminacijo otrok, ki bi želeli prilagoditev 
prehrane iz kulturnih, verskih in drugih razlogov (prav tam). 
Če povzamemo: NIJZ se o problematiki zagotavljanja vegetarijanske prehrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah ne opredeli, temveč meni, da je to v pristojnosti Zavoda RS za 
šolstvo oziroma Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Strokovnega mnenja Zavoda 
RS za šolstvo o obravnavani problematiki nismo zasledili, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport pa je zapisalo, da šola ostale obroke prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi. 
Na Ministrstvu za zdravje pa so se oprli na stališče RSK za pediatrijo, da različne obravnave 
otrok v javnih institucijah glede na posebna prepričanja in stališča različnih družin vodijo v 
segregacijo otrok, ki s stališča zdravstvene stroke ni upravičena, ter na poročilo varuha 
človekovih pravic, v katerem zapišejo, da dolžnost šol ni zagotavljati posebne prehrane 
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posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in podobne osebne okoliščine, temveč je 
njihova dolžnost omejena zgolj na spoštovanje posameznikovih odločitev in njegove pravice 
do izbire in do drugačnosti. 
Mnenje varuha človekovih pravic o problematiki zagotavljanja želene prehrane v javnih 
osnovnih šolah zaradi verskega ali drugega prepričanja (vegetarijanska prehrana, prehrana 
brez svinjine ipd.) bomo podrobneje analizirali v nadaljevanju. Najprej pa želimo osvetliti 
formalni okvir delovanja Republike Slovenije, ki na svojem ozemlju varuje človekove pravice 
in temeljne svoboščine, določen z Ustavo (1991) ter zakoni in predpisi, ki morajo biti v skladu 
s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami (Splošna 
deklaracija človekovih pravic (1948), Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (1950), Konvencija o otrokovih pravicah (1989), itn.), ki Slovenijo kot 
podpisnico zavezujejo. 
4. 3 SLOVENIJA JE PRAVNA DRŽAVA, KI NA SVOJEM OZEMLJU VARUJE ČLOVEKOVE PRAVICE 
IN TEMELJNE SVOBOŠČINE  
Začetki sodobne zasnove človekovih pravic izvirajo iz meščanskih revolucij v 17. in 18. 
stoletju, medtem ko je boj za človekove pravice star toliko kot politična oblast (Kaučič in 
Grad 2008, str. 98). O konceptu človekovih pravic in dolžnosti pa je Evropa dosegla 
zgodovinski, formalni, politični in moralni konsenz šele po drugi svetovni vojni (Kovač Šebart 
in Krek 2009, str. 84) s sprejemom mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah kot 
posledice enega najhujših in najbolj množičnih kršitev le-teh (Kaučič in Grad 2008, str. 102). 
Do takrat je namreč prevladalo stališče, da sta ureditev in varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin izključno v domeni vsake države, zato se vanje nihče ni smel vmešavati 
(prav tam). Pravic in svoboščin tako danes pravno ne ureja in varuje samo Ustava (1991), 
temveč tudi številni akti mednarodnega prava, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic 
(1948; v nadaljevanju SDČP), Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (1950; v nadaljevanju EKČP), Konvencija o otrokovih pravicah (1989; v 
nadaljevanju KOP) in mnogi drugi (prav tam, str. 103–105). SDČP (1948) je 10. 12. 1948 
sprejela Generalna skupščina združenih narodov in čeprav ni pravno zavezujoč dokument, je 
izjemno pomembna, zapišeta Kaučič in Grad (2008), »saj je postala merilo uresničevanja 
človekovih pravic v posameznih delih sveta, pa tudi izhodišče za sprejemanje univerzalnih in 
regionalnih aktov o človekovih pravicah.« (Prav tam, str. 103) Za Slovenijo posebej 
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pomembna pa je EKČP, ki so jo leta 1950 sprejele članice Sveta Evrope, leta 1994 pa je 
Slovenija dokument ratificirala skupaj s protokoli 1–7 in 9–11 (prav tam, str. 105). Avtorja 
zapišeta, da je EKČP (1950) »najbolj dognana in učinkovita pogodba o človekovih pravicah na 
svetu.« (Prav tam, str. 106) Je prvi mednarodni instrument o človekovih pravicah, namenjen 
varovanju številnih državljanskih in političnih pravic, ki države podpisnice pravno obvezuje in 
hkrati vzpostavlja učinkovit nadzorni sistem – Evropsko sodišče za človekove pravice (prav 
tam). 
Človekove pravice je Republika Slovenija vpisala v Ustavo (1991), ki je najvišji pravni akt v 
državi, od sprejetja le-te pa so človekove pravice torej formalno obvezujoče, Ustava (prav 
tam) pa jim namenja pomembno mesto, saj jim odmerja velik del ustavnega besedila. V njej 
je zapisano, da je Slovenija pravna država (prav tam, 2. člen), ki »na svojem ozemlju varuje 
človekove pravice in temeljne svoboščine« (prav tam, 5. člen), zakoni in drugi predpisi pa 
morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (prav tam, 8. člen). Človekove pravice in temeljne 
svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi Ustave (prav tam, 15. člen), kar 
prepoveduje zakonodajalcu, da z zakonom omejuje pravice in svoboščine ter daje 
posamezniku najmočnejše pravno jamstvo pri uveljavljanju teh pravic, saj se lahko 
neposredno sklicuje na ustavo (Kaučič in Grad 2008, str. 110). Človekove pravice in 
svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava (prav 
tam), nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v 
Sloveniji, pa ni dopustno omejevati z izgovorom, da je Ustava (prav tam) ne priznava ali da jo 
priznava v manjši meri (prav tam, 15. člen). Za uresničevanje in omejevanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin je pomembno tudi ustavno določilo, da sta zagotovljeni sodno varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve (prav 
tam), ki sta v Ustavi (1991) še podrobneje opredeljeni npr. v 22. členu (enako varstvo pravic), 
v 23. členu (pravica do sodnega varstva), v 25. členu (pravica do pravnega sredstva) ter  
podpoglavjih o sodstvu, ustavnosti in zakonitosti, ustavnem sodišču itd. (Kaučič in Grad 2008, 
str. 112).  
Kaučič in Grad (prav tam) razvrstita človekove pravice in temeljne svoboščine glede na 
njihovo sorodnost in vsebino v pet skupin: 1. temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine, 2. 
osebnostne pravice in svoboščine, 3. politične pravice in svoboščine, 4. ekonomske in 
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socialne pravice ter 5. pravice narodnih skupnosti (prav tam, str. 115). V naši nalogi se bomo 
podrobneje ukvarjali z drugo skupino, torej osebnostnimi pravicami in svoboščinami, ki po 
besedah avtorjev »varujejo človekovo telesno in duševno celovitost, njegovo osebnost, 
dostojanstvo in zasebnost« (prav tam, str. 120). Osebnostne pravice in svoboščine spadajo 
med najstarejše, saj so se prav te najprej urejale v posameznih zgodovinskih aktih in tudi v 
kasneje sprejetih ustavah z namenom, da bi se omejila državna oblast in prepovedali ter 
preprečili njeni posegi v svobodno sfero posameznika. Praviloma so individualne, saj 
pripadajo vsakemu človeku kot posamezniku in so neločljivo povezane s človekovo 
osebnostjo (prav tam). Ta skupina zajema največje število človekovih pravic in svoboščin, ki 
jih po tradicionalni klasifikaciji uvrščamo med pravice negativnega statusa (prav tam). 
»Pravice negativnega statusa zagotavljajo posamezniku individualno sfero svobode, v katero 
se država ne sme vmešavati […]« (prav tam, str. 114), medtem ko dajejo pravice pozitivnega 
statusa posamezniku možnost, da lahko od države zahteva določene storitve, država pa jih 
mora izpolniti (sem spadajo predvsem socialne in ekonomske pravice) (prav tam). 
Neformalne mehanizme varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin so v posameznih 
državah začeli uvajati na podlagi spoznanja, da pravni postopki in sodni nadzor ne morejo v 
celoti zagotoviti učinkovitega varstva pravic državljanov, ker so bolj ali manj omejeni samo 
na pravna razmerja, pri čemer tudi v teh razmerjih ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin. 
Najbolj razširjena oblika neformalnega in zunajsodnega varstva pravic posameznikov v 
razmerju do državnih organov je ombudsman, ki pomeni pooblaščenec oziroma zastopnik, v 
strokovni in tudi širši javnosti pa se je uveljavil kot splošen izraz za institucijo, ki varuje in 
zastopa posameznika v sporu z organi, ki izvajajo javna pooblastila (Kaučič in Grad 2008, str. 
167). Z Ustavo (1991) je določeno, da se z zakonom določi varuh pravic državljanov, čigar 
funkcija je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih 
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil (prav tam, 159. člen). Na 
podlagi te ustavne določbe je bil sprejet Zakon o varuhu človekovih pravic (1993; v 
nadaljevanju ZVarCP), ki je ustanovil institucijo varuha in določil njegove pristojnosti ter 
pooblastila. Varuh je v celoti neodvisen in samostojen v razmerju do vlade in ministrov, pri 
reševanju konkretnih zadev pa tudi do državnega zbora. Čeprav ni klasičen državni organ, je 
njegov položaj precej podoben položaju pravosodnih organov, še posebej ustavnemu sodišču 
(Kaučič in Grad 2008, str. 168). Pri svojem delu se varuh ravna po določilih ustave in 
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mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah ter temeljnih svoboščinah, lahko pa se 
sklicuje tudi na načelo pravičnosti in dobrega upravljanja (ZVarCP 1993, 3. člen). Postopek pri 
varuhu je zaupen (prav tam, 8. člen), neformalen in za stranke brezplačen (prav tam, 9. člen), 
varuh pa ga mora voditi nepristransko in o vsaki zadevi pridobiti stališča prizadetih strani 
(prav tam). Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem državnega organa, organa 
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne 
svoboščine, lahko naslovi na varuha pobudo za začetek postopka. Postopek lahko začne 
varuh tudi na lastno pobudo, vendar mora za to pridobiti soglasje prizadetega (prav tam, 26. 
člen). Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji (prav 
tam, 9. člen). Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo 
varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti, ne 
glede na stopnjo zaupnosti, in mu omogočiti izvedbo preiskave (prav tam, 6. člen). Varuh v 
končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in okoliščin posameznega primera in ugotovi, 
ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, na 
kakšen način so bile kršene oziroma ali je šlo za kakšno drugo nepravilnost. Hkrati predlaga 
način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi (prav tam, 39. člen). Obravnavani 
organi pa so dolžni varuha obvestiti najkasneje v roku 30 dni o ukrepih, ki so jih sprejeli na 
podlagi njegovih predlogov, mnenj, kritik ali priporočil. Če poročila o upoštevanju predlogov 
varuha organi ne predložijo, ali njegove predloge upoštevajo le delno, lahko varuh o tem 
obvesti neposredno nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča s posebnim poročilom 
državnemu zboru ali zadevo javno objavi (prav tam, 40. člen). O svojem delu, ugotovitvah o 
stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov 
v Republiki Sloveniji varuh poroča državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili 
(prav tam, 43. člen). 
Do sedaj smo človekove pravice obravnavali predvsem s stališča prava, v nadaljevanju pa 
bomo pokazali, da koncept človekovih pravic »ni in ne more biti le pravna forma«, ampak so 
človekove pravice tudi etični koncept, ki je upravičeno osnova vzgoje v javni osnovni šoli 
(Kovač Šebart in Krek 2007, str. 10). 
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4. 4 ČLOVEKOVE PRAVICE KOT ETIČNI KONCEPT IN VREDNOTNA OSNOVA V JAVNI OSNOVNI 
ŠOLI 
V Republiki Sloveniji je od vpisa v Ustavo (1991) koncept človekovih pravic (in dolžnosti) 
temeljna etična in pravna norma (Kovač Šebart 2013, str. 33). Zapisali smo že, da je bil 
koncept človekovih pravic kot norma formalno obče sprejet ravno po drugi svetovni vojni 
(Združeni narodi, Svet Evrope, II. Vatikanski koncil) in to prav kot posledica radikalnega 
nespoštovanja temeljnih etičnih načel, kar je vodilo v svetovno vojno (Kovač Šebart in Krek 
2007, str. 12). M. Kovač Šebart in Krek (prav tam) zapišeta, da koncept človekovih pravic ni le 
forma prava in dokumentov, kot so SDČP (1948), EKČP (1950), KOP (1989), Resolucija o 
evropski dimenziji vzgoje in izobraževanja (Resolution on the … 1991) in številni drugi 
mednarodni dokumenti, Ustava RS (1991) in zakoni, ki zavezujejo državo. Upravičevanje 
mesta, ki ga ima ta forma v sodobni družbi, je utemeljeno predvsem v njeni vsebini, v etiki 
človekovih pravic (prav tam, str. 20). »Le-te ščitijo osnovne razmere civiliziranega 
človekovega bivanja kot inherentnega družbenega bitja in s tem omogočajo tudi sobivanje 
specifik prevladujočih in manjšinskih družbenih norm.« (Kovač Šebart 2013, str. 34) Koncept 
je zasnova družbenih etičnih načel, ki zavezujejo k prav določenim ravnanjem v odnosu do 
drugega in kot splošna družbena norma ščitijo pred tem, da bi kdor koli posegal v 
posameznikovo osebnostno integriteto na področjih, ki so temelj človeškosti in človekovega 
bivanja (prav tam).  
Etika človekovih pravic in pripadajočih dolžnosti je elementarna etika, po kateri ima vsak 
človek pravico, da živi, da ni suženj, da ga ne mučijo, da ima lahko, ker je kot človek misleče 
bitje, svoja prepričanja in religijo ter da lahko javno izraža svoje misli. Lahko se svobodno 
giblje, ima svojo zasebnost in ni diskriminiran zaradi kakršne koli osebne okoliščine (jezik, 
barva kože, spol itn.), pri čemer omenjamo le nekaj temeljnih pravic. Seveda pa je to mogoče 
le, če vsakdo spoštuje te pravice tudi kot pravice drugih (Kovač Šebart 2013, str. 34; Kovač 
Šebart in Krek 2007, str. 17). Pravice torej veljajo le toliko, kolikor jih družba, država in tudi 
vsak posameznik v individualnih ravnanjih udejanjajo v obliki dolžnosti do drugih, saj so 
pravice vselej tudi dolžnosti do drugega (prav tam). Pravice ne obstojijo, če niso spoštovane, 
spoštovanje pravic pa tako državi kot posameznikom nalaga dolžnost – torej odgovornost –, 
da jih spoštujejo. Vsaka pravica ima tako sama po sebi na drugi strani tudi različne dolžnosti, 
struktura pravic pa celo predpostavlja dolžnosti, ki niso neposredno pravice. Na primer 
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dolžnost strpnosti, ki je ena najočitnejših in najpomembnejših posledic koncepta človekovih 
pravic, je moralna dolžnost, ki je posredno, zaradi dolžnosti spoštovanja zelo različnih pravic, 
vgrajena v koncept človekovih pravic (Kovač Šebart in Krek 2007, str. 17–18). 
M. Kovač Šebart in Krek (prav tam) zapišeta, da je bil koncept človekovih pravic kot norma 
sprejet tudi zato, »ker povsem jasno vzpostavlja etiko dopuščanja različnosti (ali bolj 
filozofsko, razveljavlja veljavo Enega, saj na mesto Ene pozitivno določene Resnice uveljavlja 
svobodo oziroma avtonomijo posameznika in specifičnih kultur).« (Prav tam, str. 12) Etična 
načela človekovih pravic namreč ne določajo partikularnih vsebin, ne določajo pozitivno 
individualne morale in prepričanj, ampak vzpostavljajo mejo med družbo, državo in 
posameznikom, pred tem, da bi kdor koli v posameznika posegal na področjih, ki so temelj 
človeškosti in človekovega bivanja (prav tam, str. 17). Avtorja nadaljujeta, da pravice do 
svobode mišljenja, vesti in vere ter svobode govora in prepoved diskriminacije uvajajo 
osebno svobodo in univerzalno dolžnost spoštovanja vsakega človeškega bitja tam, kjer 
veljajo v različnih vrednotnih sistemih partikularne vsebine zapovedi. S tem se koncept 
človekovih pravic od tradicionalnih vrednotnih konceptov odmika v nekaterih točkah, ki so 
bistvene za človekov obstoj, vendar pa ravno s tem omogoča različnost in koeksistenco vseh 
teh partikularnih vrednotnih sistemov in razlik med posamezniki (prav tam, str. 19). Poleg 
tega pa koncept človekovih pravic vsebuje tudi vrednote, kot so ne kradi, ne laži, bodi strpen, 
pomagaj tistim, ki so v stiski itd., ki jih vsebuje tudi večina partikularnih sistemov, kar 
pomeni, da privzema tisto, kar je različnim moralnim in vrednotnim sistemom skupno (Kovač 
Šebart 2002, str. 72), hkrati pa omogoča razlike tam, kjer se partikularni sistemi razlikujejo. 
Človekove pravice v tem smislu niso več ena od ideoloških doktrin, ampak v sebi združujejo 
najboljše, kar so proizvedli različni moralni in vrednotni sistemi in o čemer v danem trenutku 
velja soglasje, da je najboljše in obče sprejemljivo (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 85).  
Kaj pa to pomeni za vzgojo in delovanje v javni osnovni šoli? Javna šola je institucija, ki ne 
deluje v praznem prostoru, temveč v določeni državi in v prostoru, ki ji določa okvire 
delovanja. Kot vsaka institucija družbe ali države deluje po pravilih in normah, ki so v zelo 
pomembnih elementih postavljene od zunaj, kar pomeni, da jih ne postavijo niti vodstvo šole 
– učitelji – niti ne učenci ali starši (Kovač Šebart in Krek 2005, str. 43). Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi, da govorimo o družbi in vzgoji v javni šoli v določeni državi, ki se je v nekem 
trenutku odločila – kljub razlikam, ki obstajajo v družbi – za sprejetje ustave, ki ni le 
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formalno-pravni , ampak tudi vrednotni temelj Slovenije kot države (Kovač Šebart in Krek 
2009, str. 76). Za javne šole je torej skupni, formalni vrednotni okvir določen že z Ustavo 
(1991) in mednarodnimi akti, ki jih je podpisala Slovenija (prav tam, str. 72–73). Vzgojni 
razmislek v javnih šolah mora tako reflektirati, da je koncept človekovih pravic kot skupni 
vrednotni temelj evropska intelektualna dediščina in s tem povezani institucionalni evropski 
politični okvir, ki ga opredeljuje vloga Sveta Evrope (Kovač Šebart in Krek 2005, str. 36–37). V 
šoli morajo biti učenci deležni vodila, ki jih vrednotno usmerja (Kovač Šebart 2002, str. 70), 
izraz že doseženega soglasja o temeljnih vrednotah, ki veljajo ne glede na različne politične in 
vrednotne sisteme pa predstavlja koncept človekovih pravic (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 
83). S stališča legalnosti in legitimnosti je ta koncept normativno izhodišče, ki mu moramo 
slediti v vzgojni zasnovi javne šole, vključuje pa ga tudi Resolucija o evropski dimenziji vzgoje 
in izobraževanja (The European Dimension of Education … 1989, str. 3, 5 v Kovač Šebart in 
Krek 2009, str. 84), ki kot skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih, moralnih in 
duhovnih vrednot, v katerih je utemeljena civilizirana družba, navaja: človekove pravice, 
pluralno demokracijo, strpnost, solidarnost in pravno državo (prav tam). Tudi v ZOFVI (2007) 
je med cilji sistema vzgoje in izobraževanja zapisano »vzgajanje za medsebojno strpnost, 
razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih 
možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi« 
(prav tam, 2. člen), v ZOsn (2006) pa je med cilji osnovnošolskega izobraževanja zapisano 
»vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije« (prav 
tam, 2. člen) ter »vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (prav tam). 
Podobno navaja tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995; v 
nadaljevanju Bela knjiga 1995), ki je predstavljala izhodišče za takratno zakonodajo in ni 
obvezujoč dokument. V poglavju, ki govori o načelih in teoretičnih izhodiščih, je namreč 
zapisano, da temelji sistem vzgoje in izobraževanja na »načelih demokratičnosti, 
avtonomnosti in enakih možnosti« (prav tam, str. 15), ki »so utemeljena v človekovih 
pravicah in v pojmu pravne države« (prav tam). Tudi avtorji  Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011; v nadaljevanju Bela knjiga 2011), ki ravno tako ne 
zavezuje, med splošnimi načeli vzgoje in izobraževanja zapišejo, da temeljne vrednote vzgoje 
in izobraževanja v Republiki Sloveniji  »izhajajo iz skupne evropske dediščine političnih, 
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kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim pripadajoče 
dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države« (prav 
tam, str. 13). Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja pa je med drugim zapisano tudi 
»razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi« (prav tam, str. 17), ki vključuje: » 
- spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, 
- razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka,  
- razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih državljana Republike Slovenije,  
- razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v mednarodni prostor, 
- razumevanje in sprejemanje različnosti,  
- spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,  
- vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje 
soljudi, 
- razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti obeh spolov, 
- razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika« (prav tam).  
Za vzgojo, ki si prizadeva, da bi učenci privzeli norme in vrednote, ki jih vključujejo človekove 
pravice, je ključnega pomena, da morajo biti človekove pravice kot temeljne vrednotne 
matrice sodobnosti vzpostavljene kot trdna in nedvoumna točka gotovosti, iz katere izhajajo 
in na katero se opirajo vzgojna ravnanja v demokratični javni šoli (Kovač Šebart 2013, str. 
34). In to tudi v času, ko obstaja pluralnost tradicij ter vrednot, in med drugim prav zato, da 
je mogoče vztrajati pri vrednotnemu pluralizmu. Prav načela človekovih pravic in dolžnosti so 
namreč tista, ki v resnici omogočajo soobstoj različnosti, zato v procesu vzgoje od njih ne bi 
smeli odstopati (Kovač Šebart in Krek 2007, str. 20). Vzgoja v javni šoli mora zato učenca 
vrednotno usmerjati, in to ne kakor koli, temveč tako, da vrednotna vodila nalagajo 
dolžnosti, izpeljane iz pravic, ki vztrajajo pri spoštovanju vsakega človeka, ne glede na razlike, 
ki so del človeške različnosti (prav tam). 
A človekove pravice ne morejo zaživeti, če se vsebinsko z njimi ne ukvarjamo, jih ne 
reflektiramo in konkretno ne udejanjamo (prav tam, str. 20–21). Vrednote in norme, ki 
izhajajo iz človekovih pravic, je treba ponotranjiti in znati uporabiti tudi kot načela (npr. 
govori resnico, ne kradi itn., pa tudi načelo enakosti, enake pravice drugega, solidarnosti do 
drugih, odsotnosti nasilja itn.), kar velja za učitelja, kot vzgojno-izobraževalni cilj pa tudi za 
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učenca (prav tam, str. 25). Reflektiranost, ki vključuje vednost, odkrito razpravljanje o teh 
normah in ravnanja, je namreč pot in pogoj, da učenci v vzgoji lahko ponotranjijo vrednote 
koncepta človekovih pravic v obliki načel, po katerih bodo kot odgovorna, odrasla bitja lahko 
avtonomno presojali konkretne situacije, lastna ravnanja in ravnanja drugih (prav tam, str. 
26). V tem kontekstu M. Kovač Šebart in Krek (2009) povzemata Waldrona (1993 v prav 
tam), ki opozarja, da so pravni okviri vrednot lahko pogosto kršeni, da formalne sankcije ne 
zadržijo kršitev in da je prava, edina učinkovita pregrada za to, kar družba zapoveduje, 
dopušča ali prepoveduje, prepričanje posameznika, in s tem povezana ravnanja (prav tam, 
str. 96). Javna šola si mora torej prizadevati, da učenci te vrednote ponotranjijo, privzamejo 
za svoje, ali drugače rečeno, da postanejo del njihovih prepričanj, del moralnega značaja 
(Kovač Šebart 2013, str. 35). 
Avtorica opozarja, da morajo načela in vrednote, ki izhajajo iz človekovih pravic, najprej 
spoštovati in udejanjati tisti, ki so objektivno postavljeni na mesto zgleda oz. vzora – 
strokovni delavci javne šole. Spoštovanje pomeni, da vzamemo nase dolžnost, da pravice 
spoštujemo v odnosu do sebe in drugih. Vzor in zgled pa sta tesno povezana z avtoriteto, ki 
jo ima lahko posameznik kot strokovnjak (ker »nekaj ve« in ker verjamemo v njegovo 
znanje), ima pa jo lahko tudi, ker ga spoštujemo kot moralno osebo, torej kot osebo, ki ravna 
moralno. Za avtoriteto strokovnega delavca, meni avtorica, pa je pomembno, da združi 
oboje. To pomeni, da strokovni delavec, ki ima avtoriteto, le-te nikoli nima samo zaradi 
formalnih, temveč vedno predvsem zaradi medosebnih razmerij. Oseba, ki ravna moralno in 
je zgled moralnosti in odgovornosti, je zavezana besedi, ki jo izreče, med besedami in dejanji 
ne vzpostavlja razkoraka ter se ravna skladno z vrednotami, na katere se sklicuje. S tem 
dokazuje, da jih spoštuje, da so zanjo zavezujoče. Ne smemo pa pozabiti, da strokovni delavci  
vzgajajo in so zgled tudi, kadar ravnajo v nasprotju z vrednotami, na katere se sklicujejo. A v 
takem primeru so zgled, ki sporoča, da izrečenih besed ni treba udejanjati (prav tam, str. 37). 
M. Kovač Šebart in Krek (2007) zapišeta, da strokovni delavec v šoli vedno deluje vzgojno, 
zato mora, opirajoč se na vrednote, ki izhajajo iz človekovih pravic, razmisliti, kako naj ravna, 
da nihče od otrok zaradi vrednotne, religiozne, filozofske ali verske pripadnosti, spola, 
etnične pripadnosti, rase, spolne usmerjenosti in drugih osebnih okoliščin ne bo izključen ali 
privilegiran (prav tam, str. 11). To tudi pomeni, da je spoštovanje univerzalnega vrednotnega 
okvira tista etična opora, varovalo in korektiv, ki omogoča strokovnemu delavcu šole, da se 
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po eni strani izogne samovoljnim, četudi nehotenim ravnanjem, ki temeljijo na osebni 
partikularni vrednotni presoji, po drugi strani pa favoriziranju v okolju prevladujočih, čeprav 
še vedno partikularnih vrednotnih razsojanj v ravnanjih do učencev (Kovač Šebart 2013, str. 
37). V javni osnovni šoli strokovni delavci potemtakem ne smejo vzgajati v enakosti, ki bi 
onemogočala posamičnost in različnost, in ne smejo dopuščati, da bi se v njej partikularno, 
četudi večinsko, izražalo kot človeško univerzalno (prav tam, str. 38). 
V zvezi z vzgojo v javnih osnovnih šolah pa izpostavljamo še vsebino 2. člena Prvega 
protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1952)15, ki pravi: 
»Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v 
zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo 
takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovimi lastnim verskim in 
filozofskimi prepričanjem.« (Prav tam) 
Kodelja (1995, str. 22–25; tudi Kodelja 2007, str. 122, Kovač Šebart in Krek 2009, str. 156–
157) zapiše, da sta Evropsko sodišče in Evropska komisija za človekove pravice že večkrat 
razsojala o omenjeni pravici staršev in pri tem izoblikovala njene splošne interpretacije. Po 
uradni razlagi Evropske komisije za človekove pravice je bistvo navedenega člena v  
»varovanju pluralizma in tolerance v javnem izobraževanju ter prepovedi indoktrinacije« 
(Kodelja 1995, str. 22). Država mora spoštovati pravico staršev do vzgoje svojih otrok v 
skladu z lastnimi religioznimi, moralnimi ali filozofskimi prepričanji, ni pa dolžna v javnih 
šolah zagotavljati vzgoje, kakršne si želijo starši (prav tam, str. 24). Staršem pa mora 
omogočiti, da si njihovi otroci takšno vzgojo lahko pridobijo v zasebnih šolah, ki pa jih ni 
dolžna ne ustanavljati ne financirati. To pravico staršev mora država spoštovati tudi v javnih 
šolah, in sicer tako, da se v njih ne izvaja indoktrinacija, kar pomeni, da morajo biti vsebine 
(lahko so tudi religiozne ali filozofske narave) posredovane na objektiven, kritičen in 
pluralističen način (prav tam, str. 24–25). Ali z drugimi besedam, pravica staršev, da vzgajajo 
otroke v skladu s svojim verskim ali filozofskim prepričanjem, zavezuje javne osnovne šole, 
da učencem ne vsiljujejo in od njih ne zahtevajo identifikacije s stališči, o katerih imajo ljudje 
različna prepričanja, ampak morajo takšne razlike jasno izraziti in omogočiti sobivanje ter 
spoštovanje različnih pogledov (Kovač Šebart 2013, str. 39). 
                                                          
15
 Vsebina tega člena je zapisana tudi v Ustavi (1991) in sicer v 41. in 57. členu. 
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4. 5 ANALIZA STALIŠČ VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC DO VEGETARIJANSKE PREHRANE V 
JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH 
V rednih letnih poročilih državnemu zboru je varuh že večkrat obravnaval problematiko 
zagotavljanja vegetarijanske prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah s stališča 
človekovih oz. otrokovih pravic. Prvo pobudo v zvezi z obravnavano tematiko zasledimo v 
Letnem poročilu 2004: Deseto redno letno poročilo (2005), nazadnje pa v Letnem poročilu 
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014: Dvajseto redno letno poročilo, ki 
se nanaša na delo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2014 (2015). V 
nadaljevanju bomo predstavili ter komentirali za našo nalogo pomembna stališča, mnenja in 
predloge varuha človekovih pravic o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih šolah. 
Na pobudo staršev, ki menijo, da bi šola otrokom morala zagotoviti tudi vegetarijansko 
prehrano, varuh odgovarja, da v veljavni zakonski ureditvi »način oziroma vrsta prehrane ni 
opredeljena kot človekova pravica«, ampak je posameznikova prosta izbira, ki jo morajo vsi 
drugi spoštovati tako, da ga ne silijo v način prehrane, ki ga osebno zavrača (Letno poročilo … 
2005, str. 237; Letno poročilo … 2006, str. 218; Letno poročilo … 2007, str. 86; Letno poročilo 
… 2008, str. 141; Ali je vrsta … 2009, str. 8). Ni pa dolžnost šol zagotavljati posebno prehrano 
posameznikom glede na njihove želje, prepričanje in podobne osebne okoliščine. Njihova 
dolžnost je omejena na spoštovanje posameznikovih odločitev in njegove pravice do izbire in 
drugačnosti (prav tam). Šele v primeru, da bi v šoli zahtevali določeno ravnanje 
(prehranjevanje), ki bi bilo v nasprotju s posameznikovo nazorsko, versko ali drugačno 
opredelitvijo (npr. da bi silili otroka, ki je vegetarijanec, da poje tudi hrano mesnega izvora), 
bi takšno ravnanje pomenilo kršenje človekovih pravic. Če se to ne dogaja, pa ni podlage za 
ugotovitev, da gre za kršenje pravic (prav tam). Varuh pri tem dodaja, da v veljavni 
zakonodaji ni ovir za pripravo različne vrste hrane, saj je obveznost šole zgolj ta, da za vse 
učence organizira vsaj en obrok hrane dnevno, konkretna izvedba zakonske norme pa je 
prepuščena posamezni šoli. Pobude, da naj se varuh zavzame za spremembo predpisov, ki 
urejajo prehrano otrok v osnovnih šolah v smislu, da bi bila pravica do vegetarijanske 
prehrane posebej opredeljena, zato varuh ni sprejel. Vsako normiranje, zapiše varuh, pomeni 
tudi nevarnost, da norma določenih vprašanj ne uredi, kar lahko že samo po sebi pomeni 
kršitev pravic. Omejitev norme le na vegetarijansko prehrano bi po mnenju varuha lahko 
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povzročila dejansko diskriminacijo otrok, ki bi želeli prilagoditev hrane iz kulturnih, verskih ali 
drugih razlogov (Letno poročilo … 2005, str. 236–237; Letno poročilo … 2006, str. 219). 
V nadaljevanju bomo podrobneje analizirali mnenje varuha, zapisano v Letnem poročilu 
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010: Šestnajsto redno poročilo Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010 (2011), kjer varuh zapiše naslednje: 
»MŠŠ16 smo opozorili na čedalje pogostejše zahteve po organizaciji vegetarijanske 
prehrane. Z vidika človekovih pravic prehranjevanje spada v pravico do svobode vesti 
in s tem v pravico posameznika do svobodnega izpovedovanja vere. Zato smo 
predlagali, da bi zakon določal, da mora šola pri obroku, ki ga mora zagotavljati in ki 
pomeni pravico vseh otrok in mladostnikov do zaužitja vsaj enega obroka, upoštevati 
tudi tovrstne opredelitve posameznika. MŠŠ je Varuhove predloge glede 
vegetarijanske, veganske in druge hrane, ki je povezana s prepričanjem ali vero, 
zavrnilo in poudarilo, da bodo še naprej spoštovali Smernice zdrave prehrane, ki jih 
pripravlja Ministrstvo za zdravje.« (Letno poročilo … 2011, str. 282) 
Varuh človekovih pravic torej način prehranjevanja uvršča v pravico do svobode vesti in 
veroizpovedi in pri tem predlaga, da naj zakon določa, da mora šola pri šolski prehrani 
upoštevati tudi tovrstne opredelitve posameznika. Na tem mestu bomo pravico do svobode 
misli, vesti in veroizpovedi natančneje opredelili ter poskusili ugotoviti, če to, da način 
prehranjevanja uvrščamo v omenjeno pravico, pomeni tudi dolžnost šole, da posamezniku 
zagotavlja prehrano v skladu z njegovimi verskimi, filozofskimi ali drugimi osebnimi 
prepričanji. 
Pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi je opredeljena tako v mednarodnih 
dokumentih – EKČP (1950), KOP (1989), ki so za Republiko Slovenijo obvezujoči, kot tudi v 
Ustavi (1991), ki je najvišji pravni akt države. 
EKČP (1950) svobodo mišljenja, vesti in vere določa v 9. členu: 
»Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica vključuje 
svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali skupaj z 
drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v bogoslužju, pouku, 
                                                          
16
 Ministrstvo za šolstvo in šport, današnje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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praksi ali verskih obredih. Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti 
samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi 
javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in 
svoboščin drugih ljudi.« (Prav tam) 
V KOP (1989) je v 14. členu zapisano: 
»Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in 
veroizpovedi. Države pogodbenice spoštujejo pravice in dolžnosti staršev oziroma 
zakonitih skrbnikov, da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na način, 
prilagojen njegovim razvojnim zmožnostim. Glede svobodnega izražanja veroizpovedi 
ali prepričanja so dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in ki so nujne za 
zavarovanje državne varnosti, javnega reda, zdravja ali morale ali pa temeljnih pravic in 
svoboščin drugih.« (Prav tam) 
V Ustavi (1991) pa svobodo vesti določa 41. člen: 
»Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. 
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši 
imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in 
moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z 
otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve 
ali prepričanja.« (Prav tam) 
Svoboda vesti, zapišeta Kaučič in Grad (2008), spada v že omenjeno skupino osebnostnih 
pravic in svoboščin, za katere smo zapisali, da jih uvrščamo med pravice negativnega statusa 
(prav tam, str. 120), ki zagotavljajo posamezniku individualno sfero svobode, v katero se 
država ne sme vmešavati (prav tam, str. 114). Posameznik torej lahko svobodno izraža svoje 
moralno, filozofsko, versko in drugo prepričanje ter svoj pogled na svet v zasebnem in 
javnem življenju (prav tam, str. 136). V to polje posameznikove svobode država ne sme 
posegati, saj je to prostor posameznikove različnosti, ki ga je potrebno spoštovati. Če 
potemtakem način prehranjevanja uvrščamo v pravico do svobode misli, vesti in 
veroizpovedi, mora država – posledično tudi javna osnovna šola – spoštovati pravico 
posameznika do izbire prehrane oz. pravico staršev, da vzgajajo otroke skladno s svojimi 
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prepričanji. Glede na izpeljano bi lahko sklepali, da ni dolžnost javne šole zagotavljati 
prehrano posameznikom glede na njihova filozofska, verska ali druga osebna prepričanja, ter 
da bi bile kršene pravice staršev, da otroka vzgajajo skladno s svojimi prepričanji šele takrat, 
če bi šola od učencev zahtevala le določen način prehranjevanja. Vendar ali je res tako? 
Prijava na šolsko prehrano v javnih osnovnih šolah je sicer prostovoljna, opozarjamo pa, da 
jo financirajo tako starši kot tudi država iz proračunskih sredstev, in sicer na način, da 
zagotavlja sredstva za eno delovno mesto kuharja za pripravo 400 malic ter da zagotavlja eno 
delovno mesto organizatorja šolske prehrane na 4200 učencev. Poleg tega se sredstva iz 
državnega proračuna zagotavljajo tudi za malico in kosilo za učence iz socialno manj 
vzpodbudnega okolja na način, kot to določa zakonodaja (ZŠol-Pre-1A 2014, ZUPJS 2010, 
ZUPJS-D 2015). Ker je šolska prehrana subvencionirana tudi s strani države, so učenci – še 
posebej tisti iz socialno manj vzpodbudnega okolja, ki ustrezajo pogojem za pridobitev 
subvencije –,  katerih način prehranjevanja se od večinskega razlikuje, zaradi verskega ali 
filozofskega prepričanja svojih staršev diskriminirani, o čemer pa bomo podrobneje pisali v 
naslednjem podpoglavju.  
Ob tem je treba poudariti, da je demokratična javna šola vzgojno-izobraževalna ustanova, ki 
s svojim delovanjem (načrtno ali nenačrtno) vedno tudi vzgaja. Zapisali smo že, da temelj 
vzgoji in izobraževanju v javni osnovni šoli predstavljajo koncept človekovih pravic in pravne 
države, pluralna demokracija, strpnost, solidarnost, načelo enakih možnosti itn. (Bela knjiga 
1995, Bela knjiga 2011, Resolution on the … 1991). Če torej šola želi vzgajati v skladu s temi 
načeli in vrednotami, mora le-te najprej spoštovati in udejanjati sama, saj v nasprotnem 
primeru sporoča, da so načela, ki izhajajo iz koncepta človekovih pravic, le »papir«, »od 
prakse ločena teorija« in jih zato ni potrebno spoštovati in udejanjati. V duhu etike 
človekovih pravic, pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti ter načela enakih možnosti 
menimo, da bi javna šola (v okviru zmožnosti in zadostitvi standardom zdrave prehrane za 
otroke in mladostnike) morala omogočati različnost in koeksistenco partikularnih vrednotnih 
sistemov in razlik med posamezniki tudi na točki možnosti izbire načina prehranjevanja. 
Javno osnovno šolo seveda omejujejo objektivni oz. formalni pogoji delovanja, vendar 
menimo, da – v kolikor način prehranjevanja ustreza kriterijem zdravega prehranjevanja 
(torej otrokom in mladostnikom ne škoduje) – bi šola morala omogočiti staršem, da tudi pri 
načinu prehranjevanja vzgajajo otroke skladno s svojimi verskimi oziroma filozofskimi 
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prepričanji. Na tej točki se strinjamo z varuhom človekovih pravic, ki šolam svetuje, da naj pri 
pripravi jedilnikov upoštevajo želje otrok oz. staršev, če je to le mogoče (Letno poročilo … 
2008, str. 141; Ali je vrsta … 2009, str. 8). Strinjamo se tudi s predlogom varuha, »da bi zakon 
določal, da mora šola pri obroku, ki ga mora zagotavljati in ki pomeni pravico vseh otrok in 
mladostnikov do zaužitja vsaj enega obroka, upoštevati tudi tovrstne opredelitve 
posameznika« (Letno poročilo … 2011, str. 282). Menimo pa, da bi tovrstni zakon moral imeti 
varovalo, kjer bi pisalo, da šole to uredijo v skladu s strokovnimi zahtevami glede zdravega 
prehranjevanja, ki šole formalno zavezujejo, ter v skladu s svojimi zmožnostmi, pri čemer 
mislimo na zagotavljanje hrane, ki je dostopna v okvirih nabave ter ni bistveno dražja od 
tiste, ki jo šola običajno zagotavlja. Menimo, da bi takšna zakonska določba – kot je to 
urejeno tudi z dietno prehrano17 – zavezala šole k pripravi obrokov v skladu z verskimi in 
filozofskimi prepričanji staršev ter tako uresničevala tudi načela pluralne demokracije, enakih 
možnosti, strpnosti ipd., ki jim je demokratična javna šola formalno zavezana. 
4. 6 ALI IMAJO VSI STARŠI ENAKE MOŽNOSTI, DA SVOJIM OTROKOM ZAGOTOVIJO 
PREHRANO V SKLADU S SVOJIMI FILOZOFSKIMI, VERSKIMI ALI OSEBNIMI PREPRIČANJI? 
Zapisali smo že, da morajo osnovne šole za vse učence obvezno organizirati kakovostno in 
zdravo malico, za učence pa je prijava na šolsko prehrano prostovoljna. Pokazali smo tudi, da 
kriterijem kakovostne in zdrave prehrane poleg mešane prehrane lahko ustreza tudi lakto-
ovovegetarijanska prehrana. Na tem mestu pa bomo obravnavali, ali imajo vsi starši enake 
možnosti, da zagotovijo otrokom obroke v skladu z njihovimi filozofskimi, verskimi ali 
drugimi prepričanji in niso v nasprotju s strokovnimi priporočili zdrave prehrane, ki so za 
osnovne šole obvezujoča, ter pokazali, da enakih možnosti vsi starši nimajo oziroma da so 
diskriminirani glede svojega verskega, filozofskega ali drugega prepričanja. 
Enakost pred zakonom v Ustavi (1991) zagotavlja 14. člen: 
 »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
                                                          
17
 4. člen ZŠolPre-1 (2013) zapiše, da organizira šola dietne obroke v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi 
zmožnostmi (prav tam). 
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prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost18 ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« (Prav tam) 
Kaučič in Grad (2008) zapišeta, da gre v tem primeru za pravno enakost, načelo pravne 
enakosti pa velja danes za enega temeljnih ustavnih načel, saj zavezuje zakonodajalca in tudi 
vse druge državne organe, ki odločajo o človekovih pravicah. V najsplošnejšem označuje to 
načelo nearbitrarno uporabo prava v razmerju do pravnih subjektov na področju sodne, 
upravne in zakonodajne oblasti (prav tam, str. 116). Avtorja zapišeta, da načelo enakosti 
pred zakonom »ne preprečuje zakonodajalcu, da bi različno urejal pravna razmerja, temveč 
da ne sme oblikovati takih določb, ki bi pomenile bodisi zapostavljanje bodisi dajanje 
izjemnih pravic (privilegijev) pravnim subjektom, ki se znajdejo v enakih oziroma podobnih 
družbenih položajih. Zakonodajalec mora torej enaka oziroma podobna družbena razmerja 
urejati enako in različna različno.« (Prav tam) Državni organi morajo enake primere 
obravnavati in reševati enako, torej tako, da so pred zakonom pod enakimi pogoji vsi enaki 
(prav tam).  
Avtorja nadaljujeta, da ustava ne more biti popoln in vseobsegajoč pravni akt in vsebuje le 
nekaj takšnih pravic, ki ne potrebujejo dodatne zakonske razčlenitve (npr. prepoved smrtne 
kazni, prepoved mučenja ipd.). Večina drugih z ustavo določenih pravic in svoboščin pa 
potrebuje tudi zakonsko ureditev (prav tam, str. 111). Tako je enakost pred zakonom 
podrobneje opredeljena tudi z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
(2007; v nadaljevanju: ZUNEO). ZUNEO (2007) določa skupne temelje in izhodišča za 
zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih ali njenih pravic in 
obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin (prav tam, 1. člen). 
Državni zbor RS, Vlada RS, ministrstva in drugi državni organi ter organi samoupravnih  
lokalnih skupnosti so primorani v okviru svojih pristojnosti ustvarjati pogoje za enako 
obravnavanje oseb ne glede na katerokoli osebno okoliščino z osveščanjem in spremljanjem 
položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in politične narave (prav tam, 7. člen). 
Primere domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije pa obravnava zagovornik oziroma 
zagovornica načela enakosti (prav tam, 11. člen). Namen obravnave primerov domnevnih 
kršitev je predvsem v odkrivanju in opozarjanju na obstoj diskriminacije (prav tam). 
Zagovornik oziroma zagovornica v ta namen »daje splošne informacije in pojasnila v zvezi z 
                                                          
18
 Beseda »invalidnost« je bila dodana leta 2004 (Uradni list, št. 69/2004). 
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diskriminacijo, pri obravnavi primera opozarja na ugotovljene nepravilnosti ter priporoča, 
kako te odpraviti, v drugih postopkih za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom pred 
diskriminacijo pa diskriminiranim osebam nudi pomoč.« (Prav tam) Zagovornik oziroma 
zagovornica lahko primer odstopi pristojni inšpekciji (prav tam, 20. člen), inšpektor oziroma 
inšpektorica pa je dolžan obravnavati odstopljene primere ali mnenje zagovornika oziroma 
zagovornice in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška pri pristojnem organu, če tudi 
sam oceni, da so bili podani vsi znaki diskriminacije (prav tam, 21. člen). 
Enako obravnavanje je po tem zakonu zagotovljeno ne glede na spol, narodnost, raso ali 
etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo 
osebno okoliščino (prav tam, 2. člen), pomeni pa: 
»odsotnost neposredne oziroma posredne diskriminacije, zaradi katere koli osebne 
okoliščine […]. Neposredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, če je oseba 
zaradi te osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Posredna diskriminacija zaradi osebne 
okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi bila zaradi 
navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah in 
pogojih v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če te določbe, merila ali 
ravnanja objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja 
ustrezna in potrebna.« (Prav tam, 4. člen) 
Ponazorimo neposredno in posredno diskriminacijo še s primerom, zapisanim na spletni 
strani zagovornika načela enakosti (Diskriminacija b. l.). Kot primer neposredne 
diskriminacije je navedeno, da morajo vstopnino za nočni lokal plačati le moški, medtem ko 
je za ženske vstop brezplačen. V tem primeru so obiskovalci nočnega lokala diskriminirani 
glede na spol (Neposredna diskriminacija b. l.). Kot primer posredne diskriminacije pa 
navajajo, da lastnik lokala od kandidatov za natakarja zahteva spričevalo o opravljenem 
šolanju v Sloveniji in potrdilo o odličnem ustnem in pisnem znanju slovenskega jezika. 
Razložijo, da se oba pogoja, ki sta na videz nevtralna glede etničnega porekla kandidatov, 
sicer uporabljata za vse enako, vendar učinkujeta tako, da praviloma izključujeta tujce in 
nesorazmerno prizadeneta tudi državljane neslovenskega porekla, ki največkrat v Slovenijo 
pridejo iskat zaposlitev šele po končanem šolanju v državi, od koder izvirajo. Zahteva po 
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izpolnjevanju takšnih pogojev, kot je izvrstno pisno znanje jezika, je očitno pretirana in nima 
prave povezave z vsakodnevnimi nalogami natakarja (Posredna diskriminacija b. l.).19 
V nadaljevanju predstavljamo obravnavo primera zagovornika načela enakosti, 
predstavljenega v letnem Poročilu o delu zagovornika načela enakosti za leto 2008 (2009), ki 
ga po ZUNEO (2007) vsako leto pripravi zagovornik oziroma zagovornica in ga predloži Vladi 
RS (prav tam, 19. člen). Zagovornica je v tem primeru ugotovila diskriminacijo zaradi 
neupoštevanja verskega prepričanja pri prehrani na delovnem mestu v podjetju. Primer se 
na določeni točki sicer pomembno razlikuje od obravnavane tematike prehrane v javnih 
osnovnih šolah, vendar bomo na razlike opozorili, z njim pa si bomo vseeno pomagali pri 
interpretaciji odgovora na vprašanja, ali so v javnih osnovnih šolah vsi starši obravnavani 
enako v tem, da svojim otrokom zagotovijo prehrano, ki je v skladu z njihovim verskim, 
filozofskim ali osebnim prepričanjem. 
V konkretnem primeru zagovornica zapiše, da se je nanjo obrnil pobudnik, ki je v pisni vlogi 
in telefonskem razgovoru zatrjeval, da je pri prehrani med delom zaradi svoje vere deležen 
manj ugodnega obravnavanja kot ostali delavci. Pobudnik je musliman, zato ne uživa 
svinjskega mesa ali jedi, pripravljenih na osnovi svinjske masti. Navajal je, da delodajalec 
svojim zaposlenim nudi prehrano v okviru obrata družbene prehrane, kjer naj bi bil delavcem 
vsak dan na voljo en topel obrok in en nadomestni suh obrok. Pobudnik je zatrjeval, da naj bi 
tako topel kot suh obrok pogosto vsebovala svinjino, ki je zaradi svojega verskega 
prepričanja ne uživa. Navajal je, da je zato želel koristiti možnost mesečnega nakupa hrane v 
vrednosti, ki ustreza skupni vrednosti bonov, ki bi jih sicer porabil za vsakodnevno malico. 
Delodajalec je pobudniku pojasnil, da je to možnost mogoče koristiti le ob predložitvi 
zdravniškega potrdila o dietni prehrani. Pobudnik je navedel, da bi takšno potrdilo sicer 
lahko pridobil, vendar bi bilo zgolj fiktivno, zato tega ni želel storiti (Poročilo o delu … 2009, 
str. 11–12).  
Nasprotna stran se na poizvedbo zagovornice ni odzvala, zato se je zagovornica v svojem 
mnenju lahko oprla le na pobudnikove navedbe. Pri tem je ugotovila, da je pobudnik zaradi 
vztrajanja podjetja na enotnem prehrambenem režimu za vse zaposlene postavljen v manj 
                                                          
19
 Pri navedenem primeru posredne diskriminacije opozarjamo (da primer ne bi zavajal), da je za nekatera 
delovna mesta formalna izobrazba in obvladanje slovenskega jezika zakonsko določena, pri čemer seveda ne 
gre za diskriminacijo. 
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ugoden položaj. Takšna ureditev prehrane, kot jo zagotavlja delodajalec, lahko ustreza 
zaposlenim, ki jim njihova vera ali prepričanje ne nalagata omejitev pri prehrani, vendar pa 
lahko privede do manj ugodnega obravnavanja delavcev, ki zaradi svoje vere ali prepričanja 
določenih živil ne jedo. Slednji se lahko znajdejo v položaju, ko jim ne odgovarja niti ponujeni 
topel obrok niti nadomestni suhi obrok. Tako ob določenih dnevih bodisi ravnajo v nasprotju 
s svojo vero ali prepričanjem in zaužijejo ponujeno hrano, ali pa ostanejo brez malice in tudi 
brez ustreznega denarnega nadomestila zanjo (prav tam). Zagovornica je menila, da 
»tovrstno obravnavanje zaposlenih nasprotuje načelu enakega obravnavanja, saj lahko 
privede do posredne diskriminacije zaradi vere ali prepričanja. Delodajalec bi moral 
delavcem, ki jim ponujeni prehrambeni režim ne ustreza, ponuditi ustrezen alternativni 
obrok ali jim zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, kot to določa Zakon o 
delovnih razmerjih.« (Prav tam) Glede na to, da je bila možnost nakupa prehrambenih 
izdelkov že na voljo za delavce z dietno prehrano, zapiše zagovornica, bi delodajalec lahko to 
možnost uporabil tudi za delavce, ki zaradi svoje vere ali prepričanja ne morejo uživati 
ponujene dnevne malice. Po njenem mnenju to ne bi pomenilo nesorazmerne obremenitve 
za podjetje (prav tam).  
Zagovornica je delodajalcu priporočila, da spremeni svojo politiko glede prehrane delavcev 
med delom ter zagotovi, da bo delavcem, ki zaradi svoje vere ali prepričanja ne morejo 
uživati toplega dnevnega obroka, na voljo ustrezen nadomestni obrok. Če to ni mogoče, naj 
jim bodisi omogoči, da opravijo mesečni nakup prehrambenih izdelkov v vrednosti bonov, ki 
bi jih sicer porabili za dnevne malice, bodisi zagotovi povračilo stroškov za prehrano med 
delom. Ker se nasprotna stran med postopkom obravnave primera ni odzvala, je zagovornica 
mnenje posredovala tudi pristojni delovni inšpekciji, naknadno pa je nasprotna stran 
zagovornico obvestila, da je pobudniku omogočila mesečni nakup prehrambenih izdelkov v 
obratu družbene prehrane po njegovih željah in v vrednosti, ki je enaka seštevku vrednosti 
posameznih dnevnih obrokov (prav tam). 
Zakon o delovnih razmerjih (2013; v nadaljevanju ZDR-1) v 130. členu določa, da mora 
delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom (prav tam) ter da 
se višina povračila stroškov v zvezi z delom določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti 
ali s podzakonskim aktom (prav tam). V Zakonu o kolektivnih pogodbah (2006; v 
nadaljevanju ZKolP) pa je v 3. členu zapisano, da lahko kolektivna pogodba v normativnem 
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delu  vsebuje določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, 
med drugim tudi v zvezi s povračili stroškov v zvezi z delom (prav tam). Delodajalec se z 
delavci torej lahko dogovori o načinu povračila stroškov prehrane. Iz zapisa zagovornice je 
razvidno, da je delodajalec zagotovil nadomestilo za prehrano delavcem v obliki 
prehrambenih bonov v okviru obrata družbene prehrane. Zagotavljanje prehrane na 
delovnem mestu oziroma povračilo stroškov prehrane med delom je torej za delodajalce 
obvezujoče oziroma, povedano drugače, imajo delavci pravico do zagotovljene prehrane na 
delovnem mestu ali povračila stroškov za prehrano med delom. 
V nadaljevanju bomo interpretacijo opisanega primera primerjali z zagotavljanjem obrokov v 
javnih osnovnih šolah. Osnovne šole morajo obvezno organizirati malico, prijava nanjo pa je 
za učence prostovoljna in plačljiva. Učenci se na prehrano prijavijo, če želijo, in v tem 
primeru malico tudi plačajo. Država torej ne zagotavlja povračila za stroške prehrane v času 
obveznega izobraževanja, ampak prehrano na šoli ponudi kot dodatno izbiro, ki jo učenci 
lahko izkoristijo ali ne. Na prvi pogled deluje, da so vsi učenci v enakem položaju oziroma da 
nihče ni zapostavljen ali privilegiran, saj imajo vsi možnost izbire, vendar pa zadeva ni tako 
enostavna. Država šolsko prehrano (tako malico, ki jo šola mora organizirati, kot tudi kosilo, 
ki spada v dodatno ponudbo) za učence iz socialno manj vzpodbudnega okolja 
subvencionira, kriteriji za pridobitev subvencije pa so določeni z zakonom (ZŠol-Pre-1A 2014, 
ZUPJS 2010, ZUPJS-D 2015). Učenci, ki so torej do subvencije upravičeni, njihov način 
prehranjevanja pa se od večinskega razlikuje zaradi verskih oziroma filozofskih prepričanj 
staršev, le-te zaradi neprilagojenosti obrokov ne morejo izkoristiti. V tem primeru  zadevo 
lažje primerjamo s predhodno opisanim primerom zagotavljanja prehrane na delovnem 
mestu, saj v obeh primerih posamezniki, ki ustrezajo z zakonom določenim kriterijem za 
pridobitev subvencije oziroma prehrane na delovnem mestu tega ne morejo izkoristiti zaradi 
svojega verskega oziroma filozofskega prepričanja. Zato menimo, da v primeru, ko gre za 
subvencionirano prehrano, v javnih osnovnih šolah prihaja do diskriminacije učencev oz. 
njihovih staršev, ki ne delijo večinskega prepričanja o načinu prehranjevanja, povezanega s 
svojim verskim oziroma filozofskim prepričanjem. Poleg subvencij za malico in kosilo za 
učence iz socialno manj vzpodbudnega okolja pa država zagotavlja tudi sredstva za eno 
delovno mesto kuharja za pripravo 400 malic ter eno delovno mesto organizatorja šolske 
prehrane na 4200 učencev. Na ta način posredno sofinancira tudi malico za vse učence, saj bi 
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v nasprotnem primeru starši morali plačati tudi kuharja, kar bi najverjetneje zvišalo ceno 
malice. V tem kontekstu pa so diskriminirani vsi učenci in njihovi starši, ki bi se na šolsko 
malico želeli prijaviti, vendar jim (oz. njihovim staršem) ta zaradi verskega oziroma 
filozofskega prepričanja ne ustreza. Če sledimo predhodnim zapisom, so diskriminirani vsi 
učenci, ki kakršne koli državne subvencije v zvezi s prehrano ne morejo izkoristiti zaradi 
verskega oziroma filozofskega prepričanja staršev in bi zato javna šola, v kolikor ne želi 
delovati dirkriminatorno, verska in filozofska prepričanja v zvezi z načinom prehranjevanja 
morala upoštevati. Potemtakem pa šola ne more pri prehrani upoštevati samo verskih in 
filozofskih prepričanj staršev, katerih otroci so upravičeni do subvencije, saj s tem 
diskriminira vse ostale učence, ki bi se tudi želeli prehranjevati na način, ki ustreza verskim 
oziroma filozofskim prepričanjem njihovih staršev. Zato bi morala javna osnovna šola 
prilagoditi prehrano učencem glede na verska oziroma filozofska prepričanja staršev, v 
kolikor prehrana še vedno ustreza kriterijem zdravega prehranjevanja in učencem ne škoduje 
ter jo je v okvirih nabave mogoče dobiti in ni bistveno dražja od prehrane, ki jo šole običajno 
pripravljajo (torej v okviru zmožnosti šole). V zvezi s tem pa menimo, da priprava 
vegetarijanskih obrokov (in tudi obrokov brez svinjine) šolam ne more povzročati večjih 
težav. 
Demokratična javna šola, ki je tudi formalno zavezana konceptu človekovih pravic, mora 
vzgajati skladno s tem etičnim in formalnim okvirom vrednot in načela ter vrednote, ki 
izhajajo iz njih, tudi spoštovati in udejanjati. Četudi bi se izkazalo, da pravno-formalno 
gledano otroci staršev, ki ne prejemajo subvencij in katerih prepričanja v zvezi s 
prehranjevalnimi navadami se razlikujejo od večine, niso v neenakopravnem položaju, saj 
prijava na prehrano in plačilo le-te nista obvezni, kot je to recimo v vrtcih, menimo, da bi šole 
tudi te razlike morale upoštevati. Po našem mnenju so vsi učenci, ki se ne prehranjujejo na 
način, kot to počne večina v našem kulturnem prostoru in zadeva verska oz. filozofska 
prepričanja njihovih staršev, kljub temu, da njihov način prehranjevanja ustreza kriterijem 
zdrave prehrane, diskriminirani zaradi svojega prepričanja oz. je kršena pravica staršev, da 
vzgajajo otroke skladno s svojim prepričanjem. Naj ponovimo, da je edini z zakonodajo 
določen kriterij šolske prehrane, da je ta zdrava in kakovostna, saj vpliva na optimalni razvoj 
učencev. V ta kriterij pa glede na do sedaj zapisano lahko uvrstimo tako mešano prehrano 
kot tudi lakto-ovovegetarijansko prehrano ter denimo prehrano brez svinjine. V našem 
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kulturnem prostoru sicer prevladuje prehranjevanje z mešano prehrano, vendar pa mora 
demokratična javna šola, ki gradi na načelih enakih možnosti, pluralnosti, demokratičnosti in 
ki vzgaja k spoštovanju in udejanjanju vrednot, ki izhajajo iz človekovih pravic, strpnosti in 
solidarnosti, ponuditi tudi prehrano otrokom staršev, katerih verska, filozofska ter druga 
prepričanja se od večinskih razlikujejo, v kolikor seveda le-ta ustreza kriterijem zdravega ter 
uravnoteženega prehranjevanja ter omogoča optimalni razvoj otrok in mladostnikov. 
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5 PONUDBA VEGETARIJANSKE PREHRANE IN PREHRANE BREZ SVINJINE V JAVNIH 
OSNOVNIH ŠOLAH 
5. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V teoretičnem delu naloge smo obravnavali formalno ureditev šolske prehrane ter zakonske 
možnosti vstopa vegetarijanske prehrane v organizirano šolsko prehrano. Nadalje smo 
analizirali mnenja pristojnih institucij o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih šolah ter 
ugotavljali, ali morajo šole učencem zagotavljati obroke, prilagojene glede na njihova verska, 
filozofska ali druga prepričanja. Ob tem nas je zanimalo tudi, ali imajo vsi starši enake 
možnosti, da svojim otrokom zagotovijo prehrano glede ne njihova verska, filozofska ali 
druga prepričanja. 
V empiričnem delu pa bomo podrobneje analizirali organiziranje prehrane v tistih javnih 
osnovnih šolah, kjer je bilo iz spletnih strani razvidno, da imajo stalno ponudbo 
vegetarijanske prehrane (3 šole) ter tistih, pri katerih iz spletene strani ni bilo mogoče 
razbrati informacije o ponudbi vegetarijanske prehrane (4 šole). Organizatorje prehrane smo 
spraševali, ali na šoli vegetarijansko prehrano ponujajo stalno, katere vrste vegetarijanske 
prehrane ponujajo, kako imajo na šoli organizirano vegetarijansko prehrano, zakaj so na šoli 
začeli ponujati vegetarijansko prehrano in kdaj ter ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske 
prehrane pojavile kakšne težave. Poleg vprašanj v zvezi z vegetarijansko prehrano pa smo 
organizatorje prehrane spraševali tudi po tem, ali na šoli ponujajo tudi prehrano brez 
svinjine in kako je le-ta organizirana, kako pripravljajo obroke brez svinjine, zakaj in kdaj se je 
potreba po takšni vrsti prehrane pojavila ter ali so se pri vpeljevanju le-te pojavile kakšne 
težave. Ugotavljali bomo tudi, ali poleg omenjenih oblik prehrane šole ponujajo še kakšno 
drugo vrsto prehrane glede na želje, prepričanja in osebne okoliščine posameznikov ter kako 
šola sodeluje s starši in jih seznanja z organizacijo šolske prehrane. Zanimalo nas bo mnenje 
organizatorjev prehrane o njihovi strokovni usposobljenosti za pripravo vegetarijanskih 
obrokov/obrokov brez svinjine ter o morebitnih potrebah po dodatnem strokovnem 
izobraževanju.  Ugotavljali bomo tudi, kaj menijo organizatorji prehrane o zagotovitvi 
posebne prehrane posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine. 
Prav tako nas bo zanimalo, ali po mnenju organizatorjev prehrane uvedba vegetarijanske 
prehrane/prehrane brez svinjine na kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo. 
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5. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja smo razdelili v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na ponudbo 
vegetarijanske prehrane, drugi na ponudbo prehrane brez svinjine, v tretjem sklopu 
obravnavamo načine sodelovanja šole s starši v zvezi s šolsko prehrano, četrti sklop pa 
obravnava mnenja organizatorjev prehrane o strokovni usposobljenosti, pripravi posebne 
prehrane ter obremenjenosti šole. 
I. PONUDBA VEGETARIJANSKE PREHRANE  
R1. Ali imajo na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane?  
R2. Kako imajo na šoli organizirano vegetarijansko prehrano?  
R3. Katere vrste vegetarijanske prehrane na šoli ponujajo?  
R4. Zakaj so na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano?  
R5. Kdaj so na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano?  
R6. Ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? 
II. PONUDBA PREHRANE BREZ SVINJINE 
R7. Ali na šoli ponujajo prehrano brez svinjine?  
R8. Kako imajo na šoli organizirano prehrano brez svinjine?  
R9. Kako pripravljajo obroke brez svinjine?  
R10. Zakaj so na šoli začeli ponujati prehrano brez svinjine?  
R11. Kdaj so na šoli začeli ponujati prehrano brez svinjine?  
R12. Ali so se pri vpeljevanju prehrane brez svinjine pojavile kakšne težave? 
R13. Ali na šoli poleg vegetarijanskih obrokov ter obrokov brez svinjine ponujajo še kakšno 
posebno obliko prehrane glede na želje, prepričanja in osebne okoliščine posameznikov?  
III. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI V ZVEZI S PREHRANO 
R14. Kako šola sodeluje s starši pri stvareh, ki zadevajo šolsko prehrano? 
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IV. MNENJE ORGANIZATORJEV PREHRANE O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI, PRIPRAVI 
POSEBNE PREHRANE TER OBREMENJENOSTI ŠOLE 
R15. Kakšno je mnenje organizatorja šolske prehrane o njegovi strokovni usposobljenosti za 
pripravo vegetarijanskih obrokov oz. obrokov brez svinjine?  
R16. Kakšno je mnenje organizatorja prehrane o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi 
posebno prehrano posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine?  
R17. Ali po mnenju organizatorja prehrane priprava vegetarijanske prehrane oz. prehrane 
brez svinjine na kakršenkoli način dodatno obremenjuje šolo?  
5. 3 UPORABLJENA RAZISKOVALNA METODA 
Pri raziskovanju problema smo uporabili deskriptivno metodo, s katero, pravi Sagadin (1991), 
»spoznavamo pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je 
nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno 
pojasnjevali« (prav tam, str. 29). 
Izvedli bomo kvalitativno raziskavo, ki jo Mesec (1998) opredeli kot raziskavo, »pri kateri 
sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 
pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez 
uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (prav tam, str. 26). 
Po Creswellu pa je »kvalitativno raziskovanje raziskovalni proces, pri katerem si raziskovalci 
zgradijo kompleks, celostno podobo tako, da analizirajo pripovedi in opazovanja ter vodijo 
raziskavo v naravnem okolju« (Creswell 1998 v Vogrinc 2008, str. 47). 
5. 3. 1 Izbor enot raziskovanja 
Osebe, zajete v raziskavo, so organizatorji prehrane20 javnih osnovnih šol v 
Osrednjeslovenski regiji v letu 2015/2016. Predhodno smo pregledali spletne strani javnih 
osnovnih šol v Osrednjeslovenski regiji ter kontaktirali tiste šole, za katere smo iz objavljenih 
jedilnikov sklepali, da imajo stalno ponudbo vegetarijanske prehrane, potem pa še tiste, pri 
katerih iz podatkov na spletni strani ni bilo mogoče sklepati o ponudbi vegetarijanske 
prehrane. V raziskavo smo tako zajeli sedem organizatorjev šolske prehrane, ki so privolili v 
                                                          
20
 Oblike moškega spola so v nalogi rabljene splošno in se nanašajo tudi na ženske. 
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sodelovanje. En organizator prehrane je bil moški, ostale so bile ženske. Organizatorji 
prehrane so se razlikovali tudi po številu let delovnih izkušenj (od 3 do 33 let) na mestu 
organizator prehrane ter po izobrazbi. 
Tabela 1: Proučevana populacija 
Intervjuvanec Oznaka Spol Št. let dela21 Izobrazba 
Organizator 
prehrane 1 


















O4 Ženski 20 Pedagoška 






O5 Ženski 20 Pedagoška 






O6 Ženski 33 Pedagoška 






O7 Ženski 15 Pedagoška 




5. 3. 2  Instrument za zbiranje podatkov 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen iz štirih 
delov. Prvi del je vključeval osnovne podatke in je bil sestavljen iz štirih vprašanj, drugi del se 
                                                          
21
 Na delovnem mestu organizator prehrane. 
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je nanašal na ponudbo vegetarijanske prehrane in je sestavljen iz enajstih vprašanj, tretji del 
se nanaša na ponudbo prehrane brez svinjine in je sestavljen iz desetih vprašanj, četrti del pa 
vsebuje vprašanja v zvezi s sodelovanjem šole in staršev glede šolske prehrane ter mnenji 
organizatorjev prehrane o strokovni usposobljenosti, ponudbi posebnih obrokov ter 
obremenjenosti šole in je sestavljen iz 8 vprašanj. Z vsemi organizatorji prehrane smo 
opravili enak polstrukturirani intervju, le da smo glede na potek intervjuja vprašanja dodajali, 
izpuščali ali prilagodili. 
Za polstrukturirani intervju je namreč značilno, »da si raziskovalec vnaprej pripravi nekaj 
bistvenih vprašanj, […] preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja« 
(Sagadin 1995 v Vogrinc 2008, str. 109). 
Mesec (1998) pa za polstrukturiran oziroma delno strukturiran intervju zapiše, da pri njem 
»ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali 
predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj. […] Spraševalec naj 
bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi 
ga motil z vprašanji.« (Prav tam, str. 80) 
5. 3. 3 Postopek zbiranja podatkov 
Organizatorje prehrane smo kontaktirali preko telefona ali elektronske pošte ter se z njimi 
dogovorili za srečanje. V obdobju med 17. 3. 2016 in 31. 3. 2016 smo opravili sedem 
intervjujev, ki so trajali od petnajst do štirideset minut, vsi organizatorji prehrane pa so 
privolili v snemanje intervjuja. 
5. 3. 4 Urejanje in obdelava empiričnega gradiva 
Posnetke intervjujev smo najprej zapisali oz. transkribirali. Nato smo transkripcije intervjujev 
uredili ter izpustili dele besedila, ki za nalogo niso pomembni. Ko smo gradivo uredili, smo 
postopek obdelave podatkov nadaljevali po Mescu (1998, str. 103), tako, da smo najprej 
določili enote kodiranja. Podčrtali smo stavke, fraze, besede, ki so bili pomembni za 
nadaljnjo obravnavo. Z odprtim kodiranjem smo nato enotam kodiranja določili pojme oz. 
kode, sorodne oz. podobne pojme pa smo združili v kategorije. Glede na raziskovalna 
vprašanja smo relevantne pojme in kategorije združili v tabelah, ki so nam bile v pomoč pri 
interpretaciji pridobljenih podatkov. 
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5. 4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 
5. 4. 1 Ponudba vegetarijanske prehrane 
R1. Ali imajo na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? 
Tabela 2: Stalna ponudba vegetarijanske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ja (O1: 1: 8)  




















Ja (O2: 1: 8) 
Ja (O3: 1: 8) 
Ne (O4: 1: 8) otrokom 
omogočam, da dobijo 
brezmesno ane, nimamo pa 
tako, kot jedilnik (O4: 1: 10) 
ampak to je samo za 
malice…(O4: 1: 11) kosila 
vozijo iz vrtca (O4: 1: 15) 
ampak, če bi pa želel imeti 
kosilo vegetarijansko bi 
moral pa zdravniško potrdilo 
(O4: 1: 23-24) 
 
 
Nimajo stalne ponudbe 
Malica – se prilagodijo 
Kosilo – samo z zdravniškim 
potrdilom 
Ne (O5: 2: 19) mi imamo 
določene učence … ,ki so pač 
vegetarijansko (O5: 1: 8-9) se 
jaz na te starše obrnem, da 
starši itak vedo, da otrok ne 
uživa mesa ali pa odklanja 
meso ane in, da jim 
poskušamo ponuditi kaj 
drugega (O5: 1: 9-11) se 
prilagodimo in nekako 
poskušamo otroka, da nekaj 








Nimajo stalne ponudbe 
Prilagodijo se posameznikom 
 
Stalne ponudbe nimamo 
(O6: 1: 14-15) 
Vegetarijanstvo ponujamo 
samo res v izjemnih 
primerih, če starši izrecno 
želijo, izrecno utemeljijo (O6: 
1: 23-24) 
Tisti, ki imajo posebej 
opredeljeno kot dieto 
imamo, pa kjer posebej 
starši napišejo (O7: 1: 19-20) 
brez zdravniškega opravičila 
nič (O7: 1: 21-22) 
 
Nimajo stalne ponudbe 
Samo z zdravniškim 
potrdilom 
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Stalno ponudbo vegetarijanske prehrane imajo na treh šolah (O1, O2, O3). Na ostalih štirih 
šolah stalne ponudbe sicer nimajo, se pa na dveh šolah (O5, O6) prilagodijo in vegetarijansko 
prehrano omogočijo tistim učencem, ki to želijo. Na eni šoli (O4) se pri malicah prilagodijo in 
omogočijo vegetarijansko prehrano, pri kosilu pa je to mogoče samo z zdravniškim 
potrdilom, saj kosila pripravlja zunanji ponudnik, ki to zahteva. Na eni šoli (O7) ponujajo 
vegetarijansko prehrano samo z zdravniškim potrdilom, čeprav smo kasneje iz razgovora 
razbrali, da vseeno omogočajo tudi brezmesne malice (»Že pripravi tako recimo, da je gor, da 
si lahko ne, na tistem pultu vzamejo tisti, ki ne želijo mesa« (O7: 1: 31-32)), pri kosilu pa so 
tudi odvisni od zunanjega ponudnika, ki zdravniško potrdilo za vegetarijansko prehrano 
zahteva, tako da tisti učenci, ki zdravniškega potrdila nimajo, »če je meso v omaki, omako 
vzamejo, mesa pa ne« (O7: 1: 27-28). 
Poleg tega smo organizatorje prehrane vprašali tudi, koliko učencev na šoli ima 
vegetarijansko prehrano, rezultate pa prikazujemo v spodnji tabeli. 











Okoli 20 jih 
imamo no (O1: 
1: 16-17) 
20 727 2,75 % 
Vegetarijancev 
40 (O2: 1: 12) 
40 670 5,97 % 
Vegetarijancev 
pa mislim, da 
imamo 5 (O3: 2: 
20) 
5 780 0,64 % 
Ene 5 (O4: 1: 21) 5 430 1,16 % 
Samo po par 
otrok (O5: 1: 23) 
En, da je res zelo 
reden no, ostalo 
pa ni tako zelo 
(O5: 1: 38) 
2 340 0,58 % 
Zdaj imamo 2 
(O6: 1: 24) 
2 354 0,56 % 
                                                          
22
 Odstotki so okvirni, saj so tudi podatki o številu vegetarijancev ter številu učencev na šoli okvirni. 
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3 so uradno (O7: 
1: 26) 
3 465 0,65 % 
 
Iz tabele je razvidno, da se okviren odstotek vegetarijancev na šolah giblje od 0,56 % do 5,97 
%. Število vegetarijancev na šoli torej ni veliko, kar nas ne preseneča, saj smo glede na 
empirične podatke o razširjenosti vegetarijanstva v Sloveniji, predstavljene v teoretičnem 
delu, sklepali, da delež vegetarijancev v Sloveniji danes najverjetneje presega 3 %. 
R2. Kako imajo na šoli organizirano vegetarijansko prehrano? 
Da bi ugotovili, kako imajo na šoli organizirano vegetarijansko prehrano, smo organizatorje 
prehrane spraševali tudi, ali se na vegetarijansko prehrano lahko prijavi kdorkoli, ali je 
potrebno prinesti zdravniško potrdilo, ali bi vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za 
enega učenca, pripravljajo vegetarijanske obroke sami, ali jih za njih pripravlja drug vzgojno-
izobraževalni zavod, imajo učenci možnost pri vseh obrokih (malica, kosilo itn.) izbrati 
vegetarijanski obrok ter ali se cene vegetarijanskih obrokov razlikujejo od obrokov z mesom. 
a.) Ali se na vegetarijansko prehrano lahko prijavi kdor koli?  
Tabela 4: Prijava na vegetarijansko prehrano 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Načeloma kdorkoli no. 
Pogodbo podpiše in to je to 
(O1: 1: 13-14). 
 
 
















Prijava na vegetarijansko 
prehrano 
Tako. (O2: 1: 10) 
Na vegetarijansko lahko kdor 
koli (O3: 1: 11) 
Torej, če prav razumem se 
ne more otrok prav prijaviti 
na vegetarijansko 
prehrano? Ne. (O5: 2: 18) 
Ampak, če zavrača, se vi 
potrudite in prilagodite na 
tak način, kot se lahko? Ja in 
se prilagodimo in nekako 
poskušamo otroka, da nekaj 






Kdorkoli, ki zavrača meso oz. 
na željo staršev 
 
Torej na željo staršev? Na 
željo pa na individualni 
pogovor, razloge, ki jih 
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povedo, tako. (O6: 1: 28-29) 
Pa morajo imet kakšno 
posebno potrdilo? Za nas 
ne, za malice. Ne, ker to kar 
znotraj interno se zmenimo 
ane. Jaz nobenega ne silim, 
da je meso, če ne mara (O4: 
1: 22-23) ampak, če bi pa 
želel imeti kosilo 
vegetarijansko, bi moral pa 
zdravniško potrdilo. (O4: 1: 
23-24) Zato ker v vrtcu to 











Za malice – kdor koli, ki 
zavrača meso in se interno 
dogovori 
 
Za kosilo – samo z 
zdravniškim potrdilom 
 
Tisti, ki imajo posebej 
opredeljeno kot dieto 
imamo, pa kjer posebej 
starši napišejo (O7: 1: 19-20) 
brez zdravniškega opravičila 
nič (O7: 1: 21-22) Tisti, ki ne 
želijo jim tudi kuhar ne da. 
Že pripravi tako recimo, da je 
gor, da si lahko ane, na 
tistem pultu vzamejo tisti, ki 
ne želijo mesa. (O7: 1: 31-32) 
 
Na šolah, kjer imajo stalno ponudbo vegetarijanske prehrane (O1, O2, O3), se na 
vegetarijansko prehrano lahko prijavi kdor koli. Na dveh šolah (O5, O6) pripravijo 
vegetarijanske obroke za kogar koli, ki meso zavrača oz. kjer starši izrazijo željo, da bi se 
njihov otrok prehranjeval vegetarijansko. Na dveh šolah (O4, O7) pa pripravijo vegetarijanske 
obroke za kogar koli, ki meso zavrača pri malici, pri kosilu pa učenci lahko dobijo 
vegetarijanski obrok samo z zdravniškim potrdilom, torej kot dietno prehrano. Kosilo namreč 
pripravlja drug vzgojno-izobraževalni zavod, ki to zahteva. Učenci, ki bi torej želeli jesti 
vegetarijansko prehrano, si  kosilo lahko prinesejo sami od doma ali pa, kot nam je povedal 
organizator prehrane O7 (1: 27-28), meso odstranijo, obrok pa vseeno pojedo. Kot smo že 
zapisali v teoretičnem delu (Sedmak 2012, Fidler Mis in Benedik 2012, Orel 2012, Smernice … 
2010 itn.), je odstranjeno meso iz obroka potrebno nadomestiti, saj sama odstranitev mesa 
brez ustrezne nadomestitve lahko privede do pomanjkanja hranilnih snovi ter posledično 
zdravstvenih težav pri učencih. Zato menimo, da takšno ravnanje šole ni v skladu s ciljem 
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zagotavljanja optimalnega razvoja posameznika, temveč bi šola morala, v skladu s svojimi 
zmožnostmi seveda, poskrbeti za optimalni razvoj posameznika. Ne moremo se strinjati tudi 
s tem, da vzgojno-izobraževalni zavodi za pripravo vegetarijanskega obroka zahtevajo 
zdravniško potrdilo, saj je glede na strokovno literaturo o prehrani (Sedmak 2012, Fidler Mis 
in Benedik 2012, Orel 2012, Smernice … 2010 itn.), katero bi organizatorji prehrane morali 
poznati, vegetarijanska prehrana še vedno sprejemljiva za rast in razvoj otrok in 
mladostnikov. Naloga šole pa je, da pripravi zdrav in kakovosten obrok, ki je potemtakem 
lahko tudi vegetarijanski. Omenimo tudi primer, ki nam ga je povedal organizator prehrane 
O5: » […] lani so še izsilili zdravniško, da je imela prav zdravniško potrdilo, da ne sme mesa. 
Lepo prosim ane, kar se men zdi sporno, da dobi pri uradnemu zdravniku tako potrdilo.« (O5: 
1: 24-26) Iz zapisanega je mogoče sklepati, da se to morda dogaja tudi po drugih šolah, kjer 
vegetarijanske prehrane ne želijo pripravljati brez zdravniškega potrdila, k čemur dodajamo 
še mnenje organizatorja prehrane O5 tudi o tem: »… oni bi mi zdravniško potrdilo prinesli 
ane, oziroma v velikih primerih lahko prinesli, ampak nihče s tem nič ne profitira, ne oni … 
Jaz, da pritiskam na starše ane, da se pritiska na zdravnika, brez veze ane«. (O5: 3: 41-43) 
Zahteva po zdravniškem potrdilu za vegetarijansko prehrano je formalno nedopustna (razen 
v primeru, ko bi šola utemeljeno sklepala o zdravstvenih težavah otroka), saj v takih primerih 
praviloma ne gre za dieto iz zdravstvenih razlogov (enak problem je denimo pri zahtevi za 
obroke brez svinjine). Zato je taka zahteva diskriminatorna do staršev, ki imajo pravico 
vzgajati otroka skladno s svojimi verskimi, filozofskimi in drugimi prepričanji. Menimo tudi, 
da šola nima formalne pravice zahtevati zdravniškega potrdila za pripravo obroka, ki ni dietni 
(razne alergije, celiakija, sladkorna bolezen itd.) Nekateri učenci bodo potrdilo zdravnika 
vseeno dobili in šole se ravno tako ne bodo izognile pripravi vegetarijanskih obrokov – če je 
to morda razlog za zahtevo zdravniškega potrdila. Vegetarijansko prehrano bodo tako 
pripravljale za učence, ki bodo, kot je razbrati iz odgovora organizatorja prehrane (O5), dobili 
zdravstveno neutemeljeno zdravniško potrdilo, s tem pa menimo, da bi šola vse ostale 
učence in njihove starše pri udejanjanju pravice do vzgoje svojih otrok, ki potrdila niso dobili, 
bi se pa vseeno želeli prehranjevati vegetarijansko, dodatno diskriminirala. Z zahtevo 
zdravniškega potrdila za obroke, ki niso dietni, šola torej učence diskriminira, ker jih uvršča v 
kategorijo bolnih in dodatno, ker tisti, ki zdravniškega potrdila ne dobijo, ne morejo dobiti 
ustreznega obroka, skladnega s prepričanji staršev.  
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b.) Bi vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za enega učenca? 
Tabela 5: Pripravljenost šole, da pripravi vegetarijanski obrok tudi samo za enega učenca 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 









Pripravljenost šole, da 
pripravi vegetarijanski obrok 
tudi samo za enega učenca 
Mi se v bistvu prilagodimo 
vsakemu otroku, ki pač ima 
posebnosti, zdaj to ni 
problem no. (O2: 1: 14-15) 
tudi, če bi bil samo eden bi 
poskrbeli za njega. (O3: 1: 
15) 
 
Šole, ki imajo stalno ponudbo vegetarijanske prehrane, smo vprašali tudi, če bi 
vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za enega učenca, na kar so vse šole odgovorile 
pritrdilno. Ostalim šolam (O4, O5, O6, O7) tega vprašanja nismo postavili, saj vegetarijanske 
prehrane ne ponujajo v obliki stalne ponudbe, temveč se prilagajajo posameznikom na 
njihovo željo ali upoštevajo zdravniško potrdilo. 
c.) Ali pripravljate vegetarijanske obroke sami? 
Tabela 6: Samostojna priprava vegetarijanskih obrokov 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Sami (O1: 1: 10)  
 
 









Sami, sami (O2: 1: 9) 
Sami, sami. (O3: 1: 9) 
To pomeni, da pripravljate 
vse obroke sami? Ja, 
pripravljamo. (O5: 7: 1-2) 
Torej sami kuhate vse 
obroke? Sami. (O6: 1: 13) 
Mi na šoli pripravljamo samo 
malice (O4: 1: 15) kosila 
vozijo iz vrtca (O4: 1: 15) 
 
 
Vse obroke razen kosila 
pripravljajo sami Malico pa pripravljamo sami 
in tudi jedilnike za malico 
sami pripravljamo, za kosila 
pa torej iz šole od koder 
dobivamo ane. (O7: 1: 9-11) 
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Pet šol (O1, O2, O3, O5, O6) vse obroke na šoli (tudi vegetarijanske) pripravlja sama. Dve šoli 
(O4, O7) pa nimata lastne kuhinje, temveč samo razdelilno kuhinjo, kar pomeni, da jim kosila 
dostavlja drug vzgojno-izobraževalni zavod, ostale obroke pa pripravljajo sami. Z ZŠolPre-1 
(2013) je določeno, da šola lahko nabavo, pripravo ter razdeljevanje obrokov prenese na 
drug vzgojno-izobraževalni zavod ali zunanjega izvajalca, ki pa je to dolžan izvajati pod pogoji 
in na način, določen z istim zakonom (prav tam, 5. člen), ravnatelj pa preverja izpolnjevanje 
dogovorjenih dolžnosti ter opozarja na morebitne kršitve oz. zahteva njihovo odpravo, v 
kolikor pa se le-te ne odpravijo, se pogodba o sodelovanju lahko razdre (prav tam, 21. člen). 
Šola ima torej možnost izbrati vzgojno-izobraževalni zavod oz. zunanjega izvajalca, kar 
pomeni, da tudi omenjeni dve šoli (O4, O7) lahko izbereta drug vzgojno-izobraževalni zavod, 
ki vegetarijansko prehrano pripravlja brez zdravniškega potrdila. Sicer pa, kot smo že zapisali 
menimo, da noben vzgojno-izobraževalni zavod nima formalne pravice za obroke, ki niso 
dietni zahtevati zdravniško potrdilo. Obstaja verjetnost, da so tudi v temu vzgojno-
izobraževalnemu zavodu učenci (oz. njihovi starši), ki bi se želeli prehranjevati vegetarijansko 
in ki so po našem mnenju v tem primeru diskriminirani. 
d.) Ali lahko učenci pri vseh ponujenih obrokih izberejo tudi vegetarijanski obrok? 
Tabela 7: Možnost izbire vegetarijanske prehrane pri obrokih 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ja vse ane (O1: 1: 27). Zajtrk, 
malica, kosilo, popoldanska 























Vse (O2: 1: 24) Malico, kosilo 
pa popoldansko malico (O2: 
1: 23) Lahko tudi tako, 
recimo imajo malico 
normalno kosilo ima pa 
vegetarijansko oziroma 
obratno, tudi to je možno 
(O2: 2: 2-3) 
V bistvu pr vseh obrokih 
poskrbimo no. (O3: 1: 23-24) 
Malico, kosilo pa 
popoldansko malico (O3: 1: 
21) 
No ampak kljub temu imate, 
se za teh par prilagodite in 
za malico in za kosilo …? Ja 
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vegetarijanske prehrane pri 
obrokih 
Ja seveda pri vsakem obroku, 
saj pravim pri malici imajo 
nadomestek, pri kosilu pa 
isto (O6: 1: 2: 2-3) 
Za malice … interno se 
zmenimo ane (O4: 1: 22-23) 
ampak, če bi pa želel imeti 
kosilo vegetarijansko, bi 
moral pa zdravniško 








Pri vseh obrokih lahko dobijo 
vegetarijansko prehrano, 
razen pri kosilu potrebujejo 
za to zdravniško potrdilo 
Ni pa recimo tako, da če 
nekdo ne želi recimo šunke 
jesti za malico, da bi dobil 
sir ali pa kaj? Ja, ja poglejte, 
to pa imamo zmenjeno ane, 
če je kdo takšen recimo ali 
pa za kakšne takšne že kuhar 
ve, on bolj ali manj obvlada 
celo sceno koliko in kaj, že 
kakšnemu takšnemu posebej 
zavije ane, tako da dobijo 
nekaj drugega ali pa sami 
pridejo. To so že navajeni 
otroci, da pridejo sami dol 
iskat, pridejo zamenjat ane, 
če je slučajno kaj takega. 
Potem v bistvu za malico 
poskrbite, edino za kosilo 
predvidevam, da kar dobite, 
dobite? Tako, ja, razen tiste 
diete, ki prihajajo posebej za 
vsakega ane. To se pravi 
drugače pa za kosilo 
dobivamo običajno kosilo in 
potem znotraj tistega, pa saj 
pravim, zdaj, če kdo odkloni 
neko določeno reč pač 
odkloni. (O7: 2: 33-41) 
 
Na petih šolah (O1, O2, O3, O5, O6) učenci lahko dobijo vegetarijansko prehrano pri vseh 
obrokih, kljub temu, da na spletnih straneh nekaterih šol, ki so imele objavljen tudi 
brezmesni jedilnik, ni bilo razvidno, ali na šoli ponujajo samo določene obroke vegetarijanske 
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ali vse. Na dveh šolah (O4, O7) pa lahko učenci dobijo pri vseh obrokih vegetarijansko 
prehrano, razen pri kosilu, kjer vzgojno-izobraževalni zavod, ki kosila pripravlja, zahteva 
zdravniško potrdilo. 
e.) Ali se cena vegetarijanskih obrokov razlikuje od obrokov z mesom? 
Tabela 8: Cena vegetarijanskih obrokov 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ne, ne, ne, cena je enaka 











Cene vegetarijanskih in  













Enaka, zaenkrat ja (O2: 1: 28) 
Ne. (O3: 1: 25) 
Cena malice otrok, ki imajo 
pa posebne potrebe, 
posebno prehrano je pa 
enaka normalni prehrani 
(O4: 2: 36-37) Seveda cena je 
pa enaka, naše vodstvo 
pravi, da ne sme podražiti 
diet. (O4: 3: 5-6) 
Zaenkrat smo mi cene vseh 
obrokov imeli iste (O5: 2: 24) 
Kaj pa cene teh obrokov 
ostajajo enake? Aaa 
zaenkrat pri nas enake. In 
vegetarijansko in brez 
svinjine? Ja, ja. (O6: 2: 44-
45) 
Mi imamo vse enako, imamo 
pa razliko med razredno 
stopnjo in predmetno 
stopnjo, ker je pač več ane. 
(O7: 2: 2-3) 
 
Cene vegetarijanskih obrokov na vseh šolah so enake cenam obrokom z mesom. V skladu z 
ZŠolPre-1 (3013) mora šola obvezno organizirati malico, ki stane v šolskem letu 2015/2016 0, 
80 € (Prehrana b. l.), ostale obroke pa lahko ponudi v okviru dodatne ponudbe, njihovo ceno 
pa določi sama. Ob tem dodajamo mnenje O2, ki na naše vprašanje, ali meni, da je priprava 
vegetarijanskih obrokov dražja od priprave drugih obrokov, odgovori: »Pa mislim, da ne. Ker 
tisto, a veste, goveji zrezek pa, ne vem, kos tofuja, je govedina še zmeraj, se mi zdi, da dražja, 
če pogledaš, kaj vse zadaj stoji za to govedino, za to eno kravo recimo ane …« (O2: 4: 39-41). 
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Tudi sami menimo, da pri pripravi vegetarijanskih obrokov ne gre za dražje sestavine, ki bi 
šolo lahko tako finančno obremenjevale, da vegetarijanskih obrokov ne bi mogla pripraviti. 
R3. Katere vrste vegetarijanske prehrane na šoli ponujajo? 
Tabela 9: Vrste vegetarijanske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Nekateri jedo vse, tudi ribice 
na primer, nekateri ribic ne 
jedo (O1: 1: 21) … pač vegi 
na splošno samo, da je brez 

























Kakšne vrste vegetarijanske 
prehrane pa je to? Mislim, 
vključujete tudi ribe ali ne? 
Ribe jedo, načeloma ja, 
nekateri pa mislim , ne želijo 
vzeti potem, ko je riba. (O7: 
1: 33-34) 
Nadomestek mesa no, tako 
da vse ostalo jedo recimo, 
tako da in jajca in mleko 
ane… Ribe vključujete ali 
ne? Ribe vključujemo (O3: 1: 
17-18) eno učenko smo imeli 
pa je šla že … ki tudi rib ni 
jedla no (O3: 1: 18-20) 
Zdaj v bistvu imamo 
brezmesno. Damo kakšen 
tofu, sejtan, mesne 
nadomestke. (O2: 1: 16-17) 
Ne, ribe pa pri nas 






To je samo brez mesa, to ni 
popolno vegetarijanstvo, 
torej so vključeni jajca, 
mleko, siri (O6: 1: 30-31) Kaj 
pa ribe vključujete ali ne? 
Ja, ja, seveda, ribe 







Gre samo za zamenjavo, ker 
vemo recimo, da ne je mesa 
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Pri nas vegetarijansko ni 
enakovredno tistemu ane 
zato, ker ne skuhaš toliko 
poln obrok in tako naprej, da 
bi lahko rekel, da je to 
preračunano pa, da je to 
enakovredno ane. Daš mu 
neko zamenjavo ane, mislim 
lahko se prehranjuje ni  pa 
tako priporočljivo (O5: 1: 11-
14) 
 





Na treh šolah (O1, O323, O7) ponujajo tako lakto-ovovegetarijansko kot lakto-ovo-
pescivegetarijansko prehrano. Na eni šoli (O2) ponujajo samo lakto-ovo-, na eni (O6) pa 
samo lakto-ovo-pescivegetarijansko prehrano. Na dveh šolah (O4, O5) pa iz odgovora ni bilo 
razvidno, za katero vrsto vegetarijanske prehrane gre. Opazimo lahko, da se na šolah pojavlja 
tako lakto-ovo-pesci- kot lakto-ovovegetarijanska prehrana, ki je bolj striktna ter za katero 
strokovnjaki (Fidler Mis in Benedik 2012, Sedmak 2012, Orel 2012) zapišejo, da lahko 
zadovolji vse prehranske potrebe odraščajočega otroka, če je pravilno sestavljena, pri tem pa 
opozarjajo, da morajo biti osebe, ki tovrstno prehrano pripravljajo, dobro izobražene o tem, 
s katerimi živili lahko pokrijejo potrebe po hranilih ter dobro poučene o možnih zapletih, ki 
lahko nastanejo kot posledica pomanjkanja določenih živil (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 
178–179). 
R4. Zakaj so na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano? 
Tabela 10: Vzroki za ponudbo vegetarijanske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Jaz pač osebno sem se 
odločil (O1: 2: 4), …, da na 
jedilnik napišem 
vegetarijansko prehrano, pač 
čisto tako, ne vem, zdelo se 
mi je pač lepo, uvidevno do 
teh, ki ne jedo mesa (O1: 2: 
4-6.) v bistvu 
















                                                          
23
 Trenutno ponujajo samo lakto-ovo-pescivegetarijansko, ker je učenka, ki je jedla lakto-ovovegetarijansko 
prehrano zapustila šolo. 
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je pač logično ane, da zraven 
napišem tudi nekaj 
brezmesnega (O1: 2: 7-8) 
 
 
Vzroki za ponudbo 
vegetarijanske prehrane V bistvu jaz sem zdaj 11 let 
na šoli no pa nekako je to 
bilo že vpeljano, ko sem 
prišla (O2: 1: 29-30) ampak 
saj pravim moto naše 
ravnateljice je, da otrok vsaj 
nekaj poje. Pojavlja se 






Na šoli je to že bilo vpeljano 
pred prihodom organizatorja 
prehrane 
Ne vem, v bistvu imamo že 
vedno tako no, (O3: 1: 26-
27) odkar sem jaz tukaj (O3: 
1: 27) verjetno … se je 
pojavila potreba (O3: 1: 27-
28) 
 
Na vprašanje, zakaj so na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano, sta dva organizatorja 
prehrane (O2, O3) odgovorila, da je bilo to že vpeljano, ko sta začela delati na tem delovnem 
mestu ter da se je verjetno pojavila potreba. En organizator prehrane (O1) pa je povedal, da 
je vegetarijansko prehrano vpeljal na lastno iniciativo, brez pobude s strani staršev oz. kakor 
pove sam: »Zdelo se mi je pač logično ane, da zraven napišem tudi nekaj brezmesnega, če na 
veliko meso skoz pišem, skoraj vsak dan, bom napisal tudi obrok, ki nima mesa.« (O1: 2: 7-9) 
Organizatorjem prehrane, ki delajo na šolah, kjer nimajo stalne ponudbe vegetarijanske 
prehrane, tega vprašanja neposredno nismo postavili, saj je iz razgovora razvidno, da 
vegetarijansko prehrano ponujajo samo izjemoma na željo staršev oz. otrok (v nekaterih 
primerih celo samo z zdravniškim potrdilom), kar pomeni, da se je očitno na šolah pojavila 
potreba po vegetarijanski prehrani, šole pa so se na to potrebo odzvale. Sklepamo torej, da 
se je na vseh šolah pojavila potreba po vegetarijanski prehrani, razen na eni (O1), kjer je 
organizator prehrane samoiniciativno ponudil možnost vegetarijanske prehrane. 
R5. Kdaj se je na šoli pojavila potreba po vegetarijanski prehrani? 
Tabela 11: Čas pojave potrebe po vegetarijanski prehrani 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
V bistvu jaz sem zdaj 11 let 
na šoli no pa nekako je tole 
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prišla (O2: 1: 29-30)  
 
Odkar so organizatorji 


















Odkar sem jaz tukaj (O3: 1: 
27) ne vem koliko, mogoče 
20 let, da se je pojavila 
potreba (O3: 1: 28) 
Lahko rečem, da že od skoraj 
od takrat, ko sem začela 
kakšne 20 let nazaj ali pa 
mogoče … so bile že težnje 
(O5: 27-28) 
Vegetarijanstvo pa tudi, zdaj 
kar vem … ja je že kar precej 
let nazaj, tisti, ki so bili tudi 
mogoče kakšnih 10 let nazaj 
(O6: 2: 33-34) Pa že odkar 
ste recimo prišli na šolo, se 
je našel med učenci kakšen 
vegetarijanec? Ne, ne, ne, 






Pred 10 leti 
Ja, da je kakšen izrazil željo je 
bilo ampak, da bi bilo pa 
tako, kot zdaj recimo, pa 
mogoče zadnjih nekaj let, 
mogoče bi rekla, da v zadnjih 
5 letih se je to neprimerno 
povečalo ane (O7: 2: 5-7) 
 
 
Zadnjih 5 let se je potreba 
povečala 
Jaz pač osebno sem se 
odločil, takrat tega ni bilo 
ane (O1: 2: 4)24 
 
Pred 3 leti 
 
Trije organizatorji prehrane trdijo, da se potreba po vegetarijanski prehrani pojavlja, odkar 
so na šoli, kar pomeni 11 (O2), 13 (O3) in 20 (O5) let. En organizator prehrane (O6) pove, da 
se je potreba pojavila pred 10 leti ter da prej tega ni bilo, en organizator prehrane (O7) pa 
pove, da se je v zadnjih 5 letih ta potreba neprimerno povečala. Organizator prehrane (O1) je 
ponudbo vpeljal sam pred 3 leti, ko je začel delati. Od enega organizatorja prehrane (O4) pa 
podatka nismo pridobili. Na štirih šolah (O2, O3, O5, O6) se torej potreba po vegetarijanski 
prehrani pojavlja že 10 let ali več, kar nas ne preseneča, saj V. Koch (1997) med odraslimi v 
Sloveniji odkriva 0,5% strogih vegetarijancev ter 2,5% lakto-ovovegetarijancev (prav tam, str. 
87), Tivadar (2002) na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije odkriva 3 % 
                                                          
24
 Na šoli dela tri leta. 
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vegetarijancev (prav tam, str. 158), v raziskavi Prehrambene navade odraslih prebivalcev 
Slovenije z vidika javnega zdravja (2009) pa odkrijejo 2,1 % delnih vegetarijancev, 1,1 % 
vegetarijancev, 0,3 % veganov ter 0,2 % frutarijancev, kar pomeni, da je vegetarijanstvo v 
Sloveniji zagotovo prisotno že skoraj dvajset let (prav tam, str. 119). Poleg tega Praktikum 
(2008), s katerim si šole pomagajo pri sestavi jedilnikov, navaja tudi primere zdravih 
jedilnikov za brezmesne obroke, iz česar sklepamo, da se je želja po vegetarijanski prehrani 
na šolah pojavljala že pred letom 2008, kar je najverjetneje spodbudilo avtorje Praktikuma 
(2008), da vključijo tudi primere brezmesnih jedilnikov. To pa se ujema tudi s trditvami 
organizatorjev prehrane, da se potreba po vegetarijanski prehrani pojavlja že 10 let ali več. 
R6. Ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? 
Tabela 12: Težave pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ja v bistvu  največja težava je 
kaj vegetarijancu narediti, da 
bo čim bolj raznovrstno, ker 
ni to tako enostavno, da daš 




















Težave pri vpeljevanju 
vegetarijanske prehrane 
Ne, ne, ne, da bi jaz vedela. 









                    Ne 
 
Jaz mislim, da ne no, ne vem 
(O3: 1: 30) 
Ne, na to ne morem reči, da 
so bile težave. (O5: 3: 11-12) 
A a … kakšne? Kakršne koli, s 
strani staršev ali …? Ne, 
glejte, s strani staršev niso 
težave zato, ker smo itak s 
tem skušali individualnim 
ustreči, staršem kot 
posameznikom, ker smo 
govorili z njimi, smo jim 
skušali ustreči, ni bilo težav 
zato, ker so njihovi otroci 
dobili to kar je potrebno. 
(O6: 3: 6-9) 
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Na vprašanje, ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave, so 
štirje organizatorji (O2, O3, O5, O6) prehrane odgovorili, da se niso pojavile težave, en 
organizator prehrane (O1) je navedel, da so imeli težave s tem, kaj vegetarijancu pravzaprav 
pripraviti, saj to ni tako preprosto, dva organizatorja prehrane (O4, O7) pa na to vprašanje 
nista odgovarjala. Poleg tega pa je O5 pri odgovoru na to vprašanje dodal: »Imeli pa smo 
kakšne otroke, ki so se prehranjevali vegetarijansko in starši opažajo, da niso tako rastli ane 
in so potem starši sami želeli, da bi se otrok drugače prehranjeval.« (O5: 3: 12-13) Kot smo že 
zapisali v teoretičnem delu, je lakto-ovovegetarijanski način prehranjevanja v praksi pogost 
dejavnik tveganja, če ni osnovan na obširnem teoretičnem znanju in se ne izvaja pravilno 
(Sedmak 2012, str. 155). Vegetarijanska prehrana naj bi bila za otroka primerna le, če so 
starši in vzgojitelji dobro poučeni o možnih zapletih, ki lahko nastanejo kot posledica 
pomanjkanja določenih hranil oz. so dovolj dobro izobraženi o tem, s katerimi živili lahko 
pokrijejo potrebe po hranilih (Fidler Mis in Benedik 2012, str. 179). Zato menimo, da je 
pomembno, da so organizatorji prehrane na šolah dobro izobraženi in se strokovno 
izpopolnjujejo ter so sposobni svetovati tako kuharjem v kuhinji kot staršem otrok, ki to 
potrebujejo, da do zdravstvenih težav kljub vegetarijanskemu prehranjevanju ne bi prišlo.  
Če povzamemo: možnost vegetarijanske prehrane obstaja pravzaprav na vseh šolah, s tem 
da imajo na treh šolah (O1, O2, O3) stalno ponudbo vegetarijanske prehrane, na ostalih štirih 
šolah (O4, O5, O6, O7) pa se prilagodijo posameznikom, ki takšno prehrano želijo. Vse šole 
razen dveh (O4, O7), ki imata razdelilno kuhinjo, imajo lastno kuhinjo, kar pomeni, da vse 
obroke na šoli kuhajo sami. Ti dve šoli (O4, O7) malico pripravljata sami, kosilo pa jim vozijo 
iz drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na vseh šolah lahko vegetarijansko prehrano 
dobi kdor koli pri katerem koli obroku, razen na omenjenih dveh šolah (O4, O7), kjer jim 
kosila pripravlja drug vzgojno-izobraževalni zavod, ki za pripravo vegetarijanskega kosila, po 
besedah organizatorjev prehrane, zahteva zdravniško potrdilo. Cena vegetarijanskih obrokov 
je na vseh šolah enaka ceni obrokov z mesom, na šolah pa ponujajo lakto-ovo- in/ali lakto-
ovo-pescivegetarijansko prehrano, ki ustrezata kriterijem zdrave in uravnotežene prehrane. 
Šole so vegetarijansko prehrano začele ponujati večinoma zato, ker se je pojavila potreba, 
samo na eni šoli se je organizator prehrane samoiniciativno odločil za ponudbo takšne 
prehrane. Iz odgovorov organizatorjev prehrane izvemo tudi, da se potreba po vegetarijanski 
prehrani pojavlja že kar nekaj časa, in sicer od pet do dvajset let, pri vpeljevanju 
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vegetarijanske prehrane pa težav načeloma ni bilo, le en organizator prehrane omenja kot 
težavo pripravo vegetarijanske prehrane. 
5. 4. 2 Ponudba prehrane brez svinjine 
R7. Ali na šoli ponujajo prehrano brez svinjine? 
Tabela 13: Ponudba prehrane brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Posebej jo ne ponujamo 
ampak, ko imamo na 
jedilniku svinjino pač 
ponudimo govedino. Mislim 
ni tako posebej, da bi jo 
nekam napisal ne, ampak se 
ve, to je tako splošno znano 































Ponudba prehrane brez 
svinjine 
Ja. (O2: 2: 6) 
Ja. (O3: 2: 1) 
Ja imamo brez svinjine (O5: 
3: 17) 
Ker je pr nas na naši šoli, pač 
veliko učencev, ki prihajajo 
pač iz drugih verskih okolij 
ponujamo alternativo (O6: 2: 
5-6) 
Ni jedilnika, omogočeno je 
tistim otrokom, ki ne marajo 
mesa , da dobijo zamenjavo 
ane (O4: 1: 26-27) In to tudi 
v bistvu, za malico se lahko 
zmenite, za kosilo pa se 
morajo zmeniti z vrtcem 




Malica – dobijo brez svinjine 
 
Kosilo – samo z zdravniškim 
potrdilom 
Ne, takrat kadar je, to se 
pravi otroci vprašajo, otroci 
vprašajo, ampak jih je zelo 
malo, nekaj pa je takšnih, ki 
vprašajo ali je svinjina ali ni. 
In potem, če je svinjina ne 
jedo? Ne jedo, nekateri, 
ampak jih je zelo malo, 
mogoče bi jih na prste ene 
roke lahko preštela.(O7: 2: 







Ne ponujajo prehrane brez 
svinjine 
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strukturo mogoče malo 
drugačno, tako da bi rekla, 
da nimamo toliko teh 
priseljencev raznoraznih, ki 
bi imeli, da bi bila ta potreba 
no. (O7: 2: 24-26) 
 
Na petih šolah prehrano brez svinjine ponujajo (O1, O2, O3, O5, O6). Na eni šoli (O4) učenci 
malico brez svinjine lahko dobijo, kosilo brez svinjine pa lahko dobijo samo z zdravniškim 
potrdilom, ker to zahteva vzgojno-izobraževalni zavod, ki kosila pripravlja. Na eni šoli pa nam 
je organizator prehrane (O7) povedal, da prehrane brez svinjine ne ponujajo, vendar smo 
potem iz razgovora razbrali, da pri malici otroci »pridejo sami dol iskat, pridejo zamenjat ane, 
če je slučajno kaj takega« (O7: 2: 37-38), pri kosilu pa so odvisni od drugega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, ki za prehrano brez svinjine zahteva zdravniško potrdilo. Kot smo 
zapisali pri ponudbi vegetarijanske prehrane, tudi na tem mestu menimo, da šola nima 
formalne pravice zahtevati zdravniškega potrdila za obroke, ki niso dietni, saj s tem učence 
(in njihove starše) diskriminira. Učenci, ki svinjine ne jedo, tega praviloma ne počnejo zaradi 
zdravstvenih razlogov, temveč zaradi verskega prepričanja staršev. 
Poleg tega smo organizatorje prehrane spraševali tudi, koliko je takšnih otrok, ki prejemajo 
prehrano brez svinjine, rezultate pa prikazujemo v naslednji tabeli. 
Tabela 14: Število učencev na šoli s prehrano brez svinjine 
ENOTE 
KODIRANJA 
ŠTEVILO UČENCEV S 
PREHRANO BREZ 




S PREHRANO BREZ 
SVINJINE NA ŠOLI 
Tukaj jih je pa 
40, 50 ali pa 
nekaj takega 
(O1: 2: 31-32) 
45 727 6,2 % 
Iz verskih 
razlogov je ene 
15, 20 odvisno, 
za dietne pa ene 
3, tako da ne 
smejo svinjine. 
(O2: 2: 11-12). 
20 670 3 % 
                                                          
25
 Odstotki so okvirni, saj so tudi podatki o številu učencev s prehrano brez svinjine ter številu učencev na šoli 
okvirni. 
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Letos kar okrog 
10 (O3: 2: 19) 
10 780 1,3 % 
Ja, ja, ja mislim, 
da jih imamo ene 
20 otrok, ki 
recimo malico 
ane (O4: 3: 28-
29) 
20 430 4,7 % 
Tam okrog … do 
10 no, je takih 
otrok (O5: 3: 34) 
10 340 2,9 % 
Bi upala trditi, da 
jih je kar 40 
odstotkov (O6: 2: 
9) 
140 354 40 % 
Jih je zelo malo, 
mogoče bi jih na 
prste ene roke 
lahko preštela. 
Torej do 5? Ja.26 
5 465 1,1 % 
 
Iz tabele je razvidno, da se odstotek učencev, ki imajo prehrano brez svinjine, giblje od 1,1 % 
do 40 %. V primerjavi z odstotki vegetarijancev na istih šolah so odstotki učencev s prehrano 
brez svinjine načeloma višji, iz česar sklepamo, da je na obravnavanih šolah več otrok, ki želi 
imeti prehrano brez svinjine kot vegetarijansko prehrano. Na strani Statističnega urada 
Republike Slovenije najdemo podatek, da se je pri popisu leta 1991 1,5 % prebivalstva 
opredelilo, da je islamske veroizpovedi, pri popisu leta 2002 pa 2,4 % (Statistični urad … b. l.). 
Novejših podatkov nimamo in ne vemo, ali se je število prebivalcev islamske veroizpovedi do 
danes povečalo, glede na opravljene intervjuje pa sklepamo, da je potreba po prehrani brez 
svinjine v našem kulturnem prostoru bolj prisotna kakor potreba po vegetarijanski prehrani, 
čeprav npr. raziskava Življenjski stili v medijski družbi (Tivadar 2002), ki je bila opravljena 
istega leta kot popis prebivalstva, na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije 
odkriva 3 % vegetarijancev (prav tam, str. 158), torej več kot prebivalstva islamske 
veroizpovedi (2,4 %). 
R8. Kako imajo na šoli organizirano prehrano brez svinjine? 
                                                          
26
 Prehrane brez svinjine ne ponujajo. Tu gre za učence, ki bi takšno prehrano imeli in si pri malici lahko 
vzamejo kaj drugega pri kosilu pa ne jedo, če je svinjina. 
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Da bi pridobili podrobnejše informacije o organizaciji prehrane brez svinjine na šolah, smo 
organizatorje prehrane spraševali tudi, ali prehrano brez svinjine lahko dobi kdor koli ali je 
potrebno kakšno potrdilo zdravnika, ali bi prehrano brez svinjine pripravljali tudi samo za 
enega učenca, ali pripravljajo obroke brez svinjine sami ali jih za njih pripravlja drug vzgojno-
izobraževalni zavod, ali lahko učenci pri vseh obrokih izberejo tudi prehrano brez svinjine ter 
ali se cene obrokov brez svinjine razlikujejo od obrokov, ki vključujejo svinjino. 
a.) Ali se na prehrano brez svinjine lahko prijavi kdor koli?  
Tabela 15: Prijava na prehrano brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Pa rabijo za to kakšno 
potrdilo posebno od 
zdravnika? Neee (O1: 2: 27) 
… pač ne jedo svinjine, to je 
njihova pravica ane in 
































































Prijava na prehrano brez 
V bistvu kdorkoli (O2: 2: 8) 
Nekateri še prinesejo 
zdravniška potrdila drugače 
je pa dovolj tudi, če samo 
starši napišejo no. (O3: 2: 8-
9) Nekaj časa smo imeli 
zdravniška potrdila, ampak 
dejansko je bilo tako, da so 
zdravniki tako in tako pisali 
vse, kar so starši želeli ane 
(O3: 2: 3-5) 
Se tudi ne zapenjamo zaradi 
tega, ker, če bi se jaz 
odločila, in bi se v te stvari 
zapenjala in bi rekla samo od 
zdravnika velja … to pomeni: 
oni bi mi zdravniško potrdilo 
prinesli ane, oziroma v 
velikih primerih lahko 
prinesli, ampak nihče s tem 
nič ne profitira, ne oni … Jaz, 
da pritiskam na starše ane, 
da se pritiska na zdravnika,  
brez veze ane. Ker potem 
bodo pa res težili za vsak … 
ok, zdaj sem pa prinesel 
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potrdilo, zdaj mi pa specite 
piščanca za mojega otroka, 
drugi bodo jedli pa svinjino 




Nnee, saj pravim to je bil 
tudi, bom čist odkrito 
povedala. Ker je bilo pr nas 
na šoli toliko tega in 
preprosto nismo vedeli kako 
to rešiti in ker smo prej 
zahtevali zdravniško pač 
nekje, da dobi ane in potem 
je tudi zdravnica samo 
napisala zaradi zdravstvenih 
težav in potem je tudi 
zdravnica rekla, da to nima 
nobenega smisla, da vemo 
zakaj te otroci prosijo, tako 
da smo se potem za tako 
obliko nekje odločili. (O6: 2: 
13-18) 
Za malice … interno se 
zmenimo ane (O4: 1: 22-23) 
ampak, če bi pa želel imeti 
kosilo vegetarijansko, bi 
moral pa zdravniško 
potrdilo. (O4: 1: 23-24) isto 
je s svinjino (O4: 1: 25) 
 
Malice – kdor koli, ki se 
interno dogovori 
 
Kosila - zdravniško potrdilo 
 
Pet organizatorjev prehrane (O1, O2, O3, O5, O6) nam je povedalo, da pripravljajo obroke 
brez svinjine za kogar koli. Od tega pa sta dva (O3, O6) povedala, da so včasih na šoli za 
prehrano brez svinjine zahtevali zdravniško potrdilo, kar se je izkazalo za nesmiselno, ker so 
zdravniki učencem zdravniška potrdila pisali kljub temu, da so bili v ozadju verski razlogi, in 
ne dejanske zdravstvene težave s svinjino, pri čemer nihče od organizatorjev prehrane ni 
omenil, da bi šlo v tem primeru za diskriminatorno zahtevo šole in bi šola s tem namenom 
spremenila svoje delovanje. Na eni šoli (O4) malico brez svinjine učenci dobijo, če pa želijo 
imeti tudi kosilo brez svinjine, morajo prinesti zdravniško potrdilo, saj to zahteva vzgojno-
izobraževalni zavod, ki šoli kosila pripravlja. Ena šola (O7) prehrane brez svinjine ne ponuja 
oz. imajo učenci pri malici možnost, da pridejo v kuhinjo in zamenjajo, če jim kaj ne ustreza 
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(»Ni pa recimo tako, da če nekdo ne želi recimo šunke jesti za malico, da bi dobil sir ali pa 
kaj? Ja, ja poglejte, to pa imamo zmenjeno ane, če je kdo takšen recimo ali pa za kakšne 
takšne že kuhar ve, on bolj ali manj obvlada celo sceno koliko in kaj, že kakšnemu takšnemu 
posebej zavije ane, tako da dobijo nekaj drugega ali pa sami pridejo. To so že navajeni otroci, 
da pridejo sami dol iskat, pridejo zamenjat ane, če je slučajno kaj takega.« (O7: 2: 33-38)). Pri 
kosilu pa so odvisni od drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki pa zahteva potrdilo od 
zdravnika, vendar se na šoli še ni zgodilo, da bi kdo imel potrdilo od zdravnika za prehrano 
brez svinjine (»Pri nas, da bi imeli zdravniško ni bilo, ni bilo ane.« (O7: 2: 21-22). Kot smo 
zapisali že pri ponudbi vegetarijanske prehrane, je zahteva vzgojno-izobraževalnih zavodov 
po zdravniškem potrdilu za prehrano brez svinjine – kar pomeni, da mora zdravnik izdati 
potrdilo, da obstaja zdravstveni razlog (npr. alergija), da otrok svinjine ne sme uživati –  
formalno nedopustna in diskriminatorna. Prvič, ker prehrana brez svinjine povsem ustreza 
kriterijem zdravega prehranjevanja, in drugič, ker pri otrocih praviloma ne gre za bolezensko 
stanje, temveč versko prepričanje staršev, ki imajo pravico, da otroke vzgajajo skladno s 
svojim prepričanjem, dokler to ne pomeni škode za otroka. V nadaljevanju opisujemo 
primer, ki nam ga je zaupal eden izmed organizatorjev prehrane (O4), za katerega menimo, 
da je formalno in etično nedopusten. Kot smo že povedali, na šoli, kjer deluje organizator 
prehrane (O4), kosila pripravlja drug vzgojno-izobraževalni zavod, ki tudi za prehrano brez 
svinjine zahteva zdravniško potrdilo. Izvedeli smo, da vsi otroci, ki ne želijo jesti svinjine (cca. 
20 otrok) – razen enega, ki je dobil zdravniško potrdilo –, ko je na jedilniku za kosilo svinjina, 
ne jedo nič (»Pa dobijo te otroci, ki ne jedo svinjine potrdilo od zdravnika? Eden ga je dobil, 
ker so izsilili starši, oziroma zdravnica je sama zgleda muslimanka pa je napisala. Drugače pa 
no enega imamo pa jih je recimo … A povpraševanje je pa večje? Ja, ja, ja mislim, da jih 
imamo ene 20 otrok, ki recimo malico ane …« (O4: 3: 26-29), »… v tem je problem ane, ker 
naredijo mleto meso pa ga celo zmešajo včasih z makaroni pa tisti otroci, k svinjine ne jedo, 
nič ne jedo.« (O4: 3: 24-25)) Poleg tega pa smo izvedeli, da so lansko leto učenci, ki so to 
želeli, za kosilo prejemali tudi prehrano brez svinjine brez zdravniškega potrdila, saj je šola 
kosila prejemala od drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki je takšno prehrano 
pripravljal (»… ker smo lani še imeli to, ker smo prej jemali kosila iz XXX in oni so pa 
omogočali, brez svinjine ane.« (O4: 3: 37-38) »Zdaj iz XXX na kar smo prešli lani, no zdaj v 
tem šolskem letu pa tega ni več.« (O4: 3: 39-40)). Na naše vprašanje, zakaj so zamenjali 
dobavitelja kosil, pa smo dobili odgovor: »Ma nismo bili zadovoljni, vedno so bili enaki okusi 
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pa zelo enolična hrana. Medtem ko zdaj, v XXX, je res, juhice … vse ful dobro.« (O4: 4: 1-3) 
Torej, ker na šoli niso bili zadovoljni s kosili, so zamenjali dobavitelja in s tem prikrajšali 
dvajset otrok za kosilo, ko je na jedilniku svinjina. Šola kljub temu, da je vezana na 
določenega dobavitelja prehrane, ne more pristajati na formalno nedopustne zahteve po 
zdravniškem potrdilu. Temeljni cilj  zagotavljanja šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, zapisan v Smernicah (2010), je optimalni razvoj otrok in mladostnikov ne glede na 
spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo (prav tam, str. 5). Poleg tega v Smernicah (2010) zapišejo, da mora šola pri 
organizaciji šolske prehrane med drugim zasledovati tudi socialni vidik, kar pomeni, da mora 
ustvariti enake možnosti za ustrezno in pravilno prehranjevanje vseh otrok in mladostnikov 
(prav tam, str. 7). Glede na opisano delovanje šole pa menimo, da šola ne sledi zapisanim 
ciljem, temveč učence, ki imajo zaradi veroizpovedi staršev drugačne prehranjevalne navade 
od večinskih, diskriminira. 
b.) Bi prehrano brez svinjine pripravljali tudi samo za enega učenca? 
Tabela 16: Pripravljenost šole, da pripravi obrok brez svinjine tudi samo za enega učenca 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Seveda (O1: 2: 31)  
Da 
Pripravljenost šole, da 
pripravi obrok brez svinjine 
tudi samo za enega učenca 
Ja bi (O2: 2: 13) 
Bi, ker to ne predstavlja take 
težave no (O3: 2: 10, 11) 
 
Trije organizatorji prehrane (O1, O2, O3) so odgovorili, da bi prehrano brez svinjine 
pripravljali tudi samo za enega učenca. Ostalim organizatorjem prehrane konkretno tega 
vprašanja nismo postavili, vendar menimo, da glede na to, da se posameznikom prilagajajo 
pri vegetarijanski prehrani, tudi pri prehrani brez svinjine to ne bi smel biti problem. 
c.) Ali pripravljate obroke brez svinjine sami? 
Tabela 17: Samostojna priprava obrokov brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ja (O1: 2: 25)  
 
 





Ja, ja. (O2: 2: 7) 
Vse pripravljamo sami ja 
(O3: 2: 2) 
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To pomeni, da pripravljate 
vse obroke sami? Ja, 
pripravljamo. (O5: 7: 1-2) 




obrokov brez svinjine 
Torej sami kuhate vse 
obroke? Sami. (O6: 1: 13) 
Mi na šoli pripravljamo samo 
malice (O4: 1: 15) kosila 
vozijo iz vrtca (O4: 1: 15) 
 
 
Vse obroke razen kosila 
pripravljajo sami Malico pa pripravljamo sami 
in tudi jedilnike za malico 
sami pripravljamo, za kosila 
pa torej iz šole od koder 
dobivamo ane. (O7: 1: 9-
11)27  
 
Vsi organizatorji prehrane so rekli, da obroke brez svinjine pripravljajo sami, pri čemer sta O4 
in O7 dodala, da kosila na šoli ne pripravljajo, temveč ga dobijo od drugega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, ki v obeh primerih za pripravo obrokov brez svinjine zahteva 
zdravniško potrdilo.  
d.) Ali lahko učenci pri vseh ponujenih obrokih izberejo tudi obrok brez svinjine? 
Tabela 18: Možnost izbire prehrane brez svinjine pri obrokih 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Vedno, vedno…pri kosilu, pri 













Pri vseh obrokih lahko dobijo 
















Rečejo jaz pa ne jem svinjine, 
pa brez svinjine pride na 
linijo, pove, jaz nič ne 
sprašujem (O2: 2: 23-24) 
Kar se salam tiče imamo 
večinoma tako in tako 
piščančje ali pa goveje ane, 
hrenovke tudi piščančje ali 
pa telečje … edino pri kosilu 
recimo kadar je res svinjina 
… naredimo zamenjavo. (O3: 
2: 13-16) 
Imamo pa pač še eno kolono 
                                                          
27
 Obrokov brez svinjine pravzaprav ne pripravljajo, ampak vsem učencem pri malici omogočajo, da v kuhinji 
stvar, ki jim ni všeč, zamenjajo.  
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otrok, ki ne je svinjine s tem, 
da kuharica jih pozna … (O5: 
3: 32-33) če je pač svinjska 
pečenka, jim ne vem kakšen 
sojin polpet ali pa nekaj 
takega, kakšna zamenjava 
ane, ali pa kakšen sir, ali pa 












Možnost izbire prehrane 
brez svinjine pri obrokih 
To velja za kosilo, pri malici, 
pa istočasno ponujamo 
vedno … če je salama ane, ki 
vsebuje svinjino,…, dobijo 
zraven še posodico z ne 
svinjsko salamo, vedno, 
perutninsko, če pa ni salam 
ali pa, če je kakšna druga 
zadeva, pa dobijo vedno, 
dodatno marmelado, med, 
ali sirček (O6: 2: 18-21) 
Za malice … interno se 
zmenimo ane (O4: 1: 22-23) 
ampak, če bi pa želel imeti 
kosilo vegetarijansko, bi 
moral pa zdravniško 
potrdilo. (O4: 1: 23-24) isto 









Pri vseh obrokih lahko dobijo 
prehrano brez svinjine, razen 
pri kosilu, kjer potrebujejo 
zdravniško potrdilo 
Ni pa recimo tako, da če 
nekdo ne želi recimo šunke 
jesti za malico, da bi dobil 
sir ali pa kaj? Ja, ja poglejte, 
to pa imamo zmenjeno ane, 
če je kdo takšen recimo ali 
pa za kakšne takšne že kuhar 
ve, on bolj ali manj obvlada 
celo sceno koliko in kaj, že 
kakšnemu takšnemu posebej 
zavije ane, tako da dobijo 
nekaj drugega ali pa sami 
pridejo. To so že navajeni 
otroci, da pridejo sami dol 
iskat, pridejo zamenjat ane, 
če je slučajno kaj takega. 
Potem v bistvu za malico 
poskrbite, edino za kosilo 
predvidevam, da kar dobite, 
dobite? Tako, ja, razen tiste 
diete, ki prihajajo posebej za 
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vsakega ane. To se pravi 
drugače pa za kosilo 
dobivamo običajno kosilo in 
potem znotraj tistega, pa saj 
pravim, zdaj, če kdo odkloni 
neko določeno reč pač 
odkloni. (O7: 2: 33-41) 
 
Na petih šolah (O1, O2, O3, O5, O6) imajo učenci na voljo vse obroke brez svinjine. Na eni 
šoli (O4) je malica vedno brez svinjine (»Za malico, tisto kar imam jaz, je vedno brez svinjine« 
(O4: 3: 20)), medtem ko dobijo učenci lahko kosilo brez svinjine samo z zdravniškim 
potrdilom, ker to zahteva vzgojno-izobraževalni zavod, ki kosila pripravlja. Na eni šoli (O7) pa 
načeloma ne ponujajo obrokov brez svinjine, ampak samo omogočajo učencem pri malici, da 
si v kuhinji vzamejo kaj drugega, če jim malica ne ustreza. Pri kosilu bi pa za obrok brez 
svinjine potrebovali zdravniško potrdilo, kar zahteva vzgojno-izobraževalni zavod, ki kosila 
pripravlja, takšnega potrdila pa do sedaj še nihče ni imel. Ko je za kosilo npr. svinjska 
pečenka, učenci, ki ne želijo jesti svinjine, ne jedo oziroma pojedo samo omako. (»To se pravi 
drugače pa za kosilo dobivamo običajno kosilo in potem znotraj tistega, pa saj pravim, zdaj, 
če kdo odkloni neko določeno reč, pač odkloni. Torej, če je svinjska pečenka, verjetno ne bo 
jedel takrat? Ja.« (O7: 2: 40-42), »[…] nekaj pa je takšnih, ki vprašajo, ali je svinjina ali ni. In 
potem, če je svinjina, ne jedo? Ne jedo.« (O7: 2: 16-17) Kot smo že zapisali, menimo, da se 
na šolah ne bi smelo dogajati, da so učenci zaradi verskega prepričanja svojih staršev 
prikrajšani in pri kosilu ostanejo lačni. Javna šola v Sloveniji bi morala v okviru svojih 
zmožnosti in v okviru kriterijev zdravega prehranjevanja upoštevati razlike, ki temeljijo na 
verskih, filozofskih oziroma drugih prepričanjih staršev ter s tem v šolskem prostoru vzgajati 
v duhu sobivanja partikularnega, strpnosti, solidarnosti ter drugih načel, ki izhajajo iz okvira 
človekovih pravic. 
e.) Ali se cena obrokov brez svinjine razlikuje od cene obrokov, ki vsebujejo svinjino? 
Tabela 19: Cena obrokov brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Cena tukaj ni nikoli 
drugačna, ne, ne, za vse 








 Je stalna (O2: 2: 18) 
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Cene obrokov brez svinjine 








Cena obrokov brez svinjine 
Cena malice otrok, ki imajo 
pa posebne potrebe, 
posebno prehrano je pa 
enaka normalni prehrani 
(O4: 2: 36-37) Seveda cena je 
pa enaka, naše vodstvo 
pravi, da ne sme podražiti 
diet. (O4: 3: 5-6) 
Zaenkrat smo mi cene vseh 
obrokov imel iste (O5: 2: 24) 
Kaj pa cene teh obrokov 
ostajajo enake? Aaa 
zaenkrat pri nas enake. In 
vegetarijansko in brez 
svinjine? Ja, ja. (O6: 2: 44-
45) 
Mi imamo vse enako, imamo 
pa razliko med razredno 
stopnjo in predmetno 
stopnjo, ker je pač več ane. 
(O7: 2: 2-3)  
 
Iz odgovorov organizatorjev prehrane je razvidno, da so cene obrokov brez svinjine na vseh 
šolah enake cenam obrokov, ki vsebujejo svinjino, kar nas ne čudi, saj menimo, da zamenjava 
svinjskega mesa z drugo vrsto mesa ne predstavlja bistvene razlike v ceni, ki bi podražila 
obroke. 
R9. Kako pripravljajo obroke brez svinjine? 
Tabela 20: Priprava obrokov brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Zamenjate meso z 
govedino? Ja, z zamenjavo. 
















Ja tako, ali pa s puranom, to 
je tako utečeno že, že v 
bistvu normalno no. Samo 
meso zamenjaš ali pa, če je 
kakšna enolončnica pač 
damo govedino ali pa pač 
perutnino ane. (O2: 2: 15-17) 
Tako, da zamenjate recimo 
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svinjski zrezek z govejim …? 
Tako, tako, ja. (O3: 2: 13-14) 
s tem, da naredimo 





Način priprave obrokov brez 
svinjine 
Za malico, tisto kar imam jaz 
je vedno brez svinjine zato, 
ker se ne grem to. Zakaj? 
Meni je vseeno ali naročim 
piščančje hrenovke ali pa 
svinjske hrenovke ali 
naročim piščančjo pašteto ali 
iz tistih svinjskega ne vem 
česa … jetrca ali kaj. Tako, da 
mi svinjine sploh nimamo. 
(O4: 3: 20-23) 
In torej vi svinjsko meso 
zamenjate recimo z 
govejim? Goveje, tako je, pa 
perutnine je potem več. Ni 
tako, da recimo …, da ne 
dobijo mesa? Ne, ne, ne, ne 
to pa ne smeš. (O6: 10-12) 
Če je pač svinjska pečenka, 
jim ne vem kakšen sojin 
polpet ali pa nekaj takega, 
kakšna zamenjava ane, ali pa 
kakšen sir, ali pa nekaj 
takega. Ponavadi ne delamo 
govedino zraven ane, ali pa, 
da bi lih za njih piščanca 
delali, ali pa kakšne take 
stvari. (O5: 3: 34-36) Brez 
mesa recimo v smislu bolj 
vegetarijansko? Ja, ja, ja. 









Zamenjava z vegetarijansko 
prehrano Ni pa recimo tako, da če 
nekdo ne želi recimo šunke 
jesti za malico, da bi dobil 
sir ali pa kaj? Ja, ja poglejte, 
to pa imamo zmenjeno ane, 
če je kdo takšen recimo ali 
pa za kakšne takšne že kuhar 
ve, on bolj ali manj obvlada 
celo sceno koliko in kaj, že 
kakšnemu takšnemu posebej 
zavije ane, tako da dobijo 
nekaj drugega ali pa sami 
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pridejo. To so že navajeni 
otroci, da pridejo sami dol 
iskat, pridejo zamenjat ane, 
če je slučajno kaj takega.  
 
Na petih šolah (O1, O2, O3, O4, 06) obroke brez svinjine pripravijo tako, da zamenjajo 
svinjsko meso z drugo vrsto mesa, na dveh šolah (O5, O7) pa dobijo učenci namesto svinjine 
brezmesni obrok. Nismo pa vprašali organizatorja prehrane O4, na kakšen način jim kosila 
brez svinjine pripravi vzgojno-izobraževalni zavod. Poleg tega nam je en organizator 
prehrane (O2) povedal, da so se nekateri starši zadovoljili tudi z vegetarijansko prehrano, 
kljub temu, da na šoli svinjsko meso zamenjajo z drugo vrsto mesa. Menimo, da bi šole 
načeloma morale učencem, ki ne jedo svinjine, pripraviti obrok z drugo vrsto mesa ali 
polnovreden brezmesni obrok. 
R10. Zakaj so na šoli začeli ponujati prehrano brez svinjine? 
Tabela 21: Vzroki za pripravo prehrane brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Hmmm že, ko sem prišel sem 
je tako bilo, načeloma 
mislim, da itak, da ne bi 
spodbujali rasne nestrpnosti 
v nekem smislu ane, ker pač 
ne moremo nekoga, ki je 
versko tako naravnan, ki je 
musliman siliti v svinjino. 





























Vzroki za pripravo prehrane 
brez svinjine 
Ja pojavila se je potreba ane, 
vedno več je pač iz verskih 
razlogov, muslimanov pa ne 
jem svinjine, pa ne jem 
svinjine, zdaj pa enih par se 
je zadovoljilo zdaj so starši 
rekli, da lahko tudi 
vegetarijansko, da ni 
problema ane. (O2: 2: 19-22) 
zaradi tega, ker najprej so se 
ta zdravniška potrdila pač 
pojavljala, čeprav smo 
vedeli, da ni zaradi 
zdravstvenih razlogov ane. 
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(O3: 2: 22-24) 
Čim so muslimani je pač ta 
želja brez svinjine (O5: 4: 5) 
Ker je bilo pr nas na šoli 
toliko tega in preprosto 
nismo vedeli kako to rešiti in 
ker smo prej zahtevali 
zdravniško pač nekje, da 
dobi ane in potem je tudi 
zdravnica samo napisala 
zaradi zdravstvenih težav in 
potem je tudi zdravnica 
rekla, da to nima nobenega 
smisla, da vemo zakaj te 
otroci prosijo, tako da smo 
se potem za tako obliko 
nekje odločili. (O6: 14-18) 
Torej pravite, da nekako ni 
te potrebe na vaši šoli? Ne, 
mi imamo tudi strukturo 
mogoče malo drugačno, tako 
da bi rekla, da nimamo toliko 
teh priseljencev raznoraznih, 
ki bi imeli, da bi bila ta 
potreba no. (O7: 2: 23-26) 
Jih je zelo malo, mogoče bi 
jih na prste ene roke lahko 
preštela … Tako, da mislim, 
da bi se izključno kar se tiče 







Ne ponujajo, ker menijo, da 
ni potrebe za tako malo 
otrok, ki bi to želeli 
 
Na petih šolah (O1, O2, O3, O5, O6) se je pojavila potreba po prehrani brez svinjine, saj imajo 
na šoli učence, ki so muslimani in svinjine ne jedo. Dva organizatorja prehrane (O3, O6) sta 
povedala, da so se najprej pojavila zdravniška potrdila, čeprav so na šoli vedeli, da ne gre za 
zdravstvene težave. En organizator prehrane (O1) pa je izpostavil, da so prehrano brez 
svinjine verjetno vpeljali zato, da ne bi spodbujali nestrpnosti. Na eni šoli (O7) organizator 
prehrane meni, da ni potrebe, da bi prehrano brez svinjine ponujali, saj je na šoli takšnih 
otrok zelo malo – do 5. Od enega organizatorja prehrane (O4) podatka nismo pridobili. 
11. Kdaj so na šoli začeli ponujati prehrano brez svinjine? 
Tabela 22: čas pojave potrebe po prehrani brez svinjine 
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ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Hmmm že, ko sem prišel sem 




Odkar je organizator 











Čas pojave potrebe po 
prehrani brez svinjine 
Ja brez svinjine je že 11 let 
definitivno odkar sem jaz 
tukaj. Pa vedno več, pa ni 
zdaj neki ekstremni porast 
ampak mogoče ena do dva 
na leto (O2: 2: 25-26) 
Ja, odkar sem na šoli (O3: 2: 
33) 
To je zagotovo že 20 let s 
tem, da pač tista okolja ki 
imajo več priseljencev, imajo 
več muslimanov se to več 




Trendi so pogostejši v 
zadnjem času (O6: 2: 30) 
čisto na pamet govorim 5 let 
je zelo izrazito, ene 10 let 
nazaj mogoče se še niso 
toliko oglašali, zdaj pa kar 




10 let (5 let izrazito) 
 
Trije organizatorji prehrane (O1, O2, O3) so povedali, da se potreba po prehrani brez svinjine 
pojavlja, odkar so oni na šoli, tj. 3, 11 in 13 let. En organizator prehrane (O5) meni, da se ta 
potreba pojavlja zagotovo že 20 let, organizator prehrane O6 pa meni, da se ta potreba 
pojavlja že 10 let, zadnjih 5 let pa je zelo izrazita. Enega organizatorja prehrane (O7) tega 
nismo spraševali, ker pravi, da te potrebe na šoli nimajo (»Torej pravite, da nekako ni te 
potrebe na vaši šoli? Ne.«), čeprav imajo par učencev, ki bi prehrano brez svinjine želeli. Od 
enega organizatorja prehrane (O4) podatka nismo pridobili. Ob tem opozarjamo, da se je že 
leta 1991, v Sloveniji pri popisu prebivalstva opredelilo 1,5 % prebivalcev za pripadnike 
islamske veroizpovedi (Statistični urad … b. l.). 
R12. Ali so se pri vpeljevanju prehrane brez svinjine pojavile kakšne težave? 
Tabela 23: Težave pri vpeljevanju prehrane brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Mislim jaz težko povem, ker 
ko sem sem pršel je to že 
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Ne, ne nič. Na začetku 
mogoče da. Eni dva, trije so 
bili, da mogoče niso ravno 
tako zaupali, zdaj tako, če 
niso videli ane, saj prepoznaš 
tako če je zrezek ane, goveji  























Težave pri vpeljevanju 






Ne, jaz mislim, da ne. (O3: 2: 
34-35) 
Pa so se kdaj pojavile 
kakšne težave s tem, da ste 
začeli vpeljevati recimo 
prehrano brez svinjine ali pa 
vegetarijansko prehrano? A 
a težave … kakšne? Kakršne 
koli, s strani staršev ali …? 
Ne, glejte, s strani staršev 
niso težave zato, ker smo 
itak s tem skušali 
individualnim ustreči, 
staršem kot posameznikom, 
ker smo govorili z njimi, smo 
jim skušali ustreči, ni bilo 
težav zato, ker so njihovi 
otroci dobili to kar je 
potrebno. (O6: 3: 5-9) 
Problem, bom pa odkrito 
povedala, se je pa precej 
pojavil tudi pri ostalih, naj si 
bo tako zaposlenih kot 
ostalih, ki so jedli, ki so 
odhajali na kosila in so rekli 
ane, da ni pošteno, da bo 
zdaj več perutnine v jedilniku 
in ne svinjine, da se pač 








Trije organizatorji prehrane (O2, O3, O6) so nam povedali, da težav ni bilo, pri čemer O2 
dodaja, da so na začetku učenci dvomili v to, da obrok res ne vsebuje svinjine. Organizator 
prehrane O6 pa nam poleg tega pove: »Problem, bom pa odkrito povedala, se je pa precej 
pojavil tudi pri ostalih, naj si bo tako zaposlenih kot ostalih, ki so jedli, ki so odhajali na kosila 
in so rekli ane, da ni pošteno, da bo zdaj več perutnine v jedilniku in ne svinjine, da se pač 
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oziramo preveč na njih.« (O6: 3: 9-12) Na tem mestu bi radi poudarili, da tudi če se s strani 
staršev ali kogar koli drugega pojavi neodobravanje določenega ravnanja šole (v tem primeru 
ponudbe prehrane brez svinjine), mora šola jasno pokazati, da je njeno delovanje podrejeno 
formalno-pravnemu okviru, ki vključuje spoštovanje, vzgajanje in delovanje v duhu norm in 
vrednot, ki izhajajo iz človekovih pravic in dolžnosti ter v okviru katerega je njeno delovanje 
legalno in legitimno. Kot smo zapisali v teoretičnem delu naloge, da poudarja M. Kovač 
Šebart (2013), je spoštovanje univerzalnega vrednotnega okvira tista etična opora, varovalo 
in korektiv, ki omogoča strokovnemu delavcu šole, da se po eni strani izogne samovoljnim, 
četudi nehotenim ravnanjem, ki temeljijo na osebni partikularni vrednotni presoji, po drugi 
strani pa favoriziranju v okolju prevladujočih, čeprav še vedno partikularnih vrednotnih 
razsojanj v ravnanjih do učencev (prav tam, str. 37). V javni osnovni šoli strokovni delavci 
potemtakem ne smejo vzgajati v enakosti, ki bi onemogočala posamičnost in različnost, in ne 
smejo dopuščati, da bi se v njej partikularno, četudi večinsko, izražalo kot človeško 
univerzalno (prav tam, str. 38). Šole morajo torej, kljub možnemu neodobravanju staršev ali 
učencev, v primeru, če se pojavi na šoli potreba po npr. prehrani brez svinjine, v kolikor le-ta 
ustreza kriterijem zdravega prehranjevanja ter šole možnost priprave takšne prehrane imajo, 
takšno prehrano učencem tudi omogočiti. En organizator prehrane (O1) nam na vprašanje o 
morebitnih težavah ni znal odgovoriti, saj je na šoli šele 3 leta in je bila prehrana brez svinjine 
vpeljana že predhodno. Od dveh organizatorjev prehrane (O4, O5) podatka nismo pridobili, 
enega organizatorja prehrane (O7) pa tega nismo spraševali, saj pravi, da na šoli ne ponujajo 
prehrane brez svinjine.  
R13. Ali na šoli poleg vegetarijanskih obrokov ter obrokov brez svinjine ponujajo še kakšno 
posebno obliko prehrane glede na želje, prepričanja in osebne okoliščine posameznikov? 
Tabela 24: Ponudba posebnih oblik prehrane glede na želje, prepričanja in osebne okoliščine 
posameznikov 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ja v bistvu občasno no 
pridejo kakšni starši (O1: 3: 
10-11) gredo na 
bioresonanco in potem (O1: 
3: 11-12) pač rečejo, da 
mora otrok na takšno in 
drugačno dieto (O1: 3: 12-
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da ugotovijo na kaj naj bi bil 
otrok alergičen, faza čiščenja 
(O1: 3: 17-18) sicer ni 
potrjena s strani zdravnika 
ane, tako, ampak gremo pač 































































Ponudba posebnih oblik 
prehrane glede na želje, 
prepričanja in osebne 
okoliščine posameznikov 
Ne, zaenkrat ne, za kakšno 
tako kokošja hrana pa to 
(O2: 2: 34) Zdaj glede diet, to 
pa napišejo to pa pač 
upoštevamo kot zdravniško 
potrdilo. (O2: 2: 38-39) 
gremo pa tudi na roko, ne 
vem zdaj, če imajo starši 
mogoče, da jim uradna 
medicina nič ne dokaže, pa 
gredo na bioresonanco, pa 
vedno več je tega ane, vedno 
več otok ima in potem 
ugotovijo kandido (O2: 3: 6-
8) Pa se potem prilagodite 
tudi na to? Ja seveda, kaj pa 
čem ane, revežem, če je cel 
ane, v mojih zmožnostih ane, 
(O2: 3: 12-13) 
Smo že upoštevali, da je bil 
alternativec zdravnik ane pa, 
da je bilo napisano, da ne 
sme jesti, ne vem, jajca, na 
uradnih tistih zdravniških bi 
jih pa lahko ane. To vse 
upoštevamo, ker ane, če 
mama prinese napisano pač 
… Pri malici ni tak problem 
ane, jaz lahko tukaj rečem ok 
ne je pomaranče kljub temu, 
da piše, mislim od zdravnika 
ima, da lahko je pomarančo, 
mama pa reče joj ne 
pomaranče, ker je ves pikast, 
potem mu jo ne dajemo ane. 
(O4: 2: 6-10) za kosilo pa 
izključno zdravniško potrdilo 
in se držijo ane tistega, kar 
piše (O4: 2: 11) 
Na želje drugih ne, imamo  
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samo to, pač vegetarijanstvo 
in pa brez svinjine, drugače 
so pa zdravniško potrjene 
(O3: 2: 37-38) Zdaj 2 otroka 
sta mi prinesla prošnjo od 
staršev, da v času, ne vem, 
zdaj, ko je post, ne vem 
kakšen že pravzaprav hehe, 
da ne jesta svinjine samo v 
tem času ane, oziroma ne 
svinjine, mesa nasploh. Pa 
smo jim tudi to ugodili, tako 
da samo en mesec ali koliko 
imata ane, potem pa jesta 
naprej normalno. Tako, da 
karkoli ane, bom rekla 
karkoli, 90% prošenj s strani 
staršev, če se le da potem 
tudi upoštevamo ane. Dokler 
nimamo nekega hudega 
izpada recimo kuharjev 




























trdijo, da se ne 
Ne nič takega ne 
upoštevamo, ker, če bi se v 
to spustili kuhinja takoj 
skolabira, ker je toliko enih 
želja, različnega, da pač te 
kuharice ne bi zmogle. To 
zmorejo, kar jim je naloženo, 
čim bi šli mi v karkoli 
drugega, bi se zadeva 
sesedla. Kaj pa se recimo 
pojavlja, a se sploh kaj 
posebnega? Ja to brez 
laktoze, brez mleka pa brez 
glutena ane, to je najbolj 
aktualno pa mogoče tudi 
vegetarijansko čeprav … 
Kljub temu, da to ni 
zdravniško dokazano? Kljub 
temu, ja, ja, kljub temu se to 
pojavlja. (O5: 4: 10-15) 
Imamo sicer tudi enega 
otroka no, ki je bolj na 
mleko, laktozo pa te stvari 
ane in uradno ga nimamo 
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kot dieto ampak, ker nam od 
teh mlečnih diet dejansko 
ostane, on lahko tudi to 
hrano dobi, ko starši želijo 
ane. Ampak to je v bistvu 
naša dobra volja in ni nujno 
in jaz od kuharice nič ne 
zahtevam ampak ona sama 
tega otroka pozna in mu pač 
da in ta otrok sam pride do 
kuharice ane (O5: 2: 8-12) 
Diete, tu pa, tega je pa 
vedno več. Glede na želje ali 
pa prepričanja staršev se pa 
nič drugega ne pojavlja? Ne, 
do zdaj, do zdaj ne. Kaj pa, 
slišala sem, da gredo starši 
na bioresonanco, pa potem 
želijo neke diete, so to tudi 
pri vas …? Ne, ne to se do 
zdaj ni pojavilo. (O6: 3: 20, 












Ne Se je zgodilo kakšna posebna 
želja, da pač tisti sir, ki ga mi 
damo, da tisti ni dober, da 
hočejo neko drugo vrsto sira 
in take stvari. Predvsem se 
pojavi 5, 6 želja, da ne želijo 
kruha takega, ker pač mi 
stojimo za tem, da dajemo 
razne vrste in predvsem 
temen kruh in ajdov, ovsen, 
polnozrnat, in tako naprej, 
redkokdaj belega ane … to 
pa saj veste ane, tudi 
marsikateri drugi bi rad 
belega potem ane, če enemu 
damo. (O7: 3: 1-7) Se pa ne 
dogaja recimo, da peljejo 
starši otroka sem slišala na 
bioresonanco, pa jim potem 
tam te alternativni zdravniki 
dajo neke diete pa, da želijo 
… Nismo še imeli takega 
primera, ne nismo. (O7: 3: 7-
9) 
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Dva organizatorja prehrane (O1, O2) pravita, da so na šoli poleg vegetarijanske in prehrane 
brez svinjine prehrano začasno prilagodili tudi učencem, ki so jih starši zaradi zdravstvenih 
težav peljali na bioresonanco, kljub temu, da takšna dieta ni predpisana s strani uradne 
medicine. Tudi organizator prehrane O4 nam je povedal, da so pri malici že upoštevali 
potrdilo alternativnega zdravnika pa tudi samo napisano željo staršev (»Pri malici ni tak 
problem ane, jaz lahko tukaj rečem ok, ne je pomaranče, kljub temu, da piše, mislim od 
zdravnika ima, da lahko je pomarančo, mama pa reče joj ne pomaranče, ker je ves pikast, 
potem mu jo ne dajemo ane.« (O4: 2: 8-10)), medtem ko se pri kosilu ne prilagajajo oz. se 
prilagodijo samo uradnim zdravniškim dietam. Pri teh šolah, ki so se prilagodile in učencem 
zagotovile diete, ki so jih predpisali alternativni zdravniki, opazimo, da je šlo vedno za primer 
učenca, ki je imel po mnenju staršev zdravstvene težave, vendar mu uradna medicina ni 
mogla pomagati, pri čemer pa menimo, da bi v tem primeru šola morala pridobiti uradno 
zdravniško mnenje, saj je le-to strokovno ustrezno in nesporno. Dva organizatorja prehrane 
(O5, O3) sicer trdita, da se na šoli ne prilagajajo drugim stvarem poleg vegetarijanske 
prehrane in prehrane brez svinjine, čeprav potem iz razgovora izvemo, da se vseeno 
prilagajajo. Organizator prehrane O3 nam pove, da so se npr. prilagodili prošnji staršev, da v 
času posta učenec ne je mesa28 ter da načeloma poskušajo ugoditi 90 % prošenj staršev 
glede prehrane. Organizator prehrane O5 pa sicer meni, da se željam staršev glede prehrane 
brez laktoze, brez glutena itn., ki niso zdravniško predpisana ni mogoče prilagajati, ker 
kuharice tega ne bi zmogle, kljub temu pa nam pove, da kuharice učencu, ki ima težave s 
prebavo laktoze in nima zdravniškega potrdila, pripravijo nekaj drugega. Šola bi v takem 
primeru zdravniško potrdilo morala zahtevati, saj gre za dietne obroke in so zdravniki tisti, ki 
strokovno določijo kakšna dieta je primerna za posameznega otroka. Dva organizatorja 
prehrane (O6, O7) trdita, da se na šoli posebne želje staršev poleg vegetarijanske in brez 
svinjine ne pojavljajo, O7 pa dodaja, da se včasih zgodi, da starši želijo, da bi na šoli ponujali 
drugačne vrste kruha, sira in podobno. Iz odgovorov je razvidno, da so večinoma šole kljub 
vsemu prilagodljive, ko se pri učencih pojavijo težave glede prehrane in jih poskušajo 
reševati. 
5. 4. 3 Sodelovanje šole s starši v zvezi s prehrano 
R14. Kako šola sodeluje s starši pri stvareh, ki zadevajo šolsko prehrano? 
                                                          
28
 Šola ima stalno ponudbo vegetarijanske prehrane kar pomeni, da je samo prilagodila število vegetarijanskih 
obrokov. 
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Da bi podrobneje ugotovili, kako šola sodeluje s starši glede šolske prehrane, smo 
organizatorje prehrane spraševali, na kakšne načine šola seznanja starše z organizacijo šolske 
prehrane, ali na šoli deluje skupina za prehrano in kdo jo sestavlja ter kako lahko starši 
sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oz. kje lahko izrazijo svoje želje, pritožbe, pohvale. 
a.) Na kakšne načine šola seznanja starše z organizacijo šolske prehrane? 
Tabela 25: Načini seznanjanja staršev z organizacijo šolske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
















Načini seznanjanja staršev z 
organizacijo šolske prehrane 
Spletni strani (O2: 3: 2) 
Preko spletne strani (O3: 3: 
1) 
Na spletni strani (O4: 2: 15) 
Preko spletnih strani (O6: 3: 
24) 
Jedilnike damo na splet vsak 
teden (O7: 3: 11) 
Preko interneta (O1: 3: 21) Internet (2x) 
Internet? Ja (O4: 2: 14) 
Pa jaz mam vsako leto ko je… 
Tisti starši, ki vpisujejo 
otroka v prvi razred, imamo 
sestanek en, mislim za 
starše, pa jaz malo povem 




Prvi roditeljski sestanek (3x) 
Na roditeljskih sestankih, 
tistih prvih ane (O3: 3: 2) 
Ponavadi res na prvem 
roditeljskem sestanku (O6: 3: 
25-26) 
Prek sveta staršev (O4: 2: 12)  
 
Svet staršev (5x) 
Na svetu staršev (O3: 3: 2) 
Preko teh svetov staršev 
(O5: 4: 23) 
Svet staršev (O6: 3: 25) 
Starši malo imajo že iz sveta 
staršev in tega  vpogled kaj 
in kako (O7: 3: 20-21) 
Imamo tudi to komisijo za 
šolsko prehrano (O4: 2: 13) 
 
Skupina za šolsko prehrano 
Potem v glavnem imamo ta 
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tim, skupino za prehrano, ki 
se nekajkrat na leto dobimo 
(O7: 3: 17-18) 
(2x) 
Tudi kakšen telefon ali 
internet? Ja (O4: 2: 14) 
 
Telefon (2x) 
Pa verjetno vas tudi 
kontaktirajo preko telefona 
…? Ja zelo hitro moram reči 
(O5: 4: 27-28) 
Sem pa jaz itak tako odprt za 
vse stvari no, karkoli je v 
bistvu si želim, da mi starši 
to čim prej sporočijo, da 








Ja v publikaciji je (O5: 4: 22) 
V letnem delovnem načrtu je 
(O5: 4: 23) 
Preko pravilnika (O6: 3: 25) 
Svet šole (O6: 3: 25) 
Smo imeli že predavanje tudi 
pa so se nekateri odzvali, da 
oni tega ne rabijo ane (O7: 3: 
12-13) 
 
Šole seznanjajo starše z organizacijo šolske prehrane na različne načine. Največkrat so 
organizatorji prehrane omenili, da starše seznanjajo preko spletnih strani (6x), k čemur lahko 
prištejemo še odgovor preko interneta (2x). Na drugem mestu po pogostosti sledi 
seznanjanje preko sveta staršev (5x), na tretjem mestu pa je odgovor preko prvega 
roditeljskega sestanka (3x). Poleg tega so organizatorji prehrane za seznanjanje staršev 
omenjali še skupino za šolsko prehrano (2x), telefon (2x), letni delovni načrt (1x), pravilnik 
(1x), svet šole (1x), publikacijo (1x),  ter predavanja (1x), en organizator prehrane pa je 
omenil, da je odprt za vse načine komuniciranja. Zapisali smo že, da ZŠolPre-1 (2013) v 11. 
členu določa, da šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske 
prehrane, njihovih obveznostih, o subvencioniranju malice oziroma kosila ter o načinu 
uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta in na način, ki ga določi v pravilih 
šolske prehrane (prav tam). Smernice (2010) pa priporočajo, da šole učence, starše ter 
delavce šole o šolski prehrani obveščajo na roditeljskih sestankih, pedagoških konferencah, 
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urah oddelčne skupnosti vseh oddelkov, sejah sveta šole in sveta staršev ter z drugimi 
oblikami seznanjanja (prav tam, str. 12; Simčič 1999, str. 31). 
b.) Ali imajo na šoli skupino za prehrano ter kdo jo sestavlja? 
Tabela 26: Obstoj skupine za prehrano 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Aha. Kdo pa jo sestavlja? 
Zaenkrat učenci. (O1: 3: 39) 
mi nismo šli v bistvu v to, da 
bi bili še predstavniki, tako, 
kakšni učitelji notri (O1: 3: 
40) To so od petega do 
devetega večinoma, jim pač 



































Obstoj skupine za prehrano 
Imamo ja komisijo za 
prehrano, dva do tri krat se 
sestane oziroma po potrebi 
(O2: 3: 18-19) trije starši, ena 
učiteljica, jaz, pa en učenec 
(O2: 3: 19) 
Mamo tudi to komisijo za 
šolsko prehrano (O4: 2: 13) 
ki jo sestavljajo učitelji, 
starši, svetovalna služba, 
vodstvo. (O4: 2: 13-14) 
Je skupina za prehrano, fino 
bi bilo sicer, da bi bila še bolj 
aktivna kakor je (O5: 4: 34-
35) Kdo pa sestavlja to 
skupino? Aa pač od 
kuharice, mene, učiteljev, 
predstavnik staršev, nismo 
pa otroke dali notri se pa z 
otroki pogovarjamo (O5: 4: 
36-37) 
Na šoli obstaja komisija za 
prehrano, ki jo sestavljam 
jaz, kot organizator 
prehrane, vodja kuhinje, 
potem sta pa kolegica, ki ima 
podaljšano bivanje in 
razredna učiteljica. Zdaj 
starši, starši so seznanjeni s 
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to komisijo  in tudi glede 
prilagajanja niso želeli, so 
rekli, da nam čisto 
popolnoma zaupajo. (O6: 3: 
29-33) 
Potem v glavnem imamo ta 
tim, skupino za prehrano, ki 
se nekajkrat na leto dobimo. 
Kdo jo pa sestavlja? Starši, 
učitelji in učenci ane, to se 
pravi tako da, potem se malo 
pomenimo ane. Pa vi 
verjetno ane? Ja no, pa jaz 
ja. No jaz sem vodja te 
skupine (O7: 3: 17-19) 
Ne. (O3: 3: 3) Nimajo skupine za prehrano 
 
Šest šol (O1, O2, O4, O5, O6, O7) ima skupino za prehrano, ena šola (O3) pa je nima. Sestave 
skupin za prehrano so sicer podobne, vendar se vseeno od šole do šole razlikujejo. Najbolj 
izstopa šola (O1), kjer skupino za prehrano sestavljajo samo učenci. Skupino za prehrano pri 
ostalih petih šolah sestavljajo organizator prehrane, učitelji, starši (O2, O4, O5, O7 – na eni 
šoli (O6) nam je organizator prehrane povedal, da so starši seznanjeni s skupino in jim čisto 
zaupajo), vodja kuhinje oz. kuharica (O5, O6), učenci (O2, O7), svetovalna služba (O4) in 
vodstvo (O4). ZŠolPre-1 (2013) določa, da lahko ravnatelj imenuje skupino za prehrano, ki 
daje mnenja in predloge glede šolske prehrane (prav tam, 5. člen), s pravili šolske prehrane 
pa se določi njeno sestavo, število članov in mandat (prav tam, 6. člen). Sestava komisije za 
prehrano torej ni določena, ampak jo šola prilagodi glede na svoje potrebe. Na šolah, kjer 
smo intervjuvali organizatorje prehrane, so v komisijo vključevali organizatorja prehrane, 
učitelje, starše, vodjo kuhinje oz. kuharice, učence, svetovalno službo ter vodstvo, kar se 
ujema s priporočili Smernic (2010), zapisanimi v teoretičnem delu. Avtorji Smernic (2010) 
menijo tudi, da bodo s formiranjem komisije za šolsko prehrano informacije, ki zadevajo 
šolsko prehrano, ustrezno posredovane vsem zainteresiranim, ti pa bodo lahko izražali svoja 
stališča (prav tam, str. 11–12). Zato menimo, da je dobro, da so tudi starši vključeni v 
komisijo, saj dobijo na ta način vpogled v delovanje šolske prehrane, tam lahko izrazijo želje 
ter rešujejo morebitne težave. Štiri šole od šestih, ki komisijo za šolsko prehrano imajo, so v 
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komisijo vključile tudi starše, na eni šoli pa starši sicer niso vključeni v komisijo, so pa z njo 
seznanjeni.  
c.) Kako lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oz. kje lahko izrazijo svoje 
želje, pritožbe, pohvale? 
Tabela 27: Načini sodelovanja staršev pri organizaciji šolske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Preko interneta, mislim mi 
imamo itak preko interneta, 
preko telefona mislim saj 
kdaj tudi kakšen mail dobim 










(preko interneta, elektronske 
pošte, telefona, pošte, 



















Načini sodelovanja staršev 
pri organizaciji šolske 
prehrane 
Drugače vas pa verjetno tudi 
preko maila kontaktirajo, pa 
po telefonu …? Ja, ja seveda 
ja (O2: 3: 29) 
tudi name osebno, se recimo 
obračajo ali preko telefona 
ali preko elektronske pošte, 
(O3: 3: 5-6) 
direktno se lahko name 
obrnejo, …, tudi telefonirajo 
(O5: 5: 4-5) pa pisno, tudi po 
mailih dobivam no, po pošti 
dobivam stvari … (O5: 5: 10, 
11) 
Če se vprašanje tiče mene ali 
karkoli jih usmeri name, 
pridejo v stik z mano (O6: 4: 
6) 
po mailu ane, ali kakorkoli 
ane, tisti ki želijo že najdejo 
ane,  moram reči, da tega ni 
veliko, se je pa že kdaj 
kakšen našel, da je kakšno 
pismo napisal (O7: 3: 39-41) 
vsako leto imam, dam 
anketo (O2: 3: 21) 
 
Anketa (2x) 
No saj pravim v teh anketah 
lahko povedo ane (O7: 3: 34) 
na roditeljskih sestankih (O3: 
3: 5) 
 
Roditeljski sestanki (3x) 
roditeljski sestanek, (O6: 4: 
5) 
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pa na vseh roditeljskih 
sestankih ane, (O7: 3: 41-42) 
ali pa na svetu staršev 





Svet staršev (5x) 
svet staršev (O4: 2: 18, 19) 
preko svetov staršev (O5: 5: 
5) 
če presodim jih usmerim na 
svet staršev, kjer se to 
predebatira. (O6: 4: 6) 
Ja svet staršev seveda (O7: 3: 
41) 
na razrednike se lahko 
obrnejo (O5: 5: 5) 
 
Učitelji (2x) 
dotična učiteljica (O6: 4: 4) 
ta komisija za šolsko 
prehrano (O4: 2: 18) 
 
 
Drugo preko otrok (O5: 5: 4) 
Ravnatelja (O5: 5: 4) 
v svetovalni službi (O5: 5: 4, 
5) 
 
Največ organizatorjev prehrane (O1, O2, O3, O5, O6, O7) je odgovorilo, da starši lahko 
sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane tako, da jih osebno kontaktirajo preko spleta, 
telefona, elektronske pošte, pošte itd. Pet organizatorjev prehrane (O3, O4, O4, O6, O7) je 
odgovorilo, da starši lahko sodelujejo preko sveta staršev, trije (O3, O6, O7) preko 
roditeljskih sestankov, dva (O5, O6) preko učiteljev ter dva (O2, O7) preko anket. 
Organizatorji prehrane so med načini sodelovanja staršev pri šolski prehrani omenili tudi 
komisijo za prehrano (O4), otroke (O5), ravnatelja (O5) ter šolsko svetovalno službo (O5). 
Načinov, kako lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane, organizatorji prehrane 
naštevajo veliko, prevladuje pa osebni kontakt z organizatorjem prehrane, za katerega tudi 
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sami menimo, da je najboljši, saj je organizator prehrane tisti, ki načrtuje in vodi organizacijo 
šolske prehrane.  
5. 4. 4 Mnenje organizatorjev prehrane o strokovni usposobljenosti, pripravi posebne 
prehrane ter obremenjenosti šole 
R15. Kakšno je mnenje organizatorja šolske prehrane o njegovi strokovni usposobljenosti za 
pripravo vegetarijanskih obrokov oz. obrokov brez svinjine?  
Da bi podrobneje ugotovili, kakšno je mnenje organizatorjev prehrane o njihovi strokovni 
usposobljenosti, smo jih vprašali tudi, ali si želijo dodatnega strokovnega izobraževanja na 
tem področju ter ali obstajajo izobraževanja na tem področju.  
Tabela 28: Mnenje organizatorjev prehrane o njihovi strokovni usposobljenosti za pripravo 
vegetarijanskih obrokov in obrokov brez svinjine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Pa veste mi imamo v bistvu 
vsake zimske počitnice pa 
potem krompirjeve imamo 
kakšno izobraževanje glede 
te prehrane, tudi jaz dosti 
preberem pa to, tako da je 
vedno imamo kaj novega 






























Usposobljeni, glejte jaz bom 
čisto odkrito povedala, 
samoizobraževanje je tu na 
prvem mestu. Ko si v to 
primoran se začneš 
izobraževati, začneš brati. 
Seveda je pa meni res pri 
osnovi, morajo biti strokovna 
mnenja, strokovna mnenja in 
pač za karkoli se potem 
odločim skušam tudi res, res 
strokovno argumentirati. Je 
pa … vedno so novosti. (O6: 
4: 21-25) 
Glejte mi nimamo kuhinje, 
niti jaz nisem kuharica. Jaz 
nimam kaj biti usposobljena. 
Jaz ne pišem, v kuhinji pa 
kader, pa ni usposobljen za 
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ane. Tudi kuhinjo mi imamo 
tako veliko kot doma, tako 
da tukaj ne gre bolj za 
usposobljenost kakor gre za 
prostorsko ane, pa tudi, kaj 
pa češ pri malici. Ja a veste 
pri kosilu je drugače, a veste 
malica, nimaš kaj, kaj boš 
zdaj tu, pa to ful pripravljal 
ali kaj? (O4: 2: 23-27) 
 
Usposobljenost za pripravo 
malic ni potrebna 
Ja jaz že na sploh pravim da 
smo pravzaprav verjetno za 
tovrstne stvari, premalo ane, 
sploh mi recimo ane. Zdaj 
seveda je pa to stvar 
posameznika koliko si sam 
kje še prebere, da bi nas kdo 
posebej izobraževal za 
tovrstne stvari nas ne, ne. 
Tako da sploh mi, ki smo že 
starejša generacija učiteljev 
ane, zdaj mogoče tisti, ki zdaj 
prihajajo iz fakultete, je 
verjetno o tem kaj več 










Delno usposobljeni oz. želja 
po dodatnem izobraževanju 
Za obroke brez svinjine, to 
vsekakor, kar se pa 
vegetarijanskih obrokov tiče 
pa vsekakor bi mogla bit 
kakšna izobraževanja, ker 
vegetarijanca zadostit vsem 
tem potrebam ni tako 
enostavno (O1: 4: 31-33) 
Drugače pa mislim, da 
imamo kuharje kar no, v tej 







Ni konkretnega odgovora 
(usposobljenost kuharjev, 
izražen dvom o 
verodostojnosti 
izobraževanj) 
Toliko kolikor je skrivalnic v 
prehrani, to je eno zelo 
zakodirano področje ane 
(O5: 5: 13-14) … je tudi 
vprašanje, če je zmeraj tako 
kot je uradna doktrina ane. 
Čeprav na šolah nekje naj bi 
bila taka prehrana kakor je 
uradna doktrina ane. S tem, 
da vprašanje, če vse resnice 
držijo ane (O5: 5: 15-17)  
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Dva organizatorja prehrane (O2, O6) povesta, da se redno strokovno izpopolnjujeta, ter da je 
ob srečanju z novostmi potrebno samoizobraževanje. Glede na njune komentarje menimo, 
da sta strokovno usposobljena za pripravo vegetarijanskih obrokov in obrokov brez svinjine. 
En organizator prehrane (O1) meni, da je za pripravo obrokov brez svinjine strokovno 
usposobljen, medtem ko si pri vegetarijanski prehrani želi dodatnega izobraževanja, 
organizator prehrane (O7) pa meni, da je za pripravo takšnih obrokov premalo usposobljen. 
Organizator prehrane (O4) meni, da usposobljenost za pripravo malic ni potrebna za razliko 
od kosil, ki jih pripravlja drug vzgojno-izobraževalni zavod ter da tudi kuharji pri njih za 
pripravo posebnih obrokov niso usposobljeni. Od dveh organizatorjev prehrane (O3, O5) 
konkretnega odgovora o njihovi usposobljenosti nismo dobili, pri čemer organizator 
prehrane O3 meni, da so kuharji na njihovi šoli usposobljeni, organizator prehrane O5 pa 
dvomi o verodostojnosti izobraževanj na tem področju, kasneje pa iz razgovora o veganski 
prehrani izvemo, da meni, da na tem področju ni toliko izobražen (»dejansko tudi jaz nisem 
izobražena toliko v tej smeri, da  potem za tistega otroka lahko potem ... « (O5: 6: 22-24)) 
Smernice (2010) med osnovnimi načeli, ki naj bi jih upoštevali vsi, ki se ukvarjajo z 
organizacijo šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, navedejo tudi načelo 
strokovnosti in strokovnega usposabljanja, ki pravi, da morajo vsi, ki so vključeni pri 
opravljanju nalog, vezanih na šolsko prehrano, opravljati svoje naloge v skladu z najnovejšimi 
strokovnimi spoznanji stroke na področju hrane in hranoslovja in predvsem s strokovno 
etičnimi načeli (prav tam, str. 6), ter biti pri tem strokovno avtonomni – načelo strokovne 
avtonomnosti (prav tam). Poleg tega morajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih upoštevati 
posebnosti v zvezi z šolsko prehrano, ki nastanejo iz vsakokratnih potreb otrok in 
mladostnikov, ki uživajo šolsko prehrano, in dolgoročnih razvojnih potreb posameznega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda – načelo aktualnosti (prav tam). Naloga organizatorjev 
prehrane je torej, da se na svojem področju strokovno izpopolnjujejo ter usvajajo nova 
znanja tudi glede potreb, ki se na šoli pojavljajo na novo. Menimo, da je pri tem pomembno 
tudi sodelovanje med različnimi organizatorji prehrane, saj se na šolah najverjetneje 
pojavljajo podobne težave, za katere so nekatere šole morda že našle rešitve, ki so lahko v 
pomoč tudi ostalim. 
a.) Bi si želeli dodatnega izobraževanja? 
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Tabela 29: Želja po dodatnem izobraževanju 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 























Pa glejte izobraževanja ni 
nikoli premalo, samo vedno 
je povezano s financami, 
časovno ane (O2: 3: 40-41) 
No izobraževanja vedno prav 
pridejo zaradi tega, da 
kakšno idejo človek novo 
dobi. (O3: 3: 19-20) 
Izobraževanja so zmeraj fajn 
no, in ok, je pa res, da eni viri 
so manj zanesljivi eni viri so 
bolj zanesljivi ane (O5: 5: 23-
24) Izobraževanja saj pravim, 
je zmeraj super, koliko se mi 
tega udeležujemo je pa spet 
tako ane, kdo izobraževanje 
nudi, za kakšno ceno 
izobraževanje nudi. (O5: 5: 
33-35) 
Glejte taka izobraževanja 
nikoli niso napačna, ker pač 
naj bi sledila pa nas 
seznanjala z novostmi, (O6: 
4: 33-34) 
Ja jaz že na sploh pravim da 
smo pravzaprav verjetno za 
tovrstne stvari, premalo ane, 
sploh mi recimo ane. Zdaj 
seveda je pa to stvar 
posameznika koliko si sam 
kje še prebere, da bi nas kdo 
posebej izobraževal za 
tovrstne stvari nas ne, ane. 
Tako da sploh mi, ki smo že 
starejša generacija učiteljev 
ane, zdaj mogoče tisti, ki zdaj 
prihajajo iz fakultete, je 
verjetno o tem kaj več 
govora (O7: 4: 1-5) 
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Šest organizatorjev prehrane (O1, O2, O3, O5, O6, O7) ima pozitiven odnos do dodatnega 
izobraževanja na tem področju ter večinoma menijo, da so izobraževanja vedno dobrodošla. 
Enega organizatorja prehrane (O4) pa tega vprašanja nismo vprašali, saj meni, da 
usposobljenost za pripravi malic ni potrebna. Kot smo že zapisali, je dodatno strokovno 
izobraževanje eno izmed načel, ki naj bi ga organizatorji prehrane upoštevali, zato nas to, da 
imajo organizatorji prehrane pozitiven odnos do dodatnega izobraževanja, ne preseneča 
oziroma menimo, da so dodatna izobraževanja nujna, da strokovni delavci ostajajo v toku z 
najnovejšimi spoznanji. 
b.) Ali obstajajo izobraževanja na tem področju? 
Tabela 30: Obstoj izobraževanj o vegetarijanski prehrani 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Na šoli, kot taki mislim ne. So 
pa zunanji, zunanji v bistvu, 
ki ponujajo izobraževanja 
ampak nisem še zasledil za 
vegetarijansko prehrano, da 
bi kaj bilo (O1: 4: 44-45) ni 
pa zdaj nekaj posebej, da bi 
za vegetarijance bilo, to so 
taka majhna skupina ljudi 














Ne, ni posebnih izobraževanj 
za vegetarijansko prehrano – 
























Obstoj izobraževanj o 
vegetarijanski prehrani 
Zdaj tako, samo za to ne. To 
bi jaz spet mogla sama 
poiskati izobraževanja. To je, 
katalog izobraževanj obstaja, 
zdaj, da bi prav to, iščeš, bolj 
so mogoče kakšna društva, 
da se seznanjaš in se s tem 
izobrazuješ. Saj pravim, 
ampak pri nas zaenkrat  
veljajo smernice, tako. 
Zaenkrat je to nam osnova 
ane. So pa seveda, saj 
pravim, ker se potrebe 
pojavljajo, jih moramo 
reševati sproti. (O6: 4: 38-
42) 
Vegetarijanska? Ja recimo. 
Ne , ne, da bi jaz zasledila. 
Uradno ne no. Zdaj lahko se 
prijaviš na kakšne seminarje 
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ane, ampak to kar 
ministrstvo ali pa, ne vem, 
zavod za zdravstveno, to pa 
ne. (O4: 2: 31-33) 
Da bi jaz bila povabljena 
nisem, se ne spomnim. Torej 
v bistvu je koliko ste vi 
samoiniciativni? Tako, jaz 
mislim tako. (O7: 4: 7-8) 
Veste kaj tako malo pogledaš 
po spletni strani, kaj na šolo 
pride ane, kakšna zloženka 
pa se potem gre ane, pač 
grem jaz ali gre vodja kuhinje 
pa potem predava ane, pa 
tako ane, saj, se najde ane, 
tudi recimo mi damo 
prostor, možnost, da imajo 
pri nas delavnico ane, potem 
pa sva jaz pa vodja kuhinje 
zraven ane. 













Ja, se najdejo izobraževanja 
v zvezi z vegetarijanstvom 
 
Aaa so izobraževanja, nekaj 
imamo kot zdrava šola se 
lahko, je večkrat letno … 
Recimo za vegetarijanstvo 
mislim, a se … tudi so te 
delavnice za pripravo hrane 
in take stvari in literatura je 
in vse je, saj pravim, samo 
jaz osebno nisem 
vegetarijanka sama in se tudi 
ne poglabljam tako zelo v 
vse te možne kombinacije 
(O5: 27-30) 
 
Štirje organizatorji prehrane (O1, O4, O6, O7) menijo, da posebnih izobraževanj v zvezi z 
vegetarijansko prehrano ni oz. jih morajo sami poiskati v sklopu kakšnih društev ali 
seminarjev. Dva organizatorja prehrane (O2, O5) menita, da takšna izobraževanja obstajajo – 
na spletu, razne brošure, delavnice priprave hrane. En organizator prehrane (O3) pa pravi, da 
imajo izobraževanja v sklopu šole (»Ja v sklopu šole.« (O3: 3: 21, 22)), vendar iz odgovora ni 
bilo mogoče razbrati, ali gre za izobraževanja o prehrani na splošno ali o vegetarijanski 
prehrani. Iz odgovorov sklepamo, da najverjetneje izobraževanj v zvezi z vegetarijansko 
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prehrano ni veliko in je izobraževanje in izpopolnjevanje organizatorjev prehrane v tej smeri 
bolj odvisno od njih samih, da izobraževanja, delavnice in dostopno literaturo poiščejo sami, 
v primeru, da se pojavi potreba po takšni prehrani na šoli. 
R16. Kakšno je mnenje organizatorja prehrane o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi 
posebno prehrano posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine? 
Tabela 31: Mnenje organizatorja prehrane o pripravi prehrane posameznikom glede na želje, 
prepričanja in osebne okoliščine 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Preveč smo prilagodljivi, se 
mi zdi no, potem so na nek 
način otroci in starši že 
razvajeni, ker jim pač v vsem 
ustrežemo (O1: 5: 23-24) 
imamo ene par takih 
učencev, ki nečesa pač ne 
jedo in smo se temu 
prilagodili ane, smo se ane, 
se nam ne bi bilo treba ane, 







































To glejte jaz bom tako rekla 
še enkrat, šola je javni zavod 
ane, in zdaj, če imaš ti res 
neka verska prepričanja ane, 
potem, težko. Saj pravim vi 
se prilagodite državi v katero 
greste (O2: 4: 7-9) 
 
Posebnim verskim 
prepričanjem se je težko 
prilagoditi 
Zelo veliko tega usklajevanja 
in jaz mislim, da ena osnovna 
prehrana bi praviloma 
morala veljat za vse v tem 
okolju. Ker potem se bo 
pojavilo tisoč želja, zahtev. 
(O6: 5: 14-16) Mislim 
načeloma, ker potem bi bili 
restavracija, ki bi ustregla 
vsakemu posebej. Ker, če bi 















Vsem željam se prilagoditi ne 
da 
 
Če gre za neko stalnico ane 
to ja. Ampak zdaj čisto 
vsakega posameznika pa 
resnično ne, v tako velikem 
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številu ane. Recimo pri nas je 
780 otrok ane, na šoli, pač 
žal ne moremo upoštevati, 
pa pravzaprav tudi ne želimo 
zaradi tega, ker saj pravim 
zagovarjamo mešano in 
























prehrane o pripravi prehrane 
posameznikom glede na 
želje, prepričanja in osebne 
okoliščine 
Drugič pa seveda, te stvari, ja 
še doma v družini težko si 
izmišljujemo ane, kaj šele pri 
500 otrocih, ker bi bilo 
sigurno tudi 500 želja, 
različnih ane, tako da … (O7: 
4: 12-14) 
Saj pravim za muslimane ni 
taka fama ali pa za 
vegetarijance ane. Pač, če 
otrok odklanja meso itak ne 
moreš nič narediti, je to to. 
Ne gremo pa v druge 
skrajnosti, brez laktoze ali pa 
brez glutena, ker tukaj moraš 
pa že malo bolj paziti oz. 
moraš pri več stvareh, ni 
samo zamenjava mesa (O5: 
5: 44; 6: 1-3) Zato ker tukaj 
bi se pa dejansko sprožil plaz 
… (O5: 6: 6) 
Ja jaz ne vem, če je to v redu, 
zdaj jaz mislim bolj, da ni v 
redu, ker bi se otroci kljub 
vsemu morali navaditi na 
raznovrstnost ane ker, če bi 
to upoštevali žeje vam 
povem bi to … Vem, da bi pri 
nekaterih bil sendvič vsak 
dan na programu in bi bil s 
tem najbolj zadovoljen ane. 





Otroci se morajo navaditi na 
raznovrstnost 
Glejte, problem je v tem, da 
je cena šolske prehrane 80 
centov. (O4: 35-36) Cena 
malice otrok, ki imajo pa 
posebne potrebe, posebno 
prehrano je pa enaka 
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37)  Če bodo zvišal cene 
njihovim obrokom, potem 




Težava je v financah 
Zato ker tukaj bi se pa 
dejansko sprožil plaz in tukaj 
tudi cenovno ne bi bilo 
vzdržno ane zato, ker 
testenine ali pa te zamenjave 
moke, vse te stvari so 
dejansko dražje od običajnih 
in, če bi mi tukaj popustili bi 
dejansko morali tudi ceno 
dvigniti ane (O5: 6: 6-9) 
Glejte, odkrito bom povedala 
naslednje. V šoli glede 
zaposlenih v kuhinji 
obstajajo, veljajo normativi. 
To poznate. In tako 
normativi so izračunani na 
zdravo, mislim, da se bom 
prav izrazila, na zdravo 
populacijo otrok, ki jedo 
običajno prehrano, ki jim 
predpisujejo, bom zdaj kar 
tako rekla, osnovni jedilnik. 
In je razlika, in je razlika že to 
ali je na šoli, zdaj se mi zdi, 
da mamo mi 8 diet ane, plus 
dva vegetarijanca plus, če 
pogledamo še malica brez, 
kosila brez svinjine. Koliko 
enih usklajevanj je, koliko 
enega dela, to je problem pri 
naročanju, to je pri kosilih, to 
je pri pripravi, navsezadnje 
pri posodah, pri vsem in to 













Kadrovske in organizacijske 
težave 
 
Štirje organizatorji prehrane (O3, O5, O6, O7) menijo, da se vsem željam staršev prilagoditi 
ne da, kar drži in opozarja, da smo bili pri zastavljanju vprašanja preveč splošni oz. smo ga 
zastavili premalo določeno. Dva organizatorja prehrane (O4, O5) vidita težavo v financah, en 
organizator prehrane (O6) meni, da bi to predstavljalo kadrovske in organizacijske težave, en 
organizator prehrane (O7) meni, da bi se učenci morali navaditi na raznovrstnost. 
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Organizator prehrane O2 meni, da se je posebnim verskim prepričanjem težko prilagoditi, 
organizator prehrane O1 pa meni, da so na šoli preveč prilagodljivi. Zanimivo je, da večina 
organizatorjev prehrane izrazi negativno mnenje glede prilagajanja obrokov posameznikom 
glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine, čeprav glede na celoten pogovor z 
organizatorji prehrane opazimo, da se šole prilagajajo prošnji in zahtevam staršev po 
prilagoditvi prehrane glede na njihova verska, filozofska in druga prepričanja. Seveda se šola 
od šole razlikuje, kljub temu pa večina šol ponuja tako vegetarijansko prehrano kot tudi 
prehrano brez svinjine (vsaj pri malici, ki jo šola mora organizirati). Poleg tega pa smo pri 
vprašanju R13 ugotovili, da so na eni šoli (O3) v času posta učencu pripravljali brezmesno 
prehrano29, na treh šolah  (O1, O2, O4) so učencu začasno pripravljali dietno prehrano na 
podlagi alternativnega zdravnika (npr. bioresonanca), na dveh šolah (O4, O5) pa so se 
prilagodili tudi težavam učencev, ki niso bile potrjene s strani uradne medicine. Pri tem 
vprašanju smo imeli občutek, kakor da imajo organizatorji prehrane strah pred tem, da bi 
morali pripravljati obroke za vsakega posameznika posebej. Seveda se šola ne more in ne 
sme prilagoditi vsem zahtevam staršev, zagovarjamo pa, da  bi se morala prilagoditi učencem 
katerih prehranjevalne navade se zaradi verskih oz. filozofskih prepričanj staršev razlikujejo 
od večinskih. V primerih, da gre za bolezensko stanje otroka, pa morajo starši seveda prinesti 
zdravniško potrdilo. Kot zapišeta M. Kovač Šebart in Krek (2007), so prav načela, ki izhajajo iz 
človekovih pravic in dolžnosti tista, ki v resnici omogočajo soobstoj različnosti, zato v procesu 
vzgoje od njih ne bi smeli odstopati (prav tam, str. 20). V času, ko obstaja pluralnost tradicij 
ter vrednot, in med drugim prav zato, da je mogoče vztrajati pri vrednotnemu pluralizmu 
(prav tam), morajo biti človekove pravice kot temeljne vrednotne matrice sodobnosti 
vzpostavljene kot trdna in nedvoumna točka gotovosti, iz katere izhajajo in na katero se 
opirajo vzgojna ravnanja v demokratični javni šoli (Kovač Šebart 2013, str. 34). 
a.) Kaj bi naredili, če bi se pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane? 
Tabela 32: Ponudba veganske prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Zdaj mi zagovarjamo 
smernice zdrave in 





                                                          
29
 Šola ima stalno ponudbo vegetarijanske prehrane kar pomeni, da je samo prilagodila število vegetarijanskih 
obrokov. 
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5: 30), tako da tu se starši 
sploh ne morejo pač 
vmešavati (O1: 5: 31, 32) 
Tukaj bi bila meja? Ja seveda 
ja. Ne smemo pač dopustiti 
tega, ker potem lahko starši 
govorijo pa pišejo jedilnik, ne 
























Ponudba veganske prehrane 
Veganske prehrane? To pa 
ne bi. Ker jaz mislim, da 
otrok, glejte otrok raste, 
otrok mora … ne bi to. (O2: 
4: 12-13) 
Pač brez zdravnika ne gre, 
veganska pa sploh ne gre 
zaradi tega, ker to je tako 
majhna ponudba in mi na 
šoli nimamo toliko 
raznovrstne prehrane (O5: 6: 
20-21) Kuharica tudi, 
dejansko tudi jaz nisem 
izobražena toliko v tej smeri, 
da potem za tistega otroka 














Ne bi ponudili veganske 
prehrane – razen z 
zdravniškim potrdilom 
 
Glejte verjetno bi se najprej 
obrnila na neke strokovne 
zdravstvene ustanove in bi 
zahtevala, zahtevala, pisno, 
od njih bi zahtevala pisno, da 
se to v šoli, pač ali to lahko 
od mene zahtevajo, da to 
delamo ali ne. Pač samo, če 
bi imela na pisno, sicer tega 
zagotovo ne bi počela, ker 
to, to je pa potem res, za 
zdrav razvoj zelo, zelo 
sporno. Ampak starši pač so 
različni. Zdaj, če je na pisno 
od njih pa od ustrezne 
zdravstvene službe, da to 
lahko, potem bi. (O6: 5: 25-
30) 
Ne vem, saj pravim zdaj, če 
je to eden, dva tako kot 
imamo zdaj recimo, na celi 
šoli imamo nekih 10 diet, to 
še zmoremo recimo ane (O7: 
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4: 23-24) Pa predvidevam, 
da bi verjetno spet 
zdravniško potrdilo 
zahtevali? Ja sigurno ane, ja 
ker , mislim vsaj kolikor smo 
meli predavanj, sem bila na 
enem predavanju iz 
pediatrične klinike oni ne 
zagovarjajo tovrstne 
prehrane, to se pravi, če je 
otrok zdrav, ne rečem, če je 
pač res neka … ampak sicer 
pa ne, ne. (O7: 4: 39-42) 
Ja v bistvu ne vem. Jaz, mi 
osebno, sem prepričana, da 
to ni preveč dobro za otroke, 
zdaj, če bi starši zelo vztrajali 
pri temu, bi jim jaz svetovala, 
da mogoče damo eno 
poskusno obdobje, kjer to 
poskusimo recimo, če bo to 
šlo ane. (O3: 3: 30-33) če bi 
se izkazalo za malo 
zapleteno ane, bi potem 
priporočala, da se pač 





Dali bi poskusno obdobje 
Glejte o vsem tem odloča 
vodstvo, če se oni odločijo 
pa zahtevajo bomo mel pa, 
ne vem, pa cela šola. Pa saj 
že zdaj imamo nekaj otrok, ki 
ne jedo ne mleka ne jajc ne 
tega, saj ni to tak problem, 
problem je v ceni, saj meni ni 
problem malico pripraviti 
brez mleka, brez jajc, brez 
orehov, brez glutena, če so 
finančna sredstva (O4: 3: 8, 
9-11) jim bomo mi svetovali, 





O tem odloča vodstvo. 
Problem vidi predvsem v 
financah 
 
Kot smo že zapisali v teoretičnem delu naloge, je veganska prehrana za otroke in 
mladostnike odsvetovana oziroma, kot to zapišejo avtorji Smernic (2010), je veganska 
prehrana lahko škodljiva za otrokov razvoj  in zdravje in lahko pripelje do zdravstvenih 
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posledic (prav tam, str. 16). Organizatorji prehrane naj bi bili s Smernicami (2010) seznanjeni, 
zato nas ne preseneča, da je pet organizatorjev prehrane (O1, O2, O5, O6, O7) odgovorilo, da 
veganske prehrane na željo staršev ne bi ponudili, saj menijo, da veganska prehrana za 
otroke ni priporočljiva. Od tega pa bi trije organizatorji prehrane vegansko prehrano ponudili 
samo, če bi bilo to zdravniško predpisano. En organizator prehrane sicer meni, da veganska 
prehrana ni preveč dobra za otroke, vendar bi jo kljub temu ponudil v poskusnem obdobju, 
česar pa formalno ne bi smel narediti, saj veganska prehrana ne ustreza kriterijem zdravega 
prehranjevanja za otroke in mladostnike. En organizator prehrane (O4) pa meni, da o 
ponudbi veganske prehrane odloča vodstvo, problem pa vidi predvsem v financah. Menimo, 
da vodstvo o ponudbi veganske prehrane ne more odločati, saj tovrstna prehrana ne ustreza 
kriterijem zdravega prehranjevanja, kar pa je pogoj za pripravo organizirane šolske prehrane. 
R17. Ali po mnenju organizatorja prehrane priprava vegetarijanske prehrane oz. prehrane 
brez svinjine na kakršenkoli način dodatno obremenjuje šolo?  
Tabela 33: Obremenitev šole s posebnimi vrstami prehrane 
ENOTE KODIRANJA POJEM KATEGORIJA 
Ne, ne, zakaj bi 



























Mislim, da ne (O2: 4: 15) 
Ja, v bistvu ane vsaka 
drugačna prehrana od tiste 
standardne, ki je, pomeni 
dodatno delo recimo za 
kuharja. In to zagotovo 
bremeni ane, (O3: 3: 42; 4: 
1) Zdaj ne vem, če je to 
ravno neko breme ampak je 







Če ne zelo, ker recimo, če 
boste šla v kuhinjo pogledat, 
jaz imam za vsakega otroka 
napisano malica, kosilo, vsak 
dan kaj bo pojedel od teh, ki 
imajo posebno prehrano 
ane, če bi bilo teh še 20, sej 
bi se tistim v kuhinji zmešalo, 
že tako jih imamo 12. (O4: 2: 







Obremenjuje (kadrovsko in 
finančno) 
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potem edino tako, da se 
naroči nekje in jim pripeljejo, 
ampak naj potem starši 
plačujejo to. Predvsem 
finančno, jaz vidim tu velik 
problem (O4: 3: 2-4) 
 
Obremenitev šole s 
posebnimi vrstami prehrane 
Ja, vsi posebki seveda 
dodatno obremenjujejo, to si 
ne moremo zatiskati oči, da 
ne ane. Samo človek se 
prilagaja do nekih razumnih 
mer. (O5: 6: 27-29) ampak 
žal pri teh dietah pa morajo 
biti papirji zadaj, ker bi se 
šolske kuhinje dobesedno 
zrušile, če bi starši z vsemi 
svojimi stvarmi pritisnili na 








obremenjuje, seveda jo 
obremenjuje. Ali najbolj 
kadrovsko, ali mogoče 
finančno …? Predvsem 
organizacijsko, tako 
kadrovsko seveda in 
organizacijsko ane, kako to … 
Saj tako, kot sem vam rekla, 
od pribora, posod, od vsega 











Ja, jaz mislim da ja (O7: 5: 2-
3) poglejte mi imamo enega 
delavca in pol samo v kuhinji 
ane. Prvič smo prostorsko in 
z osebjem omejeni ane, tako 
da bi sigurno. Potem bi 
organizacija morala bit 
drugačna oziroma tisto eno 
pa pol bi se sigurno verjetno 
v dva moralo ane, dva cela 
človeka ane, sicer za 
pomivanje imamo ane, da v 
času kosila za pomivanje 
posode pridejo za dve uri 
čistilke recimo pomagat ane, 
samo za ta nečisti del 
kuhinje, pomivanje ane to je 
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to. Drugače pa s tem 
moramo furat ane. (O7: 5: 3-
8) 
 
Dva organizatorja prehrane (O1, O2) menita, da priprava vegetarijanske prehrane ali 
prehrane brez svinjine šole dodatno ne obremenjuje. En organizator prehrane (O3) meni, da 
priprava takšne prehrane sicer pomeni dodatno delo, ne ve pa, ali temu lahko rečemo 
breme. Štirje organizatorji prehrane (O4, O5, O6, O7) pa menijo, da priprava takšne prehrane 
šolo dodatno obremenjuje. Organizator prehrane O4 meni, da priprava vegetarijanske 
prehrane in prehrane brez svinjine šolo obremenjuje predvsem finančno in tudi kadrovsko, 
organizator prehrane O5 meni, da šolo obremenjujejo vse posebnosti v prehrani, dva 
organizatorja prehrane (O6, O7) pa menita, da priprava takšne vrste prehrane šolo 
obremenjuje organizacijsko in kadrovsko. Varuh človekovih pravic (Ali je vrsta … 2009) 
zapiše, da so nenaklonjenost pripravljanju brezmesne hrane ravnatelji opravičevali s togimi 
in strogimi normativi glede števila osebja za šolske kuhinje (prav tam, str. 8), kar opazimo 
tudi pri mnenju organizatorjev prehrane v naši raziskavi, vendar menimo, da bi bilo za 
ugotavljanje dejanske obremenjenosti šole s pripravljanjem posebnih obrokov učencem 
potrebno izvesti posebno raziskavo ter upoštevati različne dejavnike (npr. velikost šole, vrsta 
kuhinje, število diet, zahtevnost diet itn.), če bi želeli dobiti dejansko stanje obremenjenosti 
šol s pripravo posebnih oz. dietnih obrokov. I. Simčič (1999) za racionalno zaposlovanje 
delavcev v kuhinjah na podlagi rezultatov večletnega dela in spremljanja ter meritev in 
posnetkov stanja delovnih operacij predlaga delovne normative, ki lahko odstopajo v 
razponu 10–15 % (odvisno od funkcionalne opremljenosti kuhinje, organizacije, sestave 
jedilnika itd.) (prav tam, str. 27–29). Tako za organizatorja oz. vodjo prehrane zapiše, da se 
priporočljivi delovni normativ lahko izrazi s številom prehrambenih enot (PE), pri čemer za 
poln delovni čas priporoča 1050 PE, predpostavlja pa, da 1 PE sestavljajo 4 malice za 
osnovnošolca, 1 PE sestavlja eno kosilo za osnovnošolca, 1 PE sestavljajo 2–3 dietne malice 
za osnovnošolca ter 1,5–2,5 PE pomeni eno dietno kosilo za osnovnošolca (prav tam, str. 29). 
Iz zapisanega sklepamo, da dietna prehrana predstavlja večjo obremenitev, seveda pa je od 
več dejavnikov ter specifik šole odvisno, ali to za šolo pomeni tolikšno breme, da bi šoli 
onemogočalo pripravo dietnih oziroma posebnih obrokov.  
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6 SKLEP 
V diplomski nalogi smo obravnavali šolsko prehrano v javnih osnovnih šolah v Sloveniji, 
natančneje problematiko zagotavljanja posebne prehrane učencem glede na verska, 
filozofska ter druga osebna prepričanja njihovih staršev, pri čemer smo se v teoretičnem delu 
naloge osredotočili predvsem na vegetarijansko prehrano, v empiričnem delu pa smo zaradi 
aktualnosti problematike ugotavljali tudi, kakšno je stanje na šolah glede prehrane brez 
svinjine. 
V teoretičnem delu naloge smo uvodoma opredelili pojem vegetarijanstvo ter predstavili 
različne tipe vegetarijanstva. Opravili smo tudi zgodovinski pregled vegetarijanstva ter 
prikazali razširjenost le-tega v Veliki Britaniji, ZDA ter pri nas. Prvo poglavje smo tako 
zaključili s predstavitvijo prednosti in slabosti vegetarijanskega prehranjevanja otrok in 
mladostnikov ter ugotovili, da je lakto-ovovegetarijanska prehrana za otroke in mladostnike 
še sprejemljiva, če je ustrezno načrtovana in pripravljena, medtem ko je veganska prehrana 
odsvetovanja, saj lahko povzroči pomanjkanja hranil ter s tem škoduje zdravju otroka 
oziroma mladostnika. 
Nadaljevali smo s predstavitvijo formalnega okvira, ki zadeva organizacijo in ponudbo 
prehrane v javnih osnovnih šolah v Republiki Sloveniji (Ustava 1991, ZOFVI 2007, ZOsn 2006, 
ZŠolPre-1 2013, ZUPJS 2010, Pravilnik o normativih 2007, Pravilnik o izobrazbi 2011, 
Smernice 2010) iz česar smo izpeljali, da formalni okvir ne prepoveduje in ni ovira za to, da bi 
pripravljali vegetarijanske obroke v javnih osnovnih šolah. Dolžnost šol je namreč samo, da 
zagotovijo učencem vsaj en obrok dnevno – malico, ki mora biti kakovostna in zdrava. Šole 
lahko potemtakem ponudijo otrokom tudi uravnotežene in ustrezno načrtovane lakto-
ovovegetarijanske obroke (in tudi denimo obroke brez svinjine), saj ustrezajo merilom za 
zdravo prehranjevanje otrok in mladostnikov.  
V zadnjem delu teoretičnega dela naloge pa smo obravnavali problematiko ponudbe 
vegetarijanskih obrokov v javnih osnovnih šolah v Republiki Sloveniji, pri čemer smo najprej 
predstavili pridobljene statistične podatke o vegetarijanski prehrani v javnih osnovnih šolah v 
Sloveniji, nato pa smo predstavili strokovna mnenja in stališča pristojnih institucij in organov 
(NIJZ, MIZŠ30, MZ31), ki zadevajo vegetarijansko prehranjevanje otrok in mladostnikov v 
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 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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javnih osnovnih šolah. Obravnavali smo tudi vprašanje človekovih pravic, ki z vpisom v 
Ustavo (1991) Slovenijo pravno zavezujejo, kot tudi etični vidik človekovih pravic, ki zadeva 
vzgojo v javni šoli in je vodilo za vzgojno delovanje strokovnih delavcev. Nato smo 
obravnavali letna poročila varuha človekovih pravic RS ter ugotavljali, ali morajo šole 
učencem zagotavljati obroke, prilagojene glede na verska, filozofska ali druga prepričanja 
staršev. Ugotovili smo, da če način prehranjevanja uvrščamo v pravico do svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, ki spada med pravice negativnega statusa, mora javna osnovna šola 
spoštovati pravico posameznika do izbire prehrane oz. pravico staršev, da vzgajajo otroke 
skladno s svojimi prepričanji. Iz tega je mogoče sklepati, da ni dolžnost javne šole zagotavljati 
prehrano posameznikom glede na njihova filozofska, verska ali druga osebna prepričanja, ter 
da bi bile kršene pravice staršev, da otroka vzgajajo skladno s svojimi prepričanji šele, če bi 
šola od učencev zahtevala le določen način prehranjevanja. Vendar pa je potrebno 
upoštevati, da šolsko prehrano, kljub temu, da je prostovoljna, financirajo tako starši kot tudi 
država iz proračunskih sredstev. Ker pa je šolska prehrana subvencionirana tudi s strani 
države so vsi učenci – še posebej tisti iz socialno manj vzpodbudnega okolja, ki ustrezajo 
pogojem za pridobitev subvencije – katerih način prehranjevanja se od večinskega razlikuje 
zaradi verskega ali filozofskega prepričanja staršev, diskriminirani.  
Poudarili smo, da je demokratična javna šola vzgojno-izobraževalna ustanova, ki s svojim 
delovanjem (načrtno ali nenačrtno) vedno tudi vzgaja ter ugotovili, da temelj vzgoji in 
izobraževanju v javni osnovni šoli predstavlja koncept človekovih pravic in pravne države, 
pluralna demokracija, strpnost, solidarnost, načelo enakih možnosti itn. (Bela knjiga 1995, 
Bela knjiga 2011, Resolution on the … 1991). Če torej šola želi vzgajati v skladu s temi načeli 
in vrednotami, mora le-te najprej spoštovati in udejanjati sama, saj v nasprotnem primeru 
sporoča, da so načela, ki izhajajo iz koncepta človekovih pravic, le »papir«, »od prakse ločena 
teorija« in jih zato ni potrebno spoštovati in udejanjati. V duhu etike človekovih pravic, 
pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti ter načela enakih možnosti menimo, da bi javna 
šola (v okviru zmožnosti in zadostitvi standardom zdrave prehrane za otroke in mladostnike) 
morala omogočati različnost in koeksistenco partikularnih vrednotnih sistemov in razlik med 
posamezniki tudi na točki možnosti izbire načina prehranjevanja. Javno osnovno šolo seveda 
omejujejo objektivni oz. formalni pogoji delovanja, vendar menimo, da – v kolikor način 
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prehranjevanja ustreza kriterijem zdravega prehranjevanja (torej otrokom in mladostnikom 
ne škoduje) – bi šola morala omogočiti staršem, da tudi pri načinu prehranjevanja vzgajajo 
otroke skladno s svojimi verskimi oziroma filozofskimi prepričanji. Strinjali smo se tudi s 
predlogom varuha človekovih pravic, »da bi zakon določal, da mora šola pri obroku, ki ga 
mora zagotavljati in ki pomeni pravico vseh otrok in mladostnikov do zaužitja vsaj enega 
obroka, upoštevati tudi tovrstne opredelitve posameznika« (Letno poročilo … 2011, str. 282). 
Menimo pa, da bi tovrstni zakon moral imeti varovalo, kjer bi pisalo, da šole to uredijo v 
skladu s strokovnimi zahtevami glede zdravega prehranjevanja, ki šole formalno zavezujejo, 
ter v skladu s svojimi zmožnostmi, pri čemer mislimo na zagotavljanje hrane, ki je dostopna v 
okvirih nabave ter ni bistveno dražja od tiste, ki jo šola običajno zagotavlja. Menimo, da bi 
takšna zakonska določba – kot je to urejeno tudi z dietno prehrano32 – zavezala šole k 
pripravi obrokov v skladu z verskimi in filozofskimi prepričanji staršev ter tako uresničevala 
tudi načela pluralne demokracije, enakih možnosti, strpnosti ipd., ki jim je demokratična 
javna šola formalno zavezana.  
Poleg tega nas je zanimalo tudi, ali imajo vsi starši enake možnosti, da svojim otrokom 
zagotovijo prehrano glede na svoja verska, filozofska ali druga prepričanja. Ugotovili smo, da 
poleg staršev šolsko prehrano subvencionira tudi država, s tem da zagotavlja eno delovno 
mesto kuharja za pripravo 400 malic in eno delovno mesto organizatorja šolske prehrane na 
4200 učencev, s čimer posredno subvencionira malico za vse učence, ter s tem, da 
subvencionira tako malico kot tudi kosilo za učence iz socialno šibkejšega okolja. Glede na 
obravnavano razsodbo zagovornice enakih možnosti so po našem mnenju diskriminirani vsi 
učenci, ki kakršne koli državne subvencije v zvezi s prehrano ne morejo izkoristiti zaradi 
verskega oz. filozofskega prepričanja svojih staršev. Zato menimo, da bi javna šola, v kolikor 
ne želi delovati dirkriminatorno, verska in filozofska prepričanja staršev v zvezi z načinom 
prehranjevanja morala upoštevati. Če pa šola pri prehrani upošteva verska in filozofska 
prepričanja staršev, katerih otroci so upravičeni do subvencije, mora upoštevati tudi takšna 
prepričana ostalih staršev, saj jih v nasprotnem primeru diskriminira. Zato smo mnenja, da bi 
morala javna osnovna šola prilagoditi prehrano vsem učencem glede na verska oziroma 
filozofska prepričanja staršev, v kolikor prehrana še vedno ustreza kriterijem zdravega 
prehranjevanja in učencem ne škoduje ter jo je mogoče dobiti v okvirih običajne nabave. V 
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 4. člen ZŠolPre-1 (2013) zapiše, da organizira šola dietne obroke v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi 
zmožnostmi (prav tam). 
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zvezi s tem pa menimo, da priprava vegetarijanskih obrokov in tudi obrokov brez svinjine 
šolam ne bi smela povzročati težav. V našem kulturnem prostoru kot način prehranjevanja 
sicer prevladuje prehranjevanje z mešano prehrano, vendar pa smo mnenja, da 
demokratična javna šola, ki spoštuje formalni okvir in gradi na načelih enakih možnosti, 
pluralnosti, demokratičnosti in ki vzgaja k spoštovanju in udejanjanju vrednot, ki izhajajo iz 
človekovih pravic, strpnosti in solidarnosti, mora v okviru svojih zmožnosti ponuditi tudi 
prehrano otrokom staršev z verskimi oz. filozofskimi prepričanji, ki se od večinskih 
razlikujejo, v kolikor seveda le-ta ustreza kriterijem zdravega ter uravnoteženega 
prehranjevanja ter omogoča optimalni razvoj otrok in mladostnikov.  
V empiričnem delu naloge smo sedmim organizatorjev prehrane poleg vprašanj, ki zadevajo 
vegetarijansko prehrano, zastavili tudi vprašanja o ponudbi prehrane brez svinjine, o načinih 
sodelovanja šole s starši v zvezi s šolsko prehrano ter o mnenju organizatorjev prehrane o 
svoji strokovni usposobljenosti, pripravi posebne prehrane glede na želje, prepričanja in 
osebne okoliščine posameznikov ter obremenjenosti šole. Ugotovili smo, da učenci na vseh 
šolah, kjer smo opravili intervjuje z organizatorji prehrane, pri vseh obrokih lahko dobijo tako 
vegetarijanski obrok kot obrok brez svinjine, razen pri kosilu, kjer je to mogoče na petih 
šolah, na dveh (O4, O7) pa vzgojno-izobraževalni zavod, ki šolam pripravlja kosila za pripravo 
takšnih obrokov, zahteva zdravniško potrdilo. Ti dve šoli imata namreč za razliko od ostalih, 
ki imajo lastno kuhinjo in vse obroke pripravljajo sami, razdelilno kuhinjo, kar pomeni, da 
pripravljajo sami vse obroke razen kosila. Menimo, da je zahteva po zdravniškem potrdilu za 
vegetarijansko prehrano ter prehrano brez svinjine formalno in strokovno sporna, saj učenci, 
ki se prehranjujejo na omenjene načine, niso bolni, temveč način njihovega prehranjevanja 
izvira iz verskih in filozofskih prepričanj staršev, ki imajo pravico vzgajati otroke v skladu s 
svojimi verskimi in filozofskimi prepričanji. Takšna zahteva je diskriminatorna, ker zdrave 
učence obravnava kot bolne ter ker učenci, ki zdravniškega potrdila ne dobijo, prilagojene 
prehrane ne morejo dobiti. Šole pripravljajo lakto-ovo- in/ali lakto-ovo-pescivegetarijansko 
prehrano, cene teh obrokov pa so na vseh šolah enake cenam obrokov z mesom. Obroke 
brez svinjine šole večinoma pripravijo tako, da svinjsko meso zamenjajo z drugo vrsto mesa, 
samo na dveh šolah (O5, O7) dobijo otroci, ko je na jedilniku svinjina, vegetarijanski obrok, 
cene pa so tudi tu na vseh šolah enake obrokom, ki vsebujejo vse vrste mesa. Vse šole so 
vegetarijansko prehrano in prehrano brez svinjine začele pripravljati, ker se je pojavila 
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potreba, samo en organizator prehrane (O1) je vegetarijansko prehrano ponudil 
samoiniciativno. Potreba po vegetarijanski prehrani in prehrani brez svinjine se na šolah 
pojavlja različno dolgo, za obe vrsti prehrane pa smo med drugim dobili tudi odgovor, da na 
šoli tovrstno prehrano pripravljajo že dvajset let, pri vpeljevanju obeh vrst prehrane pa se 
načeloma težave niso pojavljale, razen pri O1 (kako pripraviti vegetarijanski obrok) ter O6 
(pripombe ostalih udeležencev šolske prehrane). Ugotovili smo tudi, da so nekatere šole 
poleg vegetarijanske prehrane in prehrane brez svinjine prilagodile jedilnike tudi učencem v 
času posta, učencem, ki so imeli potrdilo alternativnega zdravnika (npr. bioresonanca) ter 
tudi učencem, ki so imeli z določeno hrano težave, čeprav to ni bilo zdravniško dokazano. Za 
sodelovanje s starši organizatorji prehrane navajajo veliko načinov (osebni kontakt, svet 
staršev, svet šole, roditeljski sestanki, komisija za šolsko prehrano itd.), preko katerih starši 
sami lahko sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane. Glede strokovne usposobljenosti smo 
dobili zelo malo konkretnih odgovorov, imajo pa vsi intervjuvani organizatorji prehrane 
pozitiven odnos do dodatnega izobraževanja, čeprav iz odgovorov organizatorjev prehrane 
sklepamo, da je izobraževanj v zvezi z vegetarijansko prehrano malo ter da njihovo 
izobraževanje temelji predvsem na lasti aktivnosti in samoizobraževanju. Zanimivo je, da 
večina organizatorjev prehrane izrazi negativno mnenje glede prilagajanja obrokov 
posameznikom glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine, čeprav glede na 
celoten pogovor z organizatorji prehrane opazimo, da se šole prilagajajo marsikateri drugi 
želji staršev. Kljub temu pa vsi intervjuvani organizatorji prehrane vedo, da veganska 
prehrana za otroke in mladostnike ni priporočljiva in je na željo staršev ne bi pripravili, razen 
enega, ki meni, da o pripravi veganske prehrane odloča vodstvo ter enega, ki bi kljub temu 
vegansko prehrano ponudil v poskusnem obdobju. Pet organizatorjev prehrane meni, da 
priprava vegetarijanske prehrane in/ali prehrane brez svinjine na nek način obremenjuje 
šolo, medtem ko dva organizatorja prehrane menita, da šole ne obremenjuje. 
Glede na rezultate empiričnega dela naloge je razvidno, da se način prilagajanja na šolah, 
kjer smo intervjuvali organizatorje prehrane, zahtevam staršev po pripravi posebnih vrst 
prehrane glede na njihova verska oz. filozofska prepričanja od šole do šole razlikuje. 
Menimo, da se večina šol, zajetih v raziskavo, uspešno prilagaja nastalim potrebam, za 
nekatere šole pa mislimo, da bi morali vpeljati določene spremembe. Za obe šoli, za katere 
kosilo pripravlja drug vzgojno-izobraževalni zavod, menimo, da bi dobavitelja kosil morali 
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zamenjati, saj je zahteva po zdravniškem potrdilu za vegetarijansko prehrano in prehrano 
brez svinjine po našem mnenju formalno in strokovno nedopustna. Do tega, da učenci, ko je 
na jedilniku svinjina, kosila ne jedo in ostanejo lačni, v demokratični šoli ne bi smelo prihajati. 
Menimo, da bi strokovni delavci šole morali biti bolj izobraženi o konceptu človekovih pravic 
ter o tem, kaj ta koncept za delovanje javne osnovne šole pomeni. Koncept človekovih pravic 
strokovnim delavcem namreč nudi oporo pri njihovem delovanju, saj jih odvrača od tega, da 
bi podlegli prepričanjem večine ali pa lastni partikularni presoji. 
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8 PRILOGE 
8. 1 PRILOGA A: POLSTRUKTURIRANI INTERVJU ZA ORGANIZATORJE PREHRANE 
I. OSNOVNI PODATKI 
Spol: 
Izobrazba: 
Število let dela na delovnem mestu organizator prehrane: 
Število učencev na šoli: 
II. VEGETARIJANSKA PREHRANA 
1. Ali imate na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane?  
2. Pripravljate vegetarijanske obroke sami ali jih za vas pripravlja drug vzgojno-izobraževalni 
zavod oziroma zunanji izvajalec?  
3. Se na vegetarijansko prehrano lahko prijavi kdorkoli ali potrebuje kakšno posebno 
potrdilo? 
4. Bi vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za enega učenca ali je potrebno kakšno 
minimalno število prijavljenih? 
5. Katere vrste vegetarijanske prehrane ponujate?  
6. Katere obroke na šoli ponujate in katere izmed teh učenci lahko izberejo kot 
vegetarijanske?  
7. Ali se cena vegetarijanskih obrokov razlikuje od obrokov z mesom? 
8. Zakaj ste na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano in kdaj? 
9. Ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? Kakšne? 
III. PREHRANA BREZ SVINJINE 
10. Ali na šoli ponujate prehrano brez svinjine? 
11. Pripravljate prehrano brez svinjine sami ali jo za vas pripravlja drug vzgojno-izobraževalni 
zavod oziroma zunanji izvajalec?  
12. Se na prehrano brez svinjine lahko prijavi kdorkoli ali potrebuje kakšno posebno 
potrdilo? 
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13. Bi prehrano brez svinjine pripravljali tudi samo za enega učenca ali je potrebno kakšno 
minimalno število prijavljenih? 
14. Kako pripravljate obroke brez svinjine? Svinjsko meso iz obrokov zamenjate z drugo vrsto 
mesa ali meso odstranite? 
15. Ali se cena obrokov brez svinjine razlikuje od obrokov, ki vsebujejo vse vrste mesa? 
16. Zakaj ste na šoli začeli ponujati prehrano brez svinjine in kdaj? 
17. Ali so se pri vpeljevanju prehrane brez svinjine pojavile kakšne težave? Kakšne? 
18. Ali na šoli, poleg naštetih oblik, ponujate še kakšno posebno obliko prehrane glede na 
želje, prepričanja in osebne okoliščine posameznikov? Katero? 
IV. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI V ZVEZI S PREHRANO 
19. Na kakšne načine seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane?  
20. Imate na šoli skupino za prehrano? Kdo jo sestavlja?  
21. Kako lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oziroma kje lahko izrazijo 
svoje želje, pritožbe, pohvale? 
V. MNENJE ORGANIZATORJEV PREHRANE O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI, PRIPRAVI 
POSEBNE PREHRANE TER OBREMENJENOSTI ŠOLE 
22. Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo vegetarijanskih 
obrokov/obrokov brez svinjine? 
23. Si želite dodatnega strokovnega izobraževanja na tem področju? Kakšnega, glede česa? 
Ali takšna izobraževanja obstajajo? 
24. Kaj menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine? Kaj bi naredili, če bi se pojavila 
zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane? 
25. Ali, po vašem mnenju, priprava vegetarijanske prehrane/prehrane brez svinjine na 
kakršenkoli način dodatno obremenjuje šolo? 
26. Ali želite še sami kaj dodati? 
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8. 2 PRILOGA B: TRANSKRIPCIJE KODIRANIH INTERVJUJEV 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z ORGANIZATORJEM PREHRANE 1  
 
Datum: 17. 3. 2016 
Snemanje dovoljeno: da  
Spol: Moški 
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije 
Število let dela na delovnem mestu organizator prehrane: 3 
Število učencev na šoli: 727 
 
Ali na šoli ponujate stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ja.  
Pripravljate vegetarijanske obroke sami ali jih pripravlja nek drug vzgojno izobraževalni 
zavod? Ne, sami.  
Se lahko na to prehrano prijavi kdor koli ali potrebuje kakšno posebno potrdilo? Mmm v 
bistvu, to je šolska prehrana, kar pomeni, da je prehrana preko prijavnice, tako v začetku 
šolskega leta oziroma mamo zunanje naročnike, pa načeloma kdorkoli no. Pogodbo podpiše 
in to je to. Ne potrebuje potrdilo zdravnika ali kaj takega? Če bi bila kakšna dietna prehrana, 
potem da. Za vegetarijansko pa ne? Ne, za vegi pa ne. 
Ali bi vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za enega učenca ali…? Okoli 20 jih 
imamo no. Pa če bi bil samo en, bi tudi ali ne bi…? Ja pa seveda, da bi. Saj mamo tudi takšne 
posebne diete pa to, tudi niso zdravniško vedno utemeljene ampak gremo na roko. Mislim, 
da tu ni problema. 
Katere vrste vegetarijanske prehrane pa ponujate? Oo, mi nimamo tako zakomplicirano. 
Mislim, nekateri jedo vse, tudi ribice na primer, nekateri ribic ne jedo. Nimamo tako prav, da 
bi bili brez jajc, pa brez mleka, prav specifično, pač vegi na splošno, samo, da je brez mesa. 
Zdaj tukaj se nismo specializirali prav nekaj posebej. Saj mislim, da se to deli na tako ene par 
področij. Ampak ribe vključujete? Ja, seveda. Imate pa tudi nekatere, ki ne jedo rib? Ja dva 
se najdeta, ki jih ne jesta ampak, saj dobita pa kaj drugega. 
Katere obroke na šoli sploh ponujate? Zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica, vse štiri. In 
katere od teh lahko zberejo kot vegetarijanske? Ja vse ane… Vse? Ja. Saj tudi vedno tako 
napišemo, tam kjer je meso damo pač zamenjavo. Načeloma na internetnih straneh 
objavljamo samo malico, kosilo, popoldansko malico, zajtrka pa ne. Tukaj se pa sproti v 
kuhinji prilagajajo, tisto, kar pač imajo naredijo, tako da jaz tisto na internet ne pišem 
posebej, ampak načeloma tam niti ni nobenega vegetarijanca. Vegetarijanstvo se začne tam 
šele od petega razreda naprej oziroma največ jih je v osmem, devetem razredu, ker se mi zdi, 
da se … v dieto padejo, predvsem punce ane in potem v bistvu začnejo z enimi bolj dietnimi 
zadevami. Niso ravno vegetarijanke v pravem pomenu ampak bolj zaradi ene svoje, ne vem 
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točno kaj, filozofije. Tako, da to je to no, tu na razredni stopnji pa v bistvu nimamo no, enega 
ali pa dva imamo, drugače pa vse na predmetni stopnji, tam kjer je višja starost. 
Ali se cena vegetarijanskih obrokov razlikuje od ostalih? Ne, ne, ne, cena je enaka. 
Zakaj ste pa sploh začeli ponujati na šoli vegetarijansko prehrano? V bistvu ne vem točno 
zakaj. Je res, da je zelo malo učencev ampak se mi zdi, da je tako čisto normalno, da pač eni 
jedo meso, drugi ga ne in jaz pač osebno sem se odločil, takrat tega ni bilo ane, da na jedilnik 
napišem vegetarijansko prehrano, pač čisto tako, ne vem, zdelo se mi je pač lepo, uvidevno 
do teh, ki ne jedo mesa. Ampak ste verjetno meli pobudo s strani staršev? Ne. Ne? Ne, 
sploh ne. A sami ste? Ja, sam sem, v bistvu samoiniciativno. Zdelo se mi je pač logično ane, 
da zraven napišem tudi nekaj brezmesnega, če na veliko meso skoz pišem, skoraj vsak dan, 
bom napisal tudi obrok, ki nima mesa. Se mi je zdelo logično. 
Pa so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? Ja, v bistvu  
največja težava je kaj vegetarijancu narediti, da bo čim bolj raznovrstno, ker ni to tako 
enostavno, da daš samo zelenjavo ane, ker v bistvu jaz nisem ekspert za vegetarijance, pač 
jaz vse jem, tako da tukaj, v bistvu, se še zmeri malo lovimo, pač ker nihče od kuharjev niti ni 
vegetarijanc, mislim, da bi znal nekaj narediti, res tako, da bi bilo raznovrstno ane. Se pač 
trudijo, ampak se meni na trenutke zdi, da je tako pač enolično. Vsi pravijo vedno samo o 
soji, to je pač najbolj enostavno, ampak jaz jih pač učim, da sami delamo. Ampak, saj pravim, 
jaz sem za kakšno drugo prehrano pač ekspert na primer za testenine, meso, to ja ane, to 
znam tudi vpeljevat, vegi pa tudi meni težave dela, včasih bi tudi kakšen predlog na to temo 
… 
Ali na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine? Posebej jo ne ponujamo ampak, ko imamo 
na jedilniku svinjino pač ponudimo govedino. Mislim ni tako posebej, da bi jo nekam napisal 
ane, ampak se ve, to je tako splošno znano ane, ko nekaj svinjskega dobijo tisti, ki ne jedo 
svinjine amm pač … Torej pač, razumem, nimate posebej to? Ne, ne, ne, nenapisano pravilo. 
Ampak, če kdo želi brez svinjine, lahko dobi brez svinjine? Vedno, vedno … pri kosilu, pri 
malici … povsod no, gledamo tudi na te razlike no. 
Torej verjetno je isto kot z vegetarijansko, pripravljate sami obroke? Ja, s tem, da pač ne 
napišemo no, na jedilnike, to je ta razlika. 
Pa rabijo za to kakšno potrdilo posebno od zdravnika? Neee, poglejte tudi, ko je pepelnična 
sreda, veliki petek, načeloma nimamo mesa, pač ribe bomo imeli, mesa pa nimamo no, ga ne 
ponujamo, in isto je pri njih, pač ne jedo svinjine, to je njihova pravica ane in moramo gledati 
na to. 
Bi tudi samo za enega učenca pripravili takšen obrok? Seveda, ampak tukaj jih je pa 40, 50 
ali pa nekaj takega, ki ne jedo svinjine. 
Kako pa pripravite obroke brez svinjine? Zamenjate meso z govedino? Ja, z zamenjavo. 
Cena ostane enaka? Cena tukaj ni nikoli drugačna, ne, ne, za vse enaka. 
Zakaj ste pa začeli ponujati prehrano brez svinjine? Hmmm že, ko sem prišel sem je tako 
bilo. Načeloma mislim, da itak, da ne bi spodbujali rasne nestrpnosti v nekem smislu ane, ker 
pač ne moremo nekoga, ki je versko tako naravnan, ki je musliman, siliti v svinjino. On pač 
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tega ne je. Ne moremo mi ne ponujati zdaj svinjine, pa nič drugega ane. Pač moramo biti 
toliko odgovorni do njih, da to naredimo. Saj tako mislim, da je po vseh šolah no, da tako 
delajo, da ni razlike no. 
Pa ste imeli kakšne težave pr tem, ko ste začeli to vpeljevati? Mislim jaz težko povem, ker 
ko sem pršel sem je to že bilo tako, ampak se pa velikokrat zgodi, da otroci sprašujejo ali je 
to svinjina, ali je to svinjina. V bistvu včasih je piščanec, puran pa … ane … po moje so 
skeptični. Ful se bojijo, da bi svinjino pojedli, no se mi zdi. Ni blo pa kaj s strani drugih 
staršev, kako da imate svinjino ali kaj, ne vem … Amm včasih se zgodi, na začetku šolskega 
leta, ko se nekdo prijavi na prehrano, pa ne napiše pod posebnosti, da ne je svinjine in 
potem seveda dobi kakšno salamo in mu ni všeč in potem se starši seveda zbunijo zakaj 
njegov otrok ni dobil česa drugega. To je seveda odgovornost staršev, da na začetku šolskega 
leta povedo kaj otrok je, pa česa ne ane. 
Ali poleg teh dveh oblik ponujate še kakšno posebno obliko prehrane? Mmm … ja v bistvu 
občasno no pridejo kakšni starši, seveda je alternativna medicina na veliko prisotna, gredo 
na bioresonanco in potem imajo pač tisti eksperti za te stvari, pač rečejo, da mora otrok na 
takšno in drugačno dieto, tako da načeloma imamo kakšne druge diete no tako, moram reči. 
Če lahko govorim o dieti, sicer ni potrjena s strani zdravnika ane, tako, ampak gremo pač na 
roko staršem ane, otrokom. Recimo brezglutenska ali kaj takega? Brez sladkorja, brez 
glutena, brez mleka npr. ja, ponavadi je to brez glutena in brez sladkorja 1 mesec, 2 meseca. 
Občasno imamo dva taka otroka na leto, dva do tri. Pa po en mesec do dva, pač, da ugotovijo 
na kaj naj bi bil otrok alergičen, faza čiščenja. In takrat se pač prilagodite za ta dva meseca? 
Ja, pač gremo na roko kolikor se le da. 
Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? Amm … uff … preko 
spletnih strani … amm … veliko tudi starši kaj tako komunicirajo preko interneta no, dajo tudi 
veliko kakšnih pobud pa predlogov, tako da na ta način so največ. Zdaj nekaj tako 
posebnega, da bi imeli preko sveta staršev v bistvu, da potem tisti predstavniki staršev 
podajo informacijo naprej … amm … drugače sem pa jaz itak tako odprt za vse stvari no, 
karkoli je v bistvu si želim, da mi starši to čim prej sporočijo, da sproti rešujemo stvari. Da bi v 
bistvu nekaj posebej z njimi komuniciral, tega pa še nisem, še nisem delal, tako da z učenci ja 
ane, da sem jim predaval o zdravi prehrani pa to Načeloma tega se poslužujem, s starši pa še 
nisem ane, zdaj v bistvu še iščem, na kakšen način bi jim predstavil kakšne stvari, ker 
ugotavljamo, da veliko otrok ne je določene hrane, ne zaradi tega, ker jim ne bi bila všeč, 
ampak zato ker pač od doma niso navajeni. Zdaj otroci doma jedo zelo tako ne pestro, se mi 
zdi. Potem, ko pridejo enkrat v šolo, kjer je pa raznovrstna, pesta prehrana pa veliko stvari 
sploh ne poznajo ane in v bistvu kaj pa je to, pa zavijajo z očmi, ker pač to doma ne jedo. Se 
mi zdi ane, da pač v tej smeri bi morali delati ane, da pač na kakšen način staršem predstavit, 
da se ne bi počutili tako malo užaljene. To je druga stvar ane, v bistvu še razmišljam, to ni 
tako kot otroku povedat ane, jej tako, pa tako, pa tako. Staršu je težje najbrž ane. Tudi 
mogoče si ne more privoščiti kakšne stvari, ker to je predvsem draga hrana, ampak vseeno, 
da bi se na nek način starši trudil. Tako, da tu, jaz ne kompliciram no. Imaš pa pač kakšne 
šole, ki imajo ta program zelo dobro razvit no. 
Ali mate na šoli skupino za prehrano? Aha. Kdo pa jo sestavlja? Zaenkrat učenci. Učenci? 
Učenci s tem, da mi nismo šli v bistvu v to, da bi bili še predstavniki, tko, kakšni učitelji notri. 
Ker v nekaterih šolah, celo eni imajo starše notri. Zdaj staršev, zakaj ne bi dal staršev notri 
ane. Ali so oni eksperti za prehrano? Mislm, da niso ane. Oni tudi velikokrat kakšno kritiko 
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mogoče od svojega otroka slišijo, otroku seveda, otroci si izmišljujejo seveda na veliko ane, 
to jim ni všeč, tisto, tretje in potem v bistvu ful čustveno reagirajo in na tak način jaz lahko 
tudi malo dobim … V bistvu, če doma ne jedo rib, doma ne jedo, ne vem, na primer zelja ali 
pa klobas, česarkoli, potem v bistvu, starš seveda je čustveno vpleten in tako mail včasih 
napiše, da kaj sem dal kar nekaj mojega v hrano ane. V bistvu to je moje delo, ne njihovo 
ane. Zdaj, če morajo biti tudi starši notri, zdaj v bistvu ali so oni kompetentni, ali so poklicani 
zato, da v bistvu so tam zraven in, da govorijo na kakšen način bi to moralo biti. Ja niso ane. 
Mislim, da pač niso, to je pač moje mnenje. Je pa res, da tut ta skupina za prehrano, v bistvu 
hmmm, to je tako no zdaj. Koliko so kej res pravi rezultati, ki jih oni povedo? Zdaj koga imaš 
zdaj notri ane, zdaj enemu je nekaj všeč, drugemu ni ane. Ali bo to res mnenje celega razreda 
ali ne, to je vedno tako ane. Zdaj mi se moramo enih smernic držati in to je najbolj zoprno, 
pa te smernice so zelo tako, za moje pojme … Moje osebno mnenje je tako, da bi jih lahko 
vseeno malo prilagodili ane, malo bolj, to so že za neke vrste diete. Zdaj saj je raznovrstna 
prehrana pa to, ampak na kaj vse moraš gledati, da zadostiš ne. A potem to skupino za 
prehrano, ki jo imate…to so učenci in oni povedo svoje zadovoljstvo s prehrano? To so od 
petega do devetega večinoma, jim pač predavam o stvareh. Zdaj, kar se zadovoljstva tiče itak 
sproti tako dobim kakšno informacijo, imam tudi ankete za prehrano. Da bi se pa samo o 
prehrani pogovarjali, tega se pa v bistvu še nisem šel, v bistvu kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni 
bilo všeč. Tako še nisem šel no, zdaj imam še čas, tako v bistvu peljem stvari ane. Bolj se gre 
za to, da jih ozaveščaš o zdravi prehrani ane, to je to ane. 
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oziroma, kje lahko izrazijo 
svoje želje, pritožbe, pohvale, kar koli? Preko interneta, mislim, mi imamo itak preko 
interneta, preko telefona mislim saj kdaj tudi kakšen mail dobim. Tako je bilo tudi dve leti 
nazaj. Mislim glede teh toplih mlečnih obrokov, ki jih na začetku nisem imel, potem sem jih 
pa začel uvajati. Je pa res, da nekateri starši v bistvu, seveda saj tudi veliko berejo ane, pa 
samo za določen način prehranjevanja ane, v bistvu tisto mi pa ni ravno ok ane. Mogoče 
potem tako malo vsiljujejo, kakor se njim zdi, da bi moralo biti ane. Jaz sem za dialog ane, 
sem za pogovor vedno pač tako ane, več stvari kot slišiš boljše je. O teh stvareh premislim 
ane, ampak, da pa bi preveč vsiljeval ane, ker nekateri so takšni, če jim neki ni všeč potem 
vsiljujejo svoje mnenje, pač ne. Jaz sem tu neodvisen, pač je pa res, da ko poslušam 
premislim in s tem tudi odgovorim. Potem vas ponavadi preko telefona kontaktirajo ali mail 
ali kar koli? Ja, tako je ja. 
Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo vegetarijanskih obrokov 
oziroma obrokov brez svinjine? Za obroke brez svinjine, to vsekakor, kar se pa 
vegetarijanskih obrokov tiče pa vsekakor bi morala biti kakšna izobraževanja, ker 
vegetarijanca zadostiti vsem tem potrebam ni tako enostavno, kot misli nekdo, da daš samo 
zelenjavo, pa daš samo sojo pa ne vem daš te zamenjave in tako… Potem bi si želeli 
dodatnega izobraževanja na tem področju? To ja, ampak vsekakor bi si pa želel, da bi ti, ki 
so vegetarijanci, učenci, bili pravi vegetarijanci, se pravi ja ... ,ker tukaj je pri vegetarijanstvu, 
ker v bistvu nekdo, ki je v vegetarijanstvu bo jedel in čičeriko in grah in fižol, vse ker pač ve, 
da to je to ane. Tukaj imamo pa pač lahko rečem 60 do 70 % tistih, ki so vegetarijanci pa tega 
ne jedo, to se pravi imajo bolj zaradi česa drugega ane, kakšne diete, ker hočejo kaj shujšati, 
to so punce. Tako, da ja, kar se pa izobraževanja tiče sem  včasih mislil, da, če bi pa mogoče 
še kaj boljšega naredil za jest, da bi pa mogoče jedli, da bi jim bilo pa všeč, ampak ne, kakor 
je grah, kakor so stročnice notri v bistvu že nočejo jesti. Sojine polpete to še jedo, pa 
čičerikine ampak kakor pa kaj vidijo grahek, fižolček, leča … Glede izobraževanja … ali vam to 
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omogočajo tudi na šoli? Na šoli, kot taki mislim ne. So pa zunanji, zunanji v bistvu, ki 
ponujajo izobraževanja ampak nisem še zasledil za vegetarijansko prehrano, da bi kaj bilo. Pa 
tega je dosti malo, večinoma so take vrste izobraževanj, kjer še nekaj prodajajo zraven, v 
bistvu tako komercialno, tako, da enkrat na dve leti je mogoče kakšno tako izobraževanje, 
mogoče dobrodošlo, ni pa zdaj nekaj posebej, da bi za vegetarijance bilo, to so taka majhna 
skupina ljudi, ki … ne vem. 
Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine? Ja, to je pa v bistvu velik problem, 
k ga majo na vseh šolah, predvsem jaz vidim problem, ko pridejo otroci spodaj ane, na linijo 
in, ko jim postrežemo kosilo, bi moral biti sistem, kot je v prvih razredih in v vrtcih, to se 
pravi, da se vse dobi na pladnju ane. V bistvu se mi zdijo največji problem tu učenci, ki 
pridejo na tisti razdelilni pult in potem v bistvu imamo mi težave. Zakaj? Zato, ker v bistvu en 
bi rad samo krompir, en bi rad samo meso, en samo omako, en bi rad samo solato, en bi rad 
samo juho, zdaj mi se moramo prilagajati predvsem otrokom, zdaj koliko se mi staršem 
prilagajamo? Ja tudi ane, ker v bistvu nam kdaj rečejo moj otrok pa ne je tega, tretjega, 
četrtega, mamo ene par takih učencev, ki nečesa pač ne jedo in smo se temu prilagodil ane, 
smo se ane, se nam ne bi bilo treba ane, pa smo se. Problem so pa otroci ane, v bistvu, ker 
straši plačujejo prehrano normalno, pač ne vedo koliko otroci pojedo, pač so kao lačni, zakaj, 
zato ker si izmišljujejo, gor pridejo in si samo eno stvar vzamejo. Tako, kot sem prej rekel 
moralo bi biti tako kot v vrtcu pa v prvem razredu, amm, še v prvem razredu včasih ni tako. 
Moralo bi se jim gor postaviti, to imate za pojest konec, to so vaši starši plačali … ammm … 
Drugače si pa otroci sami jemljejo hrano ali kako? Ja, mi imamo pač na pultu hrano tako, da 
si pač vzamejo, saj drugače ne bi šlo, ker bi šlo prepočasi, ampak en sistem bi pač moral biti 
po moje na vseh šolah vpeljan, da otroci v bistvu vse dobijo že gor na pladnju ane. Ne pa, da 
si tako izmišljujejo kaj bodo jedli ane, potem pa še več tega, manj tega, mislim to ni … 
Nimate pa problema s tem, da se pač prilagodite, se vam zdi to v redu? Preveč smo 
prilagodljivi, se mi zdi no, potem so na nek način otroci in starši že razvajeni, ker jim pač v 
vsem ustrežemo, ampak to ni problem prehrane ampak predvsem šolstva na splošno, ker so 
že starši toliko posegli v šolstvo, da ni več to to kar je bilo ane. Kdo ima zdaj avtoriteto ane, 
ali jo ima učitelj ali jo ima starš, tukaj v bistvu je zdaj že velik problem ratal … 
Kaj pa bi naredili, če bi se pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane? Torej 
brez mleka, mlečnih izdelkov, brez jajc samo …? Zdaj pač, nekaj itak moramo zagovarjat. 
Zdaj mi zagovarjamo smernice zdrave in uravnotežene prehrane in tukaj pač smo mi krivi 
ane, tako da z ministrstva in vseh tistih agencij, ki so. Tako da tu se starši sploh ne morejo 
pač vmešavati, ker to je isto kot, da bi se v šolstvo vmešaval v matematiko, slovenščino. 
Poleg tega, da poznam en primer, kjer pa so se starši v bistvu v hrano brez glutena vpletli, da 
bi bila povsod hrana brez glutena na tisti pač, na tistem zavodu in ima tisti organizator 
prehrane zelo veliko problemov, ker v bistvu starši zelo posegajo notri. Tako, da jaz pač ne. 
Tukaj bi bila meja? Ja seveda ja. Ne smemo pač dopustiti tega, ker potem lahko starši 
govorijo pa pišejo jedilnik, ne pa mi ane. 
Ali po vašem mnenju ta priprava vegetarijanske prehrane oziroma prehrane brez svinjine 
na kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo? Ne, ne, zakaj bi obremenjevala. Mislim 
pač moraš misliti kaj boš skuhal, ampak ne, ne. Saj imamo spodaj kuhinjsko osebje, ki se, 
mislim, znajde, mislim jaz dam pa itak napotke no, saj večinoma pa že itak vedo, tako da ni 
problemov. 
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Želite še sami kaj dodati? Prav nič, ne, ne, ne. 
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Ali imate na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ja.  
Pripravljate te obroke sami ali kakšen drug …? Sami, sami 
Se lahko na vegetarijansko prehrano prijavi kdor koli? Tako. Ali je potrebno kakšno 
potrdilo? Ne, samo ob prijavi navede. 
Koliko približno otrok pa imate …? Vegetarijancev 40. 
Ali bi vegetarijansko prehrano pripravljal tudi samo za enega otroka ali je potrebno kakšno 
minimalno število, ki mora biti, prijavljenih otrok? Ne, mi se v bistvu prilagodimo vsakemu 
otroku, ki pač ima posebnosti, zdaj to ni problem no. 
Katere vrste vegetarijanske prehrane pa ponujate? Zdaj v bistvu imamo brezmesno. Damo 
kakšen tofu, sejtan, mesne nadomestke. Kaj pa ribe? Tudi, ne, ribe pa pri nas vegetarijanci 
ne jedo. Ne jedo rib? Ne. Aha, ok, zakaj pa ravno te, zato ker oni verjetno to želijo? Nekako 
je pr nas ne zdaj, če imajo otroci vegetarijansko prehrano pa potem, da jim nekaj ponudimo, 
da niso potem cel dan lačni, ker so le cel dan v šoli, boljše, da nekaj pojedo kot pa, da nič ne 
pojedo. In da majo en topel obrok ane. Tako, da mi se pač prilagodimo glede tega, ni 
problem no. 
Katere obroke pa na šoli ponujate? Malico, kosilo pa popoldansko malico. In katere od teh 
lahko oni izberejo kot vegetarijanske? Vse. Vse? Vse, tako bom rekla popoldanska malica je 
ponavadi, je tak za vse enaka, je vegetarijanska, nikoli nimamo nekih salam pa tega, zato ker 
gre malica v razred in to potem, pač ni tam ustreznega hranjenja in ne moreš dat nekih 
sendvičev. 
Kaj pa cena vegetarijanskih obrokov, je enaka? Enaka, zaenkrat ja. 
Zakaj ste pa na šoli začeli sploh ponujati vegetarijansko prehrano? V bistvu jaz sem zdaj 11 
let na šoli no, pa nekako je to bilo že vpeljano, ko sem prišla. Ampak saj pravim moto naše 
ravnateljice je, da otrok vsaj nekaj poje. Pojavlja se potreba ane, vedno več staršev je … Tako 
eni iz zdravstvenih razlogov eni pač iz prepričanja da, saj veste pač vsak po svoje in potem 
nekako se to … tako, da ni problem tudi kuharice to naredijo. 
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Ali so se pri vpeljevanju vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? Ne, ne, ne, da bi 
jaz vedela. Lahko tudi tako, recimo imajo malico normalno kosilo ima pa vegetarijansko 
oziroma obratno, tudi to je možno. Tako, da pač po želji. Ne more zdaj reči zjutraj ne, danes 
bom pa vegetarijansko ampak, ne vem, starši pokličejo v tajništvo pa se to spremeni, ker eni 
imajo pa recimo malico normalno pa kosilo vegetarijansko oziroma obratno, tako da tudi to 
se da. 
Ali na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine? Ja. 
Jo tudi pripravljate sami verjetno…? Ja, ja. 
Se lahko prijavi kdor koli ali je potrebno kakšno potrdilo? Ne, v bistvu kdorkoli, ker to pa je 
v bistvu brez svinjine iz verskih razlogov oziroma ene tri imamo, ki pač zaradi zdravstvenih, ki 
imajo prav zdravniško potrdilo ane, ki lahko samo piščanca pa purana ane. Koliko je pa vseh 
približno? Tako bom rekla. Iz verskih razlogov je ene 15, 20 odvisno, za dietne pa ene 3, tako 
da ne smejo svinjine. 
Pa bi  jo pripravljali tudi samo za enega učenca, če bi…? Ja bi, saj to a veste, tisti en zrezek 
ali pa tudi, če vegetarijansko … ni problema ane. 
Kako pa pripravite te obroke, a zamenjate meso, ne vem, svinjsko z govejim …? Ja tako, ali 
pa s puranom, to je tako utečeno že, že v bistvu normalno no. Samo meso zamenjaš ali pa, če 
je kakšna enolončnica pač damo govedino ali pa pač perutnino ane. 
Pa cena je enaka? Je stalna. 
Zakaj ste pa sploh začeli na šoli ponujati prehrano brez svinjine? Ja, pojavila se je potreba 
ane, vedno več je pač iz verskih razlogov, muslimanov pa ne jem svinjine, pa ne jem svinjine, 
zdaj pa enih par se je zadovoljilo, zdaj so starši rekli, da lahko tudi vegetarijansko, da ni 
problema ane. Starši, bom rekla, zelo sodelujejo no, tako da nekako pač, da jih ne 
izpostavljamo, rečejo jaz pa ne jem svinjine, pa brez svinjine pride na linijo, pove, jaz nič ne 
sprašujem. Aha, potem so včasih tudi vegetarijansko dobili? Ja tako, tako. Od kdaj pa že 
imate to, a že dolgo časa? Ja brez svinjine je že 11 let definitivno odkar sem jaz tukaj. Pa 
vedno več, pa ni zdaj neki ekstremni porast ampak mogoče ena do dva na leto, pa še to ne, 
ne zmeraj. 
Pa so se pojavile kakšne težave pri vpeljevanju tega? Da bi se kdo pritoževal? Ne, ne nič. Na 
začetku mogoče da. Eni dva, trije so bili, da mogoče niso ravno tako zaupali, zdaj tako, če 
niso videli ane, saj prepoznaš tako, če je zrezek ane, goveji  pa svinjski, mogoče težje v 
enolončnici ampak, da bi pa se kdo kaj pritožil, da bi karkoli to pa ne, ker tudi kuharice vedo 
da. 
Ali poleg teh dveh naštetih oblik, ponujate še kakšno drugo, glede na želje, prepričanja, 
osebne okoliščine? Ne, zaenkrat ne, za kakšno tako kokošja hrana pa to … se ni …, saj tudi 
težko, da bi zadovoljili, saj mi smo le javni zavod, kako se moreš ti … Moje mnenje je, da se ti 
prilagodiš, če greš, ne vem, bom rekla v tujino. Tudi vi, če boste šli v Savdsko Arabijo ali pa 
nekam, tudi ne boste svinjine dobili tudi, če boste tam zahtevali, v narekovajih ane, je ne 
boste dobili. V Dubaju mogoče, tam pa ne ane, tako. Zdaj glede diet, to pa napišejo, to pa 
pač upoštevamo, kot zdravniško potrdilo. 
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Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? V bistvu imamo na 
spletni strani, pa jaz imam vsako leto, ko je … Tisti starši, ki vpisujejo otroka v prvi razred, 
imamo sestanek en, mislim za starše, pa jaz malo povem kakšen je način pa to, pa glede 
odjave, pa glede prehrane pa tega pa tako. Potem pa sproti ane, ker lahko je veste, se 
alergija pojavi tudi, ne vem, v devetem razredu, kar iznenada nekaj ane, pa sproti potem to 
rešujemo ane, gremo pa tudi na roko, ne vem zdaj, če imajo starši mogoče, da jim uradna 
medicina nič ne dokaže, pa gredo na bioresonanco, pa vedno več je tega ane, vedno več otok 
ima in potem ugotovijo kandido in to so … Tri četrt otrok je, ne morem reči zastrupljenih 
ampak, veste tisto … ne vem preveč sladkorja, preveč tisto vse na hitro, in potem nekje ven 
udari kakšna urtikarija pa tole in potem starši raziskujejo, zdravniki jim nič ne morejo točno 
dokazati, saj veste, tam mora biti zelo visoka doza ane, da kaj dokažejo in potem gredo na 
bioresonanco, tam jim pa vse sorte ven eskalira. Pa se potem prilagodite tudi na to? Ja 
seveda, kaj pa čem ane , revežem, če je cel ane, v mojih zmožnostih ane, jaz mu zdaj ne 
morem ruski čaj kuhat, ampak, ne vem, če ima, ne vem, kaj jaz vem, krompir pa to, ni meni 
problem skodelico riža skuhat ane. Samo se pač starši morajo z otrokom doma pogovoriti, 
ker za ene je to težko ane, sošolci jedo tako on pa drugače. Dosti staršev jih pa potem pač, ko 
je takole kakšno akutno stanje, odjavijo s prehrane, tako da res oni potem doma, da otrok ne 
trpi ane, včasih so res … je kar kriza no. 
Ali imate na šoli skupino za prehrano? Imamo ja, komisijo za prehrano, dva do tri krat se 
sestane oziroma po potrebi, tako da trije starši, ena učiteljica, jaz, pa en učenec. 
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji oziroma, kje lahko izrazijo svoje želje ali 
pritožbe…? Jaz imam, vsako leto imam, dam anketo, mislim, da bo ravno zdaj, mislim, da 
drug teden bo objavljena na naši spletni strani anketa, lahko tudi vi pogledate, tako da tam 
potem v bistvu … Samo to v bistvu ne veš ane, ker lani mislim, da jih je samo ene 60 staršev, 
če jih je staršev, zdaj saj veste en se lahko več krat … pa ni ravno, ni ravno realno stanje ane, 
tako da … Zdaj glede na odzive otrok, ker imajo tudi tisti, klub učencev ane, tam je največ … 
Zaenkrat so zadovoljni, nikoli nismo imeli nekih, da bi bilo res ne vem kaj, sej veste otroci bi 
pa pomfri, pico, to je zmeraj, to zdaj 11 let že, da naj napišejo kaj bi oni in to je na prvih 
desetih mestih taka hrana, čevapčiči pa, to ne moreš verjeti, to je odvisno od doma veste 
ane … Drugače vas pa verjetno tudi preko maila kontaktirajo, pa po telefonu …? Ja, ja 
seveda ja, samo zdaj tako, eno so dokaj … Moram reči kar znajo agresivno nastopit pa jim jaz 
pač povem, da jaz imam tu 670 otrok, doma, če sta dva otoka je včasih, bi vsak drugo jedel, 
tu se pa jaz moram včasih zmeniti, jaz ne morem to ane ja, jahhh, prehranjevalne navade so 
od doma. 
Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo vegetarijanskih obrokov 
oziroma obrokov brez svinjine? Pa veste mi imamo v bistvu vsake zimske počitnice pa 
potem krompirjeve imamo kakšno izobraževanje glede te prehrane, tudi jaz dosti preberem 
pa to, tako da je vedno imamo kaj novega. Tudi tam s trgovino, tisto Jablana v Btc-ju, 
sodelujemo, oni pripravljajo te mesne nadomestke, tako da so kar zadovoljni z 
vegetarijansko no. Ali mislite, da bi potrebovali kakšna dodatna izobraževanja na tem 
področju ali …? Pa glejte, izobraževanja ni nikoli premalo, samo vedno je povezano s 
financami, časovno ane, zdaj bom rekla glede na to koliko je treba vseh papirjev tako na 
splošno urediti ane, če bo šlo tko naprej bo ne vem jedilnik včasih postal postranska stvar ker 
je zdaj vse treba samo pisat, pisat, pisat, ane. Veste razne statistike, ankete, javni razpis 
imamo letos na novo, ki je vsaki dve leti, vedno je nekaj ane, in res se samo še s papirji 
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ukvarjaš ane. Kdo pa organizira takšna izobraževanja, mislim, ali vam to na šoli ponujajo ali 
…? Veste kaj, tako malo pogledaš po spletni strani, kaj na šolo pride ane, kakšna zloženka pa 
se potem gre ane, pač grem jaz ali gre vodja kuhinje pa potem predava ane, pa takole ane, 
saj se najde ane, tudi recimo mi damo prostor, možnost, da imajo pri nas delavnico ane, 
potem pa sva jaz pa vodja kuhinje zraven ane. 
Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano učencem glede 
na želje, osebne okoliščine, prepričanja? To glejte, jaz bom tako rekla še enkrat, šola je javni 
zavod ane, in zdaj, če imaš ti res neka verska prepričanja ane, potem, težko. Saj pravim vi se 
prilagodite državi v katero greste, če boste morali biti pokriti, če boste šli veste, da boste 
mogli biti in pač veste kaj vas čaka ane, tako da to bom jaz se malo zadržala. 
Kaj pa bi naredili, če bi se recimo pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane? 
Veganske prehrane? To pa ne bi. Ker jaz mislim, da otrok, glejte otrok raste, otrok mora … ne 
bi to. 
Ali po vašem mnenju priprava vegetarijanske prehrane ali pa prehrane brez svinjine na 
kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo? Mislim, da ne. Zato ker to, niso kuharice 
nikoli tako. To je veste tako v enih normalnih posodah na štedilniku tako da ane. Ne ker so 
tolik že zverzirane, da tudi one večkrat tako, ko imamo mi kosilo v šoli, ki se nam potem od 
plače odtegne, jedo vegetarijansko, ker je res dobro ane, sveža zelenjava pa to, ni kar nekaj 
cvrto pa to, ko včasih greš v gostilno pa imaš vegetarijansko, pa imaš samo cvrto, pa mi 
recimo nobene te zelenjave nimamo zamrznjene razen koruze vložene ane, pač mi imamo 
svežo, nič ni pr nas zmrznjeno, pa tudi sladice vse pečemo sami. Pa je skoraj 900 kosil, ker še 
kuhamo za drugo šolo ane, tako da kar nanese ane. 
Želite še sami kaj dodati mogoče? Glejte, hahh, dodati, saj vedno kaj sproti pride pa potem 
sproti rešuješ, res pa, da je, da starši so vedno bolj, kaj bi oni potem pa popoldne vidiš 
Mc'Donald's pa ne vem kaj. Zdaj imamo recimo eno deklico v prvem razredu, ki so mi napisali 
starši oziroma zdravniško potrdilo, da prehrana popolnoma brez ogljikovih hidratov, sicer si 
jaz to ne predstavljam pri 6, 7 letnem otroku, pa je kar močna deklica pa je sestra še tudi 
močna pa je ne vem 8 ali 9 razred. Veste zdaj jaz tu, da se mi joče vsak dan, ker dobi meso pa 
solato pa ne, ne vem, niti malo krompirja, to zame … ne moreš ti 7 letnega otroka dat na 
dieto, to moraš malo po malo, to prav, prav, prav grozno je no. Kaj so do zdaj naredili doma 
ane, potem pa izveš, da te sladke pijače pa vse sorte, potem, ne vem, ne moreš nič narediti. 
Večinoma pa so vsi otroci prijavljeni na prehrano? Ja, vsaj na malico so ja. Koliko otrok pa 
imate približno? Ene 670, pa recimo ene 650, da jih je na prehrano, ker dosti imajo tudi 
babice pa to, pa potem gredo na … Malico ima ane, ker malico imajo tak skoraj vsi, ker 
malica je 80 centov, kosilo pa potem odvisno. Zdaj, če so mame doma, ne vem, na porodniški 
pa tole, pa nimajo tu kosila. Pač trudijo se po svoji moči, zdaj pa veste … aaaa … podražit ne 
smeš, ceno imamo za kosilo isto ne vem že 4, 5 let, malica je 80 centov, vsi bi pa ekološko pa 
bio, pa žemlja ekološka je 50 centov ane. Pa je recimo dražje vegetarijansko prehrano 
pripravljat? Pa mislim, da ne. Ker tisto, a veste, goveji zrezek pa, ne vem, kos tofuja je 
govedina še zmeraj, se mi zdi, da dražja, če pogledaš kaj vse zadaj stoji za to govedino, za to 
eno kravo recimo ane, ne vem, jaz tudi dostikrat, večkrat vegetarijansko jem zato, ker mi je 
to že … ne moreš več ane, tega mesa je že preveč, tako da. Pri nas imamo to dobro vpeljano. 
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Ali imate na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ja.  
Pripravljate te obroke sami ali jih kakšen drug vzgojno-izobra …? Sami, sami. 
Se na vegetarijansko prehrano lahko prijavi kdor koli ali je potrebno kakšno zdravniško 
potrdilo? Ne, na vegetarijansko lahko kdor koli. 
Pa bi vegetarijansko prehrano pripravljali tudi samo za enega učenca ali je potrebno 
kakšno minimalno število prijavljenih? Načeloma imamo napisano, da, če jih je minimalno 
pet ampak tudi, če jih je manj pripravimo, tako da ni noben problem tudi, če bi bil samo 
eden bi poskrbeli za njega. 
Katero vrsto vegetarijanske prehrane pa ponujate? Zdaj večinoma se v bistvu odločajo 
otroci oziroma njihovi starši samo za nadomestek mesa no, tako da vse ostalo jedo recimo, 
tako da in jajca in mleko ane… Ribe vključujete ali ne? Ribe vključujemo, razen eno učenko 
smo imeli pa je šla že, je bila že deveti, oziroma zdaj je že več, šla iz naše šole ane, ki tudi rib 
ni jedla no, tako da. Ampak ste pa za njo tudi pripravili brez …? Ja. 
Katere obroke na šoli ponujate? Malico, kosilo pa popoldansko malico. Kar se tiče pa 
vegetarijanstva imamo pa pač pri kosilu ane, jim dajemo, pripravljamo drugo oziroma tudi 
pri malici kadar je salama jim pač naredimo kaj drugega, pač to ni tako velikokrat, tako da … 
v bistvu pr vseh obrokih poskrbimo no.  
Ali se cena vegetarijanskih obrokov razlikuje od …? Ne. 
Zakaj ste pa pravzaprav na šoli začeli ponujati vegetarijansko prehrano? Ne vem, v bistvu 
imamo že vedno tako no, odkar sem jaz tukaj je vedno tako no in dejansko, ne vem, verjetno 
so pač, ne vem koliko, mogoče 20 let, da se je pojavila potreba. 
Mogoče veste, če so se pr vpeljevanju te vegetarijanske prehrane pojavile kakšne težave? 
Jaz mislim, da ne no, ne vem, sicer, saj pravim, odkar sem jaz tukaj imamo že skoz ampak jaz 
mislim, da niti ne no. 
Ali na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine? Ja. 
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Tudi to verjetno sami pripravljate ane? Vse pripravljamo sami ja. 
Se na to prehrano lahko prijavi kdor koli ali je potrebno kakšno zdravniško potrdilo? Nekaj 
časa smo imeli zdravniška potrdila, ampak dejansko je bilo tako, da so zdravniki tako in tako 
pisali vse, kar so starši želeli ane, tako da so. Ne vem, jaz sem imela tak občutek, da česarkoli 
otrok ni jedel tudi, če ni jedel zaradi tega, ker tistega ne mara ane, mu je zdravnik tisto 
napisal ane, pa če je bilo zdravniško opravičljivo ali pa ne ane. Tako, da potem za samo 
svinjino nekateri še prinesejo zdravniška potrdila drugače je pa dovolj tudi, če samo starši 
napišejo no. 
Pa bi pripravljali tudi samo za enega učenca, če bi bilo potrebno? Bi, ker to ne predstavlja 
take težave no, zaenkrat imamo dovolj kuharskega osebja in to še potem gre ane, ni tak 
problem. 
Na kakšne načine pa pripravite obroke brez svinjine? Tako, da zamenjate recimo svinjski 
zrezek z govejim …? Tako, tako, ja. Zdaj, kar se salam tiče imamo večinoma tako in tako 
piščančje ali pa goveje ane, hrenovke tudi piščančje ali pa telečje, tako da niti nimamo toliko 
veliko, no edino pri kosilu recimo kadar je res svinjina, pa ni zelo pogosto, tako da s tem ni 
take, ni problemov no s tem, da naredimo zamenjavo. Je pa dejansko res, da vsako leto je 
več teh otrok, ki ne jedo svinjine. 
Približno koliko otrok pa imate, da ne jedo svinjine? Mislim, da jih imamo letos kar okrog 10 
no. Kaj pa vegetarijanskih? Vegetarijancev pa mislim, da mamo 5. 
Cena verjetno ostaja enaka ane? Enaka. 
Zakaj ste pa na šoli začeli ponujat prehrano brez svinjine? Saj pravim zaradi tega, ker 
najprej so se ta zdravniška potrdila pač pojavljala, čeprav smo vedeli, da ni zaradi 
zdravstvenih razlogov ane. Glejte pač, ne vem, pr nas je tudi tako ane. Zdaj 2 otroka sta mi 
prinesla prošnjo od staršev, da v času, ne vem, zdaj, ko je post, ne vem kakšen že pravzaprav 
hehe, da ne jesta svinjine samo v tem času ane, oziroma ne svinjine, mesa nasploh. Pa smo 
jim tudi to ugodili, tako da samo en mesec ali koliko imata ane, potem pa jesta naprej 
normalno. Tako, da karkoli ane, bom rekla karkoli, 90 % prošenj s strani staršev, če se le da 
potem tudi upoštevamo ane. Dokler nimamo nekega hudega izpada recimo kuharjev 
upoštevamo vse ane. Drugače je, če bi se pa zgodil recimo ane, da bi zaradi bolniške ali 
karkoli imeli premalo osebja, pa potem seveda upoštevamo prioritetno najprej res tista 
zdravniška ane, potrjene diete potem pa še vse ostale želje naprej no. 
Se tudi prehrana brez svinjine pojavlja že odkar ste na šoli? Ja, odkar sem na šoli. 
Pa mogoče veste so se pri vpeljevanju te prehrane pojavile kakšne posebne težave? Ne, jaz 
mislim, da ne. 
Pa na šoli poleg teh dveh naštetih oblik ponujate še kakšno drugo posebno obliko glede na 
želje, prepričanja ali pa osebne okoliščine? Na želje drugih ne, imamo samo to, pač 
vegetarijanstvo in pa brez svinjine, drugače so pa zdravniško potrjene, se pravi veliko imamo, 
mislim veliko, kar nekaj imamo brez glutena ane, potem nekaj brez mleka, brez jajc in pa 
kombinacije teh ane, pa eno sladkorno imamo, enega sladkornega bolnika. 
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Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? Preko spletne strani, 
na roditeljskih sestankih, tistih prvih ane, uvodnih ane, vsako šolsko leto, na svetu staršev 
tako. 
Ali mate na šoli skupino za prehrano? Ne. 
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oz. kje lahko izrazijo svoje 
želje, pohvale, pritožbe, karkoli? No, na roditeljskih sestankih, tudi name osebno, se recimo 
obračajo ali preko telefona ali preko elektronske pošte, ali pa na svetu staršev recimo. 
Ampak mi kljub temu, da mamo te različne diete pa različne prošnje recimo ane, starše 
upoštevamo, še vseeno zagovarjamo mešano in pestro prehrano ane, tako da, če res ni 
tistih, nekih zdravstvenih zadržkov ane, spodbujamo otroke, da jedo vse ane in pravzaprav ni 
nekih želja ane njihovih staršev takih ekstra, mislim ne vem, moj otrok bi pa to, moj otrok bi 
pa tisto. Niti nimamo s strani staršev niti ne vem, če bi mi potem začeli to upoštevati, ne 
vem, ker potem bi lahko za vsakega otroka posebej pripravljali, bi se našla kakšna stvar, ki je 
ne je ane. Zdaj recimo te, ki ne jedo svinjine ane, so pač, to imamo celo leto ane, oziroma vse 
šolanje to njihovo željo tukaj upoštevamo. Na pa tistega, ne vem, moj pa ne je paprike pa bi 
nekaj drugega, moj pa ne je, ne vem, zelene solatke pa bi nekaj drugega, to dnevno pa ne no, 
to pa, tega se pa ne moremo iti no. 
Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo vegetarijanskih obrokov 
oziroma obrokov brez svinjine ali bi potrebovali kakšno dodatno izobraževanje na tem 
področju? No izobraževanja vedno prav pridejo zaradi tega, da kakšno idejo človek novo 
dobi. Drugače pa mislim, da imamo kuharje kar no, v tej smeri. Pa saj tudi sami kakšno stvar, 
da se pozanimajo tako no. Imate kakšno dodatno izobraževanje v sklopu šole ali …? Ja v 
sklopu šole. 
Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje prepričanja in osebne okoliščine? No to sem že prej nekako 
odgovorila, da pač, če gre za neko stalnico ane to ja. Ampak zdaj čisto vsakega posameznika 
pa resnično ne, v tako velikem številu ane. Recimo pri nas je 780 otrok ane, na šoli, pač žal ne 
moremo upoštevati, pa pravzaprav tudi ne želimo zaradi tega, ker saj pravim zagovarjamo 
mešano in pestro prehrano. 
Kaj pa bi naredili, če bi se na primer pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane, 
torej, brez mleka, jajc, mlečnih izdelkov? Afff … ja v bistvu ne vem. Jaz, mi osebno, sem 
prepričana, da to ni preveč dobro za otroke, zdaj, če bi starši zelo vztrajali pri temu, bi jim jaz 
svetovala, da mogoče damo eno poskusno obdobje, kjer to poskusimo recimo, če bo to šlo 
ane. Ker mi smo tudi malo omejeni,  recimo z nabavo živil ane, ne moremo kar v vsaki 
trgovini kupovati. Prvič zaradi cene, drugič pa tudi tako nimamo ane, imamo določene 
dobavitelje ane in, če bi to recimo bilo vse skupaj, če bi se izkazalo za malo zapleteno ane, bi 
potem priporočala, da se pač prehranjujejo doma ali kakorkoli. Malico verjetno bi jim nekako 
zagotovili ane, kar se tiče pa kosila, bi pa mogoče … ne vem, če ne bi to bilo izvedljivo, da bi 
pač jim priporočali, da naj ga pač doma … ne vem, nismo se še srečali s takim primerom. 
Koliko otrok imate na šoli in koliko jih je prijavljeno na šolsko prehrano? 780 otrok je 
mislim, da jih je 756 na malici, 702 na kosilu skratka velika večina tudi na kosilu no. 
Ali po vašem mnenju priprava vegetarijanske prehrane ali prehrane brez svinjine na 
kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo? Ja, v bistvu ane vsaka drugačna prehrana od 
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tiste standardne, ki je, pomeni dodatno delo recimo za kuharja. In to zagotovo bremeni ane, 
potem pa recimo nabava drugih živil ane, mislim teh dietnih, pač drugačnih ane živil, 
zagotovo ane vzame nek svoj čas, pa tudi, če gledamo cenovno ane so kar draga ta živila, 
tako da zagotovo je no. Zdaj ne vem, če je to ravno neko breme ampak je dodatno delo s 
tem. Ni pa tako, da bi potrebovali več kadra zaradi tega, recimo več kuharjev ali …? Jah, v 
bistvu pr nas ane, en kuhar se ukvarja v bistvu samo z dietami cel dan. Celo dopoldne ane, 
ker imamo toliko različnih diet in vsega, dejansko, ane, se mora skoncentrirati na tisto svoje 
delo, sploh pri tistih, ki so zdravniško ane in so nekatere res hude ane, da ne pride do napak, 
in to dejansko je bremenitev ane ker nimamo, mislim, ker on dela dejansko samo to. Dobro 
potem, ko to naredi, že tam pri kosilu pri delitvi pa to lahko pomaga ampak prej pa dejansko 
ne in to dejansko, ja, pomeni ane, neko obremenitev tudi za druge ane. Ker nimamo pa 
posebej za diete zaposlenega enega, recimo samo zaradi diet ane in zdaj, če bi to bilo še 
večje število, bi bilo, bi že bilo treba v tej smeri razmisliti ampak normativi pa pač taki kakršni 
so, so ane in jih ne zanima kej velik, recimo kok od tega je diet in kok od tega je ne vem česa 
vsega, tudi razne druge stvari, ki jih imamo zraven, poleg redne prehrane ane razne 
seminarje, prireditve, ne vem, izobraževanja, ki jih imamo na šoli kot recimo s strani drugih 
ane, pa mi pripravljamo za njih prehrano, tudi ane vzame čas recimo, tako da zaenkrat še gre 
ne, ampak bi bilo pa fino ja, da bi se recimo tudi normativi spremenili ane pa, da bi pač 
ekstra za diete pripadal ti en človek recimo ane. 
Iz moje strani je to vse, želite mogoče še sami kej dodat na to tematiko, karkoli? V bistvu 
niti ne no, razen to, da bi res želela poudariti, da vse otroke od prvega razreda naprej res 
navajamo na, želimo no, navajati na neko mešano prehrano, želimo jim nekako vcepiti v to, 
da nam je jasno ane, da tisto kar mi ponujamo ni vedno v skladu s tistim, kar si oni želijo ane. 
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TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z ORGANIZATORJEM PREHRANE 4  
 
Datum: 22. 3. 2016 
Snemanje dovoljeno: da  
Spol: Ženski 
Izobrazba: Pedagoška fakulteta - smer kemija in gospodinjstvo (višja) 
Število let dela na delovnem mestu organizator prehrane: 20 
Število učencev na šoli: 430 
 
Ali mate na šoli stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ne. 
Kateri so pa razlogi, da na šoli te stalne ponudbe nimate? Zdaj, kaj je to stalna ponudba? 
Otrokom omogočam, da dobijo brezmesno ane, nimamo pa tako, kot jedilnik ampak gre 
samo za zamenjavo, ker vemo recimo, da ne je mesa dobi sir, ampak to je samo za malice za 
kosilo jih pa ni. Aha, samo za malice … pa imate to vsakodnevno, od ponedeljka do petka, 
tako mislim stalno ponudbo. Ker nekateri ponujajo npr. samo brezmesni ponedeljek …? 
Aja za vse učence? Ja za vse učence. Ah tako meso imamo samo … jah zdaj mi moramo vedet 
ali malice ali kosila, ker mi na šoli pripravljamo samo malice, kosila vozijo iz vrtca ane. Oni pa 
mislim, da je enkrat na teden brezmesna. A malica je pa lahko? Ja, malica je pa v glavnem 
vedno brezmesna saj samo enkrat na teden ali je pašteta, ali je salama, ali pa hrenovka 
recimo, tako da večino dni … Recimo danes imamo piščančje prsi pa to mislim, da je za ta 
teden konec. 
Pa imate recimo kakšne učence, ki ne želijo jesti mesa? Ja, ja imamo, imamo in potem 
dobijo sir. Koliko pa imate takšnih učencev približno? Ene 5. 
Pa morajo imet kakšno posebno potrdilo? Za nas ne, za malice. Ne, ker to kar znotraj 
interno se zmenimo ane. Jaz nobenega ne silim, da je meso, če ne mara ampak, če bi pa želel 
imeti kosilo vegetarijansko, bi moral pa zdravniško potrdilo. Zato ker v vrtcu to zahtevajo? 
Tako, ker to ni ane. Samo iz zdravniških razlogov lahko imaš ti … isto je s svinjino. 
Potem na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine? Mislim ponujamo, ni jedilnika, 
omogočeno je tistim otrokom, ki ne marajo mesa , da dobijo zamenjavo ane. In to tudi v 
bistvu, za malico se lahko zmenite, za kosilo pa se morajo zmeniti z vrtcem spet? Samo 
zdravniško. Samo zdravniško? Tudi preko mene ja, meni dostavijo, potem pa jaz naprej. V 
bistvu tu v šoli je tako interno, praviloma naj ne bi ane, ampak kaj bo zdaj otrok sam kruh 
jedel. 
Ali mogoče veste kako to, da so se v vrtcu tako odločili, za zdravniško potrdilo, recimo za 
zamenjavo za svinjino? Ker to ni iz zdravstvenih razlogov, oni samo tisto kar je iz 
zdravstvenih razlogov potem je upravičeno, drugače pa ne. 
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Pa na šoli poleg vegetarijanske prehrane oz. prehrane brez svinjine imate še kakšne 
posebne oblike prehrane, kakršne koli? Ali to alternativne ali zdravniške? Zdravniške 
verjetno predvidevam, da imate, še kaj drugega, ne vem, če se kaj pojavlja, če je potreba 
po čemu, če bi se starši … kakšna bioresonanca, ne vem… Ja, samo to itak potem zdravnik 
napiše. Ja to, če prinese od zdravnika ane, da ne sme jesti ne vem tega pa tistega pa tretjega, 
tudi smo že upoštevali, da je bil alternativec zdravnik ane pa, da je bilo napisano, da ne sme 
jesti, ne vem, jajca, na uradnih tistih zdravniških bi jih pa lahko ane. To vse upoštevamo, ker 
ane, če mama prinese napisano pač … Pri malici ni tak problem ane, jaz lahko tukaj rečem ok 
ne je pomaranče kljub temu, da piše, mislim od zdravnika ima, da lahko je pomarančo, 
mama pa reče joj ne pomaranče, ker je ves pikast, potem mu jo ne dajemo ane. Ampak to pri 
nas lahko ane tam za kosilo pa izključno zdravniško potrdilo in se držijo ane tistega, kar piše. 
Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? Prek sveta staršev, 
pa mamo tudi to komisijo za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo učitelji, starši, svetovalna 
služba, vodstvo. Pa verjetno tudi kakšen telefon ali internet? Ja, jedilnike imamo vedno 
obešene na spletni strani. Tisti, ki imajo pa dieto jim pa vsak vikend pošljem kaj bo njihov 
otrok jedel za malico, potem, če je kje kakšen kiks, da napišejo tega pa bolje, da ne. Da še 
sami preverijo.  
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane, recimo kje lahko izrazijo 
svoje želje ali pa pohvale pa pritožbe? Ja sej to je ta komisija za šolsko prehrano pa še svet 
staršev. 
Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni tudi za pripravo vegetarijanskih obrokov  
oz. obrokov brez svinjine oz. ali mislite, da bi potrebovali kakšno dodatno izobraževanje na 
tem področju? Glejte mi nimamo kuhinje, niti jaz nisem kuharica. Jaz nimam kaj biti 
usposobljena. Jaz ne pišem, v kuhinji pa kader, pa ni usposobljen za to, da bi pripravljal 
posebej ane. Tudi kuhinjo mi imamo tako veliko kot doma, tako da tukaj ne gre bolj za 
usposobljenost kakor gre za prostorsko ane, pa tudi, kaj pa češ pri malici. Ja a veste pri kosilu 
je drugače, a veste malica, nimaš kaj, kaj boš zdaj tu, pa to ful pripravljal ali kaj? Mislim 
mogoče bolj tako, sprašujem a se vam zdi to … ne vem kako naj rečem, zakomplicirano ali 
…? Ja samo vegetarijanstvo ne. Bolj bi bilo zakomplicirano, če bi imeli kakšne tiste ane, še 
hujše oblike ane, ne vem, presnojedce pa tiste, to itak ni šans, da bi kaj. Pa se ponujajo 
kakšna izobraževanja v tem smislu sploh po šolah? Vegetarijanska? Ja recimo. Ne , ne, da bi 
jaz zasledila. Uradno ne no. Zdaj lahko se prijaviš na kakšne seminarje ane, ampak to kar 
ministrstvo ali pa, ne vem, zavod za zdravstveno, to pa ne. 
Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje, osebne okoliščine, prepričanja? Glejte, problem je v tem, da je cena 
šolske prehrane 80 centov. En kozji jogurt stane pa evro. Cena malice otrok, ki imajo pa 
posebne potrebe, posebno prehrano je pa enaka normalni prehrani. Če bodo zvišal cene 
njihovim obrokom, potem lahko ane. Ker vi morate vedeti, da to tako zgleda. Jaz grem v 
nedeljo v trgovino s spiskom, kupim za cel teden živila, s svojim denarjem, prinesem v šolo in 
potem mi računovodkinja nazaj nakaže denar. Pa ti nimaš kaj naročiti, ne vem,  kozji jogurt. 
Kdo ti ga bo pripeljal, če je rok uporabe, ne vem, 10 dni ali pa 5 dni. Tako da to se sliši fajn 
ane, samo kaj to pomeni, da grem jaz, da bom tam s košaricam hodila, kot ena opica. 
Ok potem v bistvu se vam zdi, da bi to obremenjevalo  šolo? Če ne zelo, ker recimo, če 
boste šla v kuhinjo pogledat, jaz imam za vsakega otroka napisano malica, kosilo, vsak dan 
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kaj bo pojedel od teh, ki imajo posebno prehrano ane, če bi bilo teh še 20, sej bi se tistim v 
kuhinji zmešalo, že tako jih imamo 12. Potem v bistvu in kadrovsko in finančno …? To bi bilo 
potem edino tako, da se naroči nekje in jim pripeljejo, ampak naj potem starši plačujejo to. 
Predvsem finančno, jaz vidim tu velik problem mislim, tudi celijakaški kruh ane, koliko stane, 
vse, mleko, tisto tretje. Seveda cena je pa enaka, naše vodstvo pravi, da ne sme podražiti 
diet. 
Kaj bi pa recimo naredili, če bi se pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane, to 
pomeni brez mleka, brez jajc, mečnih izdelkov … v bistvu kako jim to obrazložite ali kaj jim 
rečete? Glejte o vsem tem odloča vodstvo, če se oni odločijo pa zahtevajo bomo mel pa, ne 
vem, pa cela šola. Pa saj že zdaj imamo nekaj otrok, ki ne jedo ne mleka ne jajc ne tega, saj ni 
to tak problem, problem je v ceni, saj meni ni problem malico pripraviti brez mleka, brez jajc, 
brez orehov, brez glutena, če so finančna sredstva. Saj, če jih je več je še lažje, jaz lahko 
naročim recimo nekje. Je pa problem predvsem s temi ane, kozji … sploh ne vem če kozje 
jogurte oni sploh jedo. Ne, nič živalskega izvora. Nobenih … nič živalskega izvora. Pa jim 
bomo mi svetovali, da sabo nosijo, samo je problem tu ane drugje, večina … zdaj je to tako 
na črno. Veliko teh otrok ima regresirano prehrano in potem bi najraje videli, da bi jih še na 
večerjo prijavili ali razumete? In kosila in potem izsiljujejo ane. 
A bi mogoče sami kaj radi dodali na to temo o posebni prehrani? Vse je fora v denarju, saj 
nimava kaj… Ja v denarju … hmm … mislim, ne vem, recimo za to prehrano brez svinjine 
ane, v bistvu zamenjava svinjski zrezek z govejim…To ni problem. Ah ne, ne, ne, saj svinjine 
mi sploh nimamo v šoli. Za malico, tisto kar imam jaz je vedno brez svinjine zato, ker se ne 
grem to. Zakaj? Meni je vseeno ali naročim piščančje hrenovke ali pa svinjske hrenovke ali 
naročim piščančjo pašteto ali iz tistih svinjskega ne vem česa … jetrca ali kaj. Tako, da mi 
svinjine sploh nimamo. V vrtcu pa imajo? Imajo, imajo, ker to ni dietna, to ni prepovedano 
ane. Seveda imajo in v tem je problem ane, ker naredijo mleto meso pa ga celo zmešajo 
včasih z makaroni pa tisti otroci, k svinjine ne jedo, nič ne jedo. 
Pa dobijo te otroci, ki ne jedo svinjine potrdilo od zdravnika? Eden ga je dobil, ker so izsilili 
starši, oziroma zdravnica je sama zgleda muslimanka pa je napisala. Drugače pa no enega 
imamo pa jih je recimo … A povpraševanje je pa večje? Ja, ja, ja mislim, da jih imamo ene 20 
otrok, ki recimo malico ane, če … oni vedno itak pridejo vprašat. Najhuje je recimo tisti, ko je 
riba za jest pa pridejo vprašat, če je svinska hahaha. Pri kosilu no, pri malici smo že tako, da 
ni suhih salam, drugje pa saj nimaš kaj. Mislim jaz se raje izognem temu kakor… Tudi recimo 
s kruhom ane, če otroci mleka ne smejo, jaz naročim potem kruh brez mleka, saj meni je 
vseeno, kateri kruh naročim, ali pa makovke ane. Če jih je 10, ki ne smejo mleka, saj tam 
rečem brez mleka, tako da se že temu malo izognem. 
Ne vem, če sem vprašala, koliko imate pa recimo vegetarijancev, da ne želijo mesa jesti? 
Sem rekla ene 5 jih je no, s svinjino jih je več, ene 20 jih je zagotovo, saj imamo spodaj tabelo 
kjer piše, ker smo lani še imeli to, ker smo prej jemali kosila iz XXX in oni so pa omogočali, 
brez svinjine ane. In smo imeli posebej takrat kotličke, notri je bilo tisto kar ni … in smo mel 
prav označeno kateri otroci ne jedo. Zdaj iz XXX na kar smo prešli lani, no zdaj v tem šolskem 
letu pa tega ni več.  
Pa so bile kakšne težave s temi starši, k so morali … Ja, sam tako, med vrsticam, te starši, ki 
so otroci muslimani ane, niso tako agresivni. Aha a res? Ja. Pač se prilagodijo? Mislim niso 
agresivni toliko, niso … mmm … če bi to bilo s kakšno … z eno drugo ane, bi starši zagotovo 
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posegli, da bi morali tudi brez svinjine. Kako to, da ste zamenjal dobavitelja…? Ma nismo bili 
zadovoljni, vedno so bili enaki okusi pa zelo enolična hrana. Medtem ko zdaj, v XXX, je res, 
juhice … vse ful dobro. 
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Ali imate na šoli mogoče neko stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ja, mi imamo 
določene učence, imel smo tudi kakšne učitelje, ki so pač vegetarijansko. S tem, da se jaz na 
te starše obrnem, da starši itak vedo, da otrok ne uživa mesa ali pa odklanja meso ane in, da 
jim poskušamo ponuditi kaj drugega. Je pa res, da pri nas vegetarijansko ni enakovredno 
tistemu ane zato, ker ne skuhaš toliko poln obrok in tako naprej, da bi lahko rekel, da je to 
preračunano pa, da je to enakovredno ane. Daš mu neko zamenjavo ane, mislim lahko se 
prehranjuje  ni  pa tako priporočljivo, problem je tudi, da tega zaenkrat ni veliko, da tudi 
težko potem … Toliko malo je tega, da težko resno se s tem ukvarjaš pa resno kuhaš ane, 
posebno učitelji se pr nas niso najavljali za obroke ane in je potem, mislim ekonomsko ni ne 
vem kaj upravičeno to delati ane. Pa tudi imamo izkušnje, da dosti vegetarijancev je takih, 
oni bi brez mesa, gole testenine pa sladkarije, ne bi tisto ta pravo vegetarijanstvo. Pravi 
vegetarijanec mora pač te beljakovine in druge snovi nujno nadomestiti, se pravi mora 
določene vrste zelenjave ane, stročnic več in tako naprej ane, veliko zelenjave raznovrstne 
biti pripravljen uživat. Tisti, ki bi samo odklanjali meso, pa kakšne take stvari kar samo njemu 
paše to ni to no. 
Koliko pa je takih otrok na šoli? Aaa to je samo po par otrok, s tem, da ena mi sedaj ne hodi 
na kosila, pa so v bistvu, ne vem, če je to čist fajn povedat, lani so še izsilili zdravniško, da je 
imela prav zdravniško potrdilo, da ne sme mesa. Lepo prosim ane, kar se men zdi sporno, da 
dobi pri uradnemu zdravniku tako potrdilo. Samo je bilo po moje na osnovi drugih psihičnih 
in tako naprej stvari. Letos zdravnik ni več hotel tega potrdila dati, otrok je hodil pol leta na 
kosilo s tem, da smo mu pač dajali tako kot vsem ostalim ane in zdaj pa trenutno ni čisto 
izpisan, ampak se skoz odjavlja, tako začasno odjavlja tako, da ne hodi na kosilo. Potem 
imamo enega, ki doma nekaj malega je mesa, v šoli pa bolj ne ane. No, tudi ta otrok, o 
katerem sem prej govorila, oni doma so jedli meso samo so jedli bolj striktno bio pa ovčetino 
pa tako naprej ane, so izbirali hrano, s tem, da so izbirali mogoče malo … Ja hoteli so eno 
višjo raven ampak ni bila zmeraj višja raven, pač kakor jim je uspelo no, kakor so lahko. Pa 
mogoče tudi precej enostransko no, ali kaj vem ane … aaaa kje smo ostali … aaa pri tem 
koliko število približno imate na šoli vegetarijancev. Saj pravim, en zelo redno hodi, 
učiteljice zdaj niti ne hodijo nekaj tako ekstra, da bi … Je par vegetarijank ampak se zdaj v šoli 
tako redno ne prehranjujejo, tako da na njih ne računamo. En, da je res zelo reden no, ostalo 
pa ni tako zelo. 
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Pa recimo, če starši želijo, da otrok je vegetarijansko, se vi na to prilagodite ali vam morajo 
prinesti kakšno zdravniško potrdilo ali kako se to dogovarjate…? Mi pač na starše in na 
otroka ne pritiskamo, če ne vzame mesa, ker nimaš kaj narediti. Lahko mu daš na krožnik 
ampak on ga bo vrgel stran ali pa bo celo kosilo zavrgel zato, ker bo meso  gor in to pač nima 
smisla ane. Je pa res, da ne gremo na to, če bo otrok sam rekel, v redu se zgodi določen dan 
da ne je, ampak otrok, ki bo striktno zavračal meso, si pač v kontaktu s staršem ane in pač 
raziščeš kaj je zadaj ane in kako in ponavadi taki otroci tudi doma ne mesa ali pa so kakorkoli 
… Mi imamo sicer tudi enega otroka no, ki je bolj na mleko, laktozo pa te stvari ane in uradno 
ga nimamo kot dieto ampak, ker nam od teh mlečnih diet dejansko ostane, on lahko tudi to 
hrano dobi, ko starši želijo ane. Ampak to je v bistvu naša dobra volja in ni nujno in jaz od 
kuharice nič ne zahtevam ampak ona sama tega otroka pozna in mu pač da in ta otrok sam 
pride do kuharice ane. Ali pa so avtisti, dostikrat jim zdravniki napišejo dieto zato, ker recimo 
brezglutenska lahko tudi pomaga pri avtizmu ane in potem je to čist uradna dieta, lahko je pa 
pač, da niso toliko stroge diete ampak otroku dobesedno nekaj smrdi, ne more to v usta 
nesti in kadar je mlečna gre ta otrok v kuhinjo in dobi eno zamenjavo. Ne damo mu ravno 
sendviča, ker tista salama zraven mlečne malice bi bila za ostale otroke zelo moteča ampak 
mu damo en sirček, en namaz, neki drugega no, neki tako, da je sprejemljivo za ostale otroke 
in za tistega otroka. 
Torej, če prav razumem se ne more otrok prav prijaviti na vegetarijansko prehrano? Ne.  
Ampak, če zavrača, se vi potrudite in prilagodite na tak način, kot se lahko? Ja in se 
prilagodimo in nekako poskušamo otroka, da nekaj poje, da nekaj dobi, je pa res, da ni to 
tako kvalitetno in v takem obsegu, ker je teh otrok tudi tako zelo malo. Zdaj na račun teh 
parih se na trepalnice metat, ker je treba tukaj tudi za večino poskrbeti ane. 
Pa so cene obrokov … aaa … ostanejo enake ne glede na …? Ja, na naši šoli zaenkrat. 
Poznam, da so nekaj delali razlike ampak zaenkrat smo mi cene vseh obrokov imel iste ne 
glede na … tudi dietnih? Ja, tudi dietnih ne glede na tip ja. 
Ali se že dolgo časa pojavlja ta želja po vegetarijanski prehrani? Ne, pojavlja se dejan … 
mislim … lahko rečem, da že od skoraj od takrat, ko sem začela kakšne 20 let nazaj ali pa 
mogoče … so bile že težnje. Ampak to so težnje določenih ljudi, ki berejo, poslušajo, drugače 
misleči ane. Poznam tudi takšno družino, ki je bila brez štedilnika doma, ker niso nič kuhali 
ane, ki je imela čisto tako presnojedstvo ane. Ampak v šoli pač tega se ne moreš it ane, 
otroku pač lahko zagotoviš take tipe obrokov kakor jih imaš pač v šoli ane in ponavadi se tudi 
otroci takih staršev prilagodijo in potem, če so že večji niti ne govori kaj je jedel, kako je 
jedel, ampak enostavno on poje tisto, kar njemu paše. Recimo, če je musliman, včasih poje 
tudi svinjino in doma ne pove, da je pojedel svinjino ane. Ali pa v šoli, če so vegetarijanci 
pojedo v šoli meso in doma ne razglablja o tem, da je v šoli jedel meso ane in mi se tudi v te 
odnose in v te stvari … veš, da je vegetarijanec ampak, če bo vzel meso, mislim, zakaj se bom 
jaz tukaj ane. 
Katere obroke pa na šoli ponujate? Včasih smo imel tudi zajtrk ampak ga ne propagiramo, 
tudi na naši šoli se nam niso dobro obnesli. Tako da zajtrki pri nas trenutno niso aktualni, 
imamo pa zelo veliko malic, kosil pa popoldanske malce imamo ane. S tem, da potem 
nekateri pač 3-4 obroke ima otrok na šoli in imajo starši lažno prepričanje, da ima večino 
obrokov na šoli ane, pozabljajo na zajtrk, pozabljajo na večerjo, pozabljajo konce tedna in 
tako naprej, če to sešteješ ane hitro vidiš, da niso vsi obroki v šoli ane. Mhm pa verjetno se 
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je glede vegetarijanske prehrane najlažje prilagoditi za kosilo ane? Za malico … Aaaa ne, ne 
bi rekla pri kosilu je samo en del. Če je pač en del krepka juha se jo lahko skuha brez mesa  ali 
se pa meso posebej kuha in se ga naknadno vstavi v juho ane, pa samo tisti kos mesa se 
nadomesti ane z nečim, tako da ni take fame. Samo je pa res, da te otroci po večini niso taki, 
da bi jedli vse po vrsti in tudi res je, da za enega, dva otroka ne bo kuharica neki ekstra 
zelenjavne domače polpete šla pripravljati ane, zato ker je pač to časovno in stroškovno in 
tako naprej … za toliko malo nekaj delati ane, to mora biti vsaj ene 10 ljudi, mislim ene par 
ljudi več, da se to malo drugače potem spelje. 
No ampak kljub temu imate, se za teh par prilagodite in za malico in za kosilo …? Ja se 
prilagodimo ja.  
Pa so bile kakšne težave pri vpeljevanju tega? Pff  ne, na to ne morem reči, da so bile 
težave. Imeli pa smo kakšne otroke, ki so se prehranjevali vegetarijansko in starši opažajo, da 
niso tako rastli ane in so potem starši sami želeli, da bi se otrok drugače prehranjeval. Ali je 
pa otrok imel, bom jaz rekla, malo psihično travmo ane, kaj hujšega, razveza ali kakšne take 
stvari. Otrok se je začel prehranjevati vegetarijansko iz etičnih razlogov ane in je bil problem, 
da pač rast ni bila ista no, ane in so potem skušali to prehrano spreminjat. 
Ali na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine mogoče? Aaa ja imamo brez svinjine. Včasih 
smo imel praktično jedilnike skoraj brez svinjine ane, itak ane, tista salama, ki je bila, goveja 
se da tudi dobiti brez maščobe svinjske notri, šunkarice so bile puranje, piščančje, niso bile 
svinjske ane tudi zdaj nimamo že zaradi same kvalitete se mi zdi no, dobimo kvalitetne 
puranje, piščančja prsa ane, salame in to dajemo. Drugače pa je svinjska pečenka, kakšni 
svinjski zrezki, v segedin golažu, če je enkrat letno je ponavadi govedina ane. Te svinjine 
nekaj ni zelo veliko ampak kašno dobro leto jo je malo več, kot jo je bilo včasih. Zdaj svinjino 
čisto črtati, ker tradicionalno v slovenski prehrani je bilo več svinjine kot je bilo govedine in 
zdaj smo naredili spet en korak nazaj, tako da dajemo svinjino, no ne pa zelo pogosto ane, 
zdaj kaj pa vem, enkrat na mesec ane. 
Pa imate kakšne otroke, ki ne želijo jesti svinjine? Ja tukaj imam kar seznam ane, poleg  teh 
rednih diet, ki jih imam prav v tabeli, imam te, ki dejansko ima zlo eno mini zamenjavo ali kaj 
takega, na kar je treba pazit in ni prav dieta. Recimo kakšni taki otroci, ki so se v posvetu z 
zdravnikom odločili, da ne bo prav na dieti, ker se ni izkazala kot dobra, ker je bila toliko 
striktna in je potem  otrok skrivaj kakšen kruh jedel in gor in dol. Potem te imam napisane 
samo tako, da je pač kot opomnik oziroma, da jih imaš malo na očesu. Potem imamo pa pač 
še eno kolono otrok, ki ne je svinjine s tem, da kuharica jih pozna. Koliko pa je takih otrok? 
Saj pravim tale stolpec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …tam okrog … do 10 no, je takih otrok. In se 
tudi njim prilagodite? Ja, če je pač svinjska pečenka, jim ne vem kakšen sojin polpet ali pa 
nekaj takega, kakšna zamenjava ane, ali pa kakšen sir, ali pa nekaj takega. Ponavadi ne 
delamo govedino zraven ane, ali pa, da bi lih za njih piščanca delali, ali pa kakšne take stvari. 
A potem ne zamenjate recimo svinjine za govedino ampak dajete bolj brez …? Kakšne 
polpete ali pa kakšen sirček, ali pa kakšen … kaj takega. Brez mesa recimo v smislu bolj 
vegetarijansko? Ja, ja, ja. Saj pravim, ker to je recimo enkrat na mesec ali kaj takega, to ni 
tako veliko. In se tudi ne zapenjamo zaradi tega, ker, če bi se jaz odločila, in bi se v te stvari 
zapenjala in bi rekla samo od zdravnika velja … to pomeni: oni bi mi zdravniško potrdilo 
prinesli ane, oziroma v velikih primerih lahko prinesli, ampak nihče s tem nič ne profitira, ne 
oni … Jaz, da pritiskam na starše ane, da se pritiska na zdravnika,  brez veze ane. Ker potem 
bodo pa res težili za vsak … ok, zdaj sem pa prinesel potrdilo, zdaj mi pa specite piščanca za 
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mojega otroka, drugi bodo jedli pa svinjino ane. Tudi za vse ostale tam ni, tudi kakšen drug bi 
jedel potem piščanca in ne bi jedel  svinjine ane. In to za pač cel jedilnik, danes je piščanec, 
jutri je govedina, ne vem, potem je brezmesno ane, bolj na tak način ane. 
Pa se ta želja po prehrani brez svinjine tudi že dolgo časa pojavlja ali je to bolj …? Od kar so 
pač … Mislim, da skoz ane, da ta želja je skoz, čim so muslimani je pač ta želja brez svinjine 
no. Torej odkar ste vi na šoli že mate …? To je zagotovo že 20 let s tem, da pač tista okolja ki 
imajo več priseljencev, imajo več muslimanov se to več pojavlja. Mogoče v kakšnih vaških 
okoljih, če je tega manj, se to manj pojavlja. 
Pa na šoli poleg teh dveh naštetih oblik ponujate še kakšno posebno obliko prehrane glede 
na želje, prepričanja ali pa osebne okoliščine? Aa ne nič takega ne upoštevamo, ker, če bi se 
v to spustili kuhinja takoj skolabira, ker je toliko enih želja, različnega, da pač te kuharice ne 
bi zmogle. To zmorejo, kar jim je naloženo, čim bi šli mi v karkoli drugega, bi se zadeva 
sesedla. Kaj pa se recimo pojavlja, a se sploh kaj posebnega? Ja to brez laktoze, brez mleka 
pa brez glutena ane, to je najbolj aktualno pa mogoče tudi vegetarijansko čeprav … Kljub 
temu, da to ni zdravniško dokazano? Kljub temu, ja, ja, kljub temu se to pojavlja. Jaz bom 
rekla, da do določene mere tudi upravičeno, ker dejansko so te pšenice, imajo preveč 
glutena notri ane in tudi jaz … Jaz zagovarjam filozofijo zagotoviti čim boljšo prehrano za vse 
ane samo … ne gledat, da bomo mi posameznike ane, mi moramo vse zajeti ane. To pomeni, 
da je fino, da je kruh raznovrsten, od ovsenega, koruznega in tako naprej in, da je tudi 
polenta in te stvari na jedilniku, da poskušamo malo zmanjšati pšenico na jedilniku ane, je pa 
res, da ljudje so na to najbolj navajeni ane in je potem to težko zmanjševati ane. 
Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? Ja v publikaciji je, v 
letnem delovnem načrtu je, preko teh svetov staršev, vedno je ane prehrana nekako zelo 
visoko, zelo veliko pogovora je o tem in tako naprej tako … Osnovna naloga šole je 
izobraževalna, prehrana je seveda super, da je tukaj poštimana ane, ampak ni osnova, 
najprej je prehrana potem šele ostalo ane, ljudje dajte se umiriti ane, prva naloga šola, kaj 
šola dejansko lahko ponudi, kakšne količine na kakšen način ane … Pa verjetno vas tudi 
kontaktirajo preko telefona …? Ja zelo hitro moram reči, da kakšne paštete in podobne 
stvari sem zelo hitro črtala iz jedilnika na račun pestrosti zaradi tega ker, jaz zagotovo dobim 
tukaj takoj klic, čim bi se to na jedilniku pojavilo: ja veste kakšna packarija je to, kaj je to vse 
notri zmleto, gor, dol … oprostite jaz doma jem pašteto ampak tukaj v šoli jo pač ne dajem 
ane iz teh … Tudi kakšnih krofov in tako smo omejil na ene 3x na leto ane, smo zelo zmanjšali 
zaradi tega, ker so takoj pač negativni odzivi staršev.  
Imate na šoli mogoče skupino za prehrano? Aa je skupina za prehrano, fino bi bilo sicer, da 
bi bila še bolj aktivna kakor je. Imamo določene sestanke, imamo predstavnico staršev notri 
vključeno … Kdo pa sestavlja to skupino? Aa pač od kuharice, mene, učiteljev, predstavnik 
staršev, nismo pa otroke dali notri se pa z otroki pogovarjamo, tudi jedilnike oni sestavljajo, 
mislim, jaz otokom pravim, vaše jedilnike jaz ne dam direktno, da bi oni direktno sestavljali in 
direktno isti šli gor ane. Ne, zaradi tega, ker so tudi … jaz večinoma sestavim jedilnik potem 
ga prediskutirava z glavno kuharico oziroma s kuharicami, upoštevamo tudi kakšne želje 
otrok, ki jih pač javno izrazijo in tako naprej ane, pa pestrost pa te stvari. Ampak mi moramo 
tudi gledati koliko ljudi imamo trenutno v kuhinji, ali je kakšna bolniška ne moreš dati dve 
taki jedi, da se vse peče v isti pečici ali pa v istem kotlu dela. Pa moraš gledati, otroci napišejo 
dostikrat jedilnik, ki se preveč nekaj ponavlja in moraš gledati, ne vem, danes je polenta, jutri 
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je krompir, potem so testenine, take vrste mesa, koliko močna kosila … mislim več stvari no, 
od dobaviteljev do … več stvari no. 
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oz. kje lahko izrazijo svoje 
želje, pohvale, pritožbe, kar koli? Aaa direktno se lahko name obrnejo, na razrednike se 
lahko obrnejo, preko otrok, preko svetov staršev, ravnatelja, tudi telefonirajo, v svetovalni 
službi, na več načinov no … Čeprav name se predvsem obračajo zaradi tega, ker jaz prvi šolski 
dan ponavadi imam nagovor staršem in me potem osebno poznajo in jim tudi povem, naj se 
name obrnejo in tako naprej, tako da dosti stvari je potem kar osebnih no … Tudi zaradi tega, 
ker sem v jutranjem varstvu, se pravi oni otroka, če pripeljejo zjutraj me tudi vidijo tam in mi 
potem dosti stvari tam že predajo no, da ne hodijo k meni. Malo pa pisno, tudi po mailih 
dobivam no, po pošti dobivam stvari … 
Pa se vam zdi, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo tudi vegetarijanskih 
obrokov ali pa obrokov brez svinjine ali mislite, da bi se mogoče morala na tem področju 
še kakšna dodatna izobraževanja organizirati? Jaz bom rekla tako. Toliko kolikor je skrivalnic 
v prehrani, to je eno zelo zakodirano področje ane, tako da tudi izobraževanje zdravnikov, ali 
živilcev, ali česarkoli, ali tudi nas v končni fazi, se vprašaš … je tudi vprašanje, če je zmeraj 
tako kot je uradna doktrina ane. Čeprav na šolah nekje naj bi bila taka prehrana kakor je 
uradna doktrina ane. S tem, da vprašanje, če vse resnice držijo ane. Recimo že te stvari npr. 
manj mastni mlečni izdelki hkrati pa recimo sladki. Skoraj ni slabšega kot sadni jogurt ane, 
vzameš maščobo, ki bi držala glikemični indeks oziroma, ki bi držala tisto sitost ane in notri je 
pa sladkor ane, ta kombinacija je po mojem ne zaželjena, ni ok no. Verjetno tudi preslabo 
krožijo informacije, določene informacije ne krožijo, to pač čisto iz potreb ali živilske 
industrije ali kašne druge zadeve ane … Torej se vam ne zdi potrebno, da bi imel še kakšna 
dodatna izobraževanja …? Ne, izobraževanja so zmeraj fajn no, in ok, je pa res, da eni viri so 
manj zanesljivi eni viri so bolj zanesljivi ane, in tudi tisto kar … saj v končni fazi, če zdravnik 
predpiše pacientu dieto in pacientu ne gre na bolje, torej pomeni, da je tudi vprašanje, kaj je 
s to dieto ane, te stvari se dogajajo ane … A pa se sploh pojavljajo neka izobraževanja na 
temu področju ali ne? Aaa so izobraževanja, nekaj imamo kot zdrava šola se lahko, je 
večkrat letno … Recimo za vegetarijanstvo mislim, a se … tudi so te delavnice za pripravo 
hrane in take stvari in literatura je in vse je, saj pravim, samo jaz osebno nisem vegetarijanka 
sama in se tudi ne poglabljam tako zelo v vse te možne kombinacije. Problem je te zelenjave, 
kakovosti te zelenjave, ker vegetarijanec bi bilo fino, da ima svoj vrt pa če magar v lončku na 
balkonu, kar koli, da bi imel aaa kali kalčke, ali nekaj dodatno dela ali ima pa saj en vir nekega 
kmeta ali, ne vem, kamor bi on hodil po res malo bolj kvalitetne izdelke ane. Izobraževanja 
saj pravim, je zmeraj super, koliko se mi tega udeležujemo je pa spet tako ane, kdo 
izobraževanje nudi, za kakšno ceno izobraževanje nudi. Če je interes kuharice recimo, npr. 
kuharica ena je šla za ribje jedi ane in je prinesla par receptov oz. par idej in smo potem na 
drug način tisto idejo spet drugače speljali ane… Mislim, hočem reči, se najde, za te potrebe, 
ki jih imate vi za teh par učencev ni problema … Ja pač rešujemo na tak način kakor lahko 
rešujemo no, pač človek se malo izogiba industrijski hrani kakor se da ane in teh zelenjavnih 
in drugačnih polpetov. Fino bi bilo to narediti dejansko sveže na šoli ampak za enega, dva 
dejansko … še doma ponavadi ne greš za vsakega posebej kuhati ane, pač za družino kot 
družino narediš enoten obrok. 
Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine? Saj pravim za muslimane ni taka 
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fama ali pa za vegetarijance ane. Pač, če otrok odklanja meso itak ne moreš nič narediti, je to 
to. Ne gremo pa v druge skrajnosti, brez laktoze ali pa brez glutena, ker tukaj moraš pa že 
malo bolj paziti oz. moraš pri več stvareh, ni samo zamenjava mesa ampak moraš gledati 
recimo ne vem … juha ima lahko moko notri ali je nima ane, potem priloga je lahko tako ali 
tako, meso je lahko spet, če je panirano ali kar koli ima spet lahko ane … Je na več vidikih 
treba gledati in zaradi tega, da take bolj resne diete pa potem ne ane. Zato ker tukaj bi se pa 
dejansko sprožil plaz in tukaj tudi cenovno ne bi bilo vzdržno ane zato, ker testenine ali pa te 
zamenjave moke, vse te stvari so dejansko dražje od običajnih in, če bi mi tukaj popustili bi 
dejansko morali tudi ceno dvigniti ane, in tudi ni rečeno za določene dietne stvari, da so zdaj 
pa toliko, ne vem, boljše ali karkoli ane, da bi šel pač človek frontalno s tako maso ven. Zato 
ker itak recimo riževi rezanci so toliko dražji kot en riž ane pa saj dobiš iste stvari ane, zakaj bi 
morali tukaj toliko komplicirati s to prehrano ane. In tudi problem je, ker ljudje iščejo toliko 
pestrosti v prehrani. Pestrost mora biti v tvojem življenju, v tem s čim se ti ukvarjaš, kaj delaš 
ane, tukaj je pestrost ane. Da pestrost iščeš, ne vem, kako imaš ti krompirček narezan ali kaj 
boš vse ti s prehrano delal ane, prehrana mora biti enostavna: meso, mleko, jajca, jabolko, 
osnovna živila ane … tukaj ni … mislim bolj kot miksaš, sekljaš, mešaš in tako naprej več 
škode narediš. 
Kaj pa bi recimo naredil, če bi se pojavila želja staršev po uvedbi veganske prehrane? Mi 
smo se pač … aaa … te starši, ki so hoteli imet brezglutensko in tako in so provocirali in mi 
itak to že kuhamo in gor in dol in sem jim pač jaz dala vedeti, da brez zdravnika to ne bo šlo 
in to je to ane. Pač brez zdravnika ne gre, veganska pa sploh ne gre zaradi tega, ker to je tako 
majhna ponudba in mi na šoli nimamo toliko raznovrstne prehrane. Tako, kot sem prej rekla, 
vegan se mora povezati najmanj z enim kmetom, moraš imeti, ne vem, živila. Kuharica tudi, 
dejansko tudi jaz nisem izobražena toliko v tej smeri, da potem za tistega otroka lahko 
potem jaz vse ostale funkcije, ker imam kup enih  drugih zadolžitev na šoli … daš iz rok zato, 
da se boš ukvarjal, ne vem, s posebki ane, ne vem, ne moreš. 
Ali po vašem mnenju priprava vegetarijanske prehrane ali prehrane  brez svinjine na 
kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo? Ja, vsi posebki seveda dodatno 
obremenjujejo, to si ne moremo zatiskati oči, da ne ane. Samo človek se prilagaja do nekih 
razumnih mer. Saj tudi v razredu ne moreš čisto z vsemi učenci isto postopati ane in včasih je 
imel učitelj več kompetenc in si se odzval glede na svojo avtoriteto in tako naprej in nihče te 
ni haklov zakaj si ti pa tistemu nekaj popustil. Zato, ker je pač ta otrok potreben malo 
drugačne obravnave, danes morajo biti pa povsod papirji zadaj, ampak žal pri teh dietah pa 
morajo biti papirji zadaj, ker bi se šolske kuhinje dobesedno zrušile, če bi starši z vsemi 
svojimi stvarmi pritisnili na njih. In tudi ni, nimamo zaenkrat možnosti, posebno, tudi, če 
javnih naročil ne bi bilo ane mi nimamo toliko kontaktov s kmeti in kmetje nimajo tako 
konstantne dobave, da bi zadeva bila na nekem nivoju, neki kvaliteti in tako naprej. In tudi te 
želje so preveč razpršene ane, da bi toliko takih, da bi, ne vem, imel elektronsko prijavljanje 
in, da bi bilo toliko obrokov ane. Obroki, pravijo nekje ane, če imaš 600 obrokov imaš dva 
menija ane za 300 obrokov ali pa 300 kosil imaš ponavadi en meni pa te zdravstvene različice 
ane. Nimaš pa dva menija kot menija in tudi naši delilni pulti, to je ene tolkle pulta ane, 2m 
ane, ne moreš na 2 metra dati en kup toplih različnih posod in tudi kuharica že tako vsakemu 
posebej naloži. Če naloži na krožnik, ponavadi nihče noče vzeti ane. Hoče otrok, da mu točno 
za njega naložiš ane, bom toliko omake bom takole ane.  
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Pa imate na šoli lastno kuhinjo? Lastno kuhinjo. To pomeni, da pripravljate vse obroke 
sami? Ja, pripravljamo. Je pa res, da je to potem zelo hecno, potem začnejo ja pa kruha ne 
pečete sami pa ne vem česa ne delate sami, ne vem. Mislim katera šola pa peče kruh sama 
ane. 
Želite še sami kaj dodati? Aaaaa ne … 
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Koliko otrok je pa prijavljenih na prehrano? Na prehrano je prijavljenih, večinoma vsi učenci 
na malico. Vsi učenci imajo malico tudi zato, ker je simbolična cena 80 centov. Mogoče, če ni 
4, 5 učencev, če nima malice, vsi ostali pa imajo malico na šoli. Pa kosilo? Kosilo je pa okrog 
180 učencev ima pa kosilo, plus ponujamo še popoldansko malico, to pa za učence, ki so v 
podaljšanem bivanju. Zajtrka pa ne? Zajtrka pa nimamo. Pa imate na šoli lastno kuhinjo? 
Lastno. Torej sami kuhate vse obroke? Sami.  
Ali imate na šoli neko stalno ponudbo vegetarijanske prehrane mogoče? Aaa stalne 
ponudbe nimamo  iz stališča, da vegetarijanstvo za šolarja ni priporočljivo, čisto iz 
zdravstvenih razlogov. Smernice zdravega prehranjevanja, ki so nam tudi osnova pri našem 
delu, ne podpirajo tega. Sicer pa imamo možnost, če ste mogoče kaj opazovala, verjetno 
niste bila pozorna, na jedilnikih, zdaj ne vem ali ste kaj gledala ali ne, v glavnem jaz sem pri 
tistih učencih, ki so izrecno prosil, to sta bila, do zdaj so bili 4 primeri vegetarijanstva na šoli, 
sem dala samo sleš v jedilniku, kar pomeni , da smo ponujali za te učence, ki so se seveda 
izrazili, da želijo vegetarijanski obrok. Imamo pa seveda na šoli tudi veliko diet, pa pri nas je 
zelo zelo velik problem tudi verski razlogi ane, torej svinjina … Vegetarijanstvo ponujamo 
samo res v izjemnih primerih, če starši izrecno želijo, izrecno utemeljijo, pač saj pravim to so 
bili do zdaj 4 … Trenutno imate 4 ali do sedaj? Do zdaj, zdaj mamo 2. 
Pa potrebujejo te otroci kakšno posebno potrdilo zdravnika za to ali ne? Mi smo v 
pravilniku o šolski prehrani, jasno definirali iz kakšnih razlogov učenec dobi drugačno 
prehrano. Seveda, to so zdravstveni in samo v teh primerih zahtevamo zdravniško potrdilo, v 
primeru diet. Ker pa to ni dieta s tem ne kompliciramo …tako. Torej na željo staršev? Na 
željo pa na individualni pogovor, razloge, ki jih povedo, tako. 
Katera vrsta vegetarijanske prehrane pa je to? To je samo brez mesa, to ni popolno 
vegetarijanstvo, torej so vključeni jajca, mleko, siri, samo problem ravno pri zdajšnjih ane, 
zlasti za enega učenca vem, da je tudi zelo neješč. Izredno, tudi karkoli se mu ponudi je zelo 
zelo neješč. Kaj pa ribe vključujete ali ne? Ja, ja, seveda, ribe vključujemo seveda, samo pri 
ribah, kar se tiče šolske prehrane vidim velik problem, ker učencem na šoli ne moremo 
ponuditi veliko različnih vrst rib, ker je problem pač koščice in ponujamo potem postrvi fileje, 
škarpeno, sardelice, zdaj lososa se ni izkazalo, pango smo pa opustili, skuše smo pa tudi … 
skratka ribe je to problem no. 
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Pa te učenci, ki recimo imajo vegetarijansko prehrano dobijo to pr vsakemu obroku in 
malici in kosilu …? Ja seveda pri vsakem obroku, saj pravim pri malici imajo nadomestek, pri 
kosilu pa isto zadeve, če je slučajno mesna juha, jo dobijo brez mesno, sicer stročnice, feta, 
pa tofu uporabljamo, od rib do jajc, od sira na žaru, od vsega tega kar se poslužujemo ane. 
Pa na šoli ponujate tudi prehrano brez svinjine? Ker je pr nas na naši šoli, pač veliko 
učencev, ki prihajajo pač iz drugih verskih okolij ponujamo alternativo. To pomeni, da učenec 
dobi lahko drugo vrsto mesa. Tako. Drugo vrsto mesa, isto velja tudi za malice, pač ko je 
svinjsko, ima možnost. Pa mate takšne učence na šoli? Ogromno, pr nas si lahko kar upam 
trditi, da je takih, ki dosledno to spoštujejo, bi upala trditi, da jih je kar 40 odstotkov. So pa 
tudi muslimani, ki tega dosledno ne upoštevajo ampak sicer strogo jih je pa kar. In torej vi 
svinjsko meso zamenjate recimo z govejim? Goveje, tako je, pa perutnine je potem več. Ni 
tako, da recimo …, da ne dobijo mesa? Ne, ne, ne, ne to pa ne smeš, to ne smeš, oni morajo 
dobiti drugo vrsto mesa ja, ja. Ne potrebujejo zdravniškega potrdila? Nnee, saj pravim to je 
bil tudi, bom čist odkrito povedala. Ker je bilo pr nas na šoli toliko tega in preprosto nismo 
vedeli kako to rešiti in ker smo prej zahtevali zdravniško pač nekje, da dobi ane in potem je 
tudi zdravnica samo napisala zaradi zdravstvenih težav in potem je tudi zdravnica rekla, da to 
nima nobenega smisla, da vemo zakaj te otroci prosijo, tako da smo se potem za tako obliko 
nekje odločili. To velja za kosilo, pri malici, pa istočasno ponujamo vedno, konkreten primer, 
če je salama ane, ki vsebuje svinjino, ker salame itak ne dobijo v sendvičih, vse dobijo v 
posodicah, dobijo zraven še posodico z ne svinjsko salamo, vedno, perutninsko, če pa ni 
salam ali pa, če je kakšna druga zadeva, pa dobijo vedno, dodatno marmelado, med, ali 
sirček ampak to ne pomeni, da tega ne smejo vzeti tudi drugi učenci. Tu je pa sedaj pa ta 
problem, ker ne morem pa potem jaz enemu učencu reči to pa ni zate, ti ne smeš tega, tako 
da bom čisto odkrito povedala, da tu ne kompliciramo in, če tu zmanjka gredo v kuhinjo in še 
dobijo. Tako, da to tudi naši učenci, če nekdo ima dejansko rajši ne svinjsko salamo, saj vemo 
kaj lahko ponujamo, piščančjo in to, tako da to približno kar v razredu ponujamo skoraj pol 
na pol, vedno, ne glede na to saj pravim je pa vedno okrog 6 marmelad zapakiranih, da 
učenci lahko, če želijo. 
Od kdaj se pa že pojavlja ta potreba po prehrani brez svinjine oz. tudi po vegetarijanski 
prehrani? Tako zdaj bom povedala. Ker so pač, trendi so pogostejši v zadnjem času, tako da 
lahko rečem, da to je sedaj zadnjih hmm, kaj vem, čisto na pamet govorim 5 let je zelo 
izrazito, ene 10 let nazaj mogoče se še niso toliko oglašali, zdaj pa kar izrazito. To govorite o 
prehrani brez svinjine? Tako, tako. Vegetarijanstvo pa tudi, zdaj kar vem … ja je že kar precej 
let nazaj, tisti, ki so bili tudi mogoče kakšnih 10 let nazaj, zdaj pa res mogoče imamo 2 res 
vegetarijanca, pa pritisk za svinjino je pa veliko hujši. Pa že odkar ste recimo prišli na šolo, se 
je našel med učenci kakšen vegetarijanec? Ne, ne, ne, tega prej ni bilo. Tut brez svinjine ne? 
Nee, ne sploh ne, ne glede, da je naša šola dosti specifična glede populacije ni bilo nikoli tako 
izraženo. Zdaj je pa tako to izrazito, da kadarkoli odhajamo kam, naj si bo na tabore, šole v 
naravi nam že ta hotel, dom, že nazaj ponuja in sprašuje ali so učenci …, da že mi v šoli 
povemo, toliko učencev brez svinjine, tako da očitno so pritiski tudi na vse te ustanove večji, 
tako da že oni tudi tako delujejo. Konkreten primer, zdaj slučajno, ko sem videla učence, ki 
so odhajali v zimsko šolo v naravi, 6. razredi, pa jih je bilo, meni se zdi, daje bilo učencev 33 
pa sem videla, da čist strogo, strogo brez svinjine ane, je zahtevalo  8 učencev. 
Kaj pa cene teh obrokov ostajajo enake? Aaa zaenkrat pri nas enake. In vegetarijansko in 
brez svinjine? Ja, ja. Pa tudi dietne? Dietne imamo pa dejansko samo eno, ki je zelo huda, 
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celiakija ane, ki je tudi cenovno in smo zdaj, do zdaj smo utemeljil, da pač ji ne bomo ceno 
spremenili, ker je pač ena, če bi se pa zgodilo, da bi bilo takih diet na šoli na primer 5, 6, ker 
so res dražje, potem bi se pa cena spremenila, in starši so s tem, tudi v pravilniku je to 
napisano, v kolikor ne bi uspeli, so seznanjeni. Ampak do zdaj ni nihče nikoli nič kompliciral. 
Pa so se kdaj pojavile kakšne težave s tem, da ste začeli vpeljevati recimo prehrano brez 
svinjine ali pa vegetarijansko prehrano? A a težave … kakšne? Kakršne koli, s strani staršev 
ali …? Ne, glejte, s strani staršev niso težave zato, ker smo itak s tem skušali individualnim 
ustreči, staršem kot posameznikom, ker smo govorili z njimi, smo jim skušali ustreči, ni bilo 
težav zato, ker so njihovi otroci dobili to kar je potrebno. Problem, bom pa odkrito povedala, 
se je pa precej pojavil tudi pri ostalih, naj si bo tako zaposlenih kot ostalih, ki so jedli, ki so 
odhajali na kosila in so rekli ane, da ni pošteno, da bo zdaj več perutnine v jedilniku in ne 
svinjine, da se pač oziramo preveč na njih. Čeprav, je problem, mislim vidim sama, da tudi 
učenci sicer rajši pojedo piščanca, purana, karkoli v primerjavi z govejim zrezkom. Konkreten 
primer ane, pač isto dam takrat, ko pa dam izrecno recimo, da je pečenka … še to no, to so 
pa tudi izrazili nekateri starši željo, prav tako, da napišem svinjska pečenka ane, puranja prsa 
in tako no. To sem jim tudi na prvem roditeljskem sestanku, nekje uvodni, jih s tem 
seznanimo, o tem povemo, sicer pa tudi povemo, če piše jota z mesom, da po naših receptih 
pač je to svinjsko meso. 
Ali na šoli poleg teh dveh naštetih oblik, te posebne prehrane, ponujate še kakršno koli 
drugo? Diete, tu pa, tega je pa vedno več. Glede na želje ali pa prepričanja staršev se pa nič 
drugega ne pojavlja? Ne, do zdaj, do zdaj ne. Kaj pa, slišala sem, da gredo starši na 
bioresonanco, pa potem želijo neke diete, so to tudi pri vas …? Ne, ne to se do zdaj ni 
pojavilo. 
Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? Aaa, preko spletnih 
strani, preko pravilnika, svet staršev, svet šole pa ponavadi res na prvem roditeljskem 
sestanku, ki je skupen ane, za prvo triado, drugo triado, tretjo triado, imam jaz pripravljene 
povzetke in jih seznanim vsako leto znova. Plus jaz potem mogoče še, ker sem še razrednik, 
še potem na oddelčni skupnosti pa na svojem roditeljskem sestanku, še enkrat. Večkrat to 
vključim s tem, da seveda tudi seznanjam kolege na konferenci. Imamo pa drugače, na šoli 
obstaja komisija za prehrano, ki jo sestavljam jaz, kot organizator prehrane, vodja kuhinje, 
potem sta pa kolegica, ki ima podaljšano bivanje in razredna učiteljica. Zdaj starši, starši so 
seznanjeni s to komisijo  in tudi glede prilagajanja niso želeli, so rekli, da nam čisto 
popolnoma zaupajo. Ta skupina je pa sestavljena ravno iz teh, da informacije iz različnih 
področij, iz kosila, iz malice, iz razredne, iz podaljšanega bivanja … Tako, da se enkrat 
mesečno redno dobivamo, jaz sestavim jedilnik, ga dam v predogled tudi kolegicam, da naj 
povedo, hkrati mi pa tudi že na e-mail sporočijo kakršna koli opažanja za nazaj. Torej, namen 
te komisije je, da vedno pregledamo ali je bilo zadaj, so bile kakršne koli stvari na katere je 
treba opozoriti ane, to je tu kuharica, ki takoj prenese hkrati pa povemo za naprej. Ali pa na 
primer tudi ali se je določena malica dobro pojedla ali ne, ali se to še splača, take stvari, to 
imamo na komisiji, ko predebatiramo, ko povemo, ko dorečemo stvari hkrati pa imamo tudi 
v zbornici zvezek, kjer lahko kdorkoli od zaposlenih, kdorkoli napiše svoje mnenje, opažanja, 
predloge in to tudi na komisiji redno prelistamo pregledamo, pač, da so stvari napisane. Tako 
delujemo in pač jaz imam ta problem, mislim problem, pri nas je to, da jaz imam tudi zelo 
veliko pouka, tako da jaz dejansko bolj sodelujem s kuharico in je kuharica tudi tista, ki 
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potem naroča in ima, glavna vodja kuhinje, stvari bolj na vpogled in, da informacije potekajo 
…  
Kako pa lahko starši sodelujejo pri organizaciji šolske prehrane oziroma kje lahko izrazijo 
svoje želje, pohvale, pritožbe? Ja glejte jaz, to tudi na tem uvodnem sestanku vedno 
povemo. Prva, ki imajo karkoli je lahko roditeljski sestanek, dotična učiteljica in potem 
imamo tako. Če se vprašanje tiče mene ali karkoli jih usmeri name, pridejo v stik z mano, če 
pa želijo, ali pa tudi jaz na primer, če presodim jih usmerim na svet staršev, kjer se to 
predebatira. Konkreten primer sem imela, en oče, ki je napisal ravno v tem stilu, ker je pač 
musliman, da bi rad, da bi zraven napisala v jedilnik tudi ane jota s svinjskim mesom ane in 
vse to ane, ker so pač zelo zelo dosledni, pa potem otrok ne ve. Sem videla, da je ta e-mail 
poslal na gospoda ravnatelja, name pa na vodjo kuhinje. Ker e-mail imam jaz tudi napisan 
ane povsod, da sem pač dostopna in je ravnatelj samo meni ga posredoval in jaz sem 
gospoda lepo povabila na pogovor, sem mu vse to razložila in upam, da je bil zadovoljen, 
kako delujem in tako. Poglejte, jaz mislim na prvem mestu je pogovor, pogovor, pogovor. Je 
pa to, ničesar ne mažemo na kruh, ničesar, vse je v posodicah, to pomeni, da ravno iz tega, 
če nekdo na primer ne mara zeliščne skute lahko poje samo kruh ali pa vzame marmelado, to 
ni nikoli problem, nikoli. Vsaj smel ne bi biti, če želijo jesti. Tako, da tisti slogan ne zdrži ane, 
da otroci na šoli naj bi bili lačni, no saj pred leti se je po televiziji pojavljalo. Nikomur, 
nikomur, govorim na naši šoli, ni treba, da je lačen, ker malica je 80 centov, s tem, da imamo 
pa zelo veliko malic regresiranih. 
Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za pripravo vegetarijanskih obrokov oz. za 
pripravo obrokov brez svinjine? Usposobljeni, glejte jaz bom čisto odkrito povedala, 
samoizobraževanje je tu na prvem mestu. Ko si v to primoran se začneš izobraževati, začneš 
brati. Seveda je pa meni res pri osnovi, morajo biti strokovna mnenja, strokovna mnenja in 
pač za karkoli se potem odločim skušam tudi res, res strokovno argumentirati. Je pa … vedno 
so novosti. Je pa res, če je na primer otrok vegetarijanec, jaz tudi to povem, ali pa konkreten 
primer ta zdaj celiakija ali pa na primer imamo tudi sladkorno 1 ane. Vse naj bi izhajalo sicer 
iz osnovnega jedilnika ampak jaz tudi starše prosim, naj mi sami povedo. Na primer 
konkreten primer pri vegetarijanstvu, kaj je tisto, kar njihov otrok, po čemer bo posegel, ker 
se mi zdi nesmiselno, da mi nekaj delamo zato, ker je vegetarijansko otrok pa tega ne bo 
pojedel ane. Pa tudi mogoče kje … trgovine, ker mi smo omejeni tudi z javnimi razpisi ane, 
povemo tudi to in morajo oni povedati, kaj na primer … določeni izdelki, če jih bolj poznajo 
ali karkoli. Tudi jaz se izobražujem kolikor se da, kolegice tudi se pokličemo, če je kaj treba. 
Torej se vam zdi, da bi bilo potrebno neko dodatno izobraževanje na tem področju? Glejte 
taka izobraževanja nikoli niso napačna, ker pač naj bi sledila pa nas seznanjala z novostmi, jaz 
mogoče bolj pogrešam, da bi bili, sej so tudi zbirke jedilnikov ampak to je toliko od specifike 
šole, a veste, od navad učencev, ki jih prinašajo v šole tako, da zelo redko kdaj pa, če že jaz 
recimo se samo usedem za računalnik pa začnem samo malo brskati, iskati, to ti gre ena ura 
v momentu. Pa sploh obstaja neka ponudba izobraževanj na tem področju? Zdaj tako, samo 
za to ne. To bi jaz spet mogla sama poiskati izobraževanja. To je, katalog izobraževanj 
obstaja, zdaj, da bi prav to, iščeš, bolj so mogoče kakšna društva, da se seznanjaš in se s tem 
izobrazuješ. Saj pravim, ampak pri nas zaenkrat  veljajo smernice, tako. Zaenkrat je to nam 
osnova ane. So pa seveda, saj pravim, ker se potrebe pojavljajo, jih moramo reševati sproti. 
Ampak vegetarijanstvo je mogoče, ne vem 20 let nazaj, da je bil bum, da je bil bolj problem. 
Zdaj se mi zdi, da je to nekje že kar utečeno. Tako se mi zdi. 
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Kaj pa menite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano posameznikom 
glede na njihove želje, prepričanja in osebne okoliščine? Glejte, odkrito bom povedala 
naslednje. V šoli glede zaposlenih v kuhinji obstajajo, veljajo normativi. To poznate. In tako 
normativi so izračunani na zdravo, mislim, da se bom prav izrazila, na zdravo populacijo 
otrok, ki jedo običajno prehrano, ki jim predpisujejo, bom zdaj kar tako rekla, osnovni 
jedilnik. In je razlika, in je razlika že to ali je na šoli, zdaj se mi zdi, da mamo mi 8 diet ane, 
plus dva vegetarijanca plus, če pogledamo še malica brez, kosila brez svinjine. Koliko enih 
usklajevanj je, koliko enega dela, to je problem pri naročanju, to je pri kosilih, to je pri 
pripravi, navsezadnje pri posodah, pri vsem in to se načeloma ne da. Mislim načeloma, ker 
potem bi bili restavracija, ki bi ustregla vsakemu posebej. Ker, če bi potem še s tem začeli 
potem bi se pojavljali ane … Če bi bili pa mi kot na primer, ne vem, nek dom, da bi pa 
ponujali 3, 4 menije bi bilo pa to nekaj drugega. Zaenkrat imamo pa res te stvari ane, plus 
treba je upoštevat haccp plus treba je upoštevati nek kup stvari. Potem imamo še eno šolo, 
kamor moramo voziti malico, potem imamo še režim prehranjevanja, prvi razredi jedo 
malico že ob devetih ane, še to imamo, drugi jedo ob desetih, tako da je zelo, zelo veliko tega 
usklajevanja in jaz mislim, da ena osnovna prehrana bi praviloma morala veljat za vse v tem 
okolju. Ker potem se bo pojavilo tisoč želja, zahtev. Še to mogoče sem prej pozabila. Pri 
sestavljanju jedilnika jaz tudi kot učiteljica zelo, zelo učence vključujem. To pomeni, da jim 
dam pobudo, pravim poglejte, dajte svoje predloge, tudi ideje, želje napisat in, če dobim 
napisno to z veseljem tudi upoštevam in potem tudi napišem pri sestavi jedilnika so 
sodelovali te in te učenci , da tudi od njih dobim povratno informacijo. Tako, da nihče ne 
more reči … Ampak veste vse se konča pri tem, ko je treba nekaj zapisati, vsi bi samo govorili, 
govorili, ko je treba dati pa na papir, pred mano je papir verodostojen, takrat se pa konča. 
Kaj pa bi naredil, če bi se pojavila želja staršev po uvedbi veganske prehrane. To pomeni  
brez mleka, jajc, mlečnih izdelkov? Kaj bi naredila? Glejte verjetno bi se najprej obrnila na 
neke strokovne zdravstvene ustanove in bi zahtevala, zahtevala, pisno, od njih bi zahtevala 
pisno, da se to v šoli, pač ali to lahko od mene zahtevajo, da to delamo ali ne. Pač samo, če bi 
imela na pisno, sicer tega zagotovo ne bi počela, ker to, to je pa potem res, za zdrav razvoj 
zelo, zelo sporno. Ampak starši pač so različni. Zdaj, če je na pisno od njih pa od ustrezne 
zdravstvene službe, da to lahko, potem bi. 
Ali po vašem mnenju torej priprava te vegetarijanske prehrane ali prehrane brez svinjine 
na kakršen koli način dodatno obremenjuje šolo? Seveda, seveda obremenjuje, seveda jo 
obremenjuje. Ali najbolj kadrovsko, ali mogoče finančno …? Predvsem organizacijsko, tako 
kadrovsko seveda in organizacijsko ane, kako to … Saj tako, kot sem vam rekla, od pribora, 
posod, od vsega zahteva en kup stvari. Čeprav saj pravim pri malici smo zdaj, kar se tiče 
mesa to dosti  v redu rešili, tako da ni problem, ker mesnih malic ni veliko ane, če tako 
pogledaš. Tudi učenci sploh niso ljubitelji salame, no hrenovke konkreten primer imamo 
zaradi tega telečje pa to tudi ni nič slabo. So pa primeri, ko učenec kljub vsemu pride v 
kuhinjo vprašat ali so na primer konkreten primer hrenovke telečje ali so svinjske. 
Želite še sami kaj dodati? Nič, samo to, da to je na šolah, in res mogoče naša je zelo 
specifična … Je pa tako no, zdaj učenci o tem odprto govorijo, zdaj tega več ne skrivajo ane, 
mislim zdaj preprosto to vedo, zahtevajo, da jim to pripada, ker jim pač, v ustavi je to 
napisano in mi skušamo po najboljših možnostih jim zagotovit, ker je to tudi nekje cilj 
prehrane, da otrok, dobi v šoli vsaj en obrok. 
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Ali imate na šoli lastno kuhinjo? Ne, mi imamo samo razdelilno kuhinjo, razdelilno kuhinjo in 
to se pravi hrano dobivamo iz osnovne šole XXX. Aha a malico pa pripravljate sami? Malico 
pa pripravljamo sami in tudi jedilnike za malico sami pripravljamo, za kosila pa torej iz šole 
od koder dobivamo ane. Pa imate še kakšne druge obroke, tudi popoldansko malico? 
Popoldansko malico imamo tudi in to tudi sami. Ampak tu imamo, smo letos kar sprejeli, 
imamo tudi skupino za prehrano ane, in smo letos, ker je toliko nekih stvari ane, sej veste, da 
vsi vedo vse o prehrani, in smo se odločili, da za popoldansko malico v bistvu dajemo samo 
kruh, ampak črni kruh recimo oz. črne pekovske izdelke s temnega kruha polnozrnatega s 
temi polnovrednimi žiti in sadje, vsak dan mešano sadje, kar pač je na razpolago pa vodo, 
nobenih drugih stvari več ne dajemo. Tudi tam recimo, če se zgodi kakšni jogurt, če damo za 
popoldansko, če za dodatek pa načeloma to zato, ker pač tudi različno gredo domov. 
Pa imate mogoče na šoli neko stalno ponudbo vegetarijanske prehrane? Ja zdaj tisti, ki 
imajo posebej opredeljeno kot dieto imamo, pa kjer posebej starši napišejo, to se pravi, da 
oni stojijo za tem. Ali mora biti zdravniško potrdilo ali…? Zdravniško potrdilo, brez 
zdravniškega opravičila nič in vse ostale diete tudi samo na podlagi zdravniškega opravičila. 
To se pravi mi tudi, kar se tiče osebja, se pravi števila osebja in kar se tiče prostora niti 
nimamo, da bi to kar množično recimo imeli. Če je pa iz zdravstvenih razlogov, potem pa ja. 
Pa mate kakšnega takega učenca, da bi imel vegetarijansko prehrano? Ja imamo. Koliko pa 
približno? Imamo, 3 so uradno, zdaj tisti pa, saj veliko otrok, veste pri samem razdeljevanju 
hrane reče, da pač ne bo  mesa, pa vse ostalo dobi pa omako iz recimo, če je meso v omaki, 
omako vzamejo, mesa pa ne. To jim pač gremo na roko, se pravi, če izrazijo željo dobijo tako 
kot želijo. Torej pač mislim, umaknejo meso in pojedo kar je ostalo? Ne delate pa kakšnih 
nadomestkov za meso? Ne, rečejo … ne saj pravim razen diet. Tisti, ki ne želijo jim tudi kuhar 
ne da. Že pripravi tako recimo, da je gor, da si lahko ane, na tistem pultu vzamejo tisti, ki ne 
želijo mesa.  
Kakšne vrste vegetarijanske prehrane pa je to? Mislim, vključujete tudi ribe ali ne? Ribe 
jedo, načeloma ja, nekateri pa mislim , ne želijo vzeti potem, ko je riba. Načeloma pa imajo 
ribo ane. 
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Cena obrokov je za vse vrste obrokov enaka ali ne …? Mi imamo vse, ker nimamo tega 
množično, imamo za vse enako ane, imajo pa šole različne cene. Mi imamo vse enako, 
imamo pa razliko med razredno stopnjo in predmetno stopnjo, ker je pač več ane. 
Pa mogoče veste kdaj se je začela pojavljati ta potreba po vegetarijanski prehrani. Recimo 
odkar ste vi na šoli,  je to že dolgo časa ali ne? Ja, da je kakšen izrazil željo je bilo ampak, da 
bi bilo pa tako, kot zdaj recimo, pa mogoče zadnjih nekaj let, mogoče bi rekla, da v zadnjih 5 
letih se je to neprimerno povečalo ane, tako da, če bomo šli v prenovo kuhinje, kar imamo v 
načrtu, bo verjetno treba razmišljat o tem, da se na nek način recimo ane, bi razširilo to ane, 
verjetno bo potreba. Saj pravim zaenkrat ni bilo še tako, da bi rekli zdaj pa za vsako ceno je 
treba, rešujemo torej na takšen način, kot sem vam povedala ampak verjetno bo pa v 
bodoče smotrno pogledat kako naprej. 
Pa to zdravniško potrdilo zahteva tudi ta druga osnovna šola iz katere …? Ja, ja, ja. Oni 
zahtevajo? Ja, to se pravi mi vse te zdravniške stvari posredujemo tudi njim zato, ker pač 
mora biti. 
Ali na šoli mogoče ponujate tudi prehrano brez svinjine? Ne, takrat kadar je, to se pravi 
otroci vprašajo, otroci vprašajo, ampak jih je zelo malo, nekaj pa je takšnih, ki vprašajo ali je 
svinjina ali ni. In potem, če je svinjina ne jedo? Ne jedo, nekateri, ampak jih je zelo malo, 
mogoče bi jih na prste ene roke lahko preštela, tisti, ki rečejo, da ne. Torej do 5? Ja. Tako, da 
mislim, da bi se izključno kar se tiče svinjine opredeljevali … 
Kaj pa kar se kosila tiče, mislim ali tudi potrebujejo zdravniško …  se to dogaja, da prinašajo 
recimo zdravniško potrdilo, da ne smejo jesti svinjine na primer? Lahko da. Pri nas, da bi 
imeli zdravniško ni bilo, ni bilo ane. Smo pa poskušali razumet čisto tako na ane … Recimo 
takrat pač je to to, saj pravim ampak jih je zelo malo, zelo malo ane, tako da … Torej pravite, 
da nekako ni te potrebe na vaši šoli? Ne, mi imamo tudi strukturo mogoče malo drugačno, 
tako da bi rekla, da nimamo toliko teh priseljencev raznoraznih, ki bi imeli, da bi bila ta 
potreba no. Kaj pa bi naredili recimo, če bi se to povečalo, ta potreba? Jah saj pravim, ne 
vem, ker saj to smo že zadnjič na sestanku govorili o tem, glede na to, da nimamo nekih, mi 
sami ne kuhamo, nimamo tudi prostorskih zmožnosti. To se pravi potem je potrebno toliko 
drugih dodatnih posod in vsega tega ane, da enostavno to je logistično zaenkrat pač zelo 
težko ne. Če bo pa recimo to ane, smo tudi že razmišljali o lastni kuhinji, da bi sami kuhali 
ampak je seveda, saj pravim, mi smo prostorsko zelo utesnjeni in se nimamo kam širiti ane, 
tako da kar smo se pogovarjali ne pride v poštev drugega kot obnoviti razdelilno kuhinjo in 
potem ostati pač v okvirih nekih naših zmožnosti no. Ni pa recimo tako, da če nekdo ne želi 
recimo šunke jesti za malico, da bi dobil sir ali pa kaj? Ja, ja poglejte, to pa imamo zmenjeno 
ane, če je kdo takšen recimo ali pa za kakšne takšne že kuhar ve, on bolj ali manj obvlada 
celo sceno koliko in kaj, že kakšnemu takšnemu posebej zavije ane, tako da dobijo nekaj 
drugega ali pa sami pridejo. To so že navajeni otroci, da pridejo sami dol iskat, pridejo 
zamenjat ane, če je slučajno kaj takega. Potem v bistvu za malico poskrbite, edino za kosilo 
predvidevam, da kar dobite, dobite? Tako, ja, razen tiste diete, ki prihajajo posebej za 
vsakega ane. To se pravi drugače pa za kosilo dobivamo običajno kosilo in potem znotraj 
tistega, pa saj pravim, zdaj, če kdo odkloni neko določeno reč pač odkloni. Torej, če je 
svinjska pečenka verjetno ne bo jedel takrat? Ja, ja, ampak saj pravim je zelo malo teh ane. 
Pa se na šoli poleg recimo vegetarijanske prehrane ali pa prehrane brez svinjine pojavlja še 
kakršna koli druga oblika neke posebne prehrane glede na želje ali pa prepričanja staršev 
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… tako, če se je kaj pojavilo, ne vem, da bi vas starši kaj prosili posebej za kakšno stvar? Se 
je zgodilo kakšna posebna želja, da pač tisti sir, ki ga mi damo, da tisti ni dober, da hočejo 
neko drugo vrsto sira in take stvari. Predvsem se pojavi 5, 6 želja, da ne želijo kruha takega, 
ker pač mi stojimo za tem, da dajemo razne vrste in predvsem temen kruh in ajdov, ovsen, 
polnozrnat, in tako naprej, redkokdaj belega ane, in seveda tudi starši rečejo moj otrok ne je 
drugega kruha kot belega in, da bi želeli samo beli kruh. To pa saj veste ane, tudi marsikateri 
drugi bi rad belega potem ane, če enemu damo. Se pa ne dogaja recimo, da peljejo starši 
otroka sem slišala na bioresonanco, pa jim potem tam te alternativni zdravniki dajo neke 
diete pa, da želijo … Nismo še imeli takega primera, ne nismo. 
Na kakšne načine pa seznanjate starše z organizacijo šolske prehrane? To se pravi z 
organizacijo, zdaj mi edino jedilnike damo na splet vsak teden, tako da si pogledajo, zdaj na 
to temo mamo, zdaj s starši niti ne toliko recimo, smo imeli že predavanje tudi pa so se 
nekateri odzvali, da oni tega ne rabijo ane, da naj se mi izobražujemo v tej smeri, prav 
nekateri celo tako malo nesramno. Za otroke imamo kakšne dneve dejavnosti na temo 
prehrane ane, zdaj imamo ravno pripravljen en power point za, da ga bom dala razrednikom, 
da ga bodo na razrednih urah … spet  o temu kruhu, zakaj je boljše te druge vrste kruha kot 
beli ane. Potem v glavnem imamo ta tim, skupino za prehrano, ki se nekajkrat na leto 
dobimo. Kdo jo pa sestavlja? Starši, učitelji in učenci ane, to se pravi tako da, potem se malo 
pomenimo ane. Pa vi verjetno ane? Ja no, pa jaz ja. No jaz sem vodja te skupine, to se pravi 
in potem se malo pomenimo kakšno je stanje, starši malo imajo že iz sveta staršev in tega  
vpogled kaj in kako, potem pa vsako leto tudi ali pa vsaj vsake dve leti naredimo anketo ane, 
zadovoljstva v zvezi z prehrano, ampak to je tako ane, saj veste, jaz imam občutek, da bolj 
imamo problem s starši kot … problem, v narekovajih no, to ni nekaj … ampak zmeraj je 
polno govora ane. V kakšnih razredih prevladajo recimo ane kakšni, ki jim nikoli nič ni všeč 
ane in potem imajo kar za lase privlečene stvari recimo pa si tudi včasih kaj mislijo tako, da 
jaz včasih rečem ja, zdaj sem ravno bila na zadnjem svetu staršev, ko je ena mama oziroma 2 
iz dveh razredov sta trdile pavšalno, da imamo nekvalitetno hrano. Sem rekla dejte mi 
povedat kaj pa to pomeni, kako vi lahko ocenjujete nekvalitetno hrano, če je niste jedli in 
ravno običajno mam tiste otroke bolj na očeh, katerih starši govorijo o nekvalitetni hrani 
ampak ne je nič, skorajda nič ne, to se pravi ne vem, to se pravi iz svojih matičnih celic 
pravzaprav niso dobili nekega vpogleda, da bi poznali različne vrste hrane ane. 
Na kakšne načine pa recimo lahko starši sodelujejo pri  organizaciji šolske prehrane 
oziroma kje se lahko pritožijo, dajo pohvale, izrazijo svoje želje? No saj pravim v teh 
anketah lahko povedo ane, zdaj običajno seveda, veliko je pohval, velikokrat se pa zgodi tudi 
za kakšno reč ane, tudi se zgodi kdaj ne vem … Poglejte, tako kot doma v kuhinji, se nam kdaj 
kakšna stvar … ni tako kot bi naj bilo ane, ampak, če je to enkrat se iz tega naredi balon 
takšen ane, in se to leta in leta vleče ista stvar, ki je že zdavnaj mimo ampak to potem po 
ustnem izročilu ane, gre naprej stvar tako da, seveda, če pa je kaj takega posebej 
alarmantnega ane, pa saj imamo … mislim po mailu ane, ali kakorkoli ane, tisti ki želijo že 
najdejo ane,  moram reči, da tega ni veliko, se je pa že kdaj kakšen našel, da je kakšno pismo 
napisal Pa tudi prek sveta staršev mogoče? Ja svet staršev seveda ja, to pa na vseh 
roditeljskih sestankih ane, je možnost in se tudi bolj ali manj v nekaterih razredih in zmeraj v 
istih razredih se zgodi, da je problem v prehrani. 
Če bi se na šoli pojavila večja potreba po vegetarijanski prehrani ali pa po prehrani brez 
svinjine ali se vam zdi, da ste dovolj strokovni usposobljeni za pripravo takšnih obrokov ali 
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bi potreboval kakšno dodatno izobraževanje ali kako se vam zdi? Ja jaz že na sploh pravim 
da smo pravzaprav verjetno za tovrstne stvari, premalo ane, sploh mi recimo ane. Zdaj 
seveda je pa to stvar posameznika koliko si sam kje še prebere, da bi nas kdo posebej 
izobraževal za tovrstne stvari nas ne, ane. Tako da sploh mi, ki smo že starejša generacija 
učiteljev ane, zdaj mogoče tisti, ki zdaj prihajajo iz fakultete, je verjetno o tem kaj več govora 
ane. Pa obstajajo kakšna dodatna izobraževanja, da bi vi zasledil v zvezi z vegetarijansko 
prehrano ? Da bi jaz bila povabljena nisem, se ne spomnim. Torej v bistvu je koliko ste vi 
samoiniciativni? Tako, jaz mislim tako. 
Kaj pa mislite o tem, da naj se šola prilagodi in zagotovi posebno prehrano otrokom glede 
na njihove želje, prepričanja, osebne okoliščine … tako na splošno … se vam to zdi v redu, 
ni v redu? Ja jaz ne vem, če je to v redu, zdaj jaz mislim bolj, da ni v redu, ker bi se otroci 
kljub vsemu morali navaditi na raznovrstnost ane ker, če bi to upoštevali žeje vam povem bi 
to … Vem, da bi pri nekaterih bil sendvič vsak dan na programu in bi bil s tem najbolj 
zadovoljen ane. Drugič pa seveda, te stvari, ja še doma v družini težko si izmišljujemo ane, 
kaj šele pri 500 otrocih, ker bi bilo sigurno tudi 500 želja, različnih ane, tako da … V takšnem 
načinu kot ga imamo mi, to se pravi, ker imamo zagotovljeno ane, te stvari težko. Kar se tiče 
kosil in tega, kar se tiče pa malice pa se jaz zavzemam in sem to že nekajkrat tudi izven šole 
povedala, da bi bilo fino, če bi bila neka ne vem … Vse šole razmišljamo kako, kakšen jedilnik 
narediti, priporočila so takšna, direktive so takšne, cene nam v bistvu za malico nekdo drug 
sugerira ane, znotraj tega zelo težko ane … Zakaj ne predpišejo še nekih jedilnikov, ki bi 
recimo veljale za za celotno Slovenijo, če že imamo organizirano tako, da imamo to prehrano 
in, da bi res lahko nekaj samo vzeli nekje, ne da se vsi vsak po svoje ubadamo kako bi ane … 
Kaj pa bi recimo naredili, če bi se pojavila zahteva staršev po uvedbi veganske prehrane, to 
pomeni  brez mlečnih izdelkov, brez jajc …? Ne vem, saj pravim zdaj, če je to eden, dva tako 
kot imamo zdaj recimo, na celi šoli imamo nekih 10 diet, to še zmoremo recimo ane in 
nekatere res hude, ko kar ne moreš verjeti, da kakšen pa skoraj ne more nič ane. Takrat tudi 
priporočamo tistim staršem, da naj dajejo otroku svojo malico ane, zato ker je … enostavno 
mi tudi nimamo ane, to so stvari, ki jih je potem v specializiranih trgovinah potrebno 
kupovati, vezani smo na javne razpise, za znoret. V bližini nimamo ane, so tiste stvari, ki jih 
dobimo v trgovinah, takole ane, nekatere stvari potem tudi posebej naročamo ane. Ampak, 
ker tega pa spet ni količinsko toliko ane, saj veste zdaj, vse to je zelo zelo smo omejeni 
pravzaprav in zdaj, če bo potreba se bomo verjetno spet morali ane. Ampak veste problem 
je, ker se potem čutijo te otroci kot opeharjeni za kakšno reč, kar je razumljivo, dobi 
drugačne stvari ane. Zdaj poglejte recimo enkrat na mesec, če imamo neki krof ali nekaj 
takega tisti, ki pa tega ne sme, dobi, ne vem, nek piškot brez vsega ane, so pa zelo žalostni 
potem pač. Dobro pa krofe še lahko, brez jajc tudi še kaj dobimo tega nadomestnega ane 
ampak kar se pa teh stvari tiče pa res, saj pravim dostikrat kadar se je znotraj diete pojavil 
zelo velik problem, smo rekli dajte svojo malico. Pa smo celo rekli tako, da naj dajo svojo 
malico pa naj vzamejo kadar bo nekaj takega, kar pa sme, da naj kar vzame ane, ker je 
zmeraj v bistvu neka rezerva ane. Težko saj pravim mi smo v bistvu omejeni … Pa 
predvidevam, da bi verjetno spet zdravniško potrdilo zahtevali? Ja sigurno ane, ja ker , 
mislim vsaj kolikor smo meli predavanj, sem bila na enem predavanju iz pediatrične klinike 
oni ne zagovarjajo tovrstne prehrane, to se pravi, če je otrok zdrav, ne rečem, če je pač res 
neka … ampak sicer pa ne, ne. 
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Pa bi po vašem mnenju priprava, pač v večjem številu recimo,  vegetarijanske prehrane ali 
prehrane brez svinjine … ali bi to na kakršen koli način dodatno obremenjevalo šolo? Ja, jaz 
mislim da ja, poglejte, to že morajo linije bit ločene dostikrat ane in poglejte mi imamo enega 
delavca in pol samo v kuhinji ane. Prvič smo prostorsko in z osebjem omejeni ane, tako da bi 
sigurno. Potem bi organizacija morala bit drugačna oziroma tisto eno pa pol bi se sigurno 
verjetno v dva moralo ane, dva cela človeka ane, sicer za pomivanje imamo ane, da v času 
kosila za pomivanje posode pridejo za dve uri čistilke recimo pomagat ane, samo za ta nečisti 
del kuhinje, pomivanje ane to je to. Drugače pa s tem moramo furat ane. 
Želite še sami kej dodati? Ne vem zdaj, da bi ravno kaj posebej … 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana Irena Čuk izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Zagotavljanje 
raznolike ponudbe prehrane v javnih osnovnih šolah moje avtorsko delo in da se strinjam z 
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